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Magyar bank rövid terve.
I.
Gondoljunk oly intézetet, melyből minden, ki elég 
biztosságot tud nyújtani, száztól ■5', 3 , ’s még kevesebb 
kamatra is pénzt kaphat, ’s melybe viszont minden, a’ 
kinek heverő vagy tőkepénze van , pénzét száztól 6 ,
7 ,  8 ,  ’s magasb kamatozásra is leteheti, és mind e' 
mellett magának az intézetnek is nyeresége volna — 
kérdem hazámfiait, van-e ország, melynek ily inté­
zetre nagyobb szüksége volna, mint a’ mienknek, ’s 
mely annak, ha a’ fölebbi tétel á ll, nagyobb hasznát 
vehetné mint Magyarország ? — Az ipar és kereskedés 
felvirulását, melyről ujabb törvényeink némileg már 
különben is gondoskodtak, nem is említvén, vegyük 
figyelembe legelsőben is a’ földmivelést. A’ jobbágyok­
nak a’ teljes megváltást megengedte ugyan a’ törvény, 
de honnét teremtsék elő a’ megváltási öszveget, holott 
nagyobb részint közterheiken felül mindennapi szüksé­
geiket is alig födözhetik, 's hol találnak embert, ki 
nekik nem 3 , 4 - ,  hanem nagyobb kamatláb mellett is 
hosszabb időre pénzt kölcsönözne ? De tekintsük ma­
gokat a’ nagyobb földbirtokosokat. Hányadik az, kinek 
birtokán súlyos teher, — 's ha felvesszük, hogy bár
1 «
törvényes kainalláb iiielJett is, de többnyire azon som­
mától és sommát kénytelenek fizetni, melyet egészen 
soha sem kaptak, — oly súlyos teher nem nyomakodik, 
mely okét előbb utóbb végkép tönkre juttatja, ha ró­
lok országosan nem gondoskodnak! Sőt ki nem tudja? 
hogy még hitel- 's különösen váltótörvényünk is az 
igy terhelteket még nagyobb erővel nyomja, midőn 
mindennap halljuk, tapasztaljuk , hogy hitelezőik már 
most semmit sem félvén attól, hogy az érték vétele 
ellen váltóbiró előtt kifogás tétetik, amazoktól kamat 
fejében száztól 10-et, 20-at 's többet is előre levon­
nak, sőt a’ régi kötelező leveleket is , hacsak vái- 
tólevelekre nem hajlandó az adós alakitni , fel­
mondják, 's igy az adóst még nagyobb uzsorára kin- 
szerítik. De vegyük (talán egy két roppant gazdagot 
kivévén} magokat azon földbirtokosokat, kik semmivel 
sem adósak, nem kelletik-e ezeknek is magoktól 's 
övéiktől sokat megvonni, mikhez más körülmények közt 
könnyen juthatnának, sőt nem kell-e keblükben azon 
átok súlyát érezniök, miszerint, jól tudván, hogy mind 
birtokaik jövedelmezését, mind utódaik javát becsüle­
tes — legfölebb 4—  kamatláb mellett, 's hosszú időre 
felmondhatlan vagy lassanként lerovandó adósság föl­
vétele által tetemesen előmozdíthatnák (tudjuk , alig 
van a’ magyar földön birtok ! melyet czélirányosan reá- 
forditott, aránylag csekély költség által még jóval 
jövedelmezőbbé tenni nem lehetne) — mind erről most 
álmodniok is alig lehet ! Ily körülményekben mindeze­
ken a' legjobb törvények is épen nem segitnek, sőt
maga az ősiség eltorleszlése is őket javaiktól tetemes 
haszon néJkül, sót mostani rósz jövedelmezés mellett 
nagy kárukkal, végkép megfosztja, ’s a' földbirtokot, 
vele az ország legnagyobb erejét, leghihetőbben külföl­
diek kezébe juttatja, mi hazánk mostani állapotjában 
valóban nem óhajtható, sőt a’ jog és méltány kivánja, 
hogy a’ haza bármely állásában is a’ társasági öszve- 
köttetésböl folyó, ’s mások terheltetése nélkül kivihető 
minden eszközök a’ birtokban lévő és nyomasztott osz­
tály fölsegélésére fordittassanak, pedig akárki mint 
vélekszik, én talán még a’ jobbágyság előtt is föld­
birtokosainkat látom minden mentességök daczára, jó 
országos intézkedések hiányában legelhagyatottabb ál­
lapotban nagyobb részt tengődni inkább mint élni, ’s 
ha ez igy ta rt, kétségtelen elpusztulás felé közelgetni.
— Hát hazánk szellemi állapotjáról mit mondjunk? 
Mindenütt szükség és szegénység, segítség sehol. A’ 
nép nagy része az emberiségnek csaknem legalsó fo­
kán; magok a’ miveltebbek további képződés hiával, 
sőt miveltségeik ’s különösen tudományos készületeik 
mellett (^figyelmet alig érdemlő kivétellel) anyagi szük­
séggel küzdésben; képző intézeteink csak igen gyéren, 
ezek is mindennek hiányában, sőt a’ népség szaporod- 
(ával a’ dolgok ára is növekedvén, anyagilag ’s e’mel­
lett szellemileg is alább-alább sülyedésben. Intézetet 
hazámfiai í mely pénzesnek, pénzetlennek minden józan 
kívánságait teljesen kielégítse, mely az ország minden 
lakosaiban munkára kedvet ébreszszeii, mely az ország 
szükségeire, javára évenkint százezreket, milliókat
fordiíson, 's akkor mondhatjuk: „haladunk“, különben 
legmerészebb reménynyel is oly lassan, hog-y utoljára is 
a’ várakozás emészti fel minden erőnket.
II.
Úgy de — azt kérdi talán valaki — lehetséges-e 
tehát azon említett intézet? föltévén, hogy az ország­
nak ne kelljen adóznia.
Bizonyos föltételek mellett semmi sincs kön­
nyebb, és senkinek egy krajczárt sem kell áldoz­
nia. — Vegyük csak ezen példát: Ha valakinek ezer 
forintja van, és joga volna, vagy sikerülne neki három 
annyiról szóló oly kötelezvényeket (mint 
közönségesen hívják, ezédulákat) melyeket mindenki pa­
pírpénz gyanánt elfogadna, készlteni/s ezeket 4pro- 
centre adná ki, látni való, hogy ezer forintja 3 X ^ = ^ 2  
(háromszor négy annyi mint tizenkét) századbért ka­
matozna, sőt ha négy annyi czédulákat bocsátna k i, 
már 3 századbér is meghozná neki a' 12 kamatot.
Lássuk ezt jobban kifejtve 's bővebben.
III.
Képzeljünk egy embert, kinek neve legyen Adár. 
Semmi pénze, de mind ügyességéről, mind becsületes­
ségéről mindenki meg van győződve. Adárnak némely 
pénzesek bizonyos időre, p.o. 35 évre 100 ezer ftot
kölcsönöznek , azon föltétel alatt, hogy munkája 's 
költségei fejében annak idejében egy vagy több pro­
centet — századbért — huzzon le, a ' többit, mit a’ pénzzel 
keresend, adja a’ kölcsönözöknek. Adár a’ iOOezeret, 
a’ helyett hogy kiadná, ládába zárja, hanem ellenben 
több kötelezvényeket (utalványokat) avagy váltólevele - 
két készít, mind össze három annyiról, t. i. 300 ezer­
ről szólókat. Ezekben igéri, hogy azokat, a’ kinek 
mikor tetszik, hozzá viheti, 's o kész pénzzel kifize- 
tendi. Ezen kötelezvényekből 100 ezer forint sommá­
ról szólókat kiad ^-nak biztosítás mellett p. o. fekvő bir­
tokra, száztól 4 kamatra. J  ezen kötelezvényeket to­
vább adja p. 0 . gyapjút vesz azokkal, és a’ gyapjuadó 
ösmervén Adár becsületességét, azon kötelezvényeket 
fizetés gyanánt elfogadja, egyet kettőt próbából Adár- 
nál beváltás végett előmutat, mit Adár, ígérete szerint 
haladék nélkül teljesít, de amaz csak hamar megunván 
az érczpénz hurczolását, számlálgatását, méregetését, 
azt ismét Adár kötelezvényeivel visszacserélí, 's mind­
ezekkel, mind a’ többiekkel akármit akar vásárolni, úgy 
élhet, mintha készpénz volna kezében, mert Adár ígé­
retében ’s becsületességében némely próbák után is 
mindenki bízik. — A’ kötelezvényekből más száz ezerről 
szólókat Adár szinte bízlosítás p. o. ingó zálog, leginkább 
nemes érez mellett 4 kamatra B, Cj D, E -ne\ ad, kik 
ezeket, 's utána minden átvevő úgy használják, mint 
pénzt 's néha egy két kötelezvény kész fizetés végett, 
mint fölebb, Adárhoz is kerül, a’ midőn ő azokat min­
denkor a’ legnagyobb készséggel kifizeti. — A’ harmadik
ezerről szóló kötelezvéíiyeJíen pedig Adár némely 
fizetéseket előlegez p. o. azokkal oly váltókat fizet ki 
előre, melyek még csak nehány hónap miilva lesznek 
fizetendők, 's ez6n néhány hónapért természet szerint 
a' századbért 4 kamatláb szerint a’ fizetéskor kivonja 
(leszámifja, escontifozza)^ lígy hogy ezen leszámítás neki 
előlegesen szinte 4 s^ázadbért kamatoz.
Történhetik azonban, hogy a’ közönség háborútól 
tart, sőt az országót már valóban ellenség fenyegeti, 
's félő, hogy Adár ládapénze is veszélyben foroghat. 
Akkor a’ polgárok Adárnak becsületességére nem biz­
hatják magokat, mert egy darabka papir magában semmit 
sem ér; tehát minden, kinek kezében Adár kötelezvé­
nyei vannak, sietend ezeket az igaz értékű pénzzel 
beváltani, ’s ennek az ellenség elöli elrejtéséről, ha le­
het, maga gondoskodandik.
I V .
Jóllehet pedig Adárnak csak egy harmadrésznyí 
kész pénze van, mint kötelezvényei; de a’ kötelezvé­
nyeket szinte nem adta ki ingyen, vagy vesztegetésből, 
hanem kamatokra, mind jól megválogatott biztosítás mel­
lett, tehát a’ biztosított vagyon is, ha a’ kölcsönvevők, 
annak idejében nem fizetnének, az övé leend. Ezen va­
gyonnak egy része Adár számára lekötött (inhypothecalt) 
fekvő vagyon, másika rövid idejű fizetésre biztosításul 
adott ingózálog, ’s leginkább arany és ezüst, harmadika 
nehány hónap alatt fizetendő váltólcvelek. Ha tehát Adár-
ral a’ történnék is, hog-y kötelezvényeiben senki nem 
biznék, hanem mindenki kivánná azokat beváltani; száz 
ezer jó értékű pénz a’ ládában készen van, még ez ki- 
fogyandott, eljön a’ zálogokért fizetés ideje, a' mikor 
azokat, melyek ki nem váltattak, tűstint kész pénzzé teszi, 
és az elSmutatott kötelezvényeket ezek árával szinte ki­
fizeti. Újólag eljő ez alatt a’ váltólevelek lejárati ideje, 
azokat, kik váltóikat ki nem fizették, perbe idézteti, a’ 
váltóbirák gyorsan szolgáltatják ki az igazságot, ’s ne­
hány nap alatt ezek értéke is a’ költségekkel együtt be- 
hajtatik, 's azzal még- hátralévő kötelezvényeit egytől 
egyig mind beváltja. Ezzel Adár ládájából a' pénz már 
mind kifogyott. — Mert a’ lekötött fekvő vagyonra 
adott fizetések ideje részint el nem jö t t , részint, a’ 
mely fizetések ideje eljött is ,  az adósok kifogásokkal, 
nehézségekkel állnak elő. 'S Adár bizonyosan követe­
léseihez jut valamikor, bár perrel is, nem is adós többé 
senkinek, és kötelezvényeit mind beváltván, senki kárt 
általa nem szenvedett, hanem további munkálkodása már 
megszűnt, mert egy krajczár készpénze sincs többé. 
Ha talán fekvő vagyonra kevesebbet 
adott volna ,  — jól figyelmezzünk! —a’ mellett hogy 
már minden kötelezvényeit beváltotta, még készpénze is 
maradott volna/s ha a’ közönségfélelmejvagyépenpénzé- 
nek veszélyeztetése elenyészett, a’ bizodalmat Adár külön­
ben sem veszítvén el, talán neki a'kényelmesb papirosért 
az érez pénztnagyobb részint vissza hozták volna.—Azon­
ban a’ leirt baj csak épen a’ legrendkivülibb esetben 
történhetnék, mikor tudnillik már ellenség közelednék
Adár ládájához; vagy akkor is, midőn a' közönség 
azt gyanitná, vagy a’ közönséggel valamely rósz lelkű 
elhitetné, hogy Adár nem épen oly becsületes vagy 
ügyes ember, mint mindenki hitte, p.o. egy részét a’ 
kötelezvényeknek már csak pazarlás-és fényűzésből adta 
ki, vagy roszul biztosította, több ezrek, melyeket egyre 
vagy másra adott k i, elvesztek, például a’ váltóadósok 
megbuktak, 's Adár tolok már semmit nem kaphatott, 
vagy végre még a’ ládában lévő arany- és ezüsthöz is 
gondatlanságból tolvaj férkezett ’st. ’st,
V.
Mindezek, mint mondám csak rendkívüli esetek.
— Tegyük fel, hogy az idők békeségesek, Adárnak 
is becsületességéről ’s ügyességéről valóban semmi két­
ség nem lehet, 's o ezen jó véleményt az által mindig 
fenntartja, 's okosan munkálkodván, fenn is tarthatja, 
hogy akárki mutat elő egy általa kibocsátott kötelezvényt, 
8 azt tüstint jó szívvel kifizeti, ’s ez által még a' rósz 
lelkű hiresztelőknek szavait is elnémítja.
A' mondott munkálatok szerint tehát Adárnak a’ 
ládába zárt 100 ezer ft., az ezekről szóló kötelezvények­
nél fogva, 3szor 4 ,  azaz 12 századbért hoz. Ezekből 
egyet vagy kettőt költségek fedezésére ’s fáradsága dijául 
levon, kettőt a’ tőkéhez tartalékpénzül teszen, 'sezek­
ről ujabb kötelezvényeket oly módon bocsát ki, hogy 
szinte i 2 századbért hozzon, ’s ezen újabb kamatnak egy 
részét ismét a’ tőkéhez teszí, egy részét pedig magának 
külön tőkéül fordítja. Az első kamatból megmaradt &
századbért, hitelezői közt, kik tudnillik neki a’ száz 
ezret kölcsönözték, évenkint felosztja. Ezt igy folytatja 
évenkint háboritatlanúl, a’ fölebb mondott munkálato­
kat is szinte folytatván, úgy hogy a’ jB, C, D, E  által 
megfizetett kölcsönök újra másoknak kiadattak.
VI.
Harminczöt év eltelvén, az eredmények ezek voltak;
1. a’ 100 ezer forint hitelezői vagyis inkább tulaj­
donosai évenkint mindig rendesen 8 századbért, azaz 
100 ezertől 8 ezer kamatot kaptak;
2. harminczöt év alatt a’ tőkéhez évenkint tett 
tartalékból (két századbér, és ennek újabbi kamatjának 
egy része) a’ ládába zárt 100 ezernyi tőke üjabb 100 
ezerrel szaporodott, tehát a’ tulajdonosok most már két 
annyival, azaz 200 ezerrel birnak;
3. Adár, kinek semmie sem volt, a’ fent emlitett 
munkadijakból és két századbér kamatjának egy részé­
ből magának is szerzett vagy kétszáz ezret.
4. a’ mely kötelezvényei Adárnak még forgásban 
voltak, az Adárnál lévő ingózálogokra, 's váltólevelekre 
következett befizetésekkel, részint beadattak, részint be­
váltattak , a’ lekötött ingatlan birtok adósságai is mind 
lerovattak, 's ezekkel a’ hátra lévő kötelezvények egy­
től egyig vissza kerültek, 's mind megsemmisíttettek.
5. 100 ezer forint 300, ’s későbben több ezer fo­
rintot is hozott köz forgásba, mert a’ kötelezvényekben 
A, B , C, D, .£'-nek ’st. akár ingó, akár fekvő vagyonai is 
pénzül forogtak, ’s a’ mi különben csak hevert volna,
p.o. valamely arany ékesség, most jövedelmezett, és 
a' mi különben is jövedelmezett volna, p. o. földbirtok, 
az most kettős hasznot hajtott; mind ez pedig sok vál­
lalatra, sok iparra ’s munkásságra eszközt és módot 
nyújtott.
VI.
Adár helyett gondoljuk most azon intézetet, mely­
ről fölebb szólánk,’s ezen intézet neve legyen bank- 
Tehát
A’ banknak hitelezői vagyis inkább ttdajdouonai 
lesznek azok, kik a' bankba (talán részvényekben) pénzt 
tesznek, vagy a’ bankot nyerészkedésre megbizzák.
A’ bank kötelezvényei lesznek a’ bankjegyek, 
melyeknek kibocsátására az, országos törvény által fel- 
hatalmaztatik.
A’ banknak hitele 's ez által nyeresége csak azon 
egyetlen egy föltétel alatt lehet 's leend, ha valamen­
nyi bankjegyet, melyek nála elömutattatnak, tüstént be­
válthat és beváltand.
Nyeresége annál több leend, minél több bank­
jegyet adhat ki kamatozásra.
A’ bank adósai lesznek a’ nekik adott bankje­
gyekért A, B, C, I), E  ’s mind azok, kiknek oly köl­
csönre van szükségök, melytől némi csekély kamat mel­
lett, iparuk vagy nyereségök után hosszabb ’s rövidebb 
időre (a’ bankra nézve minél rövidebre, annál jobb) a’ 
tőkét is visszatéríthetik.
/! ' baiik pedig ía rto zn i f o y , még pedig kész 
pénzzel mind azoknak, kiknek kezében bankjegyek 
vannak, tehát a’ közönségnek. Innen
A’ bank tulajdonosai vagy részvényesei évenként
8, 9 századbért kapnak ’s a’ mellett elzárt tőkéjüket 
35—40 év alatt megkettőztetik.
Ugyanannyi idő alatt maga a' bank is (fölebb A- 
dár) szép tökét nyer, ’s ha a’ bank egészen a' tulaj­
donosoké, ezen tőke is övék leend.
A’ banknak lekötött vagy elzálogosított vagyonok 
is mind pénzül forognak, 's á’ közönség kezében 
három annyi 's több pénz kereng, mint különben ke-  
rengne, és ez maga is termesztést, ipart, kereskedést 
rendkívül előmozdít.
Mind ezen hasznok ily mértékben csak békés 
időben remélhetők. De föltévén, hogy a’ banktulajdo­
nosok vagy mások a’ tőkéhez azon k i^ l ,  a’ mi bevál­
tás végett kívántatik, nem nyúlnak, a’ bankjegyeket 
mindig biztos helyre kölcsönözik, 's nagyon hosszú 
időre p. 0. fekvő javakra többet, mint a’ jóértékű tőke, 
vagy egészen annyit sem kölcsönöznek, QV} még a’ 
legroszabb esetben is kára senlúnek sem lehet; kivévén, 
ha az ország is elpusztul, a’ mikor úgy is minden­
nek vége.
VIII.
Ugyde kivihető-e ez az életben is, nemcsak pa­
píron áll, mint sok egyéb? — kérdik talán némelyek.
— u
Itt históriai példákkal kell szolgálnom.
Londonban 1694-ben a’ többek közt Patterson 
Vilmos nevű ember egy bankról tervet készit, 10 nap 
alatt i,200;000 font sterling aláiratik. Ezen egész som­
mát a’ bank csak hamar a’ kormánynak, kitol kizáró 
szabadalmat nyert, 8 századbér mellett kölcsön adja, 
egyszersmind azokról kisebb nagyobb bankjegyeket ké­
szítvén, ezeket újabb kamatozás végett pénz gyanánt 
kölcsön kiadja. De minthogy lehetendének, kik akár­
minő okból a’ bankjegyet jóértékü pénzzé akarják vál­
tani, e’ végett 300,000 font sterlingre, tehát az öszves 
bankjegyeknek csaÁ egy negyed részéig  új aláírás 
nyiUatik, és jóllehet ez nem állott oly biztosan, mint 
az általam Adárban előadott példa, minthogy a’ kor­
mány csak hosszabb időre vévén fel a’ pénzt, ha 
minden bankjegyek beváltása kívántatik vala, a’ bank 
ezt nem telljesithette volna: mégis a’ következés meg­
mutatta, hogy ezen >4 (egynegyedrész) öszveg több 
mint elegendő volt a’ kész fizetéseket kívánóknak meg­
nyugtatására. ’S.miután ezen bank, több, hol kedvező, hol
— kivált ferde munkálatok,'s háborúk miatt — bal esemé­
nyeken is keresztül ment, ’s az országnak és kormánynak 
sokszor nagyobb ’s kisebb kamatokra kölcsönözött, és 
épen ezért a’ törvényhozás által pártfogolfatott, szaba- 
dítékának ideje meg-meghoszabbiíatott, 's miután Napó­
leon megbuktatásában is hatalmas részt vön, értéke már a’ 
múlt évtizedekben 25 millió font sterlingre hágott.
IX.
Az ausztriai nemzeti bank 1817-ben szabadalmat 
nyer, ezen, részint a' kormánynak teljesitendő föltéte­
lek, részint lényeges alapszabályok mellett; a’ bank 
alapját teszi 100 ezer részvény, egy részvényt a’ ki 
vészén, árát 1000 ft. váltóozédulában vagy becsiér­
tékben, és 100 ft, jóértékií pénzben teszi lo, tehát egy 
részvény valóságos ára 500 ezüst ft. volt. A' részvé­
nyekért begyülendő papírpénzt a’ kormány magához 
váltja, és elenyészteti oly móddal, hogy ezekért 2 és 
Ví századbérű kötelezvényeket ad a' banknak, ezen kö­
telezvényeket pedig a’ kormány évenkint fizetendő 500 
ezer ft. joértékű pénzzel váltogatja vissza; de úgy hogy 
ezért kötelezvényekben mindig két annyi, azaz egymil­
lió adatik ki a’ kormánynak. Ezen szolgálatért szaba­
dalom adatik 25 évre, 's ha a’ kormány valamennyi kö­
telezvényei még addig el nem enyésztettethetnek, to­
vábbra is. Ezekből czélunkra csak annyi tartozik, hogy 
egy-egy részvénynek, tehát az egész alapnak csak egy 
ötöd része  volt az igaz értékű pénz, négy ötödé pe­
dig a’ kormánynak apródonként lerovandó kötelezvé­
nyeiből á llo tt, még is ha meggondoljuk, hogy azon 
részvény, mely elein^ 500 pengő forinton fizettetett, 
úgy jövedelmez, hogy most (midőn ezt irom) mintegy 
1600 ezüst forinton kél, helyesen következtethetjük, 
hogy tetemesül kell azon bankjegyeknek az alapot meg- 
haladniok.
X.
Észak-Americában 1838-ban 675 bank (e ’szám­
hoz a’ fiók bankokat nem értvén) mintegy 116 millió 
dollárnyi bankjegyeket forogtatott, ’s készpénzül ezek 
35 millióval, tehát egyharmad résznél hevesebbel 
birtak, de kölcsönökben és discontokban (leszámitolt 
váltókban} értékök 485 millióra rúgott. — Egyéb­
iránt mellesleg érintvén, ott újabb időkben, midőn a' 
bankok hasznával mind a’ tulajdonosok, mind a’ kö­
zönség, úgy szólván, untig- részt vett, 's a’ banktalan ál­
lapotról képzeletök sincsen, némi vitatkozás támadt 
a’ bankok iránt. ’S bár tagadni nem lehet, hogy visz- 
sxaélés mindennel történhetik ('s történt nálok is) ki­
vált ily számos (közel 700) banknál; de az is igaz, 
hogy ott némely ember úgy van a’ bankkal, raint a' ki 
nyakig jóllakot, 's aztán azt vitatja, hogy az étel egész­
ségtelen; és a’ bank felei 's ellenei közt fenforgó vi­
tákban nem is könnyű mindig kitudni, melyik részen 
áll az igazság. Alább többet.
XI.
Még egy, és pedig ujabb példát. A’ bajorhoni, 1835- 
ben felállított bank szabályai közt különösen olvasható, 
hogy a’ bankjegyekben forgó sommának egy negyede 
mindig a’ bankban lévő jóértékü pénzben födöztessék.
Ezen 's többi históriai példák után legkevésbé sem 
hagy kétséget, Jiogy a’ bank, három, sőt négy "annyi
jegyeket, mint a’ mennyi értéke jópénzben beváltás 
végett mindig készen áll, bizvást kibocsáthat. Hogy 
oly elóvigyázattal és biztosítással pedig, mint fö­
lebb előadtam, bukástól soha nem tarthat, a’ felállított 
példában különben is a’ napfénynél világosb.
XII.
Most menjünk közelebb mínmagunkra. Önkényte­
lenül is azon kérdés jön itt elő; Hogyan tehetnénk mi 
is szert egy ilyen bankra? és, a’ mi itt legfőbb; hol 
vennök az alapot ?
Másutt is nagy részint, a' bankok csak úgy léte­
sültek , hogy a’ bank terve ’s alapszabályai kidolgoz­
tattak, az illető országos hatalmaktól kiváltságokkal, 
s az ily nemű bankok, melyekről eddig szólottam, 
mindenek fölött azon kiváltsággal, hogy bankjegye­
ket bocsáthassanak ki, felruháztattak, ’s mind ez a’ 
tervezett tőkével együtt, mely részvényekre osztatott, 
aláírás végett a’ közönségnek tudtára adatott. És való­
ban igen nagyon kellene csalatkoznunk, ha egy orszá­
gosan megállapítandó bank nálunk is oly reményben, 
hogy az aláirt részvény évenkint 10, 11 századbérrel 
is kamatozhat, számos aláírókra nem találna. Egyik 
módja tehát az alap megszerzésének nálunk is szinte 
részvények szerin ti a lá írás  lehetne, 's az aláírókat 
részvényeik után járandó minden haszonba kellene ré- 
szesitni, mert ez nálunk még most új és ösmeretlen do­
log lévén, különben — ha kivált némely terhek rovatná-
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nak a’ bankrészvcnyesekre, a milyen p.o. Észak-A­
mericában, hogy bizonyos csatornákat, vasutakat 'st. tar­
tozzanak épitni, az aláirás nehezebben eszközöltethet­
nék. —
XIII.
Másik módja és eszköze volna az alapításnak a’ 
törvényhatóságok házi adótúra  (domestica cassa). 
Tegyük fel, hogy az országban lévő házi adótárak 
évenkint öt miJlio forintot tesznek (körülbelől, mint 
a’ hadi adótér). A’ helyett , hogy ezek egy része most 
gyakran használatlanul hever, más része a’ kezelőknél 
néha el is olvad, azok egy krajczáríg a’ bankba adat­
nának,'s jövőben mindig ide fizettetnének; a’ hatósági 
tisztviselőket pedig a’ bank fizetné kibocsátandó jegyei­
vel. Mi eredményt szülne ez, számítsuk fel egy ke­
véssé. A’ bank bevenné, a’ mi most az adótárakban he­
ver, bevenne ezen felül évenkint mintegy 5 milliót, 
kiadna érte a’ tisztviselők számára szinte 5 millió bank­
jegyet. Úgy de a’ fölebb mondottak szerint még kiad­
hatna biztosítás mellett kamatra legalább is két annyi ^  
tehát 10 millió bankjegyet; legyen a’kamat száztól 4-, 
jme már közel 8 századbért (800 ezeret) nyerend a 
bank évenkint. ’S bátran állilhatni, hogy ha jelenleg 
máshonnan nem akarunk, vagy nem tudunk a’ banknak 
alapot szerezni, a’ házi adótár kezünkben van, és csak 
ez legyen alapul országos törvényben kimondva, 
már czélt értünk. Ugyanis menjünk egy kissé tovább
a’ számításban p. o. tiz évig, és tegyük a' számitást csak 
igen egyszerűen.
Xl\.
Legkedvezőbb esetben, ha t. i. a’ beváltás nem igen 
sürgettetik — mert a’ közönség a' bankhoz tökéletes bi­
zalommal van — az évenkinti öt millió befizetés, föl­
tévén, hogy ez jóértékü pénzben történik, vagy részint 
azzá, részint aranynyá ’s ezüstté váltathatik, a’ bank 
alapja 10 év múlva lesz 
befizetett pénzben vagy jóértékü |
érczben _ -  - -  50 millió
kiadatott pedig ’s forgásban van bank-
jegyekben; |
1. a'tisztviselők fizetésére szinte -  -  5 0 mii.
2. négy kamatlábra két annyi, u. m. -  -  100 m.
A’bejött kamatokból 3 századbért ke­
zelési költségekre lehúzván/s a'kamat 
kamatját, mely hasonlókép szép szám­
ra rúgna, nem is számítván, 10 évi 
eredmény lesz
ls5  év semmi
2 . -
3. —
4. —
5. —
6. -
7. —
8 .  —
500,000
1,000,000
1,500,000
2,000,000
2.500.000  
3,00.0,000
3.500.000
14,000,000 50 m.
2*
150m.
Athozat i 4,000,000 50 m.
9. — 4,000,000 
10. — 5,500,000
22,500,000, kerekebb szám; 22 mii. 
A’ 100 millió bankjegyekért vagy köl­
csönért lekötött és biztositott vagyon­
ban fekszik _ _ _ f 00 millió
Lesz a’ bank egész vagyona -  172 millió
Kihúzatván vagy beváltatván tartozá­
sa, vagyis a’ forgásban lévő -  150 millió
Marad nyereségűi a’ házi pénztárban
10 év múlva - _ _ 22 millió
i 5 0  m.
XV.
Vegyük a’ íegroszabb esetet is (kivévén mégis, akár 
a ’ belső, akár a’ külső háboriít). Részint kevés a' 
bizodalom az országban, részint nincs arany és ezüst^ 
hogy akár befizettessék, akár a’ befizetett mennyiség 
azzá váltathassék, részint végre a’ későbbi években 
mind a’ házi adótár nevében, mind a’ kamatok fejé­
ben is, a’ fizetések igen nagy részben a’ bankjegyei­
vel, melyeket természet szerint okvetetlenül el kell 
fogadnia, történnek, és így a’ legelső évben, jóérté­
kü pénzben befizetett vagy beváltott 5 millió Hton túl 
tiz év múlva is alig tudott a’ bank alapja terjeszked­
ni; forgásban van 3 annyi vagy is 15 millió, t. i. az
5 millió, mint a’ hatóságok házi szükségeire utolsó év­
ben kiadott járandóság, a’ 10 millió pedig az, mely
még az első évben kölcsönöztetett, és így a’ 10 évi
számitás ekképen fog állani;
A’ bankban készpénz 5 millió
Száztól öttel számítandó kamatban
bejött mintegy _ -  - 4 millió
Vagyonban fekszik -  -  - 10 millió
Forgásban lévő bankjegyek 15millió
A’ bank egész vagyona -  - 19 millió
Kihúzatván vagy beváltatván a’ for­
gásban lévő bankjegyek -  - 15 millió
Marad nyereségül _ -  _ _ 4 millió.
XVI.
Vegyük már most a’ legkedvezőbb és legroszabb 
esetnek közép számát — ’s az igazság alkalmasint itt 
is középben fekszik — 2 2 -h 4 = 3 6  (22 meg 4 annyi 
mint 26), ezt felezvén, lesz a’bankban 10 éve nyereségül 
13 millió forin t.
Folytatván pedig munkálatát a’ bank, újabb 10 
év múlva, ád a’ házi adótár ismét vagy 13 milliót, a ’ 
már bankban lévő 13 millió nem legkedvezőbb esetben 
is közel két annyit, és igy 20 év múlva birna a’ bank 
ezen osztálya, vagyis maga az ország igen középszerű 
számitás szerint is mintegy 50 millió forinttal.
XVII.
Hiszen ez végetlenűl csak nem megycn ig y ! - 
mondja talán valaki. —
Igaz, hogy ez végetlenűl igy nem megyen, 's 
lehet esetet képzelni, midőn már sem a’ termesztés 
sem az ipar, sem a’ kereskedés többet vagyis valami 
jövedelmezőt előteremteni nem képes, tehát ka­
matra, bár mily csekély legyen is az, kölcsönt fel­
nem vehet. Csak hogy még ez a' világon soha meg 
történt, hanem legfölebb az szokott történni, hogy már 
csak igen kis kamatokra vesznek pénzt az emberek, 
tehát a’ kamatláb leebb-leebb száll. Az is történhetik, 
hogy a' közönség bizalma a’ bankhoz csökken, vagy 
háború liiütésétől fart, ’s ilyenkor kiki ügyekszik a’ nála 
lévő bankjegyet a' banknál jóértékü pénzzel beváltani, 
's ilyenkor természetes, hogy a’ bankok, míg a’ bizal­
matlanság vagy félelem tart, megszüntetik a’ további 
munkálatokat, mert ha új jegyeket bocsátnának is ki, 
ezek a’ mondott okból ismét vísszahozatnának. Voltak 
idők, hogy még magános bankok jegyeit is a’ kormá­
nyok és törvényhozások, a’ nekik nyújtott szolgálato­
kért, miután azokat beváltani a’ bankok képesek nem vol­
tak , a’ közönségben forogtatták, ’s beváltatásuk köte­
lessége alól a’ bankokat bizonyos időig fölmentették, de 
ez veszedelmes állapo^. Mert ezek a’ bankjegyek be­
csének alább szállását vonják magok után, 's kiszámít- 
hatlan károkat és zavart okozhatnak. Például régi adós­
ságok most ily kevesb értékű pénzben fizettetnek vissza» 
tehát a' hitelezők iszonyú károkat vallhatnak, vagy so­
kan közűlök tönkre is juthatnak; új adósságok, új fl- 
zetések ily rósz pénzben köttetnek, 's lehető, hogy 
majd midőn vissza fognak fizettetni, jóértékben kel*
azokat teljesitni, ’s a' fizetők tönkvc is juthatnak, st. 
’st. Magában Angliában is volt ennek példája a’ múlt 
század végétől ezen század harmadik tizedéig és tö­
mérdek zavarokat szült.
XVllI.
Négynél kisebb kamatlábat is vehetnénk fel számí­
tásainkba, p. 0 . száztól hármai, úgy hogy a’ bank négy­
szer annyi bankjegyeket bocsálván ki, még is szinte 
3szor 4 annyimint 12 századbéri nyerne. De a’ ka­
matlábat ily nagyszerű intézetnél, egyszerre sokkal leebb- 
száílitani ugrás volna, és zavart okozhatna a’ társasági 
viszonyokban; ’s azért sem tanácsos, mert a’ magáno­
sok közti egyezkedések is a’ bank után fognak majd alkal­
maztatni, és az oly polgároknak ’s intézeteknek, kik 
csak mostani kamatjaik után élnek, javaik, mielőtt a’ 
bank segíthetne rajtok — kiken pedig mulhatlanúi kell 
segitnie — tetemesül vesztenének.
XIX.
Meg kell még itt érintenem a’ jobbágytelkek meg­
váltására lehetőleg fizetendő öszveget i s , miről már a 
múlt félévi „Pesti hirlap“ 51. számában szólottam, de 
csak annyit és azért, hogy elméleti számítás szerint 
megmutassam, miszerint valószínű, hogy a’ bank az 
ott előadott módon a’ fölvett somma szerint 30 ’s még 
néhány év múlva kedvező körülmények közt ttiaga is
kürülbelől 90 millió alapra tehetne szert. Most köze­
lebbről és gyakorlatilag is visgáljuk a' dolgot. —
Tagadni nem lehet, hogy 90 millióról szóló bank­
jegyeket egyszerre kibocsátani, valamint országgazda­
sági, ügy politicai elvekből sem tanácsos, mert a’pénz­
ben ’s pénzviszonyokban, s ennek fogyasztásában vagy 
növesztésében rögtöni tetemes változás fölötte ártalmas 
lehetne. De bank-elvek szerint sem könnyen lehető ,’s 
nem tanácsos, hogy harminczannyi bankjegy bocsátas- 
sék k i, mint évenkint befizettetik, bár apródonkint 
le is fog rovatni, mert ki váltja be azon bankjegyeket 
ha nagy sommában folynának a’ bankba, 's ki áll­
hat jót róla, hogy oly körülmények nem fordulnak-e 
elő, melyek az ily bankjegyeknek mintegy parancsolt 
értékét leszállítják, ’s iszonyú zavart okoznak a’ pol­
gárok javaiban’s viszonyaiban? Azonban szerencsénk­
re, állásunk e’ részben is kedvezőbb, mint gondolnék. 
Ugyan is 1. az 1840; 7: 9 §-a némely földes urak,
u. m. a’ koronái, egyházi, ’s köz-alapítványi jószágok­
ban, de magánosok is p. o. majorátusokban, seniorá- 
tusokban a’ váltsági tökét föl nem vehetik, hanem en­
nek csak kamatját, úgyde hol hagyhatnák azt czélsze- 
rübben, mint épen a’ banknál; az ily jószágok pedig, 
mint tudjuk, ugyancsak nagy részét teszik az országnak. 
De más földes urak is lesznek elegen, kiknek legalább 
eleinte az egész tökére szükségök nem le sz ,’s.ezt ka­
matozás végeit több évre is a' banknál hagyandják. 2. 
nem hihető hogy a’ közelebbi országgyűléseken a’kin- 
szeritő törvény keresztül menne, de talán addig, míg
hazánkfiai szabad vitatkozás utján annak hasznáról job­
ban meg nem győződnek, nem is volna tanácsos; tehát 
eleinte csak a' szabad egyezkedési úton történendő meg­
váltásokra nyújtana a’ bank segédkezet ; pedig ott, hol 
ilyes egyezkedésekre képesek a’ jobbágyok, már némi 
jóléttel kell birniok, úgy hogy a' váltságdijnak 
egy bizonyos részét mindjárt is letehetnék. 3. akár most 
akár talán a’ kinszeritő törvények után is mindig lesz 50 
jobbágy közt egy-kettő, ki az egész sommát, vagy 
nagy részét tüstént le fogja fizetni. ’S mind ez igen sokat 
fog a’ bankmunkálaton könnyíteni.
XX.
A’ részvények után aláírandó alapot 5 milliónál 
többre nem kellene engedni, mert ezekből csak magá­
nosok nyernének, 's én részemről jobban óhajtanám, 
hogy a' bankból az ország húzza a' legnagyobb 's leg­
több hasznot. Magánosoknak ezer út áll nyitva a' ter­
mesztés , ipar és kereskedés mezején, hagyd nyerész­
kedjenek ők itten. Azonban a’ mondott sommáig a’ rész­
vények útjáni aláírás is igen czélszerű volna, mind azért, 
hogy a’ bankmunkálat tüstínt megkezdethessék, mind 
pedig azért is, hogy a’ bank kormányzása ’s kezelése 
oly egyedekre bizathassék, kiknek a’ bank nyeresége 
közelebbi érdekökben is fekszik; igy például az ausz­
triai banknál is a' kormányzónak (elnöknek) legalább 20, 
helyettesének 12, ’s minden igazgatónak 6 részvényének 
kell a ’ bankban, mint tulajdonának lennie, melyeket hi­
vataluk viselése alatt teljességgel nem szabad eladniok.
XXL
A’ munkálatok mind a’ részvény-osztályra, mind 
az adótárra egyenlően kiterjesztendők volnának, sőt 
az alapnak mindig együtt kellene lenni, de a’ nyere­
ség felosztása annyiban különbözőleg történnék, hogy 
a’ részvényesek a’ költségeknek kivételével, ’s legfölebb 
két századbérnek tartaléktőkévé fordítása mellett, egyéb­
iránt az egész nyereséget magok húznák, p. o. az ed­
digi elvek szerint a’bank általában 12 századbért vévén 
be évenként, ebből egy századbér kezelési költségül le­
vonatván,’s két századbér ( 2 ^ )  tartaléktőkévé fordit- 
tatván, maradna nekik 9 ^ ,  egész nyereségök pedig 
(minthogy a’ tartaléktőke is nekik jut) volna 11
— Az adótár-osztályban a’ jegyek egyharmad része min­
den kamatozás nélkül forog, tehát csak 8 ^  volna a' 
nyereség, de ez aztán — legfölebb a’ költségek levo­
násával — egészen is az alaphoz járulna, mint fölebb 
(XIII)láttuk,'s az ország szabad rendelkezése alá tartoznék.
XXII.
Nem volna talán érdektelen még némely általános 
bank-elvekröl ’s a’ bankok különböző nemeiről is érte­
keznem, de ez sem czélomhoz nem tartozik, sem e’ rész­
ben többet, mint már mások előttem mondottak, mon­
dani nem tudnék. Utasítom inkább azt, ki még ezekről 
semmit sem tudna, azon munkákra, melyekből magam 
is ebbeli csekély ösmereleim alapját szereztem, különö-
sen ezen classicus könyvre; Johann Georg Büsch; Ab­
handlungen über Banken und Münzwesen. Hamburg. 3ik 
kiadás 1824. — Továbbá ugyanannak ily czimű mun­
kájára: Theoretisch-practische Darstellung der Hand­
lung. Hasonlókép: Die lehre vom Gelde von J. G. Hoif- 
mann. Berlin 1838.—Fridrich Nebenius: Der öflentliche 
Credit Carlsruhe és Baden 1820. — M. von Prittwitz; 
Die Kunst reich zu werden. Manheim 1840. — Ba­
jorbank statútumai, melyek a’ Rotteck Staatslexiconá- 
ban is olvashatók; Ausztriai bank statútumai, ’st. — Vala­
mennyi bankokról részletesen is olvashatni ezen mun­
kában: Allgemeine Encyclopaedie für Kauűeute und Fa­
brikanten, 'st. Vierte Auflage. Leipzig, 1841. *) ’st.
*) Röviden valamit a’ bankok különböző fajairól. A’ ban­
koknak két főbb faja : 1. jegybank CZettelbank), mely­
ről ezen egész vázlatban szó van, igy neveztetik mivel 
bankjegyeket — utalványokat — bocsát ki. A’ legelső 
ilyen bank állitatott Genuában 1345-ben, de tulajdon- 
képeni alakulását nyerte 1407-ben. 2. forgatóbank 
(Girobank) midőn valamely városban levő kereskedők 
készpénzöket, vagy aranyok- ’s ezüstjöket, egy kö­
zös pénztárba Cbankba3 leteszik, innen letétbank­
nak is (Depositenbank) hivatik. Ezen közös pénztárról 
oly könyv vezettetik, melyben minden letevő egy lapot 
kap. Ha most valamelyik letevő valamit vészén, az eladót, 
ha ez akarja, nem fizeti ki készpénzzel, hanem a’ bank­
ban a’ vétel-árt ennek nevére át-irja (innen át-iróbank- 
nak is — Umschreibebank — mondatik), ’s a’ bankban 
lévő pénz vagy arany és ezüst egyik emberről másikra 
csak igy a’ könyvben forgattatik. Ezen intézetnek is 
— bár a’jegybankéival távolról sem hasonlíthatók—sze int
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XXIII.
Azon bank-elveken kivül, melyeket helylyel-hely- 
lyel röviden már megérintek , szükséges még egyet 
emiiteni. — Az örökváltsági pénztár tervezőjétől (Te- 
tétlenitől V. Farkass Károlytól) az ajánltatott, hogy csupa 
öt forintos bankjegyek bocsátassanak ki.
megvannak a* maga hasznai, u- tn. 1. a ’ pénz, forgás, 
számlálgatás által nem kopik. 2. a’ számlálgatás, mére­
gélés, ide-oda hurczolgatás fáradságai ’s költségei meg- 
kiméltetnek, ’s voltak és vannak esetek, hogy ily átírások 
által napjában milliók lizetíetnek ki, a’ nélkül, hogy va­
laki egy fillért is számlálna le; 3. a ’ pénz ragy nemes 
érez biztos helyen őriztetik; 4. a’ pénzverés költségei 
elmaradnak; 5. a’ fizetésekkor elvétések nem történhet­
nek , ’st. Haszna természet szerint csak kereskedők kö­
zött van , kiknek minden vagyonuk többnyire pénzben 
áll; és csak azon egy város körében eszközölhető, mert az 
átíráskor csalás elkerülése végett az átiratónak magának 
személyesen kell megjelennie,’s a ’ bank kezelői által ösme- 
relnie. Legelső ilyen bank állitatott Velenczében 1582-ben-
Különösb fajok m ég;
Kölcsönző bank, mely ingó vagyoni biztosítás mel­
leit kamatra pénzt kölcsönöz.
Váltóbank, vagy leszámitóbank (Wechselbank, Dis- 
contobank), melyben váltók számitoltafnak le, azaz a’ 
fizetési idő előtt némi századbér leszámiíásával kifizedet- 
nek, ’s megvétetnek.
Hitelbank (Hypothekenbank}, mely hitelzálogúi 
ChypothekáulD lekötött fekvő vagyonra hitelez.Első eszméjét 
adta annak Soden gróf „National -  Oeconomie“ czimi'i 
munkájában. -  A> bankok végre még országosak vagy 
magánosak. Mind ezen fajokból egy bank magában
A’ forgásban lévő arany és ezüst pénznél kisebb 
vagy ezekkel hasonló értékű bankjegyedet bocsátni ki, 
nem tanácsos, mert egy részről a' közönségnek nincs 
nagyon érdekében bankjegyeket használni inkább, mint 
jóértékű pénzt, minthogy a’ számlálgatás itt i s , ott is 
szintannyi időbe kerül, más részről pedig, ha a’ kereske­
dési mérleg valamely országra nézve nem kedvezőleg áll, 
a’ kis bankjegyek a’jóértékü pénzt mind kikergetik az or­
szágból, mert p. o. külföldi kereskedő a’ mi bankjegyeinket 
otthon nem használhatván, természet szerint mindig csak 
aranyat ezüstöt fogad és viszen el fizetésül; de ha a’ for­
gásban levő bankjegyek név-értéke jóval nagyobb a’ for­
gásban lévő arany- és ezüstpénzek értékénél, a’közönség, 
bár a' mérleg nem azon ország részére á ll, minden­
napi szükség'ére mégis csak kezei közt zsugorgatja az 
aprósabb jóértékü pénzt, a’ mire nem volna oka, ha 
bankjegyek kis mértékben is volnának kaphatók. Vi­
szont csupán nagy értékű, p. o. száz vagy ezer forintos 
bankjegyeket sem czélszerű kibocsátani, mert ekkor a’
többeket is egyesíthet, például az austriai nemzeti bank 
jegy- , váltó- és forgatóbank, a’ bajor jegy-, váltó- 
és hitelbank, az általam tervezett volna szinte jegy-, 
váltó- és hitelbank, még pedig magános és országos 
vegyesen.’^  — A ’két legrégibb bank u.m. a’ genuai és 
velenczei magoknak a’ státusoknak hatalmával együtt el­
enyészett, mert mint hatalmok, úgy gazdagságuk is 
idegenek hódításán ’s bírásán alapult.
A’ hírlapok által hirdetett ,Magyar bank', melynek feU Ilitásit 
0  Felsége már helybenhagyni m éltóztatott, nem  je g y b a n k :  
’» inkább esek ,pesti bank‘ nevet e'rdemel.
közönség nagy része, melynek kezében rendesen any- 
nyi pénz nem forog, azokat nem használhatná, a’ minek 
csak a' bank vallaná legnagyobb kárát. A’ mi jó értékű 
pénzünkhöz aránylag, legczélszerűbbnek látszik azon 
mód, melyet az austriai bank követ a’ különböző bank­
jegyekre nézve, melyek közt legkisebb az 5 , legna­
gyobb az 1000 forintos.
Végül megemlítendő még a’ bank igazgatása. Hogy 
a’ bank igazgatására, ’s kezelésére tárgyösmereten 's 
ügyességen kivűl szeplőtlen hirnév ’s tiszta kéz kíván­
tatik, mindenki fogja mondás nélkül is tudni A’ szokott 
biztosításokon kívül én a' magyar banknak nyilvános­
ságot kívánok, a’ magyar banknak nem lesz QV) ’s 
ne legyen oka és szüksége titkolózásra.
XXIV.
E’ rövid vázlat után lássuk, kik azok, kiknek ez 
országos bank hasznot fogna nyújtani, és micsoda 
hasznokat.
K özvetlenül 1. A’ részvényesek évenkint, mint 
láttuk, 11 (tizenegy) századbért kapnának.
2-szor A’ földbirtokosoknak 4 századbérre pénz 
kölcsönöztetnék. De minthogy a’ földbirtokra adott pénz 
csak ügy hajthat igazi hasznot, ha a’ birtokos a’ főidbe 
ruházott tőkét csak hosszú idő 20 — 30 's több év alatt 
lassankint fizetheti vissza; ily módon pedig a’ bank, 
melynek szükség esetében az egész pénzre van szük­
sége, könnyen zavarba jöhetne; a’ bank, történhető kára 
és megszűnése nélkül, a’ földbirtokra kölcsönözéssel kiebb
nem teijeszkedhetik, mint legfölebb addig, hogy készr- 
pénzéböl vagy készpénzzé könnyen tétethető, vagy kész­
pénzül szolgálható aranyából és ezüstjéből legroszabb 
esetben a’ banknak valami fennmaradjon (IV^. Tehát 
földbirtokra többet kölcsönözni nem lehetne, nem kellene, 
mint a' bankban lévő készpénz- ’s arany- és ezüstnek 
Ys, legfölebb V* részéig, p. o. mikor a’ banknak 12 mil­
liónyi aranya és ezüstje volna, fekvő birtokra huzamos 
időre csak 8 , legfölebb 9 millió forintnyi bankjegye­
ket kölcsönözhetne.
Ha valamely fekvő jószág birtokosa régibb adó- 
ságaitól menekedni akar, azokat a’ bankra úgy ruház­
hatná, hogy ő ugyan csupán 4 századbért fizessen ka­
matúi a’ banknak, a’ bank még is hat századbért fizet­
het a’ hitelezőnek. De ezen esetben természet szerint, a’ 
bank csak úgy kármentesitendi magát, hogy 1. az adós 
a’ töke lerovása végeit, legalább '/20 részt, p. 0 . ha iOO 
ezer forinttal adós, 5 ezer forintot egyszer előre lefi­
zessen; 2. hogy több évekig a’ neki fizetett 4- század­
bért a’ bank újabb-újabb kamatozásra adván, ezen ka­
matozásból nehány évek múlva az általa fizetett 's fize­
tendő nagyobb kamat értékét is megszerezhesse; tehát
3. ilyenkor az adósságot addig fel ne lehessen mondani 
a’ banknak, míg a’ tőke lerovására letett pénzből, a’ 
lerovási idő elteltével az adóssági töke meg nem sze­
reztetik , kivévén ha talán maga az adós akarná azt 
régibb hitelezőjének letenni, 's ez esetben az előleg 
lerovás végett fizetett somma, de kamat nélkül, neki 
visszaadatnék. Egyébiránt az adós által lerovás végett
letett fölebbi 'á o  résznyi somma a’ letételtől számlálan­
dó mintegy 45 év alatt fogja az adósságot leróni, *}
*3 Midőn valamely somma 12 századbéri kamatoz (mint tud­
juk 3 annyi bankjegyekben, mellyek négyes kamatra adat­
nak) bár három, négy századbér belőle a’ bank költségeire *s 
javára lehuzatik is , mégis mintegy 8, 9 kamatot hoz, 
’s a’ fölebbi módon kamatozván, 45 év alatt mintegy 16, 
17 annyira növekszik, t. i. mintegy 10 év alatt két annyira, 
kétannyi ( =  20) év alatt négy annyira, 3 annyi év alatt 
8, négyannyi év alatt 16 annyira, ’st. és igy 100 ezer 
forint lerovására egyszerre fizetett 5 ezer forintból mintegy 
45 év alatt újabb száz ezer lett, ’s ekképen a ’ lerovás tel­
jesült-
A’ kamatra nézve is tegyünk egy kis próbaszámítást. 
Tegyük fel, hogy a’banka’.leirl módon álveszen 100 ezer 
forintot. Fizet évenkint kamatúi 6 századbért, tehát 6 ezret. 
Kap pedig évenkint 4 századbért, tehát 4 ezret. Úgyde 
ezt ismét kamatra adja. Vegyünk ennek kamatjául csak 10 
századbért, tehát 400 forintot — ennek njabbi kamatját 
nem is számítván — tíz évi eredmény lesz:
1. év 400
2. -  800
3. — 1200
4. — 1600
5. — 2000
6. — 2400
7. — 2800
8. — 3200
9. — 3600
10. — 4000
22,000 ft.
addig természet szerint a' 4 kamat fizetésének mindig 
helye lévén. A’ lerovások egyéb módjai alább az alap­
szabályoknál fognak megemlittetni.
3. A' bank a’ jobbágyok örök megváltását is fö­
lötte elősegítené, mint fölebb láttuk.
4. A’ tőkepénzesek közt meg kell különböztetüi, 
a’ kik több évekre felmondhatlanul, vagy csak rövid 
időre ‘s akármikor felmondhatólag kölcsönöznének a’ 
banknak. Mindenek fölött figyelembe kell pedig venni 
azon intézeteket, melyek pénz-alapitmányok- 's tőke- 
pénzekből állanak fenn. Kétséget nem szenved, hogy 
a ' bank a’ pénzt tetemesen szaporítván, ennek becse 
idővel alább szálland, minden más dolgok ára pedig 
csupán ez által is (egyéb körülményeket nem tekintve) 
jóval emelkedendik; 's tudjuk hogy vannak intézeteink, 
melyek csak 50 évvel is ezelőtt még gazdagok voltak, 
’s most igen szegények, mert akkor a' dolgok becse 
’s ára, például felényi volt mint most, tehát, bár pén­
zök, l. i. az intézet tőkéje, ugyan annyi maradott is, de 
most minden szükségeiket kétszeresen kell fizetniök. 
így lesz az ezután is, és még inkább, ha bank fog ál-
Ezek szerint 10 év alatt kamatúi kiadatott 60,000 
Kamatban bevétefett -  -  _ _
Kamatok kamatjából bevéfetett
40.000
22.000
60,000 62,000 
íme már 10 év alatt ily könnyű számítás mellett is 
2000 ft. a’ nyereség. Ha pedig a’ munkálatot 25—20 
évig így folytatjuk, a’ bank mind a’ mellett, hogy maga 
évenkint 6 századbért fizet, és csak négyet kap , magá­
nak is vagy 100 ezret szerzend.
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litatni. Tehát tervem e’ részben ide megyen: a’ mely 
intézet C^agy magános is) tolíéjét a' banltnak felmond- 
hatlanul adja által, évenkint kapjon 6 századbért, két 
századbér pedig adassék a’ tökéhez, mely szinte kamat­
ra adatván, ha a’ kamat kamatját csak két századbérrel 
számítjuk is , 35 év alatt a’ tőke megkettőztetik. De 
vegyünk 40 évet. Negyven év múlva az intézetnek két 
annyialesz,’s — ha bár,a’ mi hihető, a’ kamatláb ekkor 
már leebb szállandott is — vesztesége az intézetnek bi­
zonyosan nem fog lenni, mert már két annyi tőkétől 
szedendi majdan a’ kamatot. A' bank pedig, mint tud­
juk, a’ mondott 8 századbér fizetése mellett is , még 4 
vagy legalább 3 századbért nyer évenkint, a’ tőkévé 
forditandó kamatnak két századbéren felüli kamatját ide 
nem is számítván. Kik rövidebb időre teszik a’ bankba 
pénzeiket, azokkal a’ bank mind a’ kamat mind a’ visz- 
szafizetés iránt tetszése szerint egyezkedhetik.
5. Maga a’ bank, mint fölebb láttuk, tetemes nyere­
ségre tenne szert, 10 év múlva a’háziadótár mintegy 13 
millióval, 20 év múlva körülbelől 50 millióval bírna. A’mit 
minduntalan szaporitni nem is volna szükség, hanem in­
kább a’ későbbi nyereség egy része már hasznos hazai inté­
zetekre lenne forditandó. Vegyük fel p. o. hogy már a’ 8dik, 
9dik évben a’ banknak 1 millió haszna volna, szakít­
sunk el ebből a’ következő években csaít 500 ezret, 
fordítsunk p. o. ntak építésére évenkint csak 100 ez­
r e t , vizek szabályozására 100 ezret, népnevelésre, 
vagy is inkább magok a’ népnevelők, néptanítók 
nevelésére ’s illendő fizetésére évenkint 100 ezret, mű­
egyetemre Vállas Antal terve szerint 50 ezret, a’ ma­
gyar Academia pártolására, hogy nemzetünk díszének 
’s várakozásának jobban megfelelhessen, évenkint még 
50 ezret, a' pesti színházra, vagyis inkább szini isko­
lára évenkint 20 ezret, a’ gazdasági intézet czólirányos 
segélésére 20 ezret, a’ magyar nyelvnek az idegen 
ajkú vidékekben terjesztésére 60 ezret, ’st. már an­
nyit nyernénk, mennyiről bank nélkül félszázad múlva 
is aligha álmodhatunk, pedig a’ bank; ezen fizetéseket 
meg sem érezné, ’s évenkint mindig többel pótolhatná.
6. Később a' bankkal tűz- 's jégkármentesitési, 
életbiztosítási intézetek is összeköttethetnének.
7. Hogy mindenféle iparvállalat, 's munkásság 
nevekedtóvel magának a’ státusnak jövedelmei is akár 
az adó űtján, akár a’ statusjavakból vagy másképen is 
tetemesül fognak szaporodni*} kétleni épen nem lehet.
Jíözvetóleff pedig mind anyagilag mind szel­
lemileg mit fejtene ki a’ bank hazánkban ~  számitsa 
föl, a’ ki tudja.
XXV.
Lássunk utoljára még egykét lehető ellenvetést.
Első ellenvetés: sokszor halhatni, 's olvashatni, 
hogy a' bankok buknak, 's egész országok javát veszé-
*) Hogy ezen jövedelemből a’ státus szolgáinak fizetései is 
javítandók lesznek , természetes. Mert a’ pénznek 
(valamint a’ népességnek, iparnak ^stb.) szaporodtával 
minden dolgok becse ’s ára is nevekedik. A’ mely fize-
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lyezteÜK, magában Eszak-Americnban a’ közvélemény 
a’ bankok ellen van.
Felelet: Buknak, mert sokat akarnak nyerni, visz- 
szaélnek a’ hitellel, ’s egy kis félelem vag-y nyilvános­
ságra jutás tönkre juttatja őket. Nevezetesen, ha bi­
zonytalan kimenetelű iparvállalatokra, vagy fekvő va­
gyonra is kelletinél többet előlegeznek 's kölcsönöznek, 
és ha ez iparvállalat nem sikerűi, vagy a’ fekvő va­
gyon is veszélyben forog, vagy tüstént nem fizet, ter­
mészetes, hogy a’ bank is utánok esik. Észak-Ameri- 
cában különösen Büsch bizonysága szerint (^Darstellung 
dér Handlung 1. Buch 1. Kapitel. 2. §. 2. Kap. 8, i2- 
§§.) csak közhatározat- vagy megegyezésből alap nél­
kül is szokták a’ papírpénzt csinálni, úgy hogy volt 
idő Észak-Americában mikor papírpénzben 50 piastert 
is adtak egyetlenegy igaz értékű piasterért; Hoffmann 
bizonysága szerónt pedig (^említettem munkája 191, i92 , 
lapjain) bukását azon számtalan bankoknak, melyek csak 
legközelebb is az Észak -  Americai statusokat bankje­
gyekkel elárasztották, ’s bukásuk által sok ezer csalá­
dokat károsítottak, 's tönkre juttattak, azon könnyel­
műség oliozá, melynél fogva papírjaikat merész válla­
latokra, sőt ábrándos tervekre is kölcsönözték. 'S igy 
sokaknak megbukása által, ezek papírpénze becsének
tések 4 0 , 50 év előtt bőven sőt dúsan kielégitették a’ sta­
tus-szolga szükségeit, azok most a ’ legsürgetőbb szüksé­
geket is alig födözhetik; sőt kik Pesten laknak, tudják, 
hogy csak 5, 6, legfölebb lO év elölt felényivel olcsóbb 
volt a’ lakás és élés, mint jelenleg.
semmivélétele csoda-e, ha bizalmatlanságot szült a’ kö­
zönségben? Nem félnek-e magok honosaink is a’ pa­
pírpénztől? Végre még egy kis különbség is van a’ 
között,hogy több száz*) bank legyen-e valamely ország­
ban, és a’ között, hogy egyetlenegy, 's ez is teljesen 
biztos alapra 's e’ mellett nyilvánosságra épitve.
Másik ellenvetés; Az austriai bank mellett talán 
egy magyar bank meg sem engedtetnék.
Én meg azon véleményben vagyok, hogy megen­
gedtetnék, még pedig e’ következő okokból.
1. Magyar földbirtokra az austriai bank talán még 
egy garast sem kölcsönözött, de nem is kölcsönözhet 
a' nélkül, hogy törvényhozásunk neki némely kedve­
zéseket adjon, az pedig ezt tenni soha sem fogja.
2. De még a’ városok köréből sem igen hiszem, 
hogy sok haszna volt volna az austriai banknak, az is 
a’ mit Pest városának az árvíz után 2 századbérre köl­
csönözött (mintegy harmadfél milliót) inkább segede­
lemnek tekintendő, bár visszafizetése — a’ harmadik 
évtől kezdve évenkint Vi« rész, utolsó (12dik évben) 
Yio rész — kissé terhes.
3. Aranyát ezüstjét sem sok magyar hordotta még 
az ausztriai bankba, kivévén, kik talán Bécsben vagy 
közelében laknak, kik ezután is oda fogják hordani.
Angliában is több száz bank van , ’s kiizöKiik számos 
jegybank, és mégis csodáljuk kereskedésük ’s iparjiik 
oly nasry virágzását. A’ Iüihíüui bank azon kiváltsággal 
bir a ’ lobbi felPlt, hogy a’ többi jegybankoknak í,on- 
ílontól 03 angol fi 5 néniét} méilföldnyirp nem szabad 
rniiködriiök.
4. Termesztési és iparczikkeinkre sem hiszem, hogy 
valaha előlegezett volna, de általában nincs is alapsza­
bályaiban , hogy azokra előlegeznie szabad legyen.
5. Váltókat szabályai szerént (Reglement dér priv. 
oesterr. Nationalbank §.57.) csak Bécsre szólókat sza­
bad leszámítolnia. — Röviden szólván, az ausztriai bank 
Magyarországból igen kevés hasznot húzhat és remél­
het, Magyarország az ausztriai banktól még kevesebbet.
6. 0  Felsége kormányának is ugyanazon vagy 
hasonló segedelmet, melyet az ausztriai bank. nyújt 
(miről fölebb szólék) vagy Jövendőben nyujtand, a’ ma­
gyar bank is örömest nyujtandja.
7. Az ausztriai bank kiváltsága rövid időre kitelik, 
de ha , a' mi hihető, meghoszszabitatnék i s , Felséges 
urunkban teljesen bízunk, hogy Magyarországban ama 
mellett, 's annak, úgy is , mint láttuk, kára nélkiil, 
még egyet meg engedend, sőt pártoland.
Tegyük fel p- o. hogy 40 millió statusadósság kifizetését 
vállalná el. Ha a’ kormány ennek '/20 részét a’ bankba 
letenné, láttuk fölebb, hogy ezzel a’ bank 4-0—45 év 
alatt a’ 40 milliót megszerezné, tehát akkor kifizethetné, 
így ha V’s részét tenné le, már 25 év alatt az egész le- 
rovatnék- (Lásd tovább az alapszabályokhan Í4. §-I)an) 
A’ kamatokra nézve is nyiijthatna a’ bank szolgálatot a’ 
kormánynak, p. 0. oly adósságtól, mely 20—30 év alatt 
lenne lerovandó, 5 századbér helyében (melyet a’ bank 
tartoznék a’ kormány helyett a’ hitelezőknek fizetni) a’ 
bank 3 századbért kára nélkül elfogadhatna; kevesebb 
évek alatt fizetendő adósságra nézve pedig 4századbprt.
Következnek a’ magyar bank némely főbb alap­
szabályai, inkább figyelemgerjesztés, és megvitatás vé­
gett , mint azon hídelemben, hogy ezek már talán tel­
jesen megállhatnának, mit az egész munkácskáról is 
kérek értetni.
Magyar bank némely alapszabályai.
1. §. Egy magyar banknak Pesten felállítása Jia- 
tároztatik.
2. Kiváltságai a’ munkálkodás kezdetétől számlá­
landó 50 évig terjednek.
3. §. Alapját teszik
a} részvények és aláirás útján begyülendő 5 mil­
lió arany és ezüst forint
b) az ország minden törvényhatóságainak házi 
adótára.
4. §. Az adótárakban jelenleg lévő, és ezután fi­
zetendő minden pénz a’ banknak átadatik, 's a’ tisztvi­
selők fizetéseiről a’ bank gondoskodik, az illető tiszt­
viselők pedig felelősség terhe alatt kötelesek az adót 
félévenkint pontosan behajtani, 's a’ bankba küldeni.
5. §. A’ bank ezennel jegyek kibocsátására Ma­
gyarországban kizáró szabadalommal felhatalmaztatik.
6. §. A’ bank jegyei minden közpénztárakban el­
fogadtatnak.
7. §. A’ bank valamennyi fizetéseit, 's hitelezéseit 
bankjegyekben teszi.
8. §. A’ jegyeket a’ minden köznapon tartandó 
órákban, akárki beváltás végett előmutatandja, a’ bank 
az országban folyó arany vagy ezüst pénzen rögtön be­
váltani köteles.
9. §. A’ bank állapotja minden hónap végén nyil­
vános hírlapokban hitelesen közöltetik.
iO. §. A’ bank tisztjei egyik a’ másikért mind a’ 
közlemények hitelességéért és tartalma valóságáért, mind 
biztos és szeplőtlen kezelésűkért, minden vagyonuk 
elvesztése és fogság alatt felelősek.
H . §. A’ bankjegyeknek egy harmadrésze jóértékü 
aranyban és ezüstben legyen a’ banknál mindig födözve.
12. §. A’ bank, hitelezéseiért 4- századbérnél, mely 
félévenliint két-két századbérrel lesz fizetendő, többet 
nem követelhet, de a’ mennyiben az adós csak 4 szá­
zadbért fizet, még a’ tőkéből semmi le nem rovatik.
13. §. A’ tőke lerovása vagy visszafizetése a’ fél- 
évenkinti kamatfizetéskor akármely sommában az adós 
tetszése szerint történhetik, 's jövő fizetéskor, ha neki 
tetszik, ismét félbenszakasztathatik, de a' bank ily fél- 
benszakasztott lerovás vagy visszafizetés fejében adott 
sommának kamatját az adósnak be nem számitandja.
14. §. Ellenben a’ lerovás végett állandóül fizeten­
dő századbér ismét kamatra adatik, úgy hogy az igy 
lerovó adós részére a' kamat kamatja mindig azon som­
mában számitfatik, melyben a’ lerovási századbéit állan- 
dóiíl fizeti, p. 0 . a’ ki állandóül két századbért fizet lerová­
sul, ez kamatra adatván, ennek kétszázadbére ismét 
az ő javára számittatik, és igy 35 és Vz év alatta’ tőke 
teljesen lerovatik, 3 századbérrel 23 és Yt év alatt,
4 századbérrel 18 év alatt. 5 századbérrcl és Viév
alatt, 6-tal 12 év alatt*) 'st. Ezen állandó századbér 
fizetése akármely félévi fizetéskor kezdődhetik, csak hogy 
aztán állandóul folyjon.
Úgy is leróhatni a’ tőkét, hogy bizonyos századbér a’ 
rendes kamatokon kivűl egyszer letetessék 's ezen leté­
teltől számítandó következő évek alatt a’ tőke le lesz 
róva u. m.
Yig rész ( =  5^3 által 45 év alatt;
Vfo rész ( =  1 0 ^ ) „ 35 év alatt,
Vs rész ( =  2 0 ^  „ 25 év alatt;
Yt rész ( =  2 5 ^  „ 20 év alatt;
Vs rész által 15 év alatt.
15. §. A’ bank részvényesei a’ mindenik részvény 
után esendő, és év végével kiszámítandó nyereséget — 
csupán a’ költségek lehúzásával — úgy kapják, hogy 
kétszázadbér tartaléktőkévé fordittatik; mely szinte ka- 
matozand, 's a’ bankkiváltsági évek elteltével köztök 
aránylag ezen tőke is felosztatik.
16. §. Azokkal, kik készpénzüket a' bankba rö- 
videbb időre letenni, vagy kölcsönözni akarják, a' bank 
tetszése szerint egyezkedhetik, mind a’ kamat mennyi­
sége, mind a’ visszafizetési idő iránt, p. o. fél-évi fel­
mondásra 'st.
17. §. A’ ki készpénzét, félévenkint fizetendő 6 vagy 
kevesebb századbér mellett a’ banknál 40 évig hagyja, 40 
év múlva a’ tőkét kétszeresen kapja vagy használhatja.
*) Ezen számítások alapja Nyiry István után íratott. Lásd: 
Az ipar és népszaporodás szám-alapjai. Tudománylár. 
1837. Első kötet.
18. §. Az országban lévő valamennyi intézetek 
(^vagy magánosok) tőkepénzeit, ha 40 évig felmondhatla- 
núl átadják, a’ bank általvenni ’s azoktól 6 századbért 
fizetni köteles. Azonban ha az alapítók, ajánlók, vagy 
régibb adósok a’ tokét magoknál hagyatni kívánják, 's 
nálok a’ bank elég biztosságot talál: a’ bank tőlök, bár 
maga 6 századbért fizet, csak 4 századbért követelhet, 
de csupán azon mellőzhetlen föltételek mellett, l.hogy  
az illető tőke lerovása végett legalább Vio rész arany 
vagy ezüst értékben előre letétessék, 2. hogy a’ hite­
lező a’ tőkét addig mig a’ lerovási évek el nem telnek, 
fel ne mondhassa.
19. §. Termesztési vagy iparczikkekre, a’ bank 6 
hónapra előlegezhet ’s kölcsönözhet, de csak úgy, ha a’ 
kölcsönnek 6 hónap alatti visszafizetendéséről még más 
biztosság p. 0 . zálog vagy kezes is állittatik.
20. §. Váltókat a' bank négy századbérrel számi­
tól le (escontiroz), de csak olyanokat, melyeken leg­
alább három biztos név kezeskedik, ’s melyek legfölebb
3 hónapra,’s ha záloggal biztositvák, 6 hónapra fizetendők.
21. §. A’ bank valóságos aranyban és ezüstben 
lévő évtékének’két harmadát tevő bankjegyek,több évekre, 
földbirtokra a’ bejelentés elsőbbsége szerint kölcsönöz- 
tessenek: i. hiteles összeírás mellett, melyről legkö­
zelebb az összeíró 's ennek fogyatkozásában az összeí­
rást helybenhagyott tisztikar együtt egymásért felelős: 
és 2. ha a’ bank betáblázásí elsőséget szerezhet.
22. §. Minden föltételek iránt, a’ kamatot — a’ 
mennyiben 4 századbérnél magasb nem lehet — kivévén.
a’ kölcsönvevüvel a’ bank honi törvényeink szerint egyez­
kedhetik, de minden esetre szóbeli sommás perről szóí­
jon a' kötelezés.
23. §. A' kölcsönzés a’ jószág felének értékén felül 
ne történjék, vagy ha már a’ jószág felén teher fekün- 
nék, oly föltétel mellett, hogy a’ hitelezők, jogaikat 
a’ bankra mind ruházzák át.
24. §. Még ha valaki bukás alá ju to tt, vagy bu­
kófélben van is, a’ bank az alább megirt Tzüloy mellen 
az egész adósságot is leteheti, vagy átvállalhatja, ha 
a’ bank alapja engedi; vagy ha a’ bankmunkálatokat az 
egyezkedések alap nélkül is lehetővé teszik, különösen:
a) ha az adósnak adóssága, vagyonát, jövedelmének
6 századbéreli számításával, meg nem haladja, és
b) a’ hitelezők úgy egyeznek, hogy kamat fizetés
mellett a’ töke lerovásáig elvárnak, egyszersmind pedig 
a’ bukott vagyona közt a’ tökének legalább 45 év alatti 
lerovása végett C l^-§0  «»»yi arany és ezüst ér­
ték, vagy készpénz, mennyi az egésznek Y2o részét 
teszi, vagy van olyan ingóság, melynek eladásából 
ezen '/20 rész kitelik.
Az ily bukási esetekben a”“ jószág a’ banknál mind 
addig zálogban leend, mig a’ rajtafekvő teherböl annyi 
le nem rovatott, hogy a’ bank követelése nem teszen 
többet, mint a’jószág felének értéke; a’jószágot azonban 
a’ bank maga nem kormányozhatja, hanem jó biztosí­
tás, vagyis a’ haszonbérnek félévenkint eloleges fize- 
tcse, különben a’ haszonbérlő köllségéni kivettetés melleit 
haszonbérbe adni köteles, az adós azonban, a’ meddig
»’jószág kormány/ása kezeibe vissza nem jő, a’haszon^ 
bérből egész \'agyonához aránylag évenkint legalább 
€gy századbért kapjon.
25. §. Hogy a’ nemesi fekvő jószágok is mind a' 
bankra nézve elegendő biztosságot nyújtsanak, mind 
magokban hitellel bírjanak, határoztatik, hogy ha va­
lamely nemesi fekvő birtok árverés utján adatik vala­
mely legtöbbet Ígérőnek kezébe, a’ végrehajtó törvény­
széki személy által történt átadás, vagyis az árverési 
utólsó szó első pillanattól fogva a’ birtok az átvevőnél 
oly birói zálognak tekintendő, melyet ennek megegye­
zése néJkiil 16 évig kiváltani nem lehet.
26. §. Az ezután történendő akár birói akár kö­
tési zálogok iránt pedig, ha 32 év alatt ki nem váltat­
nak, vagy legalább irántok azon idő alatt per nem tá- 
masztatik, hasonlókép, ha a’ pertámasztás után szinte 
32 év alatt a' tulajdonos hibájából vagy késedelmezé- 
séből vissza nem váltatott, elévülés határoztatik.
Ezt kell megtartani az akár hiteles, akár ma­
gános átvallásokról (fassiokról) is.
27. §. A’ jobbágyi megváltásoknál eleintén csak 
nagyobb sommák fogadtatandnak el, u. m. évenkint fél, 
egy harmad, egy negyed, legfölebb egy hatodrész fi­
zetések, de ha az örökváltsági pénztár, melyről külön 
könyv vitetendő, már oly állapotban lesz, Vso részek 
is elfognak fogadtatni.
28. §. A’ bank alapszabályainak bármelyike a’ nyil­
vánosság utján vitatás alá vétethetik, egyébiránt akár
a’ bank előterjesztésére, akár az országgyűlés tagjai 
bármelyikének indítványozására csak országgyűlés út­
ján változtaltathatik meg 'st. 'st.
Egyéb kisebb fontosságú alap- és kezelési szabá­
lyok más országokbani bankok szabályainak a’ mondot­
tak ’s honi körülményeink szerinti alkalmazása után 
könnyen kipótolhatok.
Vajha gyenge szózatom elég erővel birna figyel­
met gerjeszteni azokban, kiktől ezen intézet valósítá­
sát várja, 's várhatja!
Előadásomban ékes szavakat nem keresék, ezek­
kel nem is bírok. Ha valahol, szóljon itt a' tárgy maga.
Többen már több jeles intézetet javaslottak, sőt 
létre is hoztak. Valamennyi, kisebb nagyobb áldozatot 
kívánt. Ima hazámfiai, itt egy nagyszerű intézet rövid 
vázlata, nagyszerűbbé, mint a’ mely valaha hazánkban 
létezett, egy fülért sem szükség hogy áldozzatok, 
csak akarjatok!
HiJaTltandók.
15. lap. 5. sor. becsi — bécsi.
19. — 5. — befizetés — befizetéssel
27, — utolsó — szeinl — szinte.
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Bank nélkül a gazdag ország is szegény ; mert pénze nem akkor 
van, mikor kel l , hanem mikor jő.
/^ m . a c a í ) e m l a :
\ K Ö m  V T Á R A i
E i ö  S X Ő m
En is hívást erezvén keblemben egy dar.ib fcő letevésére 
hazámnak azon nagy épíiletéhez, mellynek emelését az idő 
olly sürgetőn parancsolja, egy Nemzeti Magyar Hitelbank s 
Kleleiiibiztosi'tó Intézet tervét még 1836-dik elején fejeztem 
be; de majd a féltékenység, majd egyéb akadályok megjele­
nésének gátot vetettek eleibe. Ezeket ugyan felemelkedett 
kormányunk mélyebb belatása jobbára már elhárította az 
útból, de még mindig nyommaszkodnak némellyek részint 
egyedül személyemre, részint a nemzeti részvétlenségből 
gördülnek elő. Mert mindjárt szűk a pénz a hazában, mi- 
helyest nem mulatságra, hanem köz jóra k e ll; tudományos 
munkának nyelvünkön nincsen becse, a számára érlesztett 
illy gyümölcsöt kis része éldeli a nemzetnek, s a munkás 
ember jutalom helyett csak kárát látja szorgalmának.
Azonban legörög az idő forgó kereke. A bank szüksé­
ge naponkint érezhetőbb, s kínjában vajúdik ollyannak szü­
lésén is , mi hézagot pótó] ugyan, de épen az által szoktat 
nélkülözni a jobbat, és pénzügyében még mindég sor­
vad a nemzet tátongó sírja felé.
Mert íme a pesti hírlap 07-ik száma szerint Wildner 
Ignácz úrnak magyar országon tőkéket kiadni, vagy fel­
venni kívánók számára központosító intézet felállítását Ré-
kés vármegye rendei járásonkint hirleitetni parancsolták; 
pedig hol ennél a pénznek egyéb kezessége, mint eddig 
volt található jószáginkban? Szinte most jelent meg alsó- 
viszti Fogarassy János úrnak Magyar Bankja, melly bank" 
jegyekbe pólyázva ringatja az ábrándot, de épen azért nem 
ébresztheti valóságra, sem a közhiteit nem szerzi meg tá­
maszául, holott e nélkül épülete az amerikai bankok jegén  
sikamlanék e l ,  pedig hol hamarébb mint nálunk? — Ismét 
másfelől ma holnap a pesti kereskedő bank nyílik meg va- 
lahára, melly némelly szükségit pótolandja ugyan a belke- 
reskedésnek, de részvényeken alakulván, a pénz nagyobb 
részét nem magában a kereskedésben , hanem ezen részvé­
nyek adásában vevésében fogja forgatni, s ma holnap ha­
zárd játékra aljasuland ez i s , mint közönségesen actiákkal 
szanaszerte történni szokott. D e a legjobb esetben is egy  
város szűk téréhez kötve, hatása szomjat nem o lt, hanem 
gerjeszt.
Sietek azért vélekedésem szerint egy jobbal lépni fe l, 
melly midőn biztosabb alapon forgatja magát a kereskedést, 
a közhiteit inghatatlanná te sz i, ez által több áru czikket 
varázsol e lő , élénkíti a k özlek ^ ést, és elzárja ajtaját azon 
játéknak, melly a magános vagyonon csendesen űzi maga 
rablásait, elvonván a munkás kezet is a dologtól, s a 
könnyebben s jobban jövedelmezhefő bankjátékhoz édes­
getvén. Sőt elzárja ajtaját azonkönnyű keresetnek is, melly a 
bank munkálkodásiból bizonyosan s becsületes módon há­
rul a részvényesre; mert a status nem köteles öszvedugott 
kezek mellett is gazdagabbá tenni a gazdagot, hanem min­
den kötelesség-ének m egfelelt, ha módot nyújt a keresetre 
kinekkinek, a keresményt pedig biztosítja. — A bank 
könnyű keresete legyen mindég az országé, mellybe úgyis 
az egésznek java olvad öszve.
Ezen háromnak kezességét pedig az európai bankok 
között egyedül az én bankomban találni fel. Ez nyújt a l­
kalmat a keresetre, kinekkinek vagyonja értékéhez képest 
kölcsönözvén pénzt, a bankba adott pénzekért az ország
ke/.ességét kéri f e l , s azért ölti magára a nemzeti magyar 
líitelbank nevet. — E/.en kezességért pedig olly tetemes 
nyereséggel kina'Ija meg az orsza'got, mellyet más úton 
nehezen ér el valaha, s mellyel sürgető szükségein nagyot 
segíthetne. Sőt minden fillér áldozat nélkül hamar enyhíthet 
minden baján, ha saját bankjegyekkel szaporíthatja tőkéjét, 
mit Fogarassy úr is ügyes tollal tár e lő , vagy legalább a 
felségtől kölcsönözhetünk bankjegyeket, mi tán hamarébb 
eszközölhető, s mint én az 5 évvel ezelőtt terveztem. E z 
a z o n  e g y e t l e n e g y  r é s ,  m e l l y e n  a n e m e s s é g  
a z  a n n y i r a  g y ű l ö l t  s s z e l l e m é v e l  e l l e n k e z ő  
e g y e n e s  a d ó  a l ó l  m é g  e g y  i d ő r e  a z  o r s z á g  
m i n d e n  k á r a  n é l k ü l  k i b ú j  h á t i k ,  s e z  a z o n  e- 
g y e t l e n e g y  m ó d ,  m e l l  y a z ú rb é r i t a r t oz  á so k 
ö r ö k ö s  m e g v á l t á s á t  t e s z i  l e h e t s é g e s s é .
Ennyiféle oszlott nézetek közt mind a sarkalló szük­
ségnek, mind körüiményim parancsinak csak úgy felelhe­
tek meg, ha terjedelmesebb munkám közrebocsájtását azon 
kedvezőbb időre halasztóm e l , mellyet talán megérlel szá­
momra jelen kisebb munkátn esmérete; most pedig ezen 
két nagyobb tervemnek csak szabályait bocsátom a nagy 
közönség éles ráspolya alá, ez pedig mind a kettőét; mert 
bátor mindegyike megállhat másika nélkül, gyámolítja 
mégis a kettő egymást kölcsönösen, s úgyis elég kevés 
pénzünk kitakarodásának legalább ezen révén útját vágja. 
Különösen pedig a ns vármegyék feszültebb figyelmét ké­
rem k i e két munkára; nem azért, mintha elérte volna 
már a tökély lehető fokát, hanem hogy azt bölcs belátá­
sokkal oda emelni, bár önszeretetből legalább e két bankot 
igy  vagy amúgy tulajdon nézetők szerint mentül előbb egyes 
keblökhen is valóságra érleln i, az országgyűlésén pedig 
mind a kettőt törvényméltóságra felsegélni méltóztassanak. 
Mert törvényünk szerint m ég mindig ők teszik a nemzetet, 
s tulajdon rendelésök eredményét áldja, vagy sinii az egész 
haza.Már pedig alig képzelhetni sürgetőbb szükséget hazánk­
ban kettőnél.Bemutatom pedig mind a kettőt szórul szóra épen
úgy, mint azt ns Pest vármegyének tavai aug. 25-én nyúj­
tottam volt b e , aug. 28-án pedig 4870-ik szám alatt fel 
volt olvasva, s az országgyűlési tárgyakban munkálódó 
küldöttséghez intézve — de mégis minden csatlék nélkül, 
hanem a kisérő esedezéssel együtt, minthogy abban a bank­
nak constitntiónkban ütköző akadályit sorozom e lő , s el­
mozdításokat tervezem:— avval kecsegtetvén magamat, hogy 
e két banknak ezen száraz vázzá is  képes szikrát gyújtani 
jobb elm ékben, s ha talán az egésznek vágyát is ébresztné 
fe l, akkor már elsimitvák göröngyös útai jelenésének, s 
én szívesen szolgálok ezen két bank nemcsak meggyőzőbb 
kidolgozásával, hanem a kereskedőbank, zálogbank s gaz­
daságibank kész terveivel is. Ellenkező esetben én csak j e ­
gét törtem; de illy  nagyokban merni vagy csak akarni is 
e lég , és —  a hiba nem enyém. —
A  s x e r s ö .
T e k i n t e t e s  H a r o k  é s  H e n A e k .
u r a i t n !
M in d  azon nemzeteknek, mellyek a míveltség felsőbb fo­
kán tündöklenek, eleven példája, s több századok tapaszta­
lása bizonyságunk, hogy  az ipar kife jtésének  leghathatósb 
eszköze a hitelbank. Ennek  szükségét nemzetünk is már 
rég óía igen sajnosan érezte, de valódi szükséggé épen 
most vált, midőn a váltójog sarkunkba vág. Mert ha nyak­
ra főre szorítjuk az adóst fizetésre, arról pedig nem igen 
gondoskodunk, hol kaphasson e pénzetlen hazában ingó 
vagy ingatlan javaira kölcsönt a szorult ember, úgy sok­
szor megrontjuk a z t, a hitelezőn pedig ritkán segítünk, 
mint élőpéldával is be tudom bizonyitni.
De bezzeg nem kis feladás nálunk hitelbankot alapitni. 
Ha sorra futunk a miveit világ bankjain állapotunkra egy  
sem illik. Elnémul nálunk egy Say, Sismondi, Sonnenfels, 
Smith Ádám, úgy más fénycsillagi a financziának elhala- 
ványodnak, ha sugárt kellene vetniök egy nálunk alkotan­
dó bank tervére. Mert minden bank maga kiadott pénzei­
nek legnagyobb biztosítékát a földbirtokban találja fö l; 
m árpedig n e m e s i  jószáginkban épen ez a legbizonytalanabb, 
mert jószáginknak legbi'ztosb alapját tenné a királyi adony 
(donatio regia) már pedig ez is csak salvo jure alieno ke­
letkezhetik, mint Verbőczy 2. 9. §. 2. ismétli, tehát az 
már fogantatában ingatag s bizonytalan, mint ezer példa 
bizonyítja. De szinte illyen a jus regium latensis, melly
vm
sok jószágot a perek örvényebe dönt, s a birtokos kezéből 
kicsavarja. Tehát nálunk a porosz hypotheca rendszer sem 
alkalmazható; mert hogy adhatunk másnak bátorságot jó ­
szágunkban, midőn magunknak sem tudjuk megszerezni azt ?
Ebből eredt, hogy magának a nagy mélt. kir. helytartó 
tanácsnak minden szemeskedése mellett is sok szép alapít­
vány enyészett el keze között, vagy igen nagyon megcsök­
kent az. Már pedig az ősiség kérdése egészlen a nemzet 
életereibe vág , s olly igen bebonyolódott alkotmányunk 
minden ágaiba, hogy azt mintegy sarkaiban feszegetjük, 
midőn az ősiség csomóját bontogatjuk. Ezen tehát maga az 
ország a felséggel együtt sem segíthet egy könnyen ; mert 
a javitás hasznaival mindég közös az újitás veszedelme, s 
még épen nincs eldöntve azon kérdés : nem roszabb-e az 
illy  gyógyulás magánál a betegségnél, s illy áron vásárol­
ni a hitelt nem káros-e?
Ezen nagy kérdés fejtegetésébe tehát ez úttal magam 
sem ereszkedem, hanem íme egy  közép útat javallani bá­
torkodom, mellyen a gordiusi csomót minden veszedelem  
nélkül megoldhatni. Ezen hathatós eszköz lenne a közke­
zesség ; az az : h a  a z  e g é s z  o r s z á g n a k ,  v a g y  pe­
d i g ,  ha  a b a n k  e g y  v á r m e g y é é ,  a z  e g é s z  v á r ­
m e g y é n e k  k ö z ö n s é g e  a b a n k b a  t e t t ,  s e z  á l ­
t a l  k ö l c s ö n  a d o t t  p é n z e k é r t  m i n d e n  i n g ó  s 
i n g a t l a n  j a v a i v a l  k e z e s k e d n é k ,  ligy vetvén k i 
a banknak netalán történhető veszteségét a nemességre, 
mint a koronázási vagy más az ország által megszavalt pén­
zeket a nemességen a legújabb törvény szerint is szóbeli 
per lítján megvehetni. íme ezen kezeskedés azaviticitássalis 
megférhet; mert bátor a szóbeli pereknek bizonytalan fo- 
lyam atja, hánnya veti a jószág birtokosit, a jószág még­
sem költözik ki a vármegyéből. Bárki legyen  tehát annak 
birtokosa, mindég egy részét viselné azon tehernek, m elly  
a banknak történhető veszteségéből azon jószágra teherké- 
pen háromlanék. De ekkor a bank nyeresége egyedül azon 
vármegye tulajdonát tenné, niellyik ezen kezességet va'lhil-
ná fel magára, vagy pedig az országét, ha az ország ke­
zeskedett volna a bankért.
Ezen kezesség felvállalásánál pedig nem szükséges va­
lami nagy lelkestílésre hevtílni fel : mert a közbizodaloiu 
hiányát alig érzi kártékonyabban valamelly nemzet a mi­
enknél. ím e , ha nálunk valakinek pénze vagyon, de nin­
csen elegendő ügyessége vagy bátorsága a szemeskedés si- 
kamló mezején haszonhajtóvá tehetni azt, alig leli biztos 
helyét pénzének; mást ellenben szép jószággal, nemes szív­
vel s iparkodó tehetséggel áldott meg a gondviselés, de 
a közhitei hiánya miatt nem talál kölcsönt jószágára , s 
bűnhődik más vétkéért. — Ezek hát most kölcsönösen nyö- 
vik egymást, kik egymás baján segíthetnének kölcsönösen, 
ím e, most lenne kitárva egy olly intézet, hová özvegy, 
árva, szegény elaggott, ügyefogyott bátorsággal betehet- 
né pénzeit, tökéletesen meggyőződhetvén felőle, hogy ka­
matját félévenkint rendesen kikaphatja, mikor pedig tőpén­
zének jobb hasznát látja valahol, felveheti a tőkét is bizo­
nyosan ; a pénzhajhászó birtokos előtt pedig olly tár nyíl­
nék ki, hogy birtokára minden huzavona, nagy intér, nagy 
alkubér nélkül a meghatározott nyilvános rendszabások 
szerént bizonyosan kaphatna pénzt. Ez tehát persely­
bank is lenne egyszersmind, és pedig sokkal terjedelme­
sebb a mostani takaréktár nevűnél, minthogy ebbe akár­
melly nagy sommát be lehetne fektetni, s az eddig létező 
aradi, kolosvári, pesti s netalán másutt keletkezett ha- 
sonnemű bankokat egybe olvasztani. Minthogy pedig Euró­
pának még egy bankja sincs, mellynek pénzéért valamelly 
nemzet kezeskednék, hihetőkép a külföldről is öiulede/.nék 
abba sok  pénz, s gazdagítná országunkat.
Sőt i l ly  bankkal tartozunk is ám magunknak, hacsak 
magunk magunkal ellenkezésbe jönni nem akarunk. Mert 
ime az idei törvény is a 7-ik czikkely 9-ik ágozatában a 
jobbágyi tartozás- s megváltásából bejövő sommákat a kir. 
fiscus és nagy mélt. helytartó tanács felűgyelése alá ren­
deli , holott, mint láttuk, birtoki jogaink bizonytalansága
miatt ezen felügyelés sem teheti mentté a pénzt enyésztétől. 
Mit Ítélhet hát felőlünk a külföld, midőn látja , melly sok 
vajiidás között születik nálunk valamelly alapítvány, s ha­
mar egyszer m egszületett, mint egy szélnek eresztni szok­
tuk azt? Valóban több borostyán viritna akkor a jótévőség 
elég parlagon hagyott mezején még nálunk is ,  ha annak 
sikerét biztositná a nemzeti kezeskedés. Igen illenék pedig 
a magyarnak nemesebb dicsragyához, minden magános a- 
lapitványokat a haia díszére törvénykönyvünkbe gyüjtni 
össze, s azok pénzeit nemzeti garantiával bíztosítni. Ez vol­
na egy hathatós eszköz az egyesek buzdítására, a nemzet 
pedig egyik  legszentebb kötelességét teljesítné.
D e azért is vagyunk illy biztosítással kötelesek egy­
másnak , minthogy ennek hiánya miatt sok pénz takarodik 
ki úgyis elég pénztelen országunkból. ím e az élelembízto- 
sitó intézet (Versorgungsanstalt) a jégeső s tűzkárait meg­
térítő, több ápoló s más közczélu intézetekbe tömérdek- 
pénz vándorol ki hazánkból, holott az első nem is igen fe­
lel meg maga czéljának, a többit pedig kevesebb áldozat­
tal nálunk is létesíthetni, s még többféle hasznos intézete­
ket lehetne létre hozni.
Minthogy pedig én számos évek óta úgy a törvényben 
mint a fináncztudományban egyformán búvárkodtam, mind 
ezen hiányainkat elfogódott szívvel s talán jobb szándék­
kal , mint sikerrel fontolgatván, még 1836-ik év martiu- 
sának elején mutattam be a helytartóságí könyv vizsgáló 
intézetnek egy illy czímü munkámat két kötetben : „Terve 
egy felállítandó nemzeti magyar hitelbanknak, kereskedés­
nek s némelly jótékony intézetnek“ sőt ebből az Athenaeum 
1837-ki folyamatjának 45. s 48-ík számában mutatványokat 
is közlöttem; de ezen munkám más közben jött, s a nemes 
vármegye előtt is tudva lévő akadályok miatt mind eddig 
világot nem láthatott; nem is olly hamar jelenhetne m eg, 
mindazt a sarkalló szükség kivántatná. Addig is tehát azon 
terjedelmesebb munkámnak két darabját, úgymint a hitel­
banknak s élelembiztosító intézetnek statutumit, mint az
egésznek vázlatát, de a mellynek a nagy közönség elolt 
megjelenni mindenkor elégséges, itten az •/. s '//• alatt be­
mutatni bátorkodom, olly alázatos kéréssel járulván a ts 
karokhoz és rendekhez, hogy ezeket egy  küldöttség által 
megvizsgálni, eredményeit netalán a többi ns vármegyékkel 
is  közölni, s e két bankot vagy tulajdon kebelében ezen 
vármegyének felállitni, vagy azt nagyobb siker elérése vé­
gett annak idejében talán az országgyűlésére is felterjesz­
teni kegyesen méltóztassanak — fentartván magamnak azon 
jogot, hogy mostoha sorsom, s többféle jó  czélom tekinteté­
ből annak idejében tulajdon jutalmam végett a nemes vár­
megye vagy az ország karaihoz s rendeihez benyújthassam 
alázatos kérésemet.
Mondám, hogy talán a ns vármegye maga alakítson 
illy  bankot kebelében, mert minden vármegyének joga van 
maga körében statútumokat hozni, mint azt már Verbőczy
3 : 2 § 1. jelentette, s a közgyakorlat ez ideig is megtar­
totta; sőt joga van maga nemességét a inegszavalt fizetésre 
szoritni i s , mint 1486 : 64 rendelte el. Ennek jótévősége 
úgyis annál érezhetőbb, mentői teijedtebbek annak műkö­
dései. Azért igen kívánatos volna, hogy mentül több vár­
megye alak/tna illyest kebelében. Azonban legkönnyebben 
létesíthetik az illy  bankot olly vármegyék, mellyekben a 
nemes káptalanok alapítványi pénzeket is forgatnak; mert 
200,000 ft pengővel megkezdhetni az illy  bankot; sőt hoz­
zá ennyi kész pénz sem szükséges, minthogy ennek hiá­
nyát elfogadható kötelezvények is kipótolják, ha mind az 
adós, mind a hitelező a bank nyereségét kész pénzben le­
fizetik. Az élelembiztosító intézet ellenben csak úgy gyara- 
podhatik, ha maga van az országban, s egyszersmind szá­
mos tagokat számlál.
Ezen két bank  egymást kölcsönösen gyámolítván azon 
n agy nyereségen fe lü l, melly az egyesekre árad k i , szép 
nyereséggel jutalmazza a bankot adó vármegyének vagy 
országnak fáradságát, de nyereséges eredményei akkor folyr 
nának bővebben, ha az ország venné azt pártfogás a lá , s
tnlajíion törvényeit az ipar s kereskedés klvánatilioz nió- 
dositná. Mert ime a vármegyék statutumi az ország tör­
vényével nem ellenkezhetnek, mint ugyancsak Verbőczy 
3: 2 § 2 kimondotta; már pedig 1715: 5 1 , s 1802: 2 ren­
delése szerint az adóson semmi szin alatt sem lehet többet 
venni 100 ft után 6 ftnál; tehát a betétei bér , irásdij, 
szerbér (provisio) s utó inter egészlen kimaradna a bank­
nál, holott ezeknek kellene fizetniök a felűgyelés költsé­
g eit, s ezek képeznék a tartaléktárt, melly a kezességnek 
minden terheit maga elviselné a n élk ü l, hogy a kezesség 
miatt a vármegyének vagy országnak tulajdon zsebébe 
nyúlni valaha szükséges lenne. Módositni mondom kelle­
ne a törvényeket; mert ime Osztrák szomszédinknál sem 
szabad többet venni az adóson 100 ft után 5 ftnál, de a ke­
reskedésben, a pénzcsarnokon a discontó többször volt 
már 12 , 2 0 , 30 s egész 50 ft is ,  mint a hitel állott, sőt én 
példát mondhatok reá, hogyegy kereskedő kénytelen volt 
minden 100 ft után 67 fttal fizetni a discontót. Ha tehát 
a köz életben fentartaná is a törvény büntető karját az u- 
zsoráskodók ellen , mint én azt fentartatni óhajtóm is ,  a 
banknak mégis a közhaszon tekintetéből, nagyobb szaba- 
ditékkal kedveskedni üdvös volna, mint ezt 1840: 16 §> 
55. 56. a kereskedőknek meg is engedte. Maga a zálogház 
10 ft 50 xr procentot vesz.
Vannak azonban nálunk egyébb gátjai is a hitel­
banknak , mellyek elhárítása az egyes vármegyék hatása 
körét ugyan felülmúlja, de az országosan egybegyült ka­
rok és rendek ezeken is minden rendbomlás nélkül segít­
hetnek. Nevezetesen én ezen hitelbank 14-ik szabályában
b) alatt közbátorság végett azt kívánom , hogy a költsön 
vevő előb ártassa be (íntabuláltassaj kötelezvényét, míneke- 
lőtte a bankból felvette a költsönt valósággal; de bezzeg a 
Plán. Cur. de liqu. deb. Dec. 13 azt rendeli, hogy nem 
a kötelezvény költétől, hanem a kölcsönnek valóságos 
felvételétől kezdődik a tartozás; tehát azon esetre,, ha két 
beártott kötelezvény elsőségéről történik a vetekedés, a/.t
illeti a* e lsőb b ség , hol a lefizetés előbb történt. Ugyan 
ezt rendeli a legujjabb 1840. 2 l § 10 törvény is. Én ezen 
törvény alaposságát magam is szentnek ösmerem, de mi­
vel a bank pénzeit máskép biztositni nem leh et, hanemha 
a felvétel előtt lészen a kölcsön veendő pénz betáblázva, 
ezen törvényt a bankra nézve kivétel gyanánt megszüntet­
ni esedezem. Hlyen akadálya volt eddig a hitelnek a con- 
cursnalis perek végtelensége; mert felkopott annak á lla , 
kinek pénzét ezen örvénybe sodrottá be a sors vadszeszé­
ly e , ha abból kellett élősködnie a peresnek. Vallyon se­
gített-e ezen az 1840. 22. törvény valanút, és mennyit? 
meghatározni még nem lehet, minthogy ez a tapasztalás 
éles ráspolyán még nem ment által. Óhajtani való volna, 
hogy az 1723: 48 § 2. jönne ismét keletbe, melly a zár a- 
lá vett holmiból a per alatt az intereket rendesen fizetni 
határozta, elég kárnak nézvén a hitelezőre, ha tőkéjétől 
bár később esik is el. Hlyen ellensége a hitelnek minden 
makacs adós, de a birák hibájából, minthogy e z e k  Má­
tyásnak azon természet súgta törvényére: Ki mint köte­
lezte magát, akképen légyen elitélve (1486: 17) semmitse 
hajtván többé , a pert az alperes által a kötlevél szavai 
ellen végtelen huzni megengedik. Ha biráink maguk ité- 
letökben ezen törvényt követnék most i s , úgy sennui szük­
ségünk sem volna azon bonyolított idegen származású vál­
tójogra, valamint ez sem használ semmit i s ,  ha biráink a 
szerént Ítélni elmulasztanak. Azonban az idei törvény XI. 
czikkelyének 2. §-ból úgy látszik , mintha Mátyásnak a- 
zon törvényét helyre állította volna. Ezen esetre a bank­
nak váltójogra szüksége nincs.
Ezeket meg kellett említenem, mert ebből kitetszik, 
hogy a bank maga egész kiterjedésében csak úgy állhat 
fel, ha azt az ország a felséggel együtt helybenhagyja; 
mert a felségnek magános privilégiuma nem is szerezhet 
állandóságot ezen banknak, minthogy törvény ellen pri­
vilégiumnak sincs ereje, mini Verbőczy 2: 11: 1723: 15 
§ 1. Pl. Cur. de Div. succ. in comitatibus Dec. 38 nyilvá-
nyitja. D e a/, illy  privilégiumnak volna még is olly haja­
sa , hogy e mellett a banknak követelésit uzsoráskodás­
nak tekinteni nem lehetne.
Azon esetre tehát, ha a ns vármegye minden piivile- 
giuni nélkül nyitna meg egy hitelbankot, ezen tervben é- 
rintett némelly hasznokról lemondani kénytelen volna; már 
tetemesebbé tenné nyereségét a privilégium , de még te­
temesebbé válnék jövedelm e, s biztosabb fenállása, ha e- 
zen bankot az ország venné pártfogás al á,  részint módo­
sítván , részint világosabban fejezvén k i az előbbi törvé­
nyeket ; mindazonáltal annyiféle szükséggel küszködik é- 
des hazánk, hogy annak fedésére ezen banknak jövedel­
me távul sem volna elegendő. Mert kinek szive a tűz s 
víz okozta károkból eredt ínségén a föld népének meg nem 
indul, emberi névre sem érdemes. Tűz ellen ugyan lega­
lább az épületeket óvhatni m eg, ha az ország, vagy min­
den vármegye maga kebelében kényszerítné a lakosokat 
tűz elleni építésre, minőnek több m odorít, s köztök Vas 
Imre űrét közli az idei Ismertető. Kényszerítné mondom , 
mert a magyar maga kárán sem tam il; de bár kényszerít­
s e  jegyzővel bíró minden helységet ezen Ismertető, s a 
Gazdasági Tudósítások jártatására is ;mert sok egyes czik- 
kely találkozik ezekben, mi egy helységnek ebbeli egész 
évi költségit buzsásan megtéritné. Legsürgetőbb szüksé­
günk volna tehát vizeink szabályozása. D e ez már maga 
olly tömérdek summába kerül, m elly az ország rendes ere­
jétől éppenséggel nem telik k i ; pedig még apró folyóinkat 
csatornákká kellene átváltoztatnunk, ásatnunk más csa­
tornákat, száló homokot megkötnünk; Mák Ádáinféle 
mellék utakat csinálnunk; hidakat s vas utakat építenünk ; 
kereskedési, gazdasági s zálog bankokat állítanunk, ha az 
ipar me/.ején a többi nemzetekkel verset haladni törek­
szünk. Pedig még szükséges volna minden faluban tano­
dát és kisded óvó intézetet, minden városban kórházat, 
minden vármegyében lelencz, szülő s dolgozó házakat ál­
lítani, hogy a munka kereső dolgot kapjon, a csavargó
jiedig, s a meg nem itélt, vagy kevéssé vétkes rabokat 
munkára kényszerithessíik , mert az éven túl raboskodók 
csak tigy nem válnak nagy terhére a státusnak, ha azo­
kat a bányákban dolgoztatjuk, verés helyett mindenütt 
dolgot szabván büntetésiíl. Pedig még a Lodovicea sem 
készült e l ; a nemzeti játékszín tengődik; a Gazdasági E- 
gyesületnek sem kertje, sem fö ldei, sem lakása; a mu- 
íeum tiszteinek fizetése igen csekély; politechnia mégneni 
árasztja áldásit a hazára; a tudós társaságot szakokkal 
gyarapitni, s több tagokkal és jobb fizetéssel ellátni szük­
séges ; holott a tan-egyetem sem tüntetheti elő minden 
tapasztalásit a természet, vegy és kézmvítannak; benne e- 
gészlen hibázik a képírás, zene, ének , testgyakorlás, 
úszás, küzdés, táncz, lovaglás, szobrászat, csillagá­
szat és tengerészet; pedig gazdasági, történetirási, s mü- 
tani utazásokat is tétetni, s ezekben kérdéseket s jutal­
makat feltenni, gyárokat köz költségen építeni szükséges 
volna, ha a nagy nemzetek sorába feljutni ohajtnánk. De 
az is illenék a magyar nemes érzékenyebb szivéhez, s 
a nemzeti m éltósághoz, hogy minden szegény gyermekét 
köz költségen nevelje f e l , s élelme megkeresésére, az 
ő hajlandósága s tehetsége szerént tegye képesé, mint 
hajdan Göröghon cselekedett.
Es ez még sem múlná fel erőnket, ha a nagy nem­
zetek nyomán indulnánk el. Ezt a nagy elvet, melly ja­
vallatomnak második részét tenné, s mellyet ezen csatlé- 
kokban én nem is fejtettem k i , félve említem itt m eg , 
több országgyűlés vitatásiból tudván azt, melly nagyon 
idegenkedik nemzetünk minden nemzeti adósságtól. De 
int az idő, s nem hágy egyébb választást, mint a tengés 
és adósság tétel között. Bátorkodom tehát a ts vármegye 
által az ország rendelnek s karainak tenni azon javallatot, 
hogy száz millió ft papiros pénzt alkossunk, vagy is in­
kább annyit kérjünk költsön a felségtől banknótában. — 
Minthogy ez csupán a kiállítás költségébe kerülhetne, 
tőle nem fizetnénk semmi intert, s a kölcsönt is annak
idejében csak papirosban fizetnők vissza. Ha ennek érté­
kéért magunk között, visszafizetéséért pedig, vagy elége­
téséért a felség előtt vállalnók magunkra a kezességet, a 
nagy terv valósulhatna, mert ezen tőkét nem kellene fel- 
emésztnünk, hanem csak a bankban forgatnimk a zt, s 
jövedelmét forditnunk a közjóra: ligyis sokkal több
lesz a pénzkérő a hitelbankna'l mint a betevő, s igy már 
nagy részét ezen 100 milliónak a hitelbank rendszabályi 
szerént forgathatnék, holott létre érlelhetnők vele a k e­
reskedési , gazdasági s zálog bankokat i s , mellyek szabá­
lyit nagyobb munkámban terjesztem Ítélet alá. így  a 100 
millió évenkint bizonyasan jövedelmezne vagy 10 m illiót, 
mit 50 esztendeig évenkint fordítván a közjóra, 50 év alatt 500 
millió értékű intézeteket az országnak minden terhe nél­
kül alkothatnánk; ezentúl pedig az inter elégetésével lát­
ván a fog'yasztáshoz, vagy visszafizetéshez, 16 év , s 8 hó­
nap alatt az egész papiros pénz elenyésznék.
Arról pedig nem is kételkedhetünk, hogy 6 felsége 
alázatos kérésünkre kegyelmesen hajolni nem méltóztat- 
nék , minthogy bizonyosak vagyunk benne, hogy ő felsé­
gének felemelkedett nemes lelke alattvalóinak boldogitá- 
sában míndétig örömét találja fel. D e kérésünk megadá­
sát annál nagyobb bizodalommal remélhetjük, minthogy 
1811-ben ő felsége maga méltóztatott kegyelmesen felszó- 
litní bennünket, hogy 100 m illió papíros pénz értékéért 
vállalnók magunkra a kezességet. Mit akkor másért nem 
cselekedtünk, azt most magunkért tenni kötelesség. A t­
tól sem tarthatni pedig, hogy ezen tömeg a papiros pénz 
becsét leszállítja ; mert evvel nem azon szám szaporodik, 
mellynek most meg van bátorsága, hanem ollyan szám tű­
nik e lő , melly eddig nem ismert líj kezességgel lészen  
biztosítva.
H ogy azonban ezen papíros pénznek annál biztosabb 
légyen értéke, kölcsönözzünk pengő pénzben is vagy 40 
vagy tán 100 m illió forintot. Ezí Osztrák szomszédinknál 
is megkaphatjuk két procentre, mint ima ezen sz. kir. vá­
ros példája bizonyltja; az Angolhontól pedig talán olcsób­
ban i s ; minthogy pedig nálunk 6 procentre örömest felve­
szik a pénzt, szemlátomást tűnik e lő , hogy ezen adósság­
ra évenkint 2 procentet kamatban, 2 procentet pedig a tő­
ke fogyasztására fizetvén l e , ezen adósság az országnak 
ismét minden terheltetése nélkül 50 év alatt elenyészik , 
sőt évenként még 2 procent nyereséget hajt be az ország­
nak, vagy is inkább majd két annyit, ha a banknak e- 
gyéb szokott nyereségét is beszámítjuk ; vagy letelik előbb 
is , ha több procentet fizetünk le a tőke fogyasztására. Így  
tehát papiros pénz nélkül is segíthetünk magunkon.
De azon sincs okunk kétkedni, valljon ezen 100 mil­
lió kölcsönpénz behozza-e a 10 procentet avagy nem? mert 
itt a kölcsönnek alap-oka nem a 10 procent, hanem a 100 
millió jövedelme. Már pedig ez magában is (5 procentel 6 
millió forintot te sz , ha az egész 100 milliót tőkévé fordil- 
hatjuk; ennek pedig egy év alatt történendő czélirányos 
beépítése elég munkát s gondot adhat. Azonban a 10 pro­
cent annál is inkább hihetővé fog váln i, minthogy olly for- 
rásí is vagynak ezen banknak, mellyek ezen statútumok­
ban kitévék ugyan , de mellyek mégis ki fogják játszani a 
legfeszültebb figyelmet is. Ezeket én a banknak gyakorla­
ti részében fogom előtüntetni, valamint előterjeszteni azt 
i s , miként lehet nékünk dolog házainknak durvább kéz­
müveivel is a külső piarczokon az angol honnal is kiállni 
az árcsatát; sőt kimutatom, hogy ezen pajűrospénznek 
legnagyobb részét külső kereskedésünk által kongó pénzzé 
is változtathatjuk.
így  lehetne valahára beteljesitní a nemzetnek azon ré­
g i kívánságát i s ,  mellyet 1723: 99 , 115 s 116 törvény- 
czikkekben fejezett k i, s mellyet 1791: 21, s 18D2: 30 hasz­
talan sürgetett mind ez ideig.
Ámbár pedig maga az országgyűlése több vitatásíban 
minden hazafit felszólított a n n a k  előterjesztésére, ha mit 
a honi ipar felsegéllésére jónak v é l; uíégís ezen nmnkám
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bemutatására itten egyedül azon meggyőződés birt, hogy  
a ts ns karok és rendek a közjóra czélzó minden esz­
mét kegyesen fogadni, s felsőbb belátásoknál fogva az 
illy éretlen gyümölcsöt is a haza számára megérlelni szo­
kások szerint ez líttal is méltóztatnak; k i magamat, né­
kem annyira szükséges kegyességökbeajánlván, mély tisz­
telettel maradok a ts karoknak és rendeknek, Pesten 
23. aug. 1840.
alázatos szolgája 
Farkasfalvi F'urkas FereneZy 
hites jogvéd.
JVEMZETI MAGYAR HITELBAIVK 
SZABÁLYAI.
V e s é r s s ó .
RégóJfa veszi észre a magyar nemzet, hogy pénzelbiró több 
üai alig fala'íja'k ba'torsa'gos helyét pénzöknek, honnét azt 
nemcsak akármikor, de magában a kiszabott időben is , e- 
gész bátorsággal kikaphatnák; ellenben jószággal biró sok 
hazali ugyanezen okból a hitel hiánya m iatt, szép va­
gyonára sem talál pénzt. Azért a magyar nemzet most egy 
olly bankot a lak it, m e l l y n e k  p é n z e i r ő l  a z  e g é s z  
o r s z á g  ( t án v á r m e g y e )  n e m e s s é g e  m i n d e n  i n g ó  
s i n g a t l a n  j a v a i v a l  k e z e s k e d i k .  Ebbe tehát pén­
zét egész bátorsággal beteheti, ki mérséklett haszonnal be­
elégszik , meggyőződhetvén a felől tökéletesen, hogy nem 
csak pénzét semmi esetre sem vesztheti e l , hanem a tő­
pénzt a felmondás idejére, az intert pedig félesztendőnkint 
okvetetlen felveheti; az pedig pénzt talál benne, ki a köl­
csönnek bátorságát maga vagyonában kimutatja. Ennek 
nyeresége az országé, vagy azon vármegyéé, melly érte 
kezeskedik.
Ezen bank pedig két részre oszlik : egyik élde vagy­
is élelem biztosító intézet nevét viseli; másik takaréklár, 
melly kiterjedésénél fogva ezen nemzeti magyar hitelbank 
nevét ölti magára. l ite r r ő l vagyon szó , mellynek szabá­
lyi e következők:
A. h a u J k  e s æ m ê j e .
1. A magyar nemzet ezennel egy olly bankot a lak i!, 
m e l l y n e k  p é n z e i r ő l  az e g é s z  o r s z á g  (tán csak 
vármegye) n e m e s s é g e  m i n d e n  i n g ó  s i n g a t l a n  v a ­
g y o n á v a l  k e z e s k e d i k  olly formán, hogy a bankba 
beadott pénz semmi esetre sem veszhet el.
2. A  banknak czélja abban á ll, hogy abba pénzét bá- 
torságosan betehesse, ki azon magának nagyobb hasznot 
fordítni nem tud , az pediglen pénzt találjon benne, ki an­
nak bátorságáról maga fekvő jószágában elég biztosítást 
mutat elő. Azért most c s u p á n  f e k v ő  j ó s z á g r a  a d h a t  
k ö l c s ö n t ,  de később kiterjed zálog- kereskedő-gazda, 
sági- tűz- marhadög- jégeső s más csapások ellen biztosító 
bankokra is. Ezen bank egyszersmind egy terjedelmesebb 
takaréktár, s hozzá van csatolva az é ld e , vagy is élelem  
biztosító intézet, mellynek tulajdon szabályait más köny­
vecskében találni meg. Ezen két intézet egymást segíti 
kölcsönösen.
3. íg y  tehát ezen bank nem egynéhány nyerekedő 
ember koczkajátéka, hanem egy jótékony intézet, melly  
maga léte áldásait a legtávolabbi szántóvetőre is kiárasz- 
tani törekszik, mit most annál biztosabban eszközölhet, 
minthogy az 1836: 4. § 6. rendelésénél fogva telkének 
használatában, úgy mentesitett házában s marháiban a 
bank pénzének bátorságát kimutathatja a földniivelő.
4. E szerint a bank nem  é p ü l  r é s z v é n y e k e n  (ac- 
tiákon) hanem csupa hitelezőkből s adósokból áll öszve, kik 
közt a hitelbank közbenjáró. Itt a hitelező a banknak hite­
lez, a kőlcsönvevő pedig adósa a banknak, úgyhogy a hitelező 
nem is tudja, melly magános személy veszi fel az ő pén­
zét , sem az adós nem ismeri szem élyesen, ki pénzének a- 
dóssa lett. A bank hitelezőjét, vagy adóssát általánosan
nevezzük bankárnak ; különösen pedig hitelezőjét bankász­
n a k , adóssát magiásznak; a bankot terhelő adósági leve­
let banklapnak ; a bank javára szóllót maglapnak. Elfogad 
pedig a bank két forinton felül akármelly kis sommât; igen 
nagy sommákat pedig csak úgy ,  ha jónak látja , mint ev­
vel a bécsi takaréktár is ligy bánik.
II.
A  hanUi  ávoTt h a  sx nai.
5. A bankásznak nincsen semmi bizonytalan ingatag v. 
nevekedő nyeresége, m elly  vagyont s becsületet rongáló 
hazárd já tékra  fajulhatna e l , hanem az ő haszna rendíthe­
tetlenül ebben áll :
a) H ogy beadott tőpénzének bátorságáról tökéletes 
meggyőző bizodalomban nyughatik, annak elvesztétől sem­
mi esetre nem tarthatván.
b) H ogy annak kamatját félesztendőnként rendes idő­
re bizonyosan megkaphatja, ha azt kivenni szándékozik.
c) Ha pedig a kamatot bennhagyni kivánná, s a felől 
a bankot előre tudósítja, úgy a kamat is  tőpénzzé válik s 
félévről félévre kamatol az is , és növeszti a tőkét.
d) H ogy kiveheti magát a tőpénzt akár egészen, akár 
annak egy részét, mint neki tetszik, de mégis a rendsza­
bások szerint.
e) A banklaphoz hozzá van nyomtatva 20 darab ka­
matlap i s , (Coupon) minthogy ezen kamatlapokat a bemu­
tatónak fizeti k i  a bank, azt időközben is eladhatni akár­
kinek , sőt maga a bank kevés ágió mellett magához vált­
ja azokat idő előtt is, mint a 17-ik szabályban látni fogjuk.
f) Ú gy szinte magát a banklapot átszáliithatni akár­
kire azon csekély átirási dij m ellett, melly alább a 9-dik 
szabályban az f. g. h. betűk alatt látható.
6 A m a g l i í s z n a k  a b a n k o n  n y e r e s é g e i  e z e k :
a) H ogy szorultsa'gában nem kell pénzért szanaszét 
futkosnia, sem pénzhajhászokat (sensal) s nagy intereket 
fizetnie, hanem egy bizonyos tár nyilik előtte ki, mellyből 
minden huzavona nélkül csupán öprocentóra annyi pénzt kap­
hat, mennyinek bátorságát maga vagyonjában kimutatja.
b) H ogy a visszafizetés idejét maga határozhatja meg, 
melly mégis 32 éven túl nem nyúlhatik.
c ) H o g y  a d ó s s á g á t  r é s z e n k i n t  f i z e t h e t i l e ,  
és pedig olly részletekben, mint maga jónak véli, a rész­
letet m i n d i g  f e l ü l  é r t v é n  a k a m a t o n .  A részletet 
és kamatot együtt véve nevezzük maglatnak. A kamat min­
denütt 6 forint esztendőre száztól, melly f é l  e s z t e n d ő n ­
k é n t  h á r o m  f o r i n t t a l  e l ő r e  f i z e t e n d ő  m i n d ­
a d d i g  e g y f o r m a m e n n y i s é g b e n , m i g l e n  a r é s z ­
l e t ,  a n n a k  i n t e r e  é s  i n t e r é n e k  i n t e r e  á l t a l  
az  e g é s z  k ö l c s ö n v e t t  tő p é n z  l e  n e m  t e l i k .  A- 
zon részlet, mellynek fizetése leghosszabb időre vagyis 32 
esztendőre nyúlik, félévenkint száz forinttól csak 39 krt, 
vagyis 13 garast tészen felől a 3 forint kamaton. Mennyi 
idő alatt pedig mennyi részlettel róvhatja le maga tarto­
zását a magiász, az ide csatolt tizenegy táblából kiviláglik.
— Ezen táblák teszik minden nagyobb sommára nézve is 
a mustrát s prototypot, minthogy minden nagyobb sommá­
ra nézve is  megtudhatni nemcsak a letelés idejét, hanem 
detri szabály szerint azt i s , mi még fizetni való minden 
évben.
Jegyzék. Igazságtalannak látszhatik , hogy a magiász 
akkor is ,  midőn már a befizette részlettel leróta egy  
részét adósságának, annyi kamatot fizessen, mintha 
még abból semmit sem rovott volna le ; mert a mag­
iász nem tartoznék azon sommától fizetni kamatot, 
a m elly sommát ő adósságából már lerótta. Ezen ka­
mattal tehát ő többet fizet kelleténél : úgy de ezen 
kam at, sőt ezen kamatnak kamatja le van húzva a 
tőkéből, mint a 12 ik táblából láthatni. Csak igy lesz
na* lehetséges, hogy a második tábla szerint csupán 
13 garas félévi részlettel 32 esztendő alatt leróhiitni 
egész szász forintot, holott azon 13 garas 32 év alatt 
évenként kétszer számitva, és ig y  64-szer fizetve be , 
csak 41 ft 36 krt róv le és mégis ki van vele fizetve 
az egész 100 frt adósság: mert a többi a feleslegen be­
fizetett interen és annak interein kerül meg.
7. Ha ki pedig inkább szeretné a tőke lerovására fel­
vállalt sommán felül félévenkint csak a hátra levő tőkének 
kamatjait fizetni előre b e , a bank igy is kölcsönöz.
Jegyzék. Ez által a bank magát közbizodalouira érdeiue- 
sítni igyekszik; mert ez által sokak előtt tisztább s 
érthetőbb lesz a bank fogalma, úgy hogy egészen fe­
lesleggé válik mind azon sok számolás, mellyet én a 
6-ik szabály bővebb megértésére a gyakorlati részben 
terjesztek elő ;  mert például : ha ki részletben éven­
kint 4 frt fizet, bizonyosan tudja a z t, hogy ezt néki 
25 esztendeig kell fizetnie, mert 25 x  4 =  100 ; ho­
lott az előbbi szabály s a 8-ik tábla szerint csak 16 s 
fél év alatt fizetné azt. Már most kérdés : mellyiket 
teszi örömestebb a magiász, a hosszabb fizetést-e, 
mellynek igazsága előtte a természetes ész szerint is  
világos ? vagy a rövidebbet, mellyhez vagy bizodalom 
vagy a számolás mestersége is szükséges? Egyébiránt 
az első mód szerint a bank-tisztségnek kevesebb a 
dolga , s mint a banknak, mint az adósnak nagyobb a 
nyeresége.
111.
A  hauknaJa nyeresége.
8. Magától értetődik, hogy ezen sáfárkodás a banknak 
tetemes kölcségébe kerü l; mert a bank könyvei, a nyom­
tatott bank- s maglapok s más irományok, a tiszteknek 
fizetése, a szolgák bére, sat. tetemes pénzmennyiséget e-
mészteriek fel. E felett a felmondandó tőkék vagy elkés­
hető interek fizetésére egy sommát inter nélkül kell hever- 
tetni ; l^ell ismét nagyobb sommát is készen tartani a neta" 
Ián elveszendő tőpénznek azonnali kipótlására s több egye­
bekre. Mindezeknek természetesen a bankároktól kelletik  
kikerülniük; a mi pedig ezeken felül nyereség mutatkozik a 
bankban, az koránt sem a banké, hanem arról az o r s z á g  
(vagy várm egye, ha ezé a bank) jó  czélokra t e t s z é s e  
s z e r i n t  r e n d e l k e z i k .
9. Nevezetesen a bankászoktól nyereségei ezek :
a) A. bankász m i n d e n  b e a d o t t  1 0 0  f o r i n t  t ó i
l  f o r i n t  r á  a d á s t  vagyis ágiót enged a banknak, e g y e t  
p e d i g  a k k o r ,  midőn a banktól pénzét kiveszi. Tehát 
azon egész idő alatt, mig a bank azon pénzt forgatja, a 
bankász csak 2 forintot ád a banknak sáfárkodása jutalmá­
ul 100 forintól : ha azonban 20 év alatt sem kéri vissza 
pénzét a bankász, akkor ismét 2 forint ágiót enged a bank­
nak, s dupla irásdíjt, mintha kivette s újra betette volna 
pénzét ; mert 20 év alatt 5%val magát a tőkét már kikapta 
a bankász, holott ezen tőpénz azonnal is az ő birtokát teszi.
Jegyzék. Ha tehát valaki 10,000 ftot bankói s ezen ke­
rek sommának kívánja szedni interét, fizessen rá még 
ágióban lOO fto t, máskép ezen 100 ftot a 10,000 ftból 
húzza le a bank és igy a bankásznak csak 9900 tő­
pénz kamatozhat.
b) A  bank s e n k i n e k  s e m  f i z e t  é v e n k i n t  k a ­
m a t b a n  l O O t ó l  hat  f o r i n t o t ,  hanem vagy 5 , vagy
4 vagy 3 ftot. Öt ftot fizet annak, ki legalább 3 esztende­
ig hagyja bent tőpénzét, és kivétele előtt hat hónappal 
mondja fel azt. N égy forintot fizet annak, ki három hóna­
pi felmondást köt ki magának, s legalább esztendeig tartja 
pénzét a bankban. Három forint végre azoknak já r , k ik  
csak három hónapig kötelesek bent hagyni pénzeiket, s há­
rom napi felmondásra pénzökhöz akarnak ju tn i, azontúl a- 
kármikor, sőt ezen somma tetemes nem is lehet. A dejiosi- 
tumok után is ezen okból három forint esik a helyett, hogy
másutt abból biis/.íid részt vonnának l e , mint eddig 1638 : 
31 s'/.erint törvényesen történt az. Azonban 150 forintot 
I l l e g n e m  haladó takaréktári sommákat a/onnal fizeti abank 
felmondáskor. Azokat nézzük pedig- (akaréktári sommák­
nak, mellyek beadáskor 150 forintot nem haladtak meg s 
200 forintnál feljebb nem nőttek; de egy személy ¡Ilyennel 
csak egyel bi'r. Ezeknek minden szempillantási felmond- 
hatás mellett is 5 forint inter jár minden 100 forinttól, és 
ezeket semmi egyéb nyeresége nem terheli a banknak, ha­
nem egyedül az irásdij , melly ime következik.
Jegyzék. Ezeknek talán a hatodik forintot is k i lehetne 
szolgáltatni a 200 forint erejéig oUy megszorítással, 
hogy kinek azon túl is volna pénze a bankban, az e- 
me 200 forintjára nézve is minden közönséges rend­
szabályoknak alája lenne vetve. Az eddigi fundatiók- 
nak is 6 ft inter járhat, ha az ország úgy rendeli. 
Rajta a banknak igy is van nyeresége.
c) Ki a bankba tőkét ád be (bankit) vagy a tő­
két kiveszi abból (kibank o l , bankói) akár részben akár 
egészlen fizet a bankba irásdij fejében átaljában 30 k r t , 
nem tekintvén arra semmit, sokat adott-e be vagy keveset, 
m i h e l y e s t  n e m  k e v e s e b b  1 0 0  f o r i n t n á l .  H a a -  
zonban apró cseprő sommákban volt bankitva ezen p én z, 
tőle a 30 krt csak akkor fizeti meg a bankász, ha ezen 
pénz akár ráfizetéssel, akár bennhagyott interével neve­
kedett 100 ftra.
d) Midőn a bankász szokott interét szedi, a megkapott 
internek minden 100 forintjától félesztendőnkint 15 krt, 
vagyis minden forintól egy negyed dénárt fizet; de ezt 
sem fizeti akkor, midőn nem szedi ki interét, hanem a tő­
kéhez tudatja  azt.
Jegyzék. A bécsi élelembiztosító intézetnél a beírásért 
első augustusiéi utolsó septemberig 15 kr , ezentúl no­
vember végéig 30 kr az irásdij. Efelett az intert egyik 
intézetnél sem vehetni máskép k i ,  hanem csak bélye­
ges papirosra.
c) Ha a bankász idő előtt akarná felvenni maga na­
gyobb tők éjét, minden esetre legaláb 3 nappal tartozik azt 
fölmondani a pénztárnoknál, és a banktól fü g g , eleget 
tesz-e ezen kívánságnak, vagy sem. Ha eleget te sz , ak­
kor a szokott s itt meghatározott bank accidentiákon felül 
félesztendei kamatot is levon b e lő le ; ha későbben tesz e- 
leget, akkor annyit von le abból, mennyivel kelleténél 
előbb fizeti vissza a tők ét:
Jegyzék. Würtenbergában a Credit-Vereinnál a felmondó 
minden esetre félévi kamatját veszti e l , akár mikor 
mondja fel azt, pedig ott a bank magános személyeké.
f )  H a a bankász másra szállítja át banklapját, vagy  
azt tőle lefoglalják , vagy átháromlik öröklőire, az uj bir­
tokos nevére kelletik azt átíratni, ha ez a bankban kiván­
ja hagyni pénzét. Az illy  átírásnál a szokott általános 30 
kron fölül még minden 100 forintra egy ftot köteles befi­
zetni az uj birtokos, vagyis azt a bank az első interből vonja 
le. Az aláirás hasznai a 17-ik szabályban a c alatt láthatók.
g) H a ki ezen átíratást elmulasztaná, és a bank által 
a kamatlapra intert fizetetne m agának, birságul fizet az 
átírás előtt kivett minden forintjától a kamatnak egy ga­
rast, vagyis 5%-t. Ha azonban a tőkének átírása, de már 
a hibásan kivett kamat után vesztené el valaki banklapját, 
egyszersmind egy harmadát veszti a tőkének, és csak két 
harmadáról kap uj banklapot. Részint tehát e miatt, részint 
a 23-ik szabályban látható okból m i n d e n  ö t ö d i k  e s z ­
t e n d ő b e n  tartozik a bankász előmutatni kamatlapját az 
inter fölvételekor. Ezen ötödik esztendőt pedig nem az e- 
gyes banklapok k ö ltétő l, hanem a bank megnyitásától 
számítandjuk. Ekkor a kamatlapra nem vehetni fel máskép 
az intert, ha csak a banklap vele együtt előmutatva nem  
lesz.
h) M egeshetik, hogy a bankász egyiknek adja e l 
banklapját, másiknak kamatlapját o lly  formán, hogy az 
uj bankász csak akkor szedhesse a kam atot, midőn az ela­
dott kamatlap ideje már eltelt. Ekkor tehát kijátszhatnák
a banknak ezen csekély átirási nyerességét is több időre, 
minthogy sem ez ó sem az líj bankász nem hiízza az in­
tert, hanem egy harmadik, kit más hibájáért büntetés úgy 
sem érhet. Tehát ezennel meg vagyon határozva, hogy az 
uj bankász tartozik magát azonnal je len ten i, még az inter 
felvételének ideje e l őt t , máskép őtet éri a birság, akárki 
vette légyen fel az intert a banklapnak titkos átszállítása és 
nyilvános átírása közt.
i) Kik azonban csak 3 ftot hilznak a banktól interben, 
azok irásdíjon felül se m  á g i ó t ,  s e m  n y e r e s é g e t  
ne m f i z e t n e k  a b a n k n a k  ; kik pedig 4 forintot húz­
nak attól, ezek az irásdijon felül csak az interdíjt fizetik 
a d) szerint, de egyebet ezek sem.
k) Az inter vagy tőpénz elüdülése esetében ismét nye­
reség háromlik a bankra; mint alább a 23 szabályban lát­
hatni.
1) ü gy  szinte csurog csepeg a bankba akkor is valami 
kevés, midőn ki maga kamatlapját vagy banklapját elveszti, 
mint a 17-ik szabályban bővebben van előterjesztve.
m) Az élde pénzeinél a bank számára a jövedelemnek 
más forrási is fakadoznak.
lO. A  magiász hasonlókép adózik a bank költsége 
fedésére, úgymint :
a) Szinte tartozik a kölcsönnek minden 100 forintjára 
e g y  f o r i n t  s z e r b é r t  (provisiot) juttatni a banknak a 
kölcsönnek költekor, s mikor visszafizeti az egész köl­
csönt, s z i n t e  e g y  f o r i n t o t  f i z e t  m i n d e n  1 0 0  f o ­
r i n t r a .
Jegyzék. Tehát az adósság egész leteltéig csak 2 forint 
esik pvovisió fejében 100 forintól, felét előre fizet­
vén b e , felét pedig az adóság leteltekor, holott Bécs­
ben közönségesen ezen provisio félesztendőnkint 1! ,^
2 ,  sőt több helyett 3 ft, még pedig azonnal lehúzzák 
az egészet. Két forint van hallomás szerint engedve 
provisio fejében a Pesten felállítandó kereskedőbank­
nak is minden lOOtóI, holott maga pénzét ez is csak
félévre kölcsönözeiidi, és igy évenkint provisio fejé­
ben 4 ft esik neki minden lOOtól ; ezenfelül az eszten­
dei raktári s egyéb költségek, sőt ift Pesten az 
utasító intézetnek (Kundschaftsamt) meg van engedve
2 forint provisio a szerzett pénznek minden 100 forint­
já tó l, mit is az intézet azonnal levon jó  ráadással. —  
Minthogy pedig a bank jövedelm e jó  cz,élokra van 
szánva, talán a bank is 4 forintra emelhetné a provi- 
sió t, felét a kölcsönözés e lején , felét a megtérítés 
végén vévén meg a magiáron; talán az irásdijt is fel­
emelhetni pgy forintra, a kamatdi'jt pedig 30 kra.
b) A niaglatot minden magiász f é l é v v e l  e l ő r e f i -  
z e t í  b e ,  mellyet magára önként vállalt.
Jegyzék. Auslriálan a takaréklár az intert e g é s z  e s z ­
t e n d ő r e  e l ő r e  v e s z i  f e  1, mi legtöbb esetben fel­
jebb rú g , mint nálunk a félévi kamat és részlet egye­
temben , vagyis az egész maglat.
c) Midőn már az egész tőkét visszafizette a magiász , 
m é g  e g y  é v i  i n t e r  r e l  t a r t ó  z i k  a z t m e g t o l d a ­
n i  r é s z l e t  n é l k ü l ,  felosztva fél félévre. Mikor van 
pedig az adósság a magiász által magára vállalt részlettel 
lefizetve, azt eJőtünteti a 6-ik  szabálynak c) alatti rende­
léséhez csatolt 11 tábla, mint ott is említve vagyon. Mint- 
hogy pedig ezen táblák szerint nem telik le tisztán az a- 
dósság, hanem valamivel több is van már lefizetve ; meny­
nyivel kelljen még azt pótolni, hogy az évi inter is m eg­
kerüljön rajta, azon táblákból szinte a detri szabály sze­
rint tudhatni meg. — Ha azonban a 7-ik szabály szerint 
kevesedik a tők e, lehúzván abból évenkint a befizetett 
részletet, könnyen tudhatja k ik í, mikor rótta le az egész 
tőkét, vagy mennyit rótt abból évenkint le.
Jegyzék. Würtenbergában a Credit-Vereinnál az adós­
ság letelte után egész k é t  e s z t e n d e i g  f i z e t i  a 
m a g i á s z  m i n d  a r é s z l e t e t ,  m i n d  a k a m a ­
t o t ;  nálunk pedig a túlfizetett kamat koránt sem üti 
fel azon kis sommât i s , mire mindenütt másutt annyi
idő alatt egyedül a provisio rúgna fe l, hol ez t, minden 
félévre 2 fttól előre fizetni szoka's minden 100 ftól. Egyéb- 
eránt ezen tul-internek a netala'n elveszendő tőpénz kárát 
kelletik pótolnia.
d) írásdijt a magiász is fizet mind akkor, midőn a 
tőpénzt fefveszi, mind pedig annak visszafizetésekor; úgy 
akkor is , midőn maglatját is beadja félévenkint, de csak 
úgy, ha ezen felvett tőpénz , vagy b e f i z e t t e  m á g i á t  
nem k e v e s e b b  1 0 0  f t n á l .  De ám nem arra vagyon 
tekintet, mit vett fel egyes maglapra az adós, vagy meny­
nyi maglatot fizet egyes kötelezvényére, hanem, mit fizet 
niaglatbau azon fertályra m i n d e n  e g y e s  m a g l a p i r a  
ö s s z e s é g g e l ?  máskép kijátszbatná a bankot. Azonban 
az első maglatnál irásdij nem jár külön ki azon okból, 
minthogy ezen első maglatot már a kölcsönnek  tőkítésekor 
levonja az intézet.
Jegyzek. Ha kinek tehát 10,000 ftra van szüksége, kér­
jen fel inkább 10,600 fto t, mellyből az egész félévi 
maglatot, s Írásdijt előre levonván az in tézet, a niag- 
lász a 10,000 frton felül még egynéhány forintot is 
kap k ezéh ez, és a nyugtatványt a lefizette maglatról, 
mint annak példányát a 13-ik szám alatt olvashatni.
e) Ha időközben az adós maga részletét felemeli, hogy 
adósságától hamarébb menekedjék, vagy tán egész adós­
ságát a magára vállalt idő előtt fizeti vissza; ekkor az i- 
rásdijon felül a h á t r a l  é v ő  fi z e t e  t i e  n s o m m á n a k  
m i n d e n  100 f t j á t ó 1 f  i ze t m é g 30 x r  t á g i  ó b a n ; ha 
pedig alább szállitni kivánja részletét, és ebben a bank 
megegyezik , akkor az irásd/jon felül a még h á t r a l e v ő  
s o m  m á n a k  minden 100 ftájtól csak 15 xrt fizet, mint ez 
alább a l8 -ik  szabályban bővebben van kifejtve.
f) Ha a magiász jobb világra költözvén á t , az adós­
ság terhe öröklőire hárul, ezek szinte kötelesek m a g o k  
n e v ö k r e  Í r a t n i  a z t ,  mint benne megegyeztek magok 
között, hogy tudhassa a bank, kin kelljen követelni a fi­
zetést. Ezen esetben az irásdijon felül ezek. is fizetnek a
még hátra lévő adósságnak minden 100 fiától 15 Xrt , ni ég  
p e d i g  e g y g a r a s  b i r s á g  a l a t t  m i n d e n  f t r a , me l y -  
lyet maglatban az átirás előtt befizettek. Ha azonban a 
visszafizetésre a családnak e "^y tagja nem lenne e légséges, 
a banklap terheli a többit is in solidmn, azért az előbbi 
intabulatio fenmarad egész az adósság leteltéig.
11. A bankba tőpénzt beadni, vagyaitól felkérni sza­
bad akármikor, de ha ezen bankozmány nem történik 3 
első napján a hónapnak, akkor annak interét úgy számít­
ja a bank, mintha azon hó utolsó napján lett volna ban- 
kitva a tőpénz ; ha pedig nem a hó 3 első napjában vett 
fel valaki valami sommát, annak interét még is úgy szá­
mítja a bank, mintha azon hó első napján vette volna fel 
a magiász. Ez által könnyebbül a számadás, s a bank­
nak is csepereg egy kis haszon. Evvel a pesti zálogház is 
így  bánik, s lOO ftól 10 ft 50 xr procentet vesz,
12. Akármikor vagyon valamelly tőpénz bankitva, 
vagy abból kikölcsönözve, az interfizetést mégis a bank 
úgy in téz i, hogy az mindig az esztendő negyedeinek első 
napjára essék , u, m. Januarius, Április, Julius és October 
elejére. Az első maglat levonás a csonka fertály átugrá- 
sával történik, azaz: az intert kiszámítja a bank azon 
csonka fertályra tökéletesen , és még azontúl félévre, úgy  
hogy az adóson kelleténél több kamatot nem vesz, a rész­
letet pedig csak fél évre vonja le; máskép azon fentebb 
csatolt 12 táblának megszűnnék egész haszonvehetősége. 
A  bankásznak pedig azon csonka fél évre csonkán, azon­
túl pedig egészlen fizeti meg az intert, mint igazság sze­
rént esik. Kiegyengetvén eképen az első félév csorbáit, 
azontúl a magiász az ő félesztendejének 3 első napján 
mindég előre fizeti be maglatját ; a bankász pedig minden 
félesztendő végén a hó 15-ik napja után veheti fel az in­
tert. Midőn azonban már erős lábra kapott a bank, min­
den hó eleje teheti a félévet.
IV.
M ire, és Mneïe l&ölcsönöxhet (t hank?
13. Azon pënzraenyiség, mit a bank valamelly jószágra 
kölcsön adhat, nem a jószág becséhez vagyon szabva, ha­
nem a jövedelemhez, úgy hogy annyi pénzt adhat a bank 
valamelly jószágra , mennyi a j ö v e d e l e m  f e l é n e k  
t ő k é  j é 11 e s  z i , minden hatodik frjára számítván 100 ftot. 
Ha azonban a kölcsönvevő egyébb vagyonnal is bir, ak­
kor a jövedelem felének minden 5 ftra adhatni 100 ftot. A 
házaknál, vagy árendába adott jószágoknál a házbér, vagy 
árenda fele mutatja ki a kölcsönözendő sommának mennyi­
ségét. A házbért azonban számíthatni azon szobáktól i s , 
mellyekben maga lakik a gazda. Ellenben várak, kissebb 
vagy nagyobb falusi épületek, mellyek bért nem hoznak 
egyenesen, nem jőnek becsű alá; a szőllő hegyek pedig 
csak ú gy , mint Verbőczy 1. 133 § 4-5 mondja. A fundus 
instructus, melly marhában á ll ,  a jószág jövedelmét fel- 
szokta em elni, de tekintetbe még se jö h e t, minthogy kéz 
alatt eladható. Nem tagadhatja pedig a pénzt meg a bank 
senkitől i s , ki maga birtokában kimutatja annak bátorsá­
gát; ugyan azért minden huzavona elkerülésére a bank 
lajstromba irja be a kérőket azon sorral, mint magok jó­
szágainak öszveirását bemutatták, enélkül pedig azok ne­
vét fel sem jegyzi. A mi kérelem igy jön öszve egy héten, 
azt a másik héten a banktanács megvizsgálja, s kinek ké­
rését helyesnek ítéli e l ,  az előbb jut pénzhez, mint a má­
s ik , k i ma's héten  adja be kérelm ét, vagy ellene valami 
észrevételt írásban adott ki a bank. Mi egy héten igy va­
gyon bejelentve , az nem a bejelentés sora szerént jut el 
a pénzhez, hanem előbb jut a z , kinek jóval kissebb som­
mára vagyon szüksége, mint nagyobb sommát kérő; mert 
a bank nem a pazarlást akarja könnyiteni, hanem a mun-
kas ember szorgalmának módot nyújtani törekedik. Ugyan- 
aze'rt 50,000 fton felül csak akkor adhat ki kölcsönt, mi­
dőn a kissebb sommák kérői már ki vannak elégítve. A  
bank tiszteit pedig büntetés ér i, ha ezen rendelés lelkét 
kikerülik, ha szinte betűit k i is tudnák játszani. A bank 
csak a maga tanácsának helybenhagyására kölcsönözhet 
pénzt a kérőnek, mint a 27-ik szabályban alább is fog­
juk látni.
14. Ugyanazért, a ki a banktól akar kölcsönözni pénzt, 
ezekre köteles:
a) Tartozik maga jószágát a vármegye által ú g y  
Í r a t n i  ő s z  v e ,  mint azt a n. mélt. udvari helytartó tanács 
megkívánja, mikor valaki maga jószágára alapítványi (fun- 
datíonalis) pénzeket kér fel. Az öszveirásnak szón módját 
a n. m. udv. helytartó tanács még 1795-ben 5674-dik szám 
alatt közlötte a várm egyékkel, s ez mindenütt eléggé  is 
esraéretes, sőt elég szomorú gyakorlatában vagynak ennek 
a ns vármegyék a bírói foglalás (executio) alkalmával. I(t 
azonban az öszveiratban azt is szükséges megjegyezni j 
hogy az ő tudtokra ősi-e azon jószág, vagy keresmény ? 
örök-e, vagy zálog? per alatt van-e, vagy nincsen.
b) Tartozik azon sommát, melly ezen öszvcirás be­
mutatása után neki a bank által meg van ígérve, m a g a  
e l l e n  e l ő r e  i n t a b u l á l t a t n i ,  s ez alkalommal kiven­
ni a várostól, vagy vármegyétől az ellene történt beártatás 
(intabulatio) sorát, s a banknak előumtatni. Azt érthetni 
magától is ,  hogy ezen kötelezvényét csak akkor ereszti a 
banknak által a pénzkérő, midőn a banktól a pénzt felvette 
valósággal.
Jegyzék. Az intabulatio taksája pedig mind a városnál, 
mind a vármegyénél magános tisztek jövedelme volt ; 
a bank jövedelme pedig köz czélokra vagyon szánva, 
naellyből a haszon ő reájok is háramlik. Illő lenne 
teh át, hogy a bank által interre kiadott pénzt a tör­
vény intabuláitnak tekintené, mint az a Ludovicea 
pénzeivel az 1808: 7. 16. szerént történik: de az
illy  elmaradott íntabnlatiónak taksáját a banknak fi­
zetné be a magiász. H ogy azonban mások jussai za­
varba ne jöjjenek, s egyszersmind a város, vagy vár­
megye tiszteinek jövedelme se csonkuljon annyira, 
az intabulatio lajstromát a vármegye'től vagy várostól 
kiki Írásban kérni lenne köteles ; a felkért som­
mát ellene mások eligazodására intabulálni k ellen e , 
az intabulatio lajstromáért pedig a szokott taksát a 
vármegyének vagy városnak fizetné meg.
c) A bank ugyan az öszveirás megtekintésére, s a kö- 
iiyörgőnek állapotja puszta előterjesztésére megígéri már 
a kölcsönt, de azt mégis csak azután fizetheti k i, minekutánna 
az öszveirást öszve hasonlította az ártatás lajstromával. T e­
hát magának tulajdonítsa a könyörgő, ha előterjesztése 
nem egyezett m eg e kettővel, s igy hasztalan szerezte ma­
gának az intabnlatió kölcségét, sőt az eXfabulálás vesződ- 
ségét is magára vonta. Ha azonban az líj kölcsönnel maga 
régi intabulált adósságát kivánná leróni, mellynek bátor­
sága meg vagyon az ő birtokában, akkor ezen régi inta­
bulált somma a kölcsönözendő pénznek mennyiségét nem 
kevesbíti ugyan, de ezen ín(abulált sommát maga fizeti 
k i, és extabuláltatja a bank. Tehát az illy  kölcsönkérő 
bátorsága ismét azt kivánja m eg , hogy előbbi hitelezőjé­
vel ismét eleve értekezzék, és pedig Írásban; mert ha ez 
á banktól a pénzt felvenni nem akarja, azt a könyörgőnek 
ismét nem kölcsönözheti a bank, s maga lássa a könyör­
gő , ha magának idétlen intabulátiójával hasztalan kölcsé- 
get okozott. H a azonban a kölcsönkérőnek előbbi hitele­
zője írásban adott megegyezését akármelly okból szegné 
meg, ebben az a biró , ki a banknak egyéb ügyeit is rö­
vid úton Ítéli meg ; mert azon idegen hitelező is alávetette 
magát ezen bíróságnak, mihelyest maga adóssának azon 
pénz felvételét Írásban ígérte meg.
d) A jobbágyoknál e lég , ha a helység elöljárói, mint 
biró s két esküdt m egbecsülik, s a jegyző által kiadatják 
pecsét a latt, mi árendát lehetne kapni a jobbágyi tarto-
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zások elviselésének terhe alatt azon jobbágytelektől ? Ú gy  
megbecsülik annak háza értékét, kitévén azt egyenesen, 
v a n - e  h á z a  t ü z  el  1 e n  m e n t e s  i t ve? Ezen öszveirás 
azonban csak úgy sikeres, ha a z  u r a s á g  m a g a  m e g e ­
g y e z é s é t  a k ö l c s ö n  f e l v é t e l é b e n  ugyanazon öszve­
irás alatt kijelenti, és pecsétjével erősíti meg; mert ám­
bár az 1836: 4. § 11. szerént nem adhatja a jobbágy ma­
ga földeit zálogba senkinek i s , a törvény ezen rendelése 
még is csak a földes űr bátorságára s z ó l, s ez által a fö l­
des úrnak keze jótéteményre megkötve nincs. Ha tehát a 
földes úr az illy  elhypotecálásban m egegyezik, másnak hoz­
zá semmi köze.
Jegyzék. Megengedheti pedig annál bátrabban, minthogy 
az illy  kölcsön által a jobbágy segíthet m agán; te­
hát általa erősödik, s a közterhek elviselésére alka- 
matossabbá válik. De nem is fenyegetheti a földes­
urat ez által semmi veszedelem ; mivel ugyanazon tör­
vénynek 13 § szerént azon jobbágy telket el is lehet 
adni egészlen. Ha tehát vagy a jobbágy nem fizeti 
maga maglatját a banknak, vagy úrbéri kötelességé­
nek nem tesz e leget, eladván azon telek haszonvéte­
lét másnak, kitelik az adósság,s a telek kűlterhétől 
megszabadul. Az magától is értődik, hogy a becsű­
ért a becsülök kezeskednek, mi még is nem nagy  
teher, minthogy a bank csak a becsű feléig kölcsö­
nözhet. Híhetőkép elrendelik a ns vármegyék, hogy  
az illy  becsű keresztény kötelességből, és ne pénzért 
történjék, valamint a földes úr nemes gondolkozásá­
tól méltán várja az ország, hogy mind a vagyon ösz- 
veirásának felküldésében, mind a kötelezvény árta­
tásában segedelmére lészen az illyenekben egészlen  
járatlan jobbágynak.
e) A  királyi s más maga tisztségét tartó mezővárosok­
ban sem szükséges illy  szigorú szám ítgatás, mint a várme­
gyéknél szokásban van, hanem e lé g , ha a fekvő telek  
mennyiségét a telekbiró a telekkönyvből kiírja, s mennyi­
ért lehetne azt haszonbérbe adni másnak, vagy mennyi jö ­
vedelmet hozhat be a ház az adó lefizetése utání két főtiszt, 
g a telekbiró erősíti, s ezen becsű a város pecsétje alatt 
van kiadva.
15. Pénzt azonban a bank csak azoknak kölcsönöz­
h et, kik magyar korona alatt élnek, s niagyarország tör­
vényinek hódolnak, ide értvén Erdélyt, T ót, Horvát és 
Dalmát országot, de még is illy  szemességgel :
a ) Pénzt a bank annak kölcsönözhet , ki maga 
törvényes korát már elérte, vagy a vármegye vagy város 
hirével rendes gyámnoka veszi fel azon pénzt az árva jó ­
szágára.
b) Csak annak, ki valóságos birtokában vagyon jó­
szágának, bár azt másnak eresztette haszonbérbe.
c) Á d  azonban kiváltandó jószágra is , ha a kiváltás 
csupán csak a pénz letételétől függ. Ezt a bank a kibo­
csátó kezébe olvassa le.
d) Ád akárkinek elfogadható kezességre, de akkor 
a kezes jószága lészen öszveirva, s ő reá is intabulálva az 
adósság; a nem fizetés esetében pedig a kezest éri a kö­
vetkezés , mint egyenes adóst ; de azért mé^ is a banknak 
egymásért (in solidum) eleget tenni kötelesek.
e) Mint láttuk, kölcsönöz a bank jobbágyi s polgári 
vagyonra i s ,  mint házakra, rétekre, szántóföldekre, bá­
tor ezeket a törvény ingó vagyonnak tekinti, s ezekre a 
n. m. helyt, tanács pénzt kölcsönözni nem is szokott.
f) Adhat azonban pénzt annak is , ki más jószágát 
tartja zálogban, és pedig annyi pénzt adhat n ek i, mennyi 
a fél jövedelem tőkéje, ha ezen tőke a zálogos sommát 
nem  haladja meg.
g) Ha mindazok ki vagynak már elégítve, a kik jó­
szágra kérték a pénzt, s még pénz heverne a bankban, 
adhatni pénzt státus hitelező levélre is ,  de mindég csak
3 hónapra, s csak felét annak, mit az ért az utolsó csö- 
törtöki bécsi pénzkelet (cursus) szerént. Az illy  kölcsön 
kérő az irásdíjon felül fizet azon fertályra 1 ft 30 xrt pro-
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centóban s provisiót, mind előre; három hónap múlva 
tartozik vagy kiváltani, vagy a banknak ezen nyereségét 
újra befizetni: mert ha a pénzkelet 3 hónap múlva nem 
csökken tetemesen, a bank tovább is ád hitelt; ha azon­
ban ennek tetemes csökkenését látja, a tulajdonos pedig 
elmulasztja a kiváltást, 15 nap múlva eladhatja azt a bank 
a bécsi pénzcsarnokon (börzén), s levonván magáét kölcség- 
gel együtt, a többit kiszolgáltatja maga tulajdonosának. 
Ha ezen pénz tovább marad is a bankban, tőle kamat nem 
jár k i , sőt el is üdül a bank javára egészlen , ha az eladás 
után másfél év alatt k i nem k ér i, k it az illet. Ha pedig k, 
státuspapirosnak valami kárát vallaná a bank, a zálogitó 
ezen kárt maga egyébb vagyonából is tartozik kipótolni. 
Erre tehát, mint zálogos áriíportékára, történik a köl- 
csönözés.
h) Méglen a kereskedőbank maga rende szerént ala­
kulhat, kölcsönözhet a bank kereskedő irattára is pénzt 
minden conscriptio és intabulatio nélkül, h a  a t r a t t á t  
h á r o m  e s m é r e t e s  j ó  h á z  k e r e n g e t i  (girirozza) de 
csak fél évre. Udítni (prorogálni) nem lehet; hanem lehet 
új trattával hasonló kerengélés mellett felcserélni, megfi­
zetvén félévre a 3 ft kam atot, egész provisiót, s kettős 5. 
rásdijt — mind előre. A harmadik cserének azonban már 
többé helye nincsen, hanem executio éri az utóbbi giri- 
rozókat összesen , egyetemben (in solidum) ha az egyenes 
adós nem tehetne eleget.
Jegyzék. Igen okosan cselekednének a kereskedők, kik  
ezen bank jótéteményivei élni kívánnak, ha ők ma­
gok vagyonokat előre kimutatnák a bi'.nknak, s átal- 
jában összes értékűkkel egy bizonyos sommáig ke­
zeskednének egymásért. íg y  előre tudhatnák, m illy  
trattát melly sommáig fogadand el a bank. Mit nyer­
nének az által a kereskedők, azt ők szó nélkül is 
tudják. Későbben ezen bank a bécsivel vagy külső 
kereskedő házakkal is jöhetne illy  bizodalmas érin­
tésbe. I(t i( kereskedés clőmozdifása végett van a
fekvő vagyon egész értéke alapul véve, holott másutt 
csak a jövedelem felét vehetni annak.
16. Válhatik azonban bankászszá ollyan is , ki nem ád 
be kész pénzt a bankba, hanem jó kötelezvényt, ha mind 
a két fél a banknak szabályi alá veti magát, s a banknak 
nyereségét úgy fizeti meg mind a két f é l , mintha akkor 
állott volna a bankhoz. — Tehát a két fél előre értekez­
zék egymással. A bank azonban csak akkor fogadja el az 
illy kötelezvényt, ha elegendő bátorságát látja a pénznek 
az adósnál. Ekkor azonban a magános kötelezvény bank- 
lappal lesz felcserélve. Minő haszon háromlik ebből, mind 
a két félre 1 azt bővebben magyarázgatni nem szükéges.
Jegyzék. ím e a n. m. kir. helytartó tanácsnak s ts káp­
talanok számára itt nyílnék ki alkalmatosság az ala­
pítványi pénzek (erhes gondjaitól végkép megszaba­
dulni, mellyek nékiek úgy sem gyümölcsözhetnek 
becsülettej, s ők sem igen kezeskednek azokért, mint 
tapasztaljuk.
Y .
A  banleárok némelly könnyebbségei s a»o1e- 
kai összekötött hasznai *i hitelbanknak.
17. A banklaphoz, mint már felül is említve van, (az
5-ik szabályban az e) alatt) hozzá van nyomtatva 10 évre 
szolgáló 20 darab kamatlap, ellenőri lappal együtt, minde­
nik magán viselvén a bank lap jegyeit s az interfizetés ha­
tárnapját. A kaniatlap az előmutatónak számára sz ó l; tehát 
au p r o t e u r : d e m  U i b e r b r i n g e r ,  és igy időközben 
is kész pénzül szolgálhat. Az illy  kamatlapokat maga is 
megveszi a bank, levonván az időközben járó intert, szá­
mítván a hónapot mindig elejétő l, és dupla provisiót. Ha 
pedig az illy  lapokat veszedelem é r i , a bank ezen rend­
szabályok szerint munkálódik :
a) Ha az ellenőri lapokat veszti eJ tulajdonosa, azért
mégis megkapja maga interét a kamatlapra minden egyéb  
más baj n élk ü l, csak hogy e^y olly ellenőri lapot írni vagy  
maga pénzén íratni kéntelen. Ez a banknál is megtörtén­
hetik 15 kr dij mellett. Ezen ellenőri lapot minden esetre 
a kivevő irja alá, valamint a kamatlapot.
b) Ki a kamatlapot veszti el, ekkor is ki lesz ugyan ne­
ki fizetve a kamat, de már akkor a kamatnak min­
den kikapott 100 forintjára a szokott 15 kron felül még 30 
krt fizet, sőt fizeti ezt akkor i s , ha az inter fel sem üti a 
100 forintot. D e természetesen ezt csak a banklap tulajdo­
nosának fizethetni ig y , vagy annak, ki a tulajdonostól 
hoz meghatalmazást az inter felvételére; a kamatlapot s e l­
lenőri lapot pedig mással kell k ipótolni; mert mind a kettő 
a pénztár bátorságára szolgál,
c) Magát a felmondott tő k é t  csak annak fizeti ki a bank, 
kinek nevére van írva, vagy az ő törvényes meghatalma­
zottjának ; azon meghatalmazó levelet pedig a bank m eg­
tartja.
d) Ha maga ezen anyabanklap tévedne e l , más bankiam 
pót szolgáltat ki a bank, kihirdetvén az elsőnek inegsem- 
misitését i s , bátor az, mint banklap, más kezében a bank 
átírása nélkül uj tulajdonossának nem használhat. Ekkor 
azonban a csekély irásdíjon felül még a tőkének minden 
100 forintjától 1 ftot fizetni köteles a tulajdonos, és az a- 
mortisationak ujságbeli költségeit.
18. Méglen a magiász a felvett tőkének maglatjaít ren­
desen fizeti be, nékie a tőpénzt fel nem mondhatja a bank, 
kivévén a szemmellátó veszedelem esetét, ellenben a mag­
iásznak szabadságában á ll, a nála lévő tőpénzt akármikor, 
csupán 3 hónapi előleges bejelentés mellett felmondani s be­
fizetni a banknak ; ezen esetben mégis a banknak eleget 
tenni úgy tartozik, mintha a magára vállalt esztendők so­
rát bevárta volna; az az : provisio fejében minden 100 fo­
rintjára a z  e r e d e t i l e g  f e l v e t t  t ő p é n z n e k  egy  fo­
rintot , mint a provisio másik fe lé t , egész esztendei intert 
s irásdijban 30 krt átaljában; sőt ezen szerencsés helyze­
tében a’ m é g  h á t r a l e v ő  t ő p é n K n e k  minden 100 
ftjától 30 kr. ágiót. Ha pedig minden fehnondás nélkül azon­
nal fizeti le  a tőpénzt, akkoi?  ^ezeken felül még három hó­
napi interrel is toldja meg a z t , ezt is a h á t r a 1 é v ő t ő ­
p é n z t ő l  számítván.
19. Történhetik, hogy valakinek viszás esetei igen 
megnehezítik a magára vállalt maglatnak fizetését, s k i­
vánná azt alább szállítatni. Erre a bank mindég rá á ll , és 
pedig minden utóbbi vizsgálódás nélkül, de még is olly ke­
vésre nem szállíthatni a lá , hogy a letelés ideje 32 éven túl' 
is nyúljék. Ekkor a magiász az irásdíjon felül még 15 krt 
fizet minden 100 frjától a m ég  f i  z e t e  t i e n ü T  h á t r a ­
l é v ő  t ő p é n z n e k .  Érhetnek ellenben mást olly kedvező 
környülmények, hogy adósságától hamarébb kívánkozik 
szabadulni s azért magát nagyobb maglat fizetésének veti 
alá. Erre is rá áll a bank akármikor, de az illy  szerencsé­
sebb magiász a szokott irásdíjon felül a még hátralévő tő­
kének minden 100 frtól fizet még ágióban 30 krt, mint a 
lO-ik szabályban az e) alatt felebb is láttuk.
20, Haki azonban a 12-ik szabályban meghatározott 
időben maglatját nem fizeti be, köteles annak időközi in- 
terét is m egtéríteni; mint ezt az idei 1840: 16 § 36 megen­
gedi ; mert a bank is minden fillértől fizet intert, mint íme 
mind a 12 táblából láthatni, és ezen felül birságúi a h á t ­
r a m a r a d t  k a m a t n a k  m i n d e n  100 frtól 30 krt. Eze­
ket a bank békével várja 15 napig, de ezentúl Írásban szól- 
lítja fel adóssát ezeknek lefizetésére, s ezeken felül még 
irásdíjbau 30 krt követ rajta. Ha erre a legtávolabbi vár­
megyékből egy hónap alatt, a közelebbekből pedig 15 nap 
alatt nem érkezik elégtétel, vagy más megnyugtató válasz, 
ekkor már retour recepisse mellett ír a bank adóssának, 
8 a levelet a szolgabíró esküdtjével jelenezí (coramísálja): 
már ekkor a mondottakon felül a recepisse díját is köve­
teli a bank levelében, mi mégis ezen szabálynál fogva le- 
vélbelí említés nélkül is ezennel értetődik. Ha ugyan any- 
nyi idő alatt erre sem érkezik elégtétel, vagy megnyugta­
tó felelet; minden utóbbi firkálás vagy másféle felmondás 
nélkül ezen szabály erejénél fogva a tőpénz már fel van 
mondva az adósnak.
21. Ha a bankász maga interét rendes időre ki nem 
v esz i, azt ugyan megkaphatja később i s , de tőle kamatot 
nem követelhet. A kamat csak úgy hozhat kamatot a ban­
kásznak , ha a pénz tőzsitve van , azaz: ha a tőpénztől a 
bankász nem szedi ki az intert, hanem azt a tőkéhez szá- 
mitatni kívánja. Midőn az így  megnőtt intert kiveszi a 
bankász , lijra tartozik jelenteni, mitévő legyen a bank a 
következő interrel; másképen az intert többé a bank nem 
számítja a tökéhez. Ha ki fél esztendőnként szokta kivenni 
interét, és mégis másfél évig k i nem kéri azt, elüdül az 
a bank javára, ha pedig 3 esztendő alatt sem kéri azt k i ,  
sem felőle a banknál valami rendelést nem tesz, elüdül 
maga a tőke minden interivel. A tőpénzt azonban ismét ma­
gáévá teheti, ha betudja bízonyítni, hogy nékie a bankot 
maga szándékáról tudósitni lehetetlen vala; de a kamat ezen  
esetben is a banknak jut. — Ki úgy tökitette pénzét, hogy 
annak interét a tőpénzhez tudja a bank, az illy  bankász 
is tartozik a bankot minden ötödik évben maga életéről tu­
dósítani, máskép az ötödik éven túl másfél év múlva a ka­
mat, három év múlva pedig a tőke élűdül kamatostul, olly  
kivétellel mégis, mint most mondók, száini'tván itt is az 5 
esztendőt a bank megnyitásától, mint felül a 9-ik szabály­
ban a g) alatt.
Y I .
M i v ó s T e o t l á s .
22. A  bank minden előfordulható perlekedés esetében , 
mellyel netalán a bankárok, vagy más akárki banktárgy­
ban fordulnának a bank ellen, magát akármelly nagy som­
mára nézve szóbeli pernek veti alá azon mód szerént, mint
az 1836:20 rendelte el: lígy szinte a bank is niindenik el­
len , ki vele banki tárgyban jő  erintésbe, akármelly nagy 
sommára nézve ezen törvény szerént szóbeli perrel fog fel­
lépni , mind a két esetben hozzá értvén a törvénynek azon 
rendelését i s , hogy az appelláta mindég csak birtokon ki- 
vül mehet feljebb; kinek tehát ez Ínyére n incs, előre inti 
a bank, hogy vele közösülésbe jönni őrizkedjék, máskép 
önként vetette magát alá ezen törvénynek; már pedig Má­
tyás 6: 17,  s Ulászló 1 : 38 szerént: ki miként kötelezte 
magát, aképpen legyen elitélve. Ha azonban valami nagyobb 
csempeskedés forogna fen t, mit törvényink fenyi'tni szok­
tak , mind a két fél a fenyítő törvény rendes lítjára tar­
tozik.
23. Ha tehát a huszadik szabályban érintett második 
felszólításnak sincs k é t  hónap alatt semmi kívánt sikere a 
magiásznál, a bank átküldi a maplapot, recepissét, con- 
scriptiót az alispánnak bérmentes alkalom m al; ez pedig be­
hajtás végett átszolgáltatja azokat azonnal valamelly vár­
megye fiskálisnak. Ez az adóst minden haladék nélkül 
azonnal megidézi azon szolgabiró e léb e , kit neki a körül­
mények mutatnak ki. Ekkor is még mindég megelégszik a 
bank v e le , ha az adós a mondottakon felül ezen Írások át­
szállítása költségét megtéríti: de ha ezeket a magiász nem 
fizetheti l e , vagy lefizetheti ugyan, de ezen alkalmatlan­
ságot azelőtt már kétszer szerezte volt a banknak, execu- 
tióra kél a dolog. Ebben a jószág eladva nem le s z , hanem 
azon első conscriptió szerént a szolgabíró árverést hirdet, 
annak határnapjait nem terjesztvén ki tovább egy hónál. 
Ezen árverésen a jószágot csupán haszonbérbe 6 egymás­
után következő esztendőre a többet ígérőnek bocsátja által 
a szolgabiró. Oppositíónak teljességgel semmi h e ly e ; egyéb­
iránt a többiben, mi itten különösen kiszabva nincs, a bí­
ró magát az Í836: l5-hez fogja tartani. Becsűre szükség 
nincsen, hanem az árverés azon summán kezdődik, mely- 
lyet az adós félévenként tartozott befizetni a bankba. Ha 
többre üt ki a haszonbér, azon felesleg a magiászé, ha ő
azt úgy kívánja; —  ha annyira sem nig  f e l , akkor a bank 
ke'nytelen annyira alább s/.álJitni a m aglatot, mennyi telik 
az árendából, hogy legalább valaha le lehessen róvni az 
adósságot. A jószág olly állapotba m egy által árendába, 
mint találja az árverés, vete'ssel, vagy érett gabonával, 
szóval, függő gyüm ölcseivel, s benne találtató marhákkal; 
mert az adós minden ingó s ingatlan vagyonával tartozik ob- 
tio szerént eleget tenni a banknak. Azért a bank zárt is 
kérhet mint a/, in gó , mint az ingatlan jószágra, mihelyest 
az első megintésre nem érkezik vagy elégtétel, vagy kezes­
sé g , ha azt venné észre a bank , hogy közel get az aratás­
nak vagy szüretnek ideje. Ugyan azért az ingó jószágot 
eladja a szolgabiró, ha azt az árendás fundus instructusban 
átvenni nem akarná. Az árendás pedig csak félév nmlva 
tartozik fizetni a haszonbért, hogy ideje legyen magán 
seg íten i, és így többet Ígérhessen; de a mondott költsége­
k e t, s ezeken felül az executio költségét is a szolgabiró 
határozása szerént azonnal tartozik leolvasni, és p e d i g  
e z e n  p é n z t  n e m i s  s z á m í t h a t j a  az  á r e n d á b a .  
Azért az árverés hirdetésénél azt is  közhírré teszi a szol­
gabiró , mennyi kész pénzzel szükséges megjelenni ? és csak 
az kótyálhat, ki ezen summát bánatpénz gyanánt a kótyá- 
lás előtt benyújtja a szolgabirónak. Egyszersmind a szol­
gabiró még a kótyálás előtt újra figyelmessé tesz minden­
kit , hogy ezen bánatpénz nem lesz beszámi tva az árendá­
ba ; tehát úgy ígérjen , hogy ne vallja kárát. Ezt azon ok­
ból ke'nytelen a bank így  intézni, mert ha a szokott mag­
latból a költséget kellene kipótolni, a maglat meg lenne 
csonkítva, mi által a bank számolása igen terhes volna,— 
Ha eltelik a hat év, s a bank pénze még nem került m eg, 
ismét árverés történik a jószág árendájára, megint felül 
értvén az árverési költséget az árendán, mint e lőb b , s így  
tovább minden hatodik esztendőben, még le nem telik az 
adósság. Könnyen átlátni pedig okát, miért újúl meg ezen 
árverés minden 6-ík évben, valamint azt i s , miért nincs ez- 
csupán 3 évre szorítva ? Ugyan ezen okból a kiszabott idő
elteléséig a / adós nem háborgatja haszonbérlőjét, bár ki 
is fizethetné adósságát, ha csak vele barátságosan nem 
egyezik m eg : mert máskép haszonbérlőt vagy éppen nem 
lehetne találni, vagy esztendőnként bizonyosan sokkal ke­
vesebbet Ígérhetne ő rövidebb, vagy éppen bizonytalan ide­
jű árendára. Ha azonban olly kevés van már hátra a mag- 
I h s z  adósságából, hogy ez az árendáhól kevesebb eszten­
dő alatt is letelik , akkor a jószág hoszabb időre kiadva 
nem lesz ; mert a bank senki kárát sem keresi. Midőn vég­
re a bank ki vagyon elégítve, a volt magiász a maga jó ­
szágának birtokába ismét belép. Azt pedig magától is ért­
hetni , hogy a jószág tulnjdonossának időközt az árendás­
sal, vagy más kivel akárminémü egyezkedésbe lépni sza­
bad , sőt elis adhatja a jószágot; csak az banknak és ha­
szonbérlőnek kárával ne történjék. — Ha a haszonbérlő 
akad fel a fizetéssel, avval is úgy bánik a bank, mint a 
maglászszal, s ő is alá van vetve ennélfogva a bank minden 
szabályainak, és nem csak a bérlett jószágból, hanem min­
den egyéb ingó s ingatlan vagyonából is tartozik a magá­
ra vállalt haszonbérlői kötelességnek abank választása (ob- 
tio) szerént megfelelni. — Ki ellen pedig akárminemű exe-  
cutiót hajt végre a bank, annak n evét, — ha t. i. nem kü­
lönös szerencsétlenség okozta azt ,  — közhírré teszi, azt is 
m egjegyezvén, mi sikerrel ment az végbe , hogy így kiki 
a közvélekedésben tettének biráját találhassa és félhesse. 
De a banknak bátorsága is kívánja ezt.
VII.
A  bank  bátorsága, tisztei és függése.
24. Tart a bank egy bizonyos sommát készen az inte­
rek rendes fizetésére, ha az elkésnék is valakinél ; tart egy  
másodikat a felmondandó tőkék visszaszolgáltatására ; —  
tart ezen felül egy nevezetesebb sommát tartalékban, melly-
bői a bank történhető károsodását ki lehessen pótolni; — 
sőt van a banknak minden esztendőben több, kevesebb 
n yeresége, mint a pénzforgatás élénksége vezérli a zt; de 
ha mégis olly szerencsétlenség érné a bankot, hogy ezen 
négy rendű tetemes sommá sem volna elégséges a bank ká­
rának kipótlására, akkor áll elő a magára vállalt kezeske­
dés esete , a mint vagy az ország, vagy valamellyik várme­
gye nemessége kötelezte magát az illy  kárnak kipótlására, 
ügy osztván meg a terhet maga tagjai k ö zö tt, mint a koro­
názási , diétái vagy insarrectionális költségeket kivetni szo­
kás. Ez alatt azonban a bank minden kötelességét folyvást 
teljesítheti, minthogy a bank pénze nem egy kettő kezé­
ben van , hogy egyszerre elveszhessen, és szüntelen lij tő­
ke ömölvén a bankba, ebből folyvást pótolhatni a fogya­
tékot, mi'g a hiányt az ország, vagy vármegye ki nem 
egészíti. íg y  a bankra bízott pénzét nem csak el nem vesz­
ti se n k i, de még az internek szedésében vagy magának a tő­
kének kivételében sem szenvedhet hátramaradást, ha csak 
financziai munkálati az udvarnak, ellenség, vagy belső za­
var (mitől Isten mentsen) kárba nem döntik az országot; 
mert a köznyomoruság a bankkal is közös lévén , az ellen 
mást szinte úgy nem tehet m entté, mint önnön magát.
25. A bank bátorságát alkalmasint i'gy eszközölhetn i:
a) H ogy a magánosok által okozható kárnak le- 
hetségét minden kitelhető módon meggátoljuk, a bank m in­
den héten tartja a maga ü lé se it , és p e d i g  m i n d é g  
n y i l v á n .  A  szolgabiró esküdtjével mindég bent van az 
ülésen , s a bank jegykönyveit minden nap m eghitelesíti, 
a pénztárt pedig vagy minden héten , vagy minden hóban 
két bankbiróval megvizsgálja.
b) Ezen felül minden esztendőben két nyilvános nagy 
gyűlésben, mellynek országos vásár hetében kell e s n ie , a 
bank maga sáfárkodásáról számot ád , s azt közhírré teszi 
nyomtatásban. Ezen ülésben azonban csak a már 24 évet 
meghaladó Írástudó birtokos nemeseknek vagyon voksok,
légyen azon birtok örök , zá log , vagy csiipán haszonbér- 
let, és a kir. városok senátorinak.
c) Mind e mellett még minden harmadik esztendő­
ben restanrátió alá esnek a bank tisztjei, mint Ulászló 
4:10  rendeli, s mint a vármegyéknél most is történni szo­
kott. Választanak pedig a mondott nemesek és senatorok, 
kit akarnak, minden conditio n é lk ü l; mert ezen hivatalok 
nem kötvék nemességhez. A választás írásban történik, k i­
ki följegyezvén egyetlenegy papirosra, kit választ minden 
«gyes hivatalra, felülről kezdvén a hivatal sorát. Kit egy  
hivatalra többen választnak, az lesz meg minden kiábálás 
nélkül, választhatván mindég az előbbi tiszteket is.
d) T eszi pedig a banktanácsot egy nagy tekintetű 
fér fin ,k it az ország, vagy vármegye nevez k i ,  s restanra- 
tio alá nem j ő , sem pedig fizetése nincs egyéb a köztiszte­
letnél. Ennek neve, kormánynok vagy bankbán. Talán le­
hetne a főtárnokmestert örökösön nevezni annak. Van egy  
igazgató, titoknok, ki egyszersmind a jegyzői hivatalt is 
viszi véghez, és az igtárságot (protocollistaságot) eleintén, 
de később ezen utóbbikára különös egyed szükséges: négy 
bankbiró; szolgabiró esküdtjével, pénztárnok, és ellenőr. 
Ezek mind birnak szavazattal, mind a tanácsban, mind a 
restauratiókon. Van még két Írnok és három szolga. A szol- 
gabirót s esküdtöt a vármegye választja meg.
e) A határozás erejüségére legalább öt személy kí­
vántatik , hol pedig a voksok egyenlők , azon fél határoz, 
mellyhez a kormánynok vagy annak távollétében az igaz­
gató hajlott.
f) Az ülés minden héten hétfőn kezdődik, s tart 
egymásután következő napokon mind addig, mig az előb­
bi vasárnapra beérkezett tárgyakat a tanács el nem intézi.
26. Mind ezeknek nagyobb bátorságára a bank ezen­
nel felszólít m indenkit, hogy ha valahol csempeskedést 
venne észre , vagy a tisztek zsarolása tűnnék e lő , vagy va­
lamelly pénzért könyörgőnek roszabb helyzetét tndná, mint 
elő vagyon terjesztve, vagy valamelly magiász sorsában
fenyegető fordulatot venne észre, azt vagy a bunkbánnak, 
vagy a vármegyének, vagy ott ,  hol azt jobbnak gondolja, 
annak idejében jelentse be, de n em  n é v t e l e n  l í l ;  mert 
a névtelen feladásokra az 1805:5  szerént ügyelni nem is 
szabad. Egyébiránt a bank nyeresége köz czélokra lévén 
szentelve, abból valamit elidegeníteni, vagy azt megkáro- 
sitni szentségtörés; azon kárt pedig a banktól elbárítn i, 
minden hazafinak nemesebb kötelességei közé tartozik. 
Ezen felül a károsító nevét az újságok által köz gyalázat­
nak adja által a nemzet mind a m ellett, hogy a kimutatha­
tó csalfaság esetére az illyet a fenyítőtörvény keze nieg- 
sujtani nem mulasztja el.
27. A bank csak a m a g a  t a n á c s á n a k  r e n d e l é ­
s é b ő l  k ö l c s ö n ö z h e t  k i  t ő p é n z t  a k é r ő n e k ,  de 
pénzt elfogadhat maga a pénztárnok ellenőrjével , kik a 
banklapot magok aláírásokkal ki is szolgáltatják azonnal. 
Ez azonban még a bankot nem k ötelez i, hanem az igazga­
tó aláirása , s a bankpecsétje szükséges hozzá, mi mindég 
az igazgatónál áll. Valamint a könyörgőnek n ev e , úgy  
azoké i s , kik akár tőpénzt bíztak a bankra , akár tő k ét, 
vagy maglatot fizettek b e , minden héten előkerül a gyűlé­
sen , s az addig befizetett, vagy kiadott somma mennyisé­
gét a szolgabíró esküdtjével a protocollumban bizonyítja 
maga k evéve l, szavakkal Írván ki az öszveget. H ogy pe­
dig annál kevesebb csalatkozás történhessék a bank leve­
le ivel, íme a banklap a 14, maglap a l 5 ,  kamatlap a 16 
őrlap a 17-ik szám alatt itt látható.
28. A bank az 1791:21 szerént az országyűlésének va­
gyon mindenben alája vetve , s ennek parancsolatját fogja 
követni, mit az időről időre kiadni jónak vélend, valamint 
a bank maga kéréseit s javallatít ennek fogja bemutatni, 
mind utasítást, mind védelmet ettől vár, s a nyereséget 
ennek parancsolatja szerént fordítja a kitűzött czélokra. A  
tisztek kötelességének meghatározása, a bank belső elren­
delése , a kezességi pótlás kivetése is az országgyxílésítől 
függ , ha az ország állította a bankot; de ha a bankért egy
magános vármegye vette által a kezességet, akkor ezek 
mind a vármegye rendelése alá esnek ; mert a vármegye is 
hozhat statútumot, mint Prol. 8 § 1 2 , és pénzfizetésre is kö­
telezheti maga nemességét j mint Mátyás 6: 64 rendeléséből 
kiviláglik.
T I l l .
A  b an k  helye, *  gyakorlati élete.
29. Az országos anyabank helye volna Pest városa, 
de teljes bizodalommal remélhetni a zt, hogy id ővel, kivált 
mikor a zálogbankot vagy kereskedőbankot megnyithatni, 
a honfiak könnyebbségökre legalább Mosonyban, Nagy­
szombaton, K assán, Debreczenben, Zimonyban, Zágráb­
ban, Fiúmén, K olosvároít, Szebenben, Brassón, vagy más 
alkahnasb helyeken megnyit az ország fiók bankokat 
mind annyi zálogházzal, sőt zálogházat több más nagyobb 
városokban i s , tán mind azon helyeken , hol váltójogi tör­
vényszék fog felállani. —  Pesten pedig eleintén tartja a 
bank üléseit a vármegyeház kisebb vagy nagyobb teremé­
ben , mellyet üresen talál. A pénztár i s , úgy a levéltár a 
vármegye őrizete alatt lészen , valamint a ns vármegye az 
igazgatónak tárczaszobát, s tán lakást is ott engedni szi- 
veskedik.
30. H ogy azonban a bank jótékonyságában többen, s 
könnyebben részesüljenek, az alatt is a bank minden várme­
gyében űgynökököt is tart, kiknek a jószáglapot (öszve- 
i'rást) felküldés végett átadhatni; általok szedhetni az in­
tert , kivehetni magát a tőpénzt, s mind a m aglatot, mind 
a tőpénzt nállok is tehetni le. M ellyik ügyvivőjénél kivánja a 
bankász szedni maga interét, vagy mellyiknek kivánja a mag­
iász befizetni maga m aglatját, azt a banknak tartozik elő­
re bejelenteni; úgy szinte, ha valam elly körülményválto­
zást tenne szükségessé. Ezen ügynök rendesen minden vár­
megyénél :i fő- s aladószedő, a kir. városoknál pedig, úgy 
a maga tisztségével bíró mezővárosoknál szinte az adósze­
dő. Azonban a köznép még nagyobb könnyebbségére akár 
a bankba, akár az éldébe teendő pénzt elfogadhatja akár­
m elly tisztje a vármegyének, ide szájnítván az esküdtet is; 
a tisztséget tartó uradalmoknál pedig a főbb tisztek , vagy 
maga a földes úr. A rendes ügynököket nyomtatott bank­
jegygyei (igy nevezzük az ideigleni banklapot) látja el a 
bank, mihelyest a városok kijelentik magokat, hogy a bank­
nak ezen jótékonyságával élni kivánnak; mert az adósze­
dőnek kezébe adott nyilvános pénzekért természetesen min­
den közönség kezeskedik; de a többit illy  bankjegygyei nem 
láthatja el az intézet, minthogy senki sem tudhatja előre , 
hol szükséges. Talán a felség kegyelmétől ki nyeri még az 
ország azt i s ; hogy a soházak, postahivatalok s más kama­
rai tisztségek is felvehessék az illy  pénzt. Minden esetre 
lígy a bankjegy, mint azon jó  uraknak írott nyuglapjai, 
kik felebaráti szeretetből a szegénység könnyebbségére 
a szegénység által beadott pénzt általveszik, k ö t e l e z i k  
a b a n k o t ,  de  c s a k  k é t  h ó n a p i g ,  é s  c s a k  40 
p e n g ő  f o r i n t  e r e j é i g ;  mert a bank csak azokat szá­
mítja kivételt érdemlő szegények számába, kik egyszerre 
nem adhatnak be ennél többet, bár töbször is  adhatni be 
40 ftot két holnap m úlva; nagyobb sommákat pedig a ren­
des adószedőknél kell befizetni, mindég tekintettel lévén 
a z  á t v e v ő n e k  s z e m é l y e s  c h a r a  c t é r é  r e. Minden 
bankjegyet, vagy nyuglapot átcserél a bank banklappal, 
mihelyest a pénz hozzá megérkezik. Mind a bank, mind 
az éldelap, mint felül láttuk, csak akkor bír kötelező erő­
vel , ha azt az igazgató, pénztárnok s ellenőr irja a lá , s a 
bank pecsétje három szinű papirosra, mint sötétzöld , fejér, 
s veresre van rányomva. Ha illy lappal két hó alatt nem 
történt az átcserélés, akkor a bankász recomendátio mel­
lett Írjon, vagy Írasson a banknak k é t  h é t  a l a t t ,  mert 
azon esetre , ha ezen két hét alatt (értvén a két hetet a két 
hónapon felül) írt a banknak, miről bizonyság a recepisse.
az lig y  n ő k ,  v a g y  a n e v e z e t t  u r a k  a l á í r á s a  t o­
v á b b  i s  k ö t e l e z i  a b a n k o t ,  m á s k é p e n  nem.  Az 
ügynök időközi bankjegyének modorját láthatni a l8-dik  
szám alatt.
31. A bank pecsétjén Magyarország czimere látható ; 
de a kettős kereszt helyében a két alacsonyabb oldalhegy­
ről a középsőre két horgony egymásra keresztbe borul, egy  
félig kibiijt napnak sugárítól megérintve, illy  körűlirással: 
A nemzeti magyar hitelbank pecsétje. Legalól; Pest vagy 
Kassa, m elly városban létezik a bank. — Jelszava : Köz­
akarat nagy erő. A levelezést a magyar nemzeti hitelbank 
igazgatóságáho/, kell intézni. 1 gynökin kivííl másoktól a 
bank csak bérmentes leveleket fogadhat el, a bankot pedig 
s ügynökit az 1711 : 31 a posfabértől menífé teszi. —
Ezek után könnyen megfogható, hogy azon száz mil­
lió forint banki munkálódások után sokkal dúsabb eredmé­
nyeket szülhet az országra nézve, mint azt a ns vármegyé­
re benyújtott esedezésben hoztam fel : de úgy kellett azt 
ottan érintenem, hogy a banki munkálkodások ismerete 
nélkül is az illy  kölcsönnek tettleges haszna szembe 
tűnjék.
Minthogy azonban a bank működésit tükröző terjedel­
mesebb tizenegy táblát rövidség okáért nem csatolhattam a
6-ik szabályhoz, azon hiánynak némelly pótlékául ide ig- 
tatonj azon rövidebb táblát, mellyet néhai Nyiry István ur 
az 1837-iki Tudomáiiytár első darabjában bocsátott közre. 
Ez is híven mulatja m eg, hány év alatt nevekedik a tőke 
meg annyira, ha intereit évenként a tőkéhez tudjuk, s ka­
matoztatjuk vele ? vagy i s ,  mi egyre m egy, de czéhuikhoz 
szinte úgy tartozik ; minő részlettel mikor teÜk le az a- 
dósság!'
Szííy, forint wtán kaiiiat vngy részlet.
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E L D E ,
VAGY IS EGY
ÉLELEMBIZTOSITÓ EVTÉZET 
s z a b á l y a i .
Veisérsisó.
Eszrevévén a niag-yar nemzet, hogy  a bécsi elelembiztosí- 
tó in tézet csak magános válla lkozóknak szemeskedésén é- 
\nil; annak penzeie'it senki sem kezeskedik; s a tisztség 
a tőkének nagy részét emészti f e l : ellenben a  tulajdonos 
társak soha sem nyiűhatnak tőkéjökliez, hanem azon ma­
radék , mellyet abból a tisztség nem tett magáévá , más 
jövendő isméretlen társaságokra háromlik át; maga kívánt 
tulajdon kebelében egy ollyat alakitni, mellyben ezen , s 
főbb más hiányosságokon se^-itve légyen , és szokásinkkal, 
törvényinkkel, gondolkozásunkkal, környülményinkkel szo- 
rossabb öszvehangzásba jöjjön.
Azért a magyar nemzet alkalmat kívánván arra nyúj­
tani a monarchia minden lakosinak, hogy nálunk kevés 
pénzel is olly tetemes hasznot szerezhessenek magoknak, 
minőt más módon mind eddig elérni nem vala lehetséges, 
egy olly  bankot nyit ezennel m eg, mellyben a betett pénz 
bátorságáért a z  e g é s z  o r s z á g  (tán vármegye) n e m e s -  
s é g e  m i n d e n  i n g ó  s i n g a t l a n  v a g y o n á v a l  k e ­
z e s k e d i k .  Ezen bank pedig két részre oszlik , mellynek 
egyike t a k a r é k t á r ,  de kiterjedésénél fogva m a g y a r  
n e m z e t i  h i t e l b a n k  n e v é t  v i s e l i ,  s egy m;ís kűlö. 
nős könyvecskében jelenik m eg; másiknak neve E l de
vagy is é l e l e m b l z t o s i t ó  i n t é z e t ,  meilyről itten va­
gyon S'/.Ó.
Ki erre bízza pe'nzét, annak pe'nze lOOtól csak 5 ftal 
kezd ugyan kamatozni, de ezen kamat évről évre neveke- 
di k,  valamint a betevők közül többen, vagy kevesebben 
nyugszanak le ;  mert ezen intert előbb a kimúltak intere, 
később pedig akihal t  tagok tőkéjök is neveli, ú g y , hogy 
a társaság elhunytával annak alkalmasint már egész tőké­
je  is fel van emésztve. Ez állal annyira nevekedik a to­
vább élők osztaléka, hogy minden betett 200 ft után éven­
ként egész 300 ft pengőt húzhatni, és pedig hamarébb jut­
hatni hozzá, s ez által tovább éldelhetni az t , mint azt ed­
dig más hasonnemű intézeteknél elérni lehetséges volt. El­
juthatni pedig kevesebbel is ezen nagy osztalékhoz , de ak­
kor az interszedés későbben kezdődik el. Mi egy társaság 
után fel talál maradni, úgy azt i s , mi az intézet kölcsé- 
gén felül esztendőnként csepereg, az intézet az ország , 
(tán vármegye) gyűlésének rendelése szerént köz czélokra 
szenteli. Meghatározott szabályai pedig az éldének kö­
vetkezők :
A l t a l j á n  O S  s z e t b á l y o  te.
1. Az intézetnek tagja lehet minden lakosa ezen mo­
narchiának, minden rang, kor, nem, hi t ,  s nemzet kü­
lönbség nélkül akárhol született széles e világon. Az in­
tézet neve: E ld e; egy részvény áfaljánosan : Éldeni; megkü­
lönböztetve nagysága szerint az egész részvény; cldet ; 50 
f t ,  s fehíl : éldetke vagy csonka éldct; még kevesebb : él- 
d ecs; a részvényes tag pedig átaljában minden különb­
ség nélkül ; Elder ; megkülönböztetve pedig részvénye 
nagysága szerint az egész éldetű: Éldész ; kinek éldetké- 
je; El di : kinek kevesebb: Eldencz nevet visel.
2. Tagja az intézetnek, ki abba egy éldetre 202 ftot 
befizet valósággal, vagy éldetkevel, vagy éldecscsel állott 
hozzá. K ik i vehet annyi éldetet, mennyi nek itetszik , e- 
gyedűl keresztlevelét mutatván b e , vagy életkorát máskép 
bizonyi'tván meg akár az intézet, akár annak ügynöki előtt, 
minden időhalasztás, vagy Írásbeli folyamodás nélkiil. De 
ki egyszer beállott az intézetbe, magpénzét abból ki nem 
veheti többé, hanem holta után a többi élő tagokra száll, 
kivévén a 30 s 31-ik szabályban látható eseteket.
3. Kik ezen évben állottak az intézetbe, azok ezen 
egy évi társaságot képezik , és tagjoknak száma líj beál­
lás által nesu nevekedhetik többet ; más esztendőben ösz- 
veállók már más társaságot képeznek; s igy tovább. Beáll­
hatni pedig az intézetbe egész éven át akármikor, e l s ő  
J i i l i u s t ó l  s z á m í t v á n  a z  e s z t e n d ő t  a m á s i k  é v  
el  só' J u  J i US á i g ,  hogy  a nyári hónapokban könnyeb- 
büívén a közlekedés, kivált a pesti vásárok alkalmával, 
könnyebb légyen a pénznek beküldése, s szedése az oszta­
léknak. Mert a pénzt beküldhetni a Juniusi vásáron, az 
osztalékot pedig az Augustusin vehetni ki.
Jegyzék. Ha azonban egy évi társaság egész éldete a 
csonka éldetek, s éldecsek forintjait is egész éldet 
számra verve a 400 számot sem éri e l , akkor több 
évi társaságot kell egybeszerkezni: máskép igen ké­
sőn s kevesen juthatnak el a legfelsőbb osztalékhoz, 
íme szomszédinknál, kivévén a legelső társaságot, a 
többiben sem a V II, sem a VI classisban soha sem jut­
hat el csak egy tag is a legfőbb osztalékhoz, ha csak 
a fiatalabb classist ác nem éli; azért azoknak leglehe­
tetlenebbé válik az , mit elérni ohajtnának. Egyébb 
o ká t a 6-ik szabály jegyzéke terjeszti elő.
4. Minden évi társaság tagjai a szerént,a h á n y a d i k  
é v é t  m ú l t á k  é l e t ö k n e k  b e á l l á s o k  e s z t e n d e j é ­
n e k  e l s  ő J u  l i u  s á n , négy szakra oszlanak fel:
I. dassisba jutnak születéstől 26 esztendősökig.
II. dassisba 26-tul 43 esztendősökig.
III. classisba 45-től 60 csziendősökig.
IV. classisba a 60-on felül valók.
5. K i melly classisba jutott idejére nézve beléptekor, 
a b b a n  m a r a d  u g y a n  m i n d  b o l t i g ;  de mivel a lia- 
talabb classis az osztalék szedésében az öregebb classis ki- 
halta'val annak nagyobb osztalékába lép á lta l, oda fit ki a 
ío lo g , mintha idővel a tagok egyik elassisból a másikba 
mennének által.
6. A befizetett éldem vitán minden tag kétféle nyeresé­
get h úz , kamatot t. i. és osztalékot. A kamatot niindenik 
egyforma mennyiségben kapja k i , akármelly classishoz 
tartozik is , é s  pe d i g m in  d e n 1 0 0  f t ó l 5 f t o t ;  de az 
osztalékból több esik az öregebb classisoknak. A z  o s z t a ­
l é k o t  e l e i n t é n  a k i h a l t  t a g  t ő k é j é n e k  i n t e r e  
k é p e z i ;  később pedig elosztjuk magát a kihalt tagnak 
tőkéjét is. Jól értsük pedig azt m eg, hogy na'iunk a fiata­
labbak egy fillért sem adnak magokéból az öregebb tagok­
nak , mint másoknál; mert a fiatalabbak szinte úgy kap­
ják  k i nálunk magok 10 forintjukat egy éUlet után inter- 
ben minden fogyaték nélkül, mint az öregebbek; hanem 
ezeknek csak az osztalékból jár több fiatalabb társaiknál 
bizonyos arány szerént. Ezen arány classis szerént külön­
bözik , sőt ugyanazon egy classisban is időről időre válto­
zik a z , mint látni fogjuk. Jól megkülönböztessük pedig, 
az élő egyes tagok saját tőktyét attól, mi az elhalt ta­
gokról valanielly classisra háromlik. Azért ezen utóbbit 
osztalék tökének nevezzük; mert ez veti az osztalékot: az 
elsőt pedig saját főkének; mert maga interét kirekesztő- 
leg maga szedi ebből minden tag. Azért az osztalék csak 
akkor kezdődik, midőn valaki már kihalt; addig pedig 
csak kamat jár. A kamatot s osztalékot együtt véve ne­
vezzük jövedelem nek, vagy jutmánynak.
7. Ki ezen évben beállott az intézetbe, az a jövő  év­
ben i s ,  vagy akármikor, ismét beléphet abba, é s  i g y  
m i n t  k o r s z a k r a  n é z v e  m á s  c l a s s i s b a  j ö h e t ,  
m i n d  p e d i g  é g é s  z m ás  t á r s a s á g b a  p r ó b á 1h a t -
ja s z e r e n c s é j é t :  minden darab éldemrc pedig tígy te­
kinti őt az intézet, mintha csak akkor, s a/.on darabbal 
lépett volna be az intézetbe; az az: minden egyes éldetet 
külön külön egyes személynek tekint, bátor egy személy 
több éldettel is birhat.
8. Részint azért, hogy többen részesülhessenek a le g ­
főbb osztalékban, részint pedig, minthogy náhmk 3 0 0 ftal 
majd oda juthatni e l ,  mire Aiistriában 500 ftal; n á l u n k  
a l e g f e l s ő b b  o s z t a l é k ,  v a g y  i s  j u t i u á n y  m i n ­
den 2 0 0  p e n g ő  f o r i n t  u t á n  é v e n k i n t  c s a k  3 0 0  
p n g ő  f r nt .  H ogy pedig annál többen s hamarébb jut­
hassanak el ezen jutmány szedéséhez, nálunk minden évi 
társaság maga tőkéjét is fel fogja emészteni, abból igen 
keveset vagy épen semmit sem hagyván hátra.
Jegyzek. Ez teszi tán a legjótékonyabb  különbséget a 
jnagyar és osztra'fc, vagy aka'rmelly más nemzet éldé- 
j e  között, hogy szomszédinknál s másoknál maga tő­
kéjét egy társaság sem emészti f e l , hanem mind a z , 
a mi az intézet procentumán felül marad, átgördül 
más évi társaságokra, és igy  kevesebb tagnak jut a 
főjövedelem , mint juthatna, ha a tőpénzt is osztalék­
ra bocsátanák. Ugyan ebből az is természetesen kö­
vetkezik, Iiogy minálunk hamarébb juthatni el na­
gyobb osztalékhoz, mint más illy intézetnél akárhol 
a világon. De ebből még az is előtűnik, hogy sen­
kinek sincs oka azon felakadni, hogy nálunk a leg­
főbb jövedelem egy egész éldet után csak 300 f t , 
holott szomszédinknál 500 ftra vergődhetni fel; mert 
ez tölök elvonva nincs, hanem minálunk már előbb 
szedvén nagyobb osztalékot, mint másoknál, azon 
pénzt fe lé lték  az öregebbek még fiatalabb korukban, 
m ellyet szomszédink csak az igen öregeknek juttat­
nak 500 ftal. Pedig az öreg már volt fiatal bizo­
nyosan , s alkalmasint minden ember még fiatal korá­
ban akar jutni többecskélioz, mint bizonytalan vénsc- 
gében két annyihoz.
9. Minthogy a játékosok közt csak azt nyerheti az e- 
gyik f é l ,  mit a másik veszt ; ezen intézetben pedig azon 
játék neveli az élők nyereségét, m ellyet a természet ren­
des folyás.1 az emberi halandósággal iiz : ( e h  át a b e f iz e ­
t e t t  t ő k  ét az  i n t é z  é t b ő l  s e m  m a g a  a b e t e v ő  é l ­
d é r ,  s e m  a n n a k  ö r ö k ö s e  k i  n e m  v e h e t i  t ö b b e t ,  
mint a 2-ik szabályban is említve van, hanem a boldogult- 
nak kinuiltával egy évi jutmányt kaphat még annak ter­
mészetes , vagy törvényes örököse. Ks pedig a természe­
tes örökösök, mint özvegye vagy árvái, vagy ennek hi­
ányán annak szülői kikaphatják azon évi jutm ányt, akár 
tett iránta az ő számokra rendelést a boldogult, akár nem; 
de mások csak úgy nyerhetik azt e l , ha nekiek van tes­
tálva; máskép az intézetnek marad. Azonban az illy utó- 
jutmányból minden esetre levon 2 procentet az intézet 
maga kitűzött czéljaira. Minő esetben legyen szabad elad­
ni az illy  éldelapot, vagy minőben vehetni ki magát a be­
fizetett sommát? a 30 és 31-ik szabályban kerül elő.
10. jVIinden egyes évi társaság első évében sem k a­
mat nem já r , sem osztalék ; mert ez csonka év , ú gyh ogy  
egyik később másik, korábban állván be az intézetbe, 1- 
ső Julins előtt még a pénzt sem lehetett interre adni. Má­
sik évben azonban csak kamat já r , és pedig egyformán 
minden classis különbség nélkül minden 200 ft után 10 ft , 
mint a 6-ik szabályban is látható volt : osztalék pedig eb­
ben nincs; mert az osztalék csak akkor kezdődik, m i d ő n  
az i s t e n i  g o n d v i s e l é s  má r  k i s z ó l i t o t t  a t á r s a k  
k ö z ü l  v a l a k i t  a v i l á g b ó l .  Ezen második évben ugyan 
alkalmasint többnek ütött végórája; de az év végén nem 
tudhatni m ég, kik leltek légyen lakosi a jobb világnak az 
országban szanaszét lakó társak kozú'l. A harmadik évben 
mind kamat es i k,  mind osztalék minden tagnak , mert:
11. Mi úgy tekintünk minden évi társaságot, mint 
olly embersereget, melly kölcsönös segedelemre gyűlt ösz- 
ve , ki kí  bízván élete hosszát az isteni gondviselésre. Azért, 
ha ki már megfizette az é letad óját, annak saját tőkéjé-
Iiől levonunk az intézet fentarfasáríi egy tizedet; a t ö b b i  
t ö k é n e k  p e d i g  e l e i n  t é n  c s a k  k a m a t j á t  o s z t ­
j u k  e l  a c l  a s s i s o k k ö z ö t t ,  k é s ő b b a z o n b a n in a- 
g á t  a t ő k é t  is o s z t á l y r a  e r e s z t j ü k ,  ú gy , hogy 
minden egyes tagnak lehuntával, annak vagy kamatjából, 
vagy saját tőkéjéből részesi'íl azon évi társaságnak minden 
tagja , akármelly classishoz tartozik i s , és pedig nem sze­
mély, hanem éldem számra.
Jegyzek. Itt észre kell vennünk azt ,  hogy az intézetnem  
az osztalék tőkének vonja le tizedét, hanem csak a- 
■ zon tőkének veszi tized részét, melly a holdogultnak 
sajátja volt. Például: a ki már 300 ft jutmányra ver­
gődött fe l, már 6000 ftnak húzza 5 procentes kamat­
ját , de mivel az elhunyt éldész saját tőkéje csak 200 
ftot te sz ; tehát az intézet csak 20 fto t tart meg ma­
gának, a 180 ftot pedig meghagyja a társaknál; és 
igy  a társaság tőkéjének kamatját csak egyszer sza- 
kasztja k i ,  holott szomszédink azt háromszor vonják 
le ,  u. m. először az egyes tagnak, másodszor az e- 
gyes classisnak, harmadszor az egyes évi társaság­
nak kihaltakor, még pedig jó buzsásan; mert az e- 
gyes tag halálával megdézmált tőke a classis kinml- 
tával ismét dézma alá esik , sőt ezen kettő lenyug- 
tával a másodszor is megtizedelt tőke harmadszor is 
jő tized alá. Megjegyzésre méltó az is ,  hogy szom'- 
szédinknál az egyes tag kihaltával csak azon egy classis 
tagjai osztozkodnak mindég csak a kamaton, mig a 
legfőbb jutmányt el nem érik.
12. Ú gy szinte a társaság tagjai nem azon osztalék tő­
két eresztik osztalékra, mellynek kamatját a boldogult el- 
hunytakor hiízta v a la , mellyre is a felvilágosító példát é- 
pen most fejeztük b e , hanem a holdogultnak saját tőkéjét, 
és pedig vagy magát a tő k ét, vagy annak csupán interét; 
a többi pedig fenmarad azon classisnál, mellyhez tarto­
zott a dicsőült, és pedig mind add ig , miglen ezen classis­
nak minden egyes tagja minden egyes éldetre nézve
a legnagyobb jutmányt el nem ¿ r i; mert egy classisnak 
minden egyes éldetére egyenlő a jiitmány; a/, ellmny(nak 
saját tőkéje pedig, vagy kamatja nem háromlik ugyan min­
den classisra egyformán, hanem több jut az öregebb clas- 
sisnak a liatalabbnál, mint a 6-dik szabályban már előbb 
láttuk : de időről időre mind inkább közelednek az oszta­
lékban egymáshoz a classisok, m/g végre egyforma meny- 
nyiség jut minden éldetre. Mennyi rész jusson pedig egyik  
vagy másik classisnak, azt a halandóság stadiunia szabja 
k i, és ezen osztalék úgy változik a classisok között, mint 
a halandóság a maga stádiumát változtatja;
13. Vagyon pedig minden évi társaságban 3 stádium,
u. ni. Az első stádiumot teszi atár.saságnak első összeállási 
száma mind addig, m ig  e z e n  s z á m  f e l é r e  o l v a d  
l e ,  újra megemlitve'n azt ,  hogy itt nem a személynek, 
hanem az éldet számát olvassuk össze.
Második stádium ; mi d ő n  e z e n  f é l  i s  f e l é r e  
s z á l l ,  és igy  az először összeállott társaságnak csak egy  
negyede lehel még.
Harmadik stádium : m ig  e z e n  n e g y e d n e k  i s ­
mé t  l e h a n y a t l i k  f e l e ,  s már csak egy nyolczada di­
cséri az urat életben.
Negyedik stádium ; midőn ezen nyolczadából is szedi 
a mulandóság maga áldozatit, m i n d a d d i g ,  m i g  1 e n 
e n n e k  f e l é t ő l  f e l k é r t e  a z é l e t  u r a  l e h e l l e t é t ,  
és igy azon társaságnak csak egy tizenhatoda küszködik 
még az élet viharival.
Ötödik stádium ; midőn ezen tizenhatod rész is rit­
kulni k ezd , m i n d  a d d i g ,  m i g  m i n d n y á j a n  l a k o ­
s i  l e s z n e k  e g y  j o b b  v i l á g n a k ,  hol az ember mér­
téke nem rang többé s az annyira szomjiízott pénz, hanem 
a személyes érdem és jótétemény.
A  következő stádium pedig akkor veszi e lejét, midőn 
az előbbinek számán tiíl l e g a l á b b  e g y  k ö l t ö z ö t t  a 
j o b b  v i l á g r a ;  mivel pedig a számolás az évvégén, az­
az; 1-ső Júliusban s utána tíirténik, a társaságot azon stá­
diumhoz szám ítja az inte'zeí, mellyben azt az év végén leli.
Jegyzék. Minthogy a természetnek rendes folyása sze­
rént a halandóság nem törölheti előbb k i három ne­
gyedét a társaságnak, miiiekelőtte fe lét gyomlálta vol­
na k i; tehát ezen mathematicai igazságon épül a ma­
gyar élde fenékterve, s csupán ezen stádiumok felta­
lálása teszi azt lehetségessé, hogy a tőkéhez magához 
is bátran nyúlhatni.
14- A négy első stadimiiban s z  a b a d  j á t é k o t  e n ­
g e d ü n k  a s o r s n a k ,  a z a z :  annál inkább nevekedik az 
osztalék , mentül inkább ritkítja az enyészet a tagok sorát, 
s ezen nemét a nyerekedésuek maga feltalálójától nevezik 
T  on t i n á n a k  ;az ötödik stádiumban pedig már niindenik- 
nek 300 forint ju t  é ven k in t, aka'r nyugszik abból valaki 
l e ,  akár senki. Ennek neve közönségesen R e n t e  vagy 
L e i b r e n t e ;  nálunk é 1 d é n y.
15. Ugyanezen első stádiumban egyedül az eliuinyt 
tagok minden részvényöknek kamatját eresztjük minden 
esztendő végén azon egész társaság minden tagjai között 
osztályra, levonván előbb annak tőkéjéből tíz procentet az 
intézet számára, mint a l l - i k  szabályban előre bocsátottuk; 
az osztalékra esett sommát pedig 12 e g y e n l ő  r é s z r e  
o s z t j u k ,  luellyből jut a
IV  ; —  III ; _  II  ; —  I classisnak
’/i2 rész,
de maga 10 ftját minden egész éldet után ezen felül kapja 
kiki ; abból soha sem engedvén egy fillért is az öregebbnek 
vagy másoknak. —  Ebben csak egy forrása van az oszta­
léknak.
Jegyzek. ím e a legöregebb classis ezen első stádiumban 
az egész társaság osztalékának felét kapja. Ez valóban 
kecsegtető nyereség ő reájok , m ellyel őket más inté­
zet sehol sem kinálja meg : a fiatalság pedig abban 
lelheti ösztönét a beállásra, hogy azonnal olly intert 
h iíz , mellynél nagyobbat a banknál sem adnak n ek i,
holott ezen inter osztalék által még évről évre nevekedik. 
A  mivel a fiatalság nagyobb osztalékot bocsát az öregebb­
nek , azt ő kétszeresen nyeri vissza; mert senki sem  
viheti pénzét magával más világra : ha pedig az öre­
gebbeket illy  haszonnal nem édesgetjük az intézet­
hez, rólok a fiatalabbakra háruló nevezetesebb haszon 
is megszűnik, mint az austriai intézetnél tapasztalni. 
Ott a két öregebb classisba azért állnak be kevesen, 
mert ott ők is csak egymásnak halála után várhatják 
magokra nevekedését az osztaléknak, holott a fiata­
labbakra ő rólok is háromlik haszon , de nem viszont, 
íg y  hát az ő sorsok mostohább fiatalabb társokénál, 
mit azon pár forint, mivel ok eleitől fogva többet 
húznak fiatalabb társaiknál, épen nem egyenget ki.
16. íg y  tehát azon tők ét, melly egy társnak kimultá- 
val a többire háromlik, ezen stádiumban nem kapják ke- 
zökbe az éldérek, hanem annak egyedül kamatjában ré­
szesülnek. Ha például : e g y , de egész éldetü társ száll 
a sirba, annak 200 forintjából levon az intézet maga fen- 
tartására 10 procentet, azaz : 20 ; forintot marad 180 forint. 
Ebből ir az intézet a IV classis tőkéjéhez 90 forintot, a III 
classiséhoz 45 forintot, a Il-éhoz 30 forintot, az 1 classis 
tőkéjéhez 15 forintot, vagyis inkább könnyebbség okáért 
annak csak kamatját irja oda.
17. E szerint eleinte egy classisnak sincs tőkéje, ha­
nem csak az egyes tagoknak van, és a classisok tőkéi csak 
akkor keletkeznek, midőn a halandóság maga játékát e l­
kezdi a tagok között. Ezen tőke pedig változik minden év­
ben mind addig nevekedve, mig már inindenik elérte a 300 
ft jutmányt, ebben számlálva kinekkinek saját kamatját is;  
mert nálunk 200 forint után 300 ftnál többet évenkint huz­
ni nem lehet, mint a 12-ik szabályban fölül láttuk.
18. Ha már ezen állapot valósággal bekövetkezett, 
az az ; ha már a IV classis minden tagjai elérték a legfőbb 
jutm ányt, sőt felül is mutatkoznék valami ; ezen felesleg  
nem marad meg a IV classisnál, hanem azonnal átömlik
az alsóbbakra. Ekkor tehát minden stádiumban megválto­
zik az osztandó szám (denojiiinator). Nevezetesen előbb 
kivonjuk a jövedelemből azt, mi a IV classisnak já r ; a 
többit pedig nem 12 részre, h a n e m  c s a k  h a t  e g y e n ­
l ő  r é s z r e  o s z t j u k  f e l ,  m e l l y b ő l
a IIJ; — a I I ; — az I classisnak 
% % % rész jut..
Jegyzek. így  hát az arány nem változott, mert most is 
mint előbb, az öregebb classisnak annyi esik , mint a 
következőknek öszveséggel. Ez történik akkor i s , mi­
dőn a IV  classis egészlen kihal.
19. Ú gy  látszik tehát, mintha semmi nyeresége sem 
volna a fiatalabb classisnak abban , hogy a 6-dik szabály 
szerént az öregebb classis lenyugtával ez annak osztaléká­
ba lép. Ez valóban nem is faszén különbséget ezen első  
stádiumban, de teszen  ám a többiben; mert arányra néz­
ve is nagyobb osztalékot kap a fiatalabb classis maga fel­
jebb léptével, mint előbb huzott va la , mint a 21-dik sza­
bályjegyzékében szemlátomást tűnik elő.
20. A második stádiumban (a társaság felétől negyedé­
ig) m á r  m a g á h o z  a t ő k é h e z  n y u l u n k  h o z z á ,  
mert a hány éldésznek alkonyodik le egy évben végnapja, 
lehúzván előbb az intézetszámára az üdvezült saját tőkéjének 
10 procentumát, a t ö b b i t ő l  a n n y i  3 2 f t 2 8 k r t s z a -  
k a s z t u n k  ki ,  a h á n y  e g é s z  é l d e t t e l  bi r t .  Az él- 
decsekből tiz esik egy éldetre, mint látni fogjuk, az él- 
detkék ])edig már kipótolvák. íg y  hát az osztaléknak két 
forrása v a n ; első forrás; az eddig lenyugodott éldérek tő­
kéjének kamatja; másik forrás pedig azon 32 forint 28 k r , 
mellyet minden megszűnendő egész éldet után fogunk ki- 
szakasztani ezen IIstádiumban akiumlandóknak tőkéjökből; 
a többi kaimitozikaz első stádiumról maradt tőkével együtt.
Mi ezen két forrásból esztendőt at öszvegyül, azt min 
(len év végén 15 e g y e n l ő  r é s z r e  o s z t j u k f e l ,  mellyből 
a IV ; — a I I I ; — a I I ; — az I classisnak 
5ÍS *ís ¡^¡5 5Í.Í rész esik.
Ha n IV. cliissis nem halt ugyan k i , de már iníndeti 
tagjának 300 ft jár egy cldet után, akkor kivágván előbb a 
közjövedelemből az ezeknek jutó 300 ftot minden éldetre, 
a t ö b b i t  n e m 15,  h a n e m  c s a k  9 r é s z r e  o s z t j u k  
f e l ,  mellyből
a I l i ; — a I I ; — az I classisnak
% % % re'sz esik.
H a pedig a IV  classis egészlen lehajtja fejét nyuga­
lomra; akkor minden classis feljebb lép osztalékban, és 
igy  ekkor már sem 15, sem 9; hanem 13 részre lesz oszt­
va a közjövedelem, mellyből
a III; —  a II; —  az I clacsisnak.
ti3 1^3 rész jut,
maga 10 forin^’át pedig minden 200 ft után kiki külön 
húzza ezentúl is minden változa's melleft egyenlően , mig 
a 300 ft jövedelemre fel nem jutnak mindnyáján.
Jegyzék. Ebből előtűnik: először, hogy az arány az e ls ő ,  
s második esetben nem változott; mert az osztó (nii- 
merator) mindég azm avadt, csak az osztandót (deno- 
minator) kellett változtatni olly szám ra, mennyit a nu­
meratorok tesznek öszvesen, máskép az osztalék egy  
részének ura sem akadna.
Másodszor. E lőtűnik, hogy a 3-dik esetben válto­
zott az arány; mert az első classis a másodiknak osz­
talékába lépett, s igy feljebb a többi is.
Harmadszor. Előtűnik, hogy az alsó classis a fel­
sőbbnek osztalékába nem léphet, mig a felsőbben csak  
eg y  is él.
Kérdés támadhat az iránt, micsoda elv szerént 
vethetni azt olly határozólag előre k i , hogy minden e- 
gyes éldész lehunytával ezen II stádium folyía'ban 32 
ft 28 xrt bocsáthatni köz osztályra az elhunyt tagnak 
minden egész éldetéből, holott a társaság vagy több, 
vagy kevesebb tagból állhat? Erre az a felelet, hogy 
itt mathematicai arány szerént történik a számolás; az 
arány pedig ugyanaz marad, akár több, akár kevesebb
tagból álljon Is a társaság. Alapja pedig az aránynak 
azon pénzmennyiség, mellyet az V-ik stádium számá­
ra ezen két első stádiumban kell meghagyni. Mennyi 
légyen pedig arra szükséges, azt a 23-ik szabály jegy­
zéke fejti meg.
21. A  I ll- ik  stádiumban (egy negyedétől nyolczadáig) 
már többé az osztalék tőkéjét semmivel sem neveljük; mert 
az V-ik stádium számára valót a Il-ik  stádium végén már 
meghagytuk: tehát, mihelyest jobb világra szenderűl át va- 
lamelly ta g , a n n a k  e g é s z  t ő k é j é t  m i n d e n  e s z t e n ­
dő v é g é v e l  f e l o s z t j u k  a c l a s s i s o k  k ö z ö t t ,  le ­
vonván abból előbb is a 10 procentet az intézet számára. íg y  
tehát ezen III. stádiumban az osztaléknak ismét két forrá­
sa vagyon; tudniillik: a kimúlandó tagoknak egész tőkéjök, 
és az V. stádium számára meghagyott tőkének kamatja. 
Ezen jövedelemnek pedig
a IV ; — a I I I ; — a II classisnak
iyi %2 része jut.
az első classisé pedig megszűnik. Megszűnik azért, mert a
IV. classis már régen kihalván, mindenik feljebb lépett 
egy clasissal. Midőn a III. classis hal k i ,  akkor a II. clas­
sisnak is megszűnik osztaléka; mert az alsóbb classisok 
már két dassissal lépvén feljebb, a II. classis nincsen töb­
bé. Ekkor az osztalékot 9 r é s z r e  o s z t j u k  fe l,m ellyb ő l 
a IV. classis; a III. classis 
% % részt kap.
Az osztalékon fölül maga kamatját minden éldér húzza most 
is , mig a 300 ft jutmányt minden éldete után el nem éri.
Jegyzék. A  számolásban ugyan mindegy, akár az alsóbb 
cíassist rugtassuk feljebb, akár a felsőbb classis osz­
talékát szállítsuk az alsóbbra, de jobban megérti azt 
a nagy tömeg ú g y , mint a szabály fejezi ki. Szükség 
pedig, hogy m egértse; mert az alsóbb classis maga fel­
jebb léptével csakugyan nyér. Tegyük, hogy 7000 ft 
a felosztandó sonnna a két classis k özött: ha ezt a III. 
és II. classis numeratorai szerént osztjuk e l, tehát4000
ft jut a III. classisnak, 3000 ft pedig a IL classisnak;
— ha pedig a IV. s III. classis nuiueratorai szerént 
osztjuk fel; tehát a III. classisnak 3111 ft jár: már 
pedig 3111 ft töblj, mint 3000 f t : tehát világos a z , hogy 
a feljebb léptetéssel az alsó classis valóban nyer. Az 
illy  növekedést érthetni az első s utolsó stádiumon ki- 
vül a többiben is. íg y  válik az valósággá, mit az 5-ik 
szabályban előre bocsátottunk, hogy a feljebb lépte­
téssel valósággal nyér a fiatalabb classis; s igy  válik  
valósággá az is ,  mit a 12. szabályban mondottunk volt, 
hogy t. i. a fiatalabb classis osztalékát mind inkább 
közelitjiik az öregebbikéhez. Ezen stádiumban azon­
ban megtörténhetik, hogy egy nagyobb osztalék után 
másik évben kevesebb j u t ; mert lehetséges, hogy eb­
ben vagy többen halnak e l ,  vagy gazdagabbak, mint 
a következőben, de azért alkalmasint senki sem fog 
neheztelni, ha neki az előbb üti markát, mire csak  
későbben tarthatott volna számot.
22. A IV. stádiumban (nyolczadától tizenhatodikig) 
nagy változás történik a jövedelemre n ézve, kiszáinitása 
pedig mesterségesebb, és csak példával érthető. E b b e n  
f e l e m é s z t j ü k  m i n d e n  é l ő  t a g n a k  s a j á t  t ő k é ­
j é t  e g é s z l e n .  ftlert ezen IV. stadiumra következik a- 
zonnal az V . stádium; már pedig ennek számára még a II. 
stádium végén meghagytuk a szükséges pénzt; tehát nincs 
szükség több pénzt is hagyni fel. Azért,midőn egy tagnak 
alszik ki az élet m écse, kettőnek tőkéje esik osztály a lá ; 
a jövedelemnek pedig négy a forrása , úgymint:
a) Azon tőkepénz kamatja, mellyet a II. stádium vé­
gén az V. stádium élelmezésére hagytunk fel.
b) Megemlitők már a 7-ik szabályban, hogy minden 
egész éldetet egy személy gyanánt tekintünk, ámbár egy  
személy több éldettel is birhat; megemlitők a 13. szabály­
ban szinte azt is ,  liogy a stádiumot nem a szem élyeknek, 
hanem ijy, éldeteknek fele határozza; tehát ezen IV. stá­
dium beállásával már tudva vagyon száma az élő szemé­
lyeknek, az éldeteknek  ^ s az élő tagok saját tőkéjüknek 
mennyisége. H a máraz élők közül ezen stadhimban valaki­
nek elfujják élte fáklyáját, mind azon éldetet, mellyel a- 
zon elhunyt éldér birt vala , vagy azon év többi halottal 
birának, egészlen eresztjük azon év osztalékára, csupán 
lO procentet huzván abból le az intézet számára, mint a 
n i .  stádiumban láttunk. íg y  tehát ezen b) szabálynál fogva e- 
zenstádium végéig a benne lévő tagoksaját tőkéjüknek fele  
kerül osztály a lá ; mert a stádium addig tart, mig fele kihal.
Ezt két példával mutatjuk m e g ; hogy a következő sza­
bályt annál könnyebben lehessen megérteni.
T eg y ü k , hogy ezen stádium elejét 58 tag , vagy is 58 
éldettel biró több vagy kevesebb tagok teszik ; tehát ezen  
stádiumnak saját tőkéje (200 fttál számítván mindig az él­
detet;) tesz öszveséggel: — — —  llGOOftot.
Ennek fele fog jönni osztály alá ezen
b) szerint, vagyis —  — —  —  5800 f.
Vége pedig a stádiumnak akkor szakad, mikor az 58 
élőből icsak 29 marad hátra.
Tegyük tovább, hogy ezen stádium első évében két él­
dér száll az égbe ; de ezen két éldér négy éldettel birt: te­
hát ezen b) szerint a tőke feléből levo­
nunk —  —  4 X 200 ■ =  800 ft.
ntarad tehát a b) szerint berélendő feléből —  5000 ft.
Ezen 800 ftból levonunk az intézet számára 10 procen- 
tóban 80 forintot; tehát osztani való lészen 
ézen b) szerint — — — —  720 ft.
T eg y ü k , hogy másik évben ismét kettő hal e l ,  de min- 
áenike csak egyes éldettel birt; tehát 
saját tő k é jö k  te tt —  — —  — 400 ftot
ezt levonván ezen féltőkéből, marad abban— 4600 ft 
A 400 ftból pedig lehúzván 10 procentben 40 ft, jut osz­
tályra belőle 360 ft.
c) D e elosztjuk az élő tagok saját tőkéjének másik fe­
lét i s , az a z : ama felül meghagyott —  — 5800 ftot
de egészlen niás arányban; mert itt procentet nem vonunk
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le az intézet számára, hanem csak azt olvassuk meg, ha'ny 
egész éldet vagyon ezen fél tőkében. D e már tudjuk, hogy 
ezen 5800 ftban vagyon 29 egész éldet. Most az első élde­
tet 1 számmal jegyezzük | m e g , a másodikat 2-veI, a har­
madikat 3-maI s igy  végig. Ebből egy arithmeticai sor ke­
rekedik, mellynek utolsó száma 29. Nem ezen 29 szám teszi 
az osztó szám ot, hanem azon sok eg ység , m elly az egész 
arithmeticai sorban találkozik: már pedig ezen aritluneti- 
cai sorban 435 egység vagyon , és igy  435 teszi az osztó 
számot. Ha pedig az 5800 ftot felosztjuk 435 részre, jut 
egy részre 13 ft 20 xr. Most az arithmeticai sor mutatja 
ki minden évben, hányszor kelljen 13 ft 20 xrt osztály a- 
lá ereszteni, tudniillik: annyiszor fogjuk fel a 13 ft 20 
Xrt, a hányadik éldet szűnik meg azon évben. — Például: 
előbb mondottuk, hogy négy személy két éldettel lett la­
kosa a jobb világnak ezen IV  stádium első évében; tehát 
az arithmeticai sorból az első négy seámot fogja fel a ha­
lálozás; már pedig l - f - 2 - f - 3 - { - 4 — 10 : tehát 13 ft 20 xrt 
tízszer veszünk osztály a lá , mi is 133 ft 20 xrt tészen ; te­
h á t , ha a tőkének feléből, az az —  — 5800 ítból
levonjuk ezen osztalékra esett — — 133 ft 20 xrt
marad-még kamatozandó ezen feléből — 5666 ft 40 xr
ü g y  szinte a fentebbi példában azt vettük fel, hogy  
más évben kettőnek setétlett be az éldészek k özü l, de mind­
egyike csak egy éldetnek volt tulajdonosa; tehát a másik 
évben az ötödik s hatodik halálozást mutatja az arithmeti­
cai sor; már pedig 5 +  6 =  11; tehát a hatodik évben e- 
zen feléből a tőkének tizenegyszer huzunk le 13 ft 20 x r t; 
már pedig ez 146 ft és 40 xrra üt: levonván tehát ezen 
második évben — — —■ —  146 ft 40 xrt
marad ezen második feléből az eredeti főkének 5320 ff —  
és igy tovább; de mind a b) mind a c) szerént megmara­
dott tőke kamatozik, mig fel nem fogy.
d) Negyedik forrása a jövedelemnek azon kam at, mely- 
lyel a h) és c) alatti főkék évenkint gyümölcsöznek, mig
ey.ek egészlen kiapadván, csupán a* a) alatti tőke marad 
meg, m ellyből az V. stádium éldéri szedik a legnagyobb 
osztalékot. Ellenben a IV. stádiumban tulajdon éldemének 
kamatját egyik éldér sem húzza különösen, minthogy az 
már ezen negyedik forrással vegyült öszve.
Mi ezen négy forrás által évenkint öszvegyül, azon 
az élő tagok évenkint olly arányban osztoznak, mint a III. 
stádiumban.
Jegyzék. Az arithmeticai renddel nevekedő sorszámoknak 
öszveségét ¡betűszám szerint (Algebra) úgy találjuk 
m e g , ha a sornak első számát az utolsóhoz adjuk, e- 
•zen sommának felét veszszük, és ezen felet sokszo­
rozzuk annyival, a hány tag, vagy szám találkozik 
azon sorban. Például: most a 29 nevekedő szám­
sornak cJső száma 1. az utolsó pedig 29; már pedig 
1 és 29 =  3 0 , ennek pedig fele 15: már pedig ezt a 
2!) taggal sokszorozván, lesz 435.
Kérdés támadhat az iránt i s ,  miért nem osztjuk 
fel ezen IV. stádiumban a c) alatti tőkét szintúgy, mint 
a b) alattit, vagy is , mint a III stádiumban ? xlzért, mert 
az éldének egyik elve , hogy tagjainak idó'vel mindég 
nagyobb meg nagyobb jövedelmet juttasson; már pedig 
ezen negyedik, vagyis d) alatti forrás évről évre a- 
padoz, raig végre egészlen k i nem szárad. E szerént 
kevesebb volna az éldérek jövedelm e a stádium végén , 
mint elején volt. Tehát ezen apadás pótlékára volt 
szükséges azon c) forrást olly mesterségesen csurog- 
tatni: mind e mellett még sem lehetetlen, hogy egy  
nagyobb osztalékra más esztendőben kevesebb követ­
k ezek; de itt a különbség már nem lehet annyira-szem- 
betiínő. A  III. stádiumban pedig azért nem használ­
tuk ezen szövényesebb módját az osztalék kivetésének, 
mert ott szemlátomást épen ellenkező volna eredmé­
nye. Mihelyest tudniillik , a IV. stádium éldetének 
számát 58-ra vettük fel a példában, niár a III. stadi-
5*
um elején két annyi részvénynek, és igy két annyi 
tőkének kellett lennie. Telia't 116 éldet volt még a
III. stadiam elején, s vége fele' 5 5 , 5 6 , 57-ik tagra 
került a haláloKas. Ezen három sza'm ma'r magában 168 
egységetkéi>visel, egy illy  egység pedig 26 ft 40 xrt té- 
szen, mit 168-szor sokszorozva sokkal nagyobb oszta­
lékot lökne a III. stádium végén, mint a IV. stádium 
elején esketik , hol megint az 1 , 2 , 3 ,  4-en kezdődik  
az arithraeticai sor. Ha az illy  csökkenés megbocsát­
ható is a vak történetnek, a számolgató szántszándék­
nak, czélja még sem lehet. A III. stádiumban tehát a- 
zért eresztettük szárnyára a történetet, minthogy ve­
le  nem bírtunk teljeséggel.
Végre a c) alatti jövedelemből azért nincs levonva 
az intézet procentója, mivel azon jövedelem niég az é- 
letben lévő tagoknak vagyonja'ból keletkezik; ma'r pe­
dig az élőkéből az intézet semmit sem von le. Azon­
ban az intézetnek ezen veszteségét megtéríti az V. stá­
dium , mellyben végre csakugyan minden tag lehajtja 
fejét örök nyugalomra.
23. Az V. stádiumban (tart a társaság tizenhatodától 
minden tagnak lenyugtáig) a változékony s bizonytalan jö- 
vedehnű Tcntína már az éidény álhatatos természetét ölti 
magára , s a kamatnak külön kiszolgáltatása itt is megszű­
nik. »Az az: itt már nera ingadozik többé a jövedelem , 
hanem akár szállott sirba valaki a társak közül, akár sen­
k i ,  mégis ezen stádiumban eleitől fogva egész végéig min­
den classis különbség nélkül minden éldér m i n d e n  e- 
g é s z  é l d e t r e  3 0 0  f o r i n t o t  h ú z  é v e n k i n t  h a l  á- 
1 a n a p j á i g .
Jegyzék. H a most átfutunk mind az öt stádiumon, igen  
szemünkbe ö tlik , hogy ezen mód szerint tti^ben ré­
szesülnek a legfőbb osztalékban, mint szomszédinknál 
, lehetséges; sőt akkor is többen éldelnék azt, ha a 
legfőbb osztalékot mi is 500 fra szabnók, mint osztrák 
szomszédink; mert íme a 2-ík szabály szerint csupán
az éldecsek öröklőinek fizetjük vissza a betett sommât, 
és igy  az első stádiumban is már többet jiittattunk él- 
dérinknek, mint szomszédink. Ezen fölül mi 5 lorint 
procentet engedünk minden éldérnek, sőt az éldencz- 
nek hat forintot, holott szomszédinknál a 4 fiatalabb 
classis kevesébbet kap ennél. —  A  II. stádiumban az 
osztalékot a lehunyt tagnak minden éldetje után a 
tőkéből is 32 ft 28 xral neveljük. — A  Ill-ik  stádi­
umban neveljük a boldogultnak egész vagyonjával. 
—; A  IV-ben nem csak az elhunytnak egész tőkéjét 
forditjuk osztalékra, hanem még az élőkét is. — Az 
V . stádiumban pedig eleitől fogva végéig minden clas- 
sia különbség nélkül mindenikét a legfőbb jutmány- 
nyal vigasztaljuk. Ugyanazért nálunk már az első 
stádiumban okvetefleniíl több  tagnak keli a legfőbb 
osztalékra felvergődni, és egy  stádium sem éri végét, 
minek előtte némelly tagjai ne részesültek volna a 
legfőbb osztalékban. Próba volt téve igen szigorú 
szám vetéssel, 460 egész éldetet fogván fe l, melly is 
200 ftal tészen-92000 forintot. Ezen 92000 ft az osztrák 
élde szerint béréivé, a gyakori procento levonás által 
ezen V -ik stádium elején 70608 ftra olvadna le , minek 
interét 4 procentel számítva , s a legfőbb jutmányt 
300 ftra emelve, mint ott szokás, egyszerre csak öt 
tagnak adhatná meg a legfőbb jövedelmet : vagy pe­
dig öt procentel számítva az intert, a legfőbb jut­
mányt pedig 300 ftra véve, mint nálunk történik, csak 
It-n ek  juttatná a legfőbb jövedelmet egyszerre, holott 
nálunk ezen legfőbb jutmányt egyszerre 29 tagnak ad­
hatni , előbb pedig benne legalább 26 részesült, felét 
pedig vagy 80  tag szedte.
Hihető azonban,, hogy többen állnának az intézet­
be , mihelyest mi is visszafizetnők azt mindenki örök­
lő in ek , mit az éldér maga éltében a beadott részvény­
ből még ki nem kapott jutm ányában, mint szomszé­
dinknál van szokásban ; mert igy maga tőkéjét sem
féltheti többé, azon kevés kamat vesztét pedig elszi- 
velheti azon tetemes haszon leményltében, mit bizo­
nyosan elér, ba Isten ő felsége éltét addig nyujtandja. 
Ezt szinte mi is megtehetjük, ha az országnak lígy 
tetszik, s tervünkben nem tesz egyéb különbséget, 
csakhogy az első stádiumban sokáig kevesebb az osz­
talék , s az első stádium sokkal tovább tart; mert 
ennek csak akkor szakad vége, midőn a kihaltak tő­
kéjében már annyi 180 ft mutatkozik, a hány 200 ft 
vagyon az élőkében. Mivel azonban ezen intézet czél­
ja a beállónak életéről gondoskodni, nem pedig halálá­
ról, ragaszkodjunk a mi módunkhoz; mert ezaa élők­
re hasznosabb.
ügy szinte mi is adhatnánk minden 200 ft után 
500 ft legfőbb jö v é d e lm e t ; de ebben sem volna nyere­
ség; mert kevesebben részesülhetnének abban, és sok­
kal későbben juthatnának el hozza, holott a fiatalabb 
korban a pénz jobban használható.
A még a csiklandós kérdés, minő somma légyen 
szükséges az V stádium éldérinek élelmezésökre?
Ez ugyan az élde szabályihoz nem tartozik, hanem 
a számolás mesterségébe vág; hogy mégis a lehetősé­
gig kielégítsük a kíváncsiságot, megjegyezzük azt is.— 
Kiszámítjuk tudni illik ;a négy első stádium tőkéjét, 
abból levonjuk az intézet 10 procentjét, ehhez hozzá 
adjuk az IV stádium tagjainak saját tőkéjét a 10 pro- 
cent leventa nélkül, s mi így öszvegyül, annak hét ti- 
zedrésze elég az V stádium élelmére. Hogy pedig 
ez valósággal elég arra, azt a halálozási tapasztalatok 
s gyökeres kiszámítások bizonyítják.
24. Mi egy társaság kimultával fenmarad a tö k éb ő l, 
a z  a t ö b b i  a k k o r  l é t e z ő  m i n d e n  m á s  t á r s a s á ­
g o k r a  e g y e n l ő  r é s z b e n  h á r a m l i k  á l t a l ,  vala­
mint azon esetre, ha kit azúr Isten olly hoszú élettel á l­
dana meg, hogy az V  stádium élelmére hagyott tőke nem 
lenne elégséges; a z  i l l y  t a g o t  a t ö b b i  a k k o r  l é t e -
•/.ö t J Í r s a s á g o k  t a r t j á k  e l ,  e g y e n l ő e n  o s z t v á n  
f e l  m a g o k  k ö z ö t t  az  i l l y  m e n n y i s é g e t  — vagy 
maga az intézet.
Jegyzék. Ezen alternatíva egészen elmarad, niíhelyest 
meg lés’zen határozva, ki viselje ezen előfordulható 
terliet? valamint ezen jegyzékeknek is némeüy része 
senijön a nagy közönség eleibe; de most ide igtatni 
kénytelen voltam, minthogy a többi felvilágosító részt 
rövidség okáért nem csatolhatom ide. Észre kell azt 
is ven n i, hogy a társaság legboszabb ideje 91 évre 
van számítva, holott több társaság keletkezik ollyan 
ö sz v e , m elly 85 évig sem tart. Tudni kell azonban 
azt i s , hogy itt a társaság korosságáról van a szó , 
nem pedig az egyes tagéról; mert élhetnek többen 
150 évet is a nélkül, hogy a társaság 91 évig  tartana; 
mert nem míndenik lép abba születése napján. A gya­
korlati részben számokkal mutatom k i, hogy az én 
bankom s az élde szabályai szerént az élde pénzével 
már az első évben annyi nyereséget szerzek az inté­
zetnek , melly nyereséget, ha interit interéhez számít­
ju k , s a társaság egész hoszában a tőkéhez tudjuk, 
soha egy társaság sem emésztheti fel. — íg y  tehát 
mind azon társaságnál, m elly 91 évig nem tart, már 
az első évi nyereség is az in tézeté , a többi évi nye­
reség pedig, minden társaságnál az övé. Azért volna 
kívánatos, hogy ezen előfordulható terhet az intézet 
vállalná fel magára, minthogy az intézet nyeresége 
az országé.
25. Az év lefolytával 15-ig augustus után maga oszta­
lékát kiveheti minden éldér akár az intézet helyén , akár 
az ügynöknél. Ekkor előmutatja éldelapját, mellyre a fel­
vett jutmányt maga kezeivel írja be az éldér, vagy más 
helyette akárki, ha ő írni nem tu d , ezenfelül pedig az é l­
dér nyugtatványt is ád. A nyugtatvány készen áll nyom­
tatásban , vagy az éldeiaphoz van nyomtatva, csak a som­
mát, nevet, és időt kell heirnia. Ha az éldér magát nem
jelentheti szcm'élyesen, akkor vagy a helybeli plébános, 
vagy a  rendes előljárósa'g bizonyítja az éldérnek életben 
való létét. Az osztalékot azon ügynöknél veheti fe l, kinél 
az éldepénz le volt fizetve, ha csak körülményei mást nem 
kívánnának, de ezt előre jelentse be az intézetnek. Az 
ügynököknek a pénzt maga költségén s veszedelmén szál­
lítja az intézet, s kezeskedik ügynökiért. Rendes ügynöke 
pedig az intézetnek a várm egyéken, s minden királyi, vagy 
maga tisztségét tartó mezővárosokon a fő- és aladószedő; 
reményli azonban az intézet kinyerhetni a felség kegyel­
m étől, hogy a sóházak, postahivatalok, s más kamarai 
tisztségek által is  lehessen azokat legalább felszállitani az 
intézethez. H a ki osztalékát egész év alatt nem veszi ki, 
nem csak intert nem követelhet tő le , hanem e g y  év  a 
e g y  n a p  a l a t t  m a g a  a j u t m á n y  i s  é l ű d ü l  részint 
az in tézet, részint a csonka éldetek javára, de fél évvel 
előbb az illy  tag maga jiitmánya felvételére az újságokban 
név szerént lesáz felszóllitva. Ha azonban k é t  é v  s e g y  
n ap  a l a t t  s e m  v e s z i  a z t  k i ,  sem az intézetet nem 
tudósítja életéről, ligy bánik részvényével az intézet, m i n t  
h a l o t t é v a l .  Ha mégis későbben be tudná bizonyitni azt, 
hogy neki lehetetlen volt maga életéről tudósítani az inté­
zetet, csak időközi jutmányát veszti e l , egyéb jogaiba pe 
dig vissza lép.
11.
A s  éldetltéU Teülönös szahályai.
26. Szinte mind ezeknek van alája vetve az is, ki csak 
részletes éldettel bír. Beállhatni t. i. az intézetbe 202ftal, 
s kevesebbel is, nevezetesen :
az I. classisbeli — — 50 f. 30 dénárral
a II. dto — — 61 f. 61 dto
a H l. dto — — 77 f. 77 dto
a IV. dto — — 101 ftal.
Az cgés« éldetnél 2 f t , a félnél az I ft , a többinél a dénár, 
vagyis minden 100 íhál 1 forint költségre e s ik , s nem ka­
matoz az éldéreknek, de a többitől jár kinek kinek mind 
a kamat, mind az osztalék. Azonban az éldetke után járó 
jutmányt az éldimind addig nem veheti kezéhez, mig él- 
detkéje a 202 ftot be nem tölti, hanem az elobbeni éldetke 
forintjaihoz számítja a jövedelmet az intézet. Másik évben 
szinte ezen jutmány is jövedelmet hoz,szinte az éldetkéhez 
szániitandót. Ámbár tehát így és még más módok által ne­
vekedik az éldetke évről évre, mégis köteles az éldi ma­
ga éldetkéjét legalább 5 pengő ftal évenként pólolni,kezd­
vén a befizetést a második év elején, és pedig mindég jú ­
lius 3 első napján, vagy még az előtt. Hald ezt későbben 
adjabe, minden elmulasztott hónapra még két garast is fizet; 
ha pedig végkép elmulasztja, nem veszti ugyan el éldet­
kéjét, de mégis kárát vallja;m ert jóval későbben ju te l jö ­
vedelme szedéséhez, minthogy a kiegészített éldetke jut- 
mányát sem ereszti az intézet az éldi kezébe, mig abból az 
elmulasztott pótléknak felét — de interét elengedve, le nem 
vonja. Ha azonba 5 ftnál már k&vesebbel is kiegészitni az 
éldetkét, akkor csupán azon kevesebbet fizesse rá az é ld i; 
de fizesse ám , máskép a többi éldetkék pótlásának közös 
jövedelmére fordítja az intéz'et azon felesleget, ha mit a 
jutmány azon évben az ő csonka éldetén felöl is vetett 
volna, mint látni fogjuk a 28-ik szabályban; holott befi­
zetve a fogyatékot, kiegészített éldetének jövedelmét azon­
nal hiízná. Ugyanazért azt 5 ftnál többel is lehet pótol­
ni , kinek te tsz ik , hogy annál hamarébb juthasson jöve­
delme szedéséhez; de 2 ftriál kevesebb nem lehet az ön­
kéntes p ótlék , és ezt is juliiis 3 első napján vagy az előtt 
kell beadni; mert máskép a későbben adott önkényes pót­
lékra azon évben nem esik jövedelem ; azonban esik úgy, 
ha ezen későn befizetett pótlékra az egész évi intert befi­
zeti, mi neki úgy is megkerül, és még utánna osztalékot 
is húz ugyan azon évben. —- Azonban sokkal kevesebb 
mennyiség elegendő az éldetkék kiegészítésökre, mint kéz-
detl)cn hibáz vala,mint!iogy kamat s osztalék által magiítól 
is nevekedik az éldetke, sőt azon felül még 9 módon maga 
is neveli azt az intézet. Ugyan ezért egész bi/.onynyal ál­
líthatni, hogy
az 50 ftos éldetkét 13 év alatt csak 58 ft. 
a 61 — _  11 _  _  _  53 —
a 7 7 — — 9 _ _ _ 4 2  —
a 100 —  — 6 _  —  — 30 —
ráfizetéssel kiegészi'fhetni, ebből évenként csak 5 ftot fi­
zetvén be. Midőn a pótlékot befizetik, kik személyesen 
nem jelentek meg, tartoznak éltükről beküldeni bizonysá­
got s oszfalékokat beíratni, hogy láthassák , mi -hibázik 
m ég, s pótolhassák , mikor telik. Az is tartozik pedig az 
intézetet maga életéről tanúbizonysággal értesi'tní, ki nem 
fizethette le a pótlékot; mert máskép őtet is éri a 25 sza­
bály rendelése. Beálihntni pedig éldetkevel, kinek meny­
nyivel , s mikor tetszik, sőt beállhatní az intézetbe sokkal 
kevesebbel i s ,  és pedig minden pótlás nélkül,mint a 31-ik 
szabályban tűnik elő.
27, Az éldetkékre akkor veti ki az intézet az osztfllé- 
kot, midőn az éldetekre. Ekkor kénytelen minden külön 
classisban minden éldefke forintjait s filléreit öszveadni, 
s oda számítani az éldecseket i s ,  és az egész sommát200-al 
elosztani. íg y  előtűnik, hány egész éldet rejtezik az éldet- 
kékben s éldecsekben. Ha mi az éldeten felül marad, azt 
egész éldet számba vesszük, mihelyest nem kevesebb
1 ftnál. A mi Így jön ki az éldetkékből s éldecsekből, 
azt az ő classisának többi egész éldetihez számítjuk, s 
csak ekkor tudhatjuk m eg, hány részre kell osztanunk 
azon classis jövedelmét? Megtudván íg y  minden classis­
ban külön külön azon classis jiitm ányát, az éldetkék fo­
rintjait annyi fillérrel sokszorozzuk, a h á n y  f o r i n t  
V a g y o n  az  e g é s z  é l d e t  j u t m á n y á n a k  f e l é ­
b e n ,  és pedig kihagyván a krajczárokat mind a jut- 
m ányból, mi ndaz éldetkékliől, minthogy azok töredékbe 
jönnének, mi mindig ugyanazon éldetkék közös jövedel­
mére szo lgá l, mint azt a következő 28-ik szabály fejti ki.
28. Az egyes éldctkék forintjai az inter »osztalék ál­
lal részint magoktul is szaporodnak, részint köteles azokat 
pótolni az éldi maga, mint a’ 26-ik szabályban csak most 
Játtuk; de egészitgeti azokat az intézet maga is illy 9 mó­
don;
. a) Első forrás. Midőn valamelly évi társaság szerkezi 
m agát,egyik előbb, másik későbben küldi be pénzét. Ha 
azon pénz még azon évben a társaság kezdete előtt hozhat 
valami kam atot, annak felét a csonka éldetek pótlására 
fordítja az intézet, és pedig 6 procentel számítja azt; má­
sik felét az intézet magának tartja. Ezen forrás azonban, 
mint látni való , minden társaságnál csak egyszer jövedel­
mez. Példáját láthatni a 1^6. §-bart. •
h) Második forrás. Midőn az intézet a társaság pén­
zét tő k iti, az az ; interre adja k i , előre levonja annak fél 
évi iníeréf, sőt azon túl is minden félévben előre. kivánja 
azt fizetetni magának; holott maga az intézet az éldéreknek 
csak az év végén fizeti a jutmányt. Idő közben tehát ezen 
inter kamatoz az intézetnek. Ezen kamatot 3 évig minden 
társaságnál egészen magának tartja az intézet, de ezentúl 
annak felét az éldetkék pótlására ereszti, míg csak minden 
éldetke ki nincsen egészítve. Példáját a 129. §-ban lát­
hatni.
c) Harmadik forrás. Ha kinek a 25-ik szabály szerint 
elűdült osztaléka, ezen jutmányt az éldetkék javára forditja 
az in tézet, akár az éldet, vagy éldetke, vagy éldecsjutmá- 
nya üdült el.
Jegyzék. Itt különösen és ismételve figyelmeztetjük a 
részletes éldetüeket, hogy az év végéA annak idejé­
ben m agokat jelentsék az intézetnél , vagy annak 
ügynökinél, s Írassák be magoknak a jutmányt; más­
kép ők is elvesztik azt ,  mint az*egész éldetöek; mert 
a 26-ik szabály szerént, az egész éldetüekre szólló 
minden rendelésnek ők is alája vetvék.
d) Negyedik forrás. Krajczár töredék senkinek sem 
já r , hanem azon sommácskát, mi ebből minden évben ősz­
szegyül — ide értvén az e g ^ z  éldetüek jutraányát is — e- 
zen éldetkék kiegészitésökre fordítja az intézet.
c) Ötödik forra's. Midőn a 27-ik szabály szerint vala- 
m elly classis éldetkéinek s éldecsinek öszves sommáját 200- 
al már elosztottuk, hogy a bennek rejtező egész éldetek 
számát megtudhassuk, alkalmasint marad még mindétíg 
egynéhány forint fe lü l, mi már nem tesz ugyan egész él- 
detet, de mégis egy egész éldet osztalékát számítjuk rá. 
Azonban ezen egynéhány forintra meg sem eshetik annyi 
jövedelem, mint 200 ftra: tehát arány szerint vetjük k i,  
mi esik azon egynéhány forintra igazságosan , s a többit 
az éldetkék közös jövedelmökhöz számítjuk. Példát mutat 
a l 3 3 .  §.
f) Hatodik forrás. Ha valamelly éldetkére annyi jut­
mány esnék, ho g y  ez az éldetké t már kiegészítné, sőt 
rajta fölösleg is mutatkoznék, ezen fölös sommát ismét a 
többi éldetkék közös jövedelméhez tudjuk, de nem ám 
azon évben , hanem a jövőben addigi kiuiiatjával, máskép 
a számadásnak vége hosza nem lenne. Ezt felvilágosítja a 
134. §.
g) Hetedik forrás. Azon krajczár vagy fillér , mi az 
egész éldet jutinányának forintjai mellett mutatkozik, és 
pedig annyiszor véve , a hány egész éldet rejtezett ezen 
classis éldetkéib'en. Ezen filléreket az egyes éldetkékre az­
ért nem eresztjük á t , mert töredékbe jönnének. Ezeket te ­
hát az éldetkék közös jövedelméhez számítjuk. Ez is pél­
dában lesz világosabb, mellyet a 136. §. fejt ki.
h) Nyolcz^idík forrás. A g) vagyis a 7-ik forríísban a- 
zon fillérekről volt szó , melíyek az egész éldet jutmánya 
mellett tűntek e lő , itt pedig azon fillérekről értekezünk , 
mellyek magoknak az éldetkéknek forintjai mellett talál­
koznak. Ezekre sem kámatnemjár, sem osztalék egyenként, 
mert töredék jutna rájok, hanem minden egyes éldetkék  
filléreit classisonkínt öszveadjuk, s mi ezen öszveségre ju t­
na az osztalékból, azt az éldetkék közös jövedelmére szo' 
rítjuk.
i) K ilenczedik forrás azon somma lenne, mellyet ne­
talán jószívű  emberbarátok az éldetkék felsegéllésökre aján­
dékozni szíveskednének.
Ez eddig közjövedelem, m elly leginkább az intézet 
jóvoltából veszi eredetét ; de van az egyes éldetkéknek kü ­
lön jövedelmők i s , mit már szétszórva ugyan láttunk, de 
összekötés okáért inegemlitjük itt is.
k) T izedik forrás azon inter, mellyet az intézet az él­
detkék minden egész forintjára az éldelajiba évenkint beir, 
még az éldetke ki nincs még egészítve.
1) Tizenegyedik forrás az osztálék , melly évenként a 
nevekedő éldetke forintjaira esik ,  s mellyet szinte beir az 
intézet az interrel együtt az éldelapba évről évre.
m) Tizenkettedik forrás azon pénzmennyiség, mellyel 
'minden éldi maga éldetkéjét évenkint pótolni köteles vagy 
önként pótolja azt.
29. Az éldetkék között a jövedelmet igy osztjuk fe l:
a) Az első kilencz forrásból szivárgó sommát, annyi 
e g y e n l ő  r é s z r e  o s z t j u k  f e l ,  h á n y  é l d e t k e  v a ­
g y o n  a z o n  é v i  t á r ' s a s á g b a n ,  nem tekintvén arra 
semmit, m ellyik classishoz tartozik a z , sem arra, hány 
forintból áll. Elosztjuk pedig valósággal és nem verjük tő­
kére , mint avval «sztrák atyánkíiai cselekesznek, de min­
dég csak azon évi társaság tagjai k ö zt, hol eredtek.
b) A kamat szinte egyformán jár k i ,  nem tekintvén 
arra sem m it, mellyik classishoz tartozik a z , de m ár  e z t  
a z  é l d e t k é k  f o r i n t j a i  u t á n  v e t j ü k  k i ,  és igy  a 
kamatból több jut a nagyobb éldetkének, mint a kisebbnek*
c) Y égre az osztalék nemcsak a forintok számaihoz, 
h a n e m  a c l a s s i s h o z  is s z a b j a  ma g  át,mellyhez tar­
tozik , —  minden társaságban külön külön.
M elly éldetke pedig mikor van kiegészítve, vagy 
mennyi hibázik még ahhoz, maga éldelapjából láthatja min­
den é ld i, minthogy éldelapját előm utatni, s a nevekedést 
minden évben beíratni kiki köteles. Tehát pótolhatja, mi­
kor tetszik és telik. H ogy pedig az illy  pótlék egyedül a 
pótlónak javára szolgál, azt tán említeni sem szükséges.
Midőn pedig a felsőbb classis éldetkél mindegyig kipótol­
vák , mi rajtok fölül marad, azon társaságnak többi clas- 
sisaira száll, s a közös jövedelmet neveli. íg y  benne azon 
társaságnak minden tagja részesül; a legvégső felesleg 
pedig az intézeté.
111.
E g y  liüliiniis Uedvexés m inden éldérre.
30. Az illy egész vagy csonka éldetet vagy éldecset 
nálunk el is lehet másnak ad n i, vagy executióban lefog­
lalni; de az uj birtokos csak addig húzhatja a jutmányt, 
mig az birtokos életben van. Ugyanazért az uj birtokosnak 
nem is szükséges maga életkorát bebizonyítani, hanem 
csak az éldelap átszállítását az intézetnél vagy ügynökénél 
beíratni, s irásdijban az éldelap sommájától két percentet 
befizetni. Azonban az uj birtokos minden évben az ó birto­
kosnak életéről tartozik bemutatni a bizonyságot; máskép 
nem kapja kir a jutmányt. Ezen esetben azonban az utolsó 
jutmányt, vagyis mortualis osztalékot, soha sem kapja ki az 
uj birtokos, hanem az intézet számára marad. Ha az uj 
birtokos maga is másra ereszti az éldelapyt, vagy jobb vi­
lágra költözvén által, az ő öröklőire száll az éldelap, e- 
zek is kötelesek magok nevökre íratni azt s az írásdijt be­
fizetni, máskép birságban mind megtérítik azt az intézet­
nek, m it  a z  á t í r á s  e l ő t t  c s e m p e s k e d v e  v e t t e k  
k i. H a ki azért adná el éldelapját, minthogy a külföldre 
költözik k i , akkor csak ollyannak adhatja el azt, k i  ná- 
l a n á l  l e g a l á b b  h á r o m  é v v e l  i d ő s e b b .  Az illy  uj 
birtokos tehát tartozik az intézetnél mind életkorát hitele­
sen bebizonyítnl, mind pedig maga életéről évenkint m eg­
győzni az in tézetet, valamint az élde égyébh minden sza­
bályinak alája vagyon vetve. Egy éldetet azonban eXecutio 
alkalmával is az adósnak meghagyni, az emberiség paran­
csolná. Lehet másért is betenni, de akkor az éldemet csak
nnak nevére irja az intézet, kinek javára szól, s ezt ér­
deklik a/, intézet szabályai. Azonban évi twdósitásában 
tisztelettel emlitendí meg az intézet mind azon jótevők ne­
vét , kik akár egyes szem élyeket, akár egy egész társa- 
ság tagjait segedelemmel gyámolitni szíveskedtek.
IV.
Éldecs. Kiiliinös teedvezés a  sxegény sorstt^ 
ale ssámíira,.
31. H ogy azonban a nép legszegényebb részének is 
módot nyújtson a nemzet maga sorsáiffik jobbítására, elfo­
gad azintézet egy éldemre csupán 20 ft 12 krt pengő pénz­
ben, minden utóíizefés nélkül, és reá mindig 6 procenlel 
számítja a kamatot. Ennek neve éidecs és bírtokossáé él- 
dencz. Első évi kamatja csak 1 ft 10 kr, mint 100 ftután eső 
6 ft procentnek arányos része, melly 20 ft után e s ik ; de 
ezen inter is osztalék által évről évre nevekedik olly arány­
ban , mint az osztalék minden 200 ft után n ő , úgy hogy 
idővel minden befizetett 20 ft után 30 ftot, szinte úgy húz­
hatni, mint 200 ft után 300 ftot vagyis az egész éldetnek 
mindig tized részét. H ogy azonban a szegénység annál biz­
tosabban vehessen benne részt, még nékie ezen két külö­
nös kedvezést is teszi a nemzet :
a) Ha az illy  szegény éldencz egyedül az osztalékban 
( i de  n e m  é r t v é n  a r e n d e s  i n t e r t ,  mellyett másutt 
is megkapott volna) még halála előtt nem vette volna ki 
maga egész éldecsét, a hátralévő részt kifizeti öröklőinek 
az intézet, de halottas osztalék nélkül.
b) Ha pedig m ég életében kérné vissza pénzét; az illy  
szegénynek azt is kifizeti az in tézet, teljességgel semmit 
sem tekintvén arra, m it  k a p o t t  m á r  r e á  in t é r b e n  
é s  o s z t a l é k b a n ,  hanem egyedül az általa megkapott 
utolsó osztalékot vonja le belőle az intézet, az intert ak­
kor is megfizetvén a szegénynek.
Azonban a* illy  apró éldem c s a k  k e t t ő r e  v a n  
s z ő r i  t v  a , úgyhogy egy ember egész életében illy kedve- 
zésü részvénynyel kettőnél többel nem birbat. Az az : sza­
bad ugyan kinekkinek aka'r é ld etet, akár éldetkét vagy  
éldecset annyit venni, mennyit tetszik , de mibelyest két 
éldecsnél többel bir valamellyik éldér, már azon szegé- 
ny'ek sorába nem tartozik, kiknek egyediil teszi e kedvezést a 
nem zet, sőt ezen kedvezést a két éldecsére nézve is  el 
veszti, k i többel bir kettőnél ; mert kalácsot sütni az egész  
világnak nem lehet. Ú gy is két éldecs után annak idejében 
egész 60 ft pengő esik évenkint, mi a kevéshez szokott 
szegényt az inség ellen biztositja. Egyébiránt ők is  alá 
vetvék az élde minden szabályinak, valamint annak jóté­
teményében ők is részesülnek. Azért köztök is megvan a 
classis különbsége, s igy intert ugyan egyenlően húznak, 
mindnyájan mindig 1 ft 10 Xrt egy éldecs után, de oszta­
lékot többet kap a fiatalabb classisunál az öregebb.
32. H ogy azonban a nemzet azoknak is módot nyúj­
tson sorsok jobbitására, kik egy éldecsre valóval sem bir- 
nak ; a nemzet az élde intézettel egy takaréktárt is kötött 
össze, m e l l y n e k  p é n z e i r ő l  s z i n t e . a z  e g é s z  or­
s z á g  (tán vármegye) n e in e s s é g  e m i n d e n  i n g ó  s 
i n g a t l a n  v a g y o n j á v a l  h a s o n l ó a n  k e z e s k e d i k .  
Ebbe beadhatni 2 fton felül ajcárinelly kis sommát; évre 
tőle 100 fttal 5 ft intert kaphatni, ezen intert íélévenkint 
vehetni ki ; de ha ki ezt bent hagyni kivánná, s ezen k í­
vánságát bejelenti a banknak, az inter is kamatot hoz. Ez 
által minden tőke 14 s félév alatt két annyira nevekedik, 
sőt4procenttel több is annál. Betévén tehát ebbe valamelly 
sommácskát, az magától is nevekedik, de nevelni is lehet
2 fton felül való somiuával akármikor, vagy ha tetszik, k i­
vehetni belőle minden előleges felmondás nélkül minden 
pillantatban. Mihelyest itt 20 forintra vergődött fel, áttehet­
ni az é ld éb e, hol már nem csak in ter, hanem osztalék is 
esik r á , és még innen is kiveheti a szegény maga pénzét, 
ha jobb helyét találná valahol. Tehát ezen két intézet által
csak nyerhet a szegény ember, veszteni pediglen nékie le­
hetetlen.
Jegzék . A  bank 9-ik szabályában a b) jegyzékben azon 
kérdést tettein, valljon nem voIna-e tanácsos a persely 
pénzektől 6 ft intert fizetni, s azt tekinteni persely 
pénznek, mi beadáskor 150 ftot nem tett, s később  
sem nevekedett felül 200 ftnál, és ha egy ember en­
nél több pénzzel nem bir. Ha az illyennek a banknál 
megadjuk a 6 ft kaniatot, ezen kedvezést ide is k ell 
kiterjesztenünk; vagy tán egyedül itt adhatni nékiek  
e kedvezést.
33. Ugyanezen szegény sorsú népnek nagyobb köny- 
nyebbségére a nemzet azt is rendeli (ha rendelni nékie tet­
szeni fog) hogy nemcsak a 23-ik szabályban érintett ren* 
des ügynökök, hanem minden vármegye tiszte i, ide értve 
az esküdtet is, akár az éldébe, akár a takaréktárba adandó 
pénzt a szegénységtől általvenni szíveskedjenek; az ura­
dalmaknál pedig magát az uraságot s főbb tiszteit kéri ar­
ra , feltévén azt fe lö lö k , hogy az ekképen általvett pénzt 
vagy egészlen a bank helyére, vagy legalább a legköze­
lebbi rendes adószedőhez beküldeni kegyeskednek. Ugyan  
azért ezen uraknak a szegénységtől felvett pénzről szóló 
nyugtatványai m i n d  az  é l d e ' t ,  m i n d  a b a n k o t  k ö ­
t e l e z i k ,  de csak 40 ft erejéig ; mert a nemzet csak olly  
szegényeknek kivánja szerezivi ezen könnyebbséget, k ik  
40 forintnál egyszerre többet nem adhatnak be, bár azt 
máskor ismételhetik. Nagyobb sommát mindig az adósze­
dőnél k e ll le ten n i, mindig tekintettel lévén az adószedő­
nek ösmeretes magaviseletére. Azonban mind az adószedő­
nek, mind a többi tiszteknek nyugtatványr c s a k  k é t  h ó ­
n a p i g  kötelezik az intézetet, m elly idő alatt azon nyug- 
tatványt valóságos élde vagy banklappal, a hova tartozik, 
felcserélni szükséges. Ezt azonnal kiszolgáltatja az intézet, 
mihelyest hozzá a pénz felérkezik. Nehogy azonban a sze­
gény ember károsodhassék valam iben, ha a két holnap 
felcserélés nélkül telik e l, ke 't h é t  a l a t t  i r j o n  v a g y
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Í r a s s o n  l e v e l e t  a s z e g é n y  az i n t é z e t n e k , s r e -  
coinmendatio vagy Aufgabs-Recepisse mellett adja fel azt 
a postára. Ha magát azon két hét alatt illy recepissével 
biztosítja, már többé el nem veszhet pénze; me r t  ezen  
r e c e p i s s e  k ö t e l e z i  a z  i n t é z e t e t  a z o n t ú l  i s  
mi n d e n k o r :  az intézet pedig kapván a levelet, a köz­
bejött gáncsot maga utján módján kipuhatolni s az egészet 
útba igazítani törekszik; a szegénynek pedig az inter fel­
vételénél a posta költséget is megtéríti, recepisséjét pe­
dig s a kezében lévő nyugtatványt élde- vagy banklappal 
váltja fel, hová a pénz tartozik. Egy illy éldelap, ugy a 
banklap csak úgy bir kötelező erővel, ha azt az igazgató, 
pénztárnok és ellenőr irja alá, és az élde pecsétje három- 
szinü papiroson, mint veres, fejér és setét zöldön van rá­
nyomva.
Jegyzék. Magától is érthetni, hogy a takaréktárba ban- 
kithatják azok is pénzeiket, kik egész éldetre kíván­
nának ugyan szert tenni, de még nincs annyi pénzök 
együtt, hogy azon a legkisebb éldetkét is megvehet­
nék. Midőn az a bankban akár kamat akár pótlék ál­
lal 50 f t  50 dénárra nevekedett, áttehetni az éldébe. 
Úgy szinte takaréktárba tehetik pénzeiket azok is, kik 
az é.déből kapott osztalékon más éldetet alapitni szán­
dékoznak.
V.
já* h i V ó s Tt o d  a  s.
34. Ha az intézet valamelly tagot csempeskedésben ta­
pasztal , vagy ha a pénzszedőknél történik hátramaradás, 
azon maga kárát törvényes úton is követelheti az élde, és 
pedig a csempeskedők költségén. Akármelly sonimára ter­
jed  is az , benne a szolgabiró bíráskodik, és pedig sommás 
úton, mint azt szóbeli perekre nézve az 1836 : 20 rendelte. 
Az appellata is csak mindég birtokon kivűl mehet feljebb , 
mint szinte azon törvény hozta határozatba. Azért ezen sza­
bály által tudtára adja az intézet mindenkinek, hogy kinek
ez nincs ín y é r e , ne jöjjön semmi érintésbe az éldével vagy 
bankkal, m á s k é p  m a g á t  e z e n  t ö r v é n y n e k  má r  
a l á j a  v e t e t t e ,  mert: ki mint kötelezi magát, Mátyás 
6 : 17. s Ulászló 1:38 szerint, a szerint lesz elitélve. Ellen­
ben előfordulható esetekben az élde is magát épen igy s e- 
zen bíróságnak veti alá akármelly nagy sommára nézve. Ha 
azonban olly fsempeskedés forogna fent, mit törvényink fe- 
nyitni szoktak, mind a két fél a fenyitő törvény rendes 
útjára tartozik.
VI.
Áss i n t é x e t  élete .
35. Az éldének helye csak Pest s tárczája a vármegye 
házánál. M ert az illy  intézet csak úgy gyarapodbatik, ha 
egyedül á ll ,  minthogy ennek kívánatos sikert s a tagok­
nak vigasztala'st egyedül a sokaság eszközölhet. Ugyanaz­
ért a 3-dik szabály szerint több évi társaságot is kéntelen 
az intézet egybe szövetkeztetni, ha az egyes társaság tagjai 
nem lennének elég számosán. Ellenben a bank annál élén- 
kebb, mentül több helyütt kap létre. Azért a bankot több 
helyütt is óhajtanék m egnyitni, midőn az éldét csak egy  
helyre szoritnók. Az élde pénzét a bank forgatja, s ig y  a 
két intézetet maga a természet köti össze. Az élde neveli 
a bank jövedelmét, a bank által pedig megkimélvék az é l­
de költségei ug'y, hogy a bank tisztjei mellé az élde szá­
mára egyébb tiszt nem szükséges egy külön titoknok, szám­
tartó s Írnoknál. Ha k i tehát az éldével jön levelezésbe, 
azt intézze : A  n e m z e t i  m a g y a r  é l d e  s h i t e l b a n k  
i g a z g a t ó s á g á h o z .  —  Az intézet maga ügynökin kivűl 
m ásoktól csak bérmentes leveleket fogad e l , magát pedig 
s ügynökit az 1741 ; 31 a postabértől felmenti.
36. Pecsétje az éldének Magyarország czimere, de a
kettős kereszt helyett a három hegy tetején a hit, remény­
ség és szeretet emblemái lá thatók , m ellyeket egy fényesen 
ragyogó nap sugárai övedznek, iHy körírással: A nemzeti 
magyar élde pecsétje , jelszava : K i másnak j ó , magának 
j ó . ------------  6*
Minthogy jelen munkámat német nyelven is szándé­
kom közrebocsájtani, mindenkit tisztelettel kérek m eg , 
hogy ebben engem megelőzni s ez által káromra lenni ¡sen­
ki se törekedjék.
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Bankügy.
I.
H iteltörvényeink eddigi ereduiénje azon ál­
talános belátás, hogy  bankot vagy hifeUntéz- 
vényeket továbbá nem nélkülözhetünk , m ert 
e ’ törvények a’ félreiidszabál) ok term észeténél 
fogva, az őket k iegészítő  in tézetek  nélkül, a’ ho­
zatalukkor k itűzött czélhoz, — hitelm egáilapílás- 
hoz—minket nem veze thetnek , ’s következőleg 
gazdasági kifejlődésünket nem mozdíthatják 
elő, a’ kam atlábot le nem szállíthatják , ’s a’ biztosí­
tási d ijt meg nem szűntetik . D e egy földbirtokra 
kölcsönző b a n k , vagy hitelintézetek felállítá- 
eáiiak lehetőségét az ősiség eltörlése feltételezi.
— M ig ez lé tezik , a ’ rem e6>i jószág  olly bizony­
talan tulajdon, hogy hosszú időre pénzt reá nem 
kölcsönözhetni. A z ősiség azon lidércz, melly 
egész hazánkat kínozza, ’s  Damocles kardja gya­
nánt a’ birtokost szünet nélkü l fenyegeti. Ha a’ 
jó szág  rég i zálog, niellyiiok kiváltási öszvege
c
mostani értékének alig  eg y  tizedét teszi, ’s k i- 
vállatik , mi marad a’ hitelezőknek ? N)uj<hat-e 
a ’ fundus instructus elegendő bizfossátot ? Illy  
viszonyokban bankunk, nie’ly földbirtokra köl­
csönözendő nem leliet, de hiíelintézeteink sem le­
hetnek , mert hileüntézet földbirtokosok eg y e­
sü le te , nielíy köz,benjárul a ’ hitelező ’s adós 
kö z t, ki ez egyesületnek ta g ja , ’s mellynél a’ 
tagok in solidiun lekötelezik  magokat. A’ tu laj­
don és igazságkiszolgáltatás álhipolja, ’s a’ pénz 
dolgában nálunk uralkodó kétes bec.»ület mel­
le tt jó t álland-e az egyik birtokos a’ m ásikért? 
Illy  hitelegyesület tagjai tehát csak azon bir­
tokosok lehetnének, k iknek másokhoz kép e it  
pénzre legkevesbbé szükségök van, azok tndnil- 
lik, kiknek nagy investitióik vannak, ’s k iknek  
jellemében bizni lehet; de nem hihető hogy még 
illy tagokból álló egyesület is Ígérvényeit 
m essen) al pwrí eladhatná. A z ö-íiség ellörlét-é- 
nek szükségességét minden ¡¡ártok elism erik, ’s 
azt a’ legközelebb teendők sorába helyezik, tud­
ván hogy honunk term esztő ereje e’ nélkül tovább 
is színi) adand , hogy anyagi érdekeink —honunk 
e’ fontos érdekei —nem ft jlődhetnek, és hogy épen 
azért nem zetünk szeliemi érdekei sem nyer­
hetnek szilárdabb alapot.—É riekező  a’ banknak 
hitelintézetek felett az elsőséget adja, ’s pedig, 
mert Isz ö r , a’ bank a’ lereskcdé-^nek ’s  föld- 
niivelésnek egyszersmiiid segéd kezet nynjtand. 
2 szor, a ’ tükej)éiiz.esek liajlandóbbak leendnek
tőkéjöket bauk-részvén jek re , mint hitelintézetek 
igéryényeiuek vevésére fordítani. 3szor a’ földbir- 
lükos^^iérdekében fekszik pénzt nemcsak hosszú 
időre ’s olcsó kam atra kapni, de egyszersmind 
a’ solídarítas minden veszélyeiíől mentve. 4 szer 
a’ bank legbiztosabb eszköz külföldi pénzeket 
honunkba csábítani. — Bankok eredetöknél fogva 
kereskedési intézetek, de hogy mozgonynyá vál­
hatnak, melly kereskedést ’s földmívelést egyen- 
lőleg elősegit, lá tjuk  a’ bajor váltó- ’s hypo- 
theca -  banknál. A ’ magyar jegybanknak is e’ 
kettős feladatot ki kellene tűzni. A lapja csak 
arany ’s ezüst lehet, mert bankjegyek a’ pénz 
képviselői, a ’ pénz pedig az értékek általános 
niérc'ije leven, belső változhatlan értékű tárgynak 
kell lenn i, illyennek pedig kitűnő miségei miatt 
csak az arany ’s az ezüst ismertetik el. Bank­
jegyeknek  tellát aranyat ’s ezüstöt kell képviselni; 
ellenkező esetben, azaz ha a ’ bank jegyeit 
aranyra vagy ezüstre fel nem válthatja, jegyei 
értékcsökkenést szenvedhelnek. De habár több 
esetben bankjegyek, a’ bankok drága érczbeni 
fizetésök m egszüntetése után is teljes értékkel a’ 
forgásban m aradtak, a’ bankok ’s papirospénz 
törféiietei nézetem et, — mellynél fogva a’ bank 
alapjának ezüstnek ’s a ranynak , a’ jegyeknek 
pedig mindig azokká válthatóknak kell lenni,— 
elegendőleg ig azo lják , m ert valahányszor akár 
társaságok je g y ek e t; ak á r pedig a’ status pa­
piros-pénzt bocsáfott k i, mellynek drága érczek-
keli beváltására’nem köteleztetlietett, e’ szabad­
sággal visszaélés történt. A ’ leköteleztetés te ­
h á t; bankjegyeket mindig pengő pénzzé váltani 
az egyetlen mód, a ’ bankjegyek keletén túli kibo­
csátásának akadályozására. Mennyi leend a ’ ma­
gyar bank alapja ? É n  nem hiszem hogy volna 
honunkban valaki, k i  az e ’ kérdés megfelelésére 
szükséges adatokkal birna, ’s minden tehetségei 
’s fáradozása mellett ez adatok birtokába jöhet­
ne. A ’ dolog pedig nagyon fontos, mert k o rán t­
sem közöiiös a pénzcirculatiót öt vagy ötven 
millióval szaporítani. A ’ nemzeti productionak és 
kereskedésnek egyenlő lépéssel kell haladni a’ 
forgásban levő pénz mennyiségének szaporodá­
sával, mert mihelyt több pénz van forgásban, mint 
sem a’ productio minden ágú czikkeiiiek egy- 
másközti kicserélésére, ’s a’ külföldi kereskedés 
normális állapotjában követel, a ’ keringésben le­
vő pénznek egy része felesleges, ’s ha arany 
vagy ezüst kimegy a’ külföldié, ha papirospénz 
mint azon 90 — 200 millió mellyel a’ magyar 
L a w -k  az országot elakarják árasztani, érték ­
csökkenést szenv'edend. A ’ bankalap nagyságá­
nak m eghatározására szükséges tudnunk : Iszö r 
mennyi arany ’s ezüst pénz, ’s mennyi bécsi bank­
je g y ek  circulálnak honunkban, ászor mennyit 
tesz  ki- ’s bevitelünk. 3szor mi azon földbirtok 
é r té k e , mellyre a’ bank kölcsönüzend, mennyi 
teher fekszik ra jía , mennyit lehetne e’ jó sz á ­
gokba haszonnal beruházni, ’s mennyivel nőne
e’ beruliáziatások következtében a’ termesztés. 
4er m agunknak bank doignban tapasztalásunk 
nem levéu, elmellozbellen külföldi pénzintézeteket 
’s pedig részletesen ’s gyakorlatilag ismernünk. 
A ’ bank dolgában kiküldendő országos választ­
mánynak tebát, ba sikerrel munkálkodni akar, ez 
adatokat ’s ismereteket meg kell szereznie. Á lta ­
lános szabályul pedig felállíthatni, hogy a’ bank­
működések inkább kisebb alappal kezdessenek 
m eg , mellyet évről évre nagyobbíthatni, mint 
ollyaniial, mellynek mozgásba tétele jövedelme- 
zés miatt a’ szükséges arányt az előállítás ’s k e - 
kereskedés nevekedése, ’s a ’ pénzmennyiség­
nek szaporítása közt megzavarhatná, ’s a ’ pénz 
értékének csökkenéséi, ’s más tárgyak árának 
tetemes nevekedésct okozhatná.
ftli módon lehetne a’ M agyarországban felállí­
tandó bank alapját.m egszerezni? R é s z v é n y e k  
’s n e m z e t i  k ö l c s ö n  által. E z  utolsó mód mo­
tiválására szabad legyen a’ Fogarasy  bank-ról 
„Századunk^‘-bani értekező figyelemre méltó, ’s 
igen gyakorlati észrevételét idéznem : „Azon n»a- 
gányosak, k ik  a’bank alapításnál rész t vehetnek 
a’ cap ita listák ; de ezeknek tőkéje a’ nagy birto­
kosnál vau. Ha nemzeti bank valóságosan fen- 
álland, és ez nem, 6 , 8 , vagy épen 1 1  száztólit 
Ígér ’s ad, hanem csak ölöt osztalékul vagy ka­
matul részvényeseinek, ha nyújt biztosságot vagy 
k ezesség e t, ehhez já ru lván  azon kellemes kö­
rülmény , hogy a’ bankrészvények kész pénzt
képviselvén , minden szempilJanaíbau azzá vál- 
toztatliatük, kérdezzük, nemde természetes, hogy 
a’ capitalislák serege a’ bankhoz tódul és a’ bir­
tokosnak felmondja tő k é jé t, ki az igaz, 6 tot fizet 
száztó l, de az eml/tett két jó t ,  a ’ teljes biz­
tosságot, ’s a’ könnyű pénzzé változlatást nem 
nyújthatja neki. Mi köA etkezik  ebből ? A ’ rö ­
vid u(oni m egvétel, a ' birtok árverése , ’s igy  
segítenénk azon birtokoson, kiről most mond­
juk , hogy az uzsorások martaléka. — A ’ bank­
alap felének megszerzése a’ külföldről nenrzeti 
kölcsön utján biríokosinkat meg fogja menteni 
e’ veszéJylóJ, A ’ banknak tehát alapja e’ felével 
a ’ részvények befizetése előtt kölcsönzéseket 
földbirtokra hosszabb időre kell kezdeni. H a 
a’ fenemlített még kinyomozandó adatokból k i-  
világlanék, hogy a’ magyar bank p.o. 1 0 ,0 0 0 ,0 0 0  
forintnyi alappal haszonnal működhetik, ötöt 
részvén} e k ,  ötöt pedig nemzeti kölcsön által 
külföldről szerezhetni. H a az alap felére esendő 
jövedelem a’ kölcsön kam atját fölülmúlja, ez ösz- 
veg nemzeti czélokra használtathatik .—
E ’ b a n k  m ű k ö d é v S e i  l e h e t n e k :
Iszö r. Kölcsönzés földbirtokra hosszú időre. 
E ’ kölcsönöktől fizetendő kanmt egygyel száztól 
Dagyubb le e n d , a’ bank alapítására tett nemzeti 
kölcsöntől ’s a ’ részvényeseknek fizetindőnél, 
így ha néijygyel száztuli kamattal kölcsönt te ­
szü n k , a’ bank által földbirtokra hosszabb időre 
adott tő k ék tő l, kezelési költségek ’s netalán
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minden ovatosság mellett elokerülliető vesztesé­
gek pótlására 5 száztól fog  ílzettetni. E ’ köl­
csönzéseket ainortisatio-tárral össze lehet kötni, 
’s az  adósságot a ’ rendes kamaton kiviil fize­
tendő egynek száztóli éves fizetése által 42 év  
alatt letisztázni. A’ bank az adósság le tisztázá- 
sára fizetett kamatot az alapítására felvett kölcsön 
részenkénti visszaílzetésére, vagy pedig alapjá­
nak nagyobbílására fordíthatja. H a a’ bank alapja 
1 0 ,0 0 0 ,0 0 0 , e’ tőkének két harmadát a’ föld­
birtokra hosszú időre bankjegyekben kölcsön 
adhatja.
2 szor. Váltókat fog leszániiíolni, mellyek Jeg- 
felebb 3 hónap múlva fizetendők, ’s bárom biztos 
ház kezességével el vannak látva..
3szor. Kölcsön adaiid zálogra szinte csak há­
rom hónapra, ’s pedig maga részvényeire, status 
pap irosokra, ’s más részvényekre; de mindig 
legalább 25 száztól keleten alól, drágaságokra. 
X rukra ’s term észtm én\ekre értékök egy har­
madát előlegezheti. Ha e’ zálogok kiváltásának 
ideje eltelik, el fognak adatni, ’s az adósságot 
felülmúló érlék  az adósnak kiadatik.
4szer. Űzheti ezen ki\ ül mindazon működése­
ket, mellyekkel most a ’ bankok általában, neve­
zetesen a ’ bécsi bank , uj szabáhainak 1 1 . §a 
szerint foglalkozik. —
Mennyi bankjegyet bocsáthatna ki a’ magyar 
bank a ’ nélkü l, hogy a ’ pénzcirculatio ’s az elő­
állítás ’s kereskedés közti szükséges arány meg-
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zavartatnék? Ál'alában el vau ismerve, hogy 
minden bank beváltási kötelességének mindig 
eleget te h e t, ha a’ forgásban levő jegyeinek 
egy  harmada pengő pénzzel, a ’ többi pí dig más 
biztos értékekkel, vagy értékeket képviselő tár­
gyakkal, pénzzé könnyen válthatókkal fedezve 
vagyon. E ’ szerint a ’ magyar bank 10 millió 
alappal 6^/3 m. földbirtokra hosszabb időre kiad­
v án , a’ többi utakon 231/j m. bocsáthatna ki 
a’[nélkül, hogy jegyeinek  beváltása iránt z a ­
varba jöhetne. — E rre  nézve két kérdés tá ­
m ad, Iszö r valljon képes leend-e a’ bank 23’/3  m. 
váltóleszám ííás, zálogkölcsönzés, ’s áruk és 
terniesztményekrei előlegezés állal a ’ kerin ­
gésbe hozni? Sszor ha képes leend, tanácsos-e 
ennyi bankjegyet kibocsátani? A z első kérdésre 
határozott választ csak az adhatna, ki a’ többször 
említett adatokkal bírna. A ’ második kérdésre 
nézve véleményűnk következő. Ha a’ bank alap­
jának  egyik  fele honi tőkepénzesektől, másika a’ 
külföldről jő n e , ’s a’ magyar bankjegyek a’ 
je len leg  a’ Századunk Fogarasi bankróli czikke 
szerint;] M agyarországban forgásban levő 25 űi. 
bécsi bankjegyekből— nem erőszakos rendsza­
bások altal, mellyek pénz ’s hitel dolgában mindig 
jneghiusíttatni szok tak , nem megyei határozatok 
’s hazafiuság által a’ mint azt némelly jámborok 
hiszik, hanem a’ dolog természete által, öt milliót 
p. o. kizárhatna, — a’ magyar bank—ezen öt niil- 
üót a ' honi tőkepénzesek által a’ bank meg­
alapítására le te tt 5 lu-ot, összesen 10-ot leróva — 
a’ keringési eszközök m ennyiségét 2 0  millióval 
szaporítani fogná. Ha tudiiók, mennyi pénz kering 
je len leg  M agyarországban, mennyi fog e’ 2 millió­
ból term ékenyen, ’s mennyi puszta em észtésre 
fordíttatni, tudhatnék egyszersmind ezen pénzsza­
porodás positiv következményeit is. N ebenius*) 
szerint az austriai birodalomban .350—60 m. p. f. 
van circulatioban drága érczekben. Tegyük fel 
példaként, hogy ebből 75 m. M agyarországra es­
nék, mihez 25 millió bankjegyekben járulván, — 
a’ keriugés eszközeinek mennyisége a ’ magyar 
bank által egy  ötöddel szaporodnék. Ha ez a ’ 
nélkül történnék, hogy  az előállítás és k e reske­
dés egy  ötöddel nevekednék, egyetlen következ­
ménye leendue az  árnak felemelkedése egy ötöd­
del, úgy hogy mit előbb 1 0  forinton vettünk, 1 2 -be 
kerülend. H a ezen árnövekedés minden osztályo­
kat egyenlően aíFiciálna, mitsem mondanánk elle­
ne, de a’ dolgozó osztály épen az utolsó, mellynek 
bére felem elkedik, ezenkívül a’ status, a’ tőke­
pénzesek ’s mindennemű tisztviselők tetemesen 
vesztendnek, ’s zavar keletkezik a’ birtok ’s vásár 
viszonyaiban, a’ nélkül, hogy a’ nemzeti vagyon 
növekednék , ’s a’ nemzet jólléte gyarapodnék.
* )  Deutsche Vierteljahrs-Schi'Iff. Nr. 13. Heber die 
Schvvankuiig’eii des circnlireiiden Mediums in Eumpa 
und deren Eiuilass auf die Geldpreise der Dinge in 
den letzten fünf Decennien.
A zonban a’ gazdaság o ll j  bő forrásival ellátóit 
honban mint Magyarország', ’s azon idő küszöbén 
hol az ipart ’s kereskedés kifejlődését gátló insti- 
tutiok el fognak távolíttatui, az előállításnak ’s 
kereskedésnek nőni kell; mérsékelt mennyiségű 
jól alapított bankjegyek kibocsátásának tehát csak 
jótékony eredménye lehet; bank á lta l, raiilyeiií 
mi óhajtunk, tőkéket szerezni fogunk, ’s épen 
a’ tőkék hiánya a z ,  mi honunkban a’ nagyobb 
term esztést ’s iparvállalatokat akadályozza.
lí.
A z arany ’s ezüst mint más termesztméu} ek 
munka által nyeretnek, ’s valóságos, belső nem 
conventionalis éríékkel b írnak , ’s azon sa já t­
ságaiknál fogva mellyek éríéköket  állandóbbá 
változliatatlanabbá ’s ' kevesb kereskedési habo­
zásoktól függővé teszik mint más tárgyakat, é r-  
tékniértékké lőnek. A z évenkint nyert arany 
’s ezüst más czikkekért cseréltetnek ki, ’s árok 
ugyanazon törvényt követi, mint más tárgyak, a ’ 
keresés ’s ajánlkozás törvényét.
A ’ pénzkeringésnek pedig vannak saját tö r­
vényei a’ keringés eszközeinek külöit neme sze­
rint különbözők. A ’ keringés eszközei lehetnek 
Is z ö r  arany ’s ezüst, 2szor ugyanaz könnyen 
azzá váltható bankjegyekkel, 3szor papirospénz.
A z  arany  ’s ezüst évenkinti előállítása — 
azon rész it kivéve melly a’ bánya honjában gyár­
ba vagy forgásba jő  — más árukért cseréltetik 
ki. E zen  kicserélés által elosztatik a ’ világ min­
den hónai közt, népességök, vagyonok ’s keres- 
kedésök arányában. E z  ujonau szerzett mennyi­
ség azzal, mi előbb már keringésben vo lt, ba a ’ 
keringés eszközei csupán arany ’s ezüst, tör­
vényeknek alá van rendelve, mellyeknél fogva a’ 
keringésben levő aranynak ’s ezüstnek a’ bon 
előállításával, kereskedésével ’s hitelével mindig 
arányban kell lenn i. annyira , hogy csak ennek 
szaporodásával ’s csökkenésével az aranynak ’s 
ezüstnek mennyisége is szaporodhatik vagy csök­
kenhetik, más esetekben ugyanaz maradand, a ’ 
fluctuatiok e’ tekintetbeu csak átmenők ’s rövid 
idejűek lehetnek, mert ha rendkívüli körülmények 
a ’ drága érczeknek nagy kivitelét okozzák ’s az 
arany ’s ezüst utáni szükség általánosan érezte­
tik j az arany ’s ezüst illy honban az árúkhoz 
képest igen meg fog drágulni, azaz minden más 
tá rgyak  olcsók lesznek. Külföldi árúk ez okból 
nem fognak behozatlatni, de annál jövedelmesb 
lesz a ’ kivitel, ’s e ’ hon egész külső kereskedése 
jobbára csak kivitelben ’s mind addig álland, mig 
ez állal annyi aranyat ’s ezüstöt nem szerzett, hogy 
értéke ugyan az leend, mint más honokban, — ’s 
más tárgyak  megdrágulnak. H a az arany ’s ezüst 
érléke egy honban ugyanaz mint másban, nem fek- 
heíik a’ kereskedés érdekében kivitelét vagy be­
vitelét eszközleni. H a ellenben az arany ’s ezüst 
mennyisége a’ hon jelen szükségeit felülmúlja, 
értéke csökken,’s más tárgyak ára nevekedni fog, 
mi azonban csak rövid ideig ta rth a t, mert több­
féle czikkek drága árok miatt külföldre kivitetni 
megszűnnek, ellenben czikkek jőnek a’ külföldről,
uiellyeket rendes péiizviszonyokbaii nem lehetett 
volna behozni.
Az. arany ’s ezüst pénz, ’s m indigazzá váltható 
bankjegyek iíeringésének szinte sa já t törvényei 
vannak. Jegybankok természetöknél fogva több 
bankjegyei adván k i, mint a’ drága érczekből 
álló alapjok tesz, ha ezen az előbbi a ran y ’s ezüst- 
keringés eszközeinek mennyiségét felülmúló ösz- 
veg, a’produciiotés kerekedést ugyanazon arány­
ban nem szaporítandja, hasonló pengő pénzösz- 
vegnek kivitelét okozandja. — A ’ bankjegyek 
minden uj kibocsátása által egyszersmind az 
egész világon levő pénzmenyiség  szaporíttatik, 
mint a ’ báiiyázás nagyobb sikeressége által ’s 
csekély értékcsökkenést okoz. Tegyük fel, hogy 
egy hou pénzének mennyisége mind arany ’s 
ezüst 1 0  milliót tesz — mi productiojához ’s k e ­
reskedéséhez képest épen elegendő Jegybank 
jővén létre ké t milliónyi alappal, ez öszveg a’ ke­
ringésből kivonatik, de külön utakon uem sokára 
a’ bank által jegyekben k iad a tik , ’s a’ keringés 
eszközeinek mennyisége ugyan az lesz mint 
előbb vala. De a ’ bank további kölcsönzések ’s 
váltók leszám itolása á lta l, még 2  milliót bank­
jegyekben bocsátván ki, a ’ keringés eszközeinek 
mennyisége 12 m. leend, minek következménye 
pénzbőség ’s az  árnak felemelkedése, mert több 
pénz lévén több vevő jövend a ’ vásárra, vagy a ’ 
mi egyre megy, a’ vevők egy  ötöddel nagyobb 
vevésmódokkal ellátva többet veendnek. Az ár-
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iiak e’ növekedése valamint a’ honi úgy a’ kül­
földi czikkekre is hatand, ’s bevitelöket nevelen- 
di, ’s ezt nem fedezhetni a’ kivitel megfelelő nö­
vekedésével, mert a ’ kivitelnek csökkenni kell, az 
ár uövekedésének következtében. A ’ külföld te­
hát a’ keringésben levő aranyn ja l ’s ezüsttel 
mind addig fizettetni fo g . mig azon két  millió, 
mellyel a’ keringés eszközeinek mennyisége sza - 
poríttatott, a’ külföldre k i uem menend. D e a’ 
banknak e’ működése, ’s a’ drága érczek e’ kivi­
te le ha csak tovább ’s annyira nem terjed, hogy 
netalán kitörendő politicai vagy kereskedési cri- 
sis esetére, a ’ bankjegyek beválthatását lehetlen- 
né tenné, a ’ honnak lényeges hasznot hajt, mert
2 m. terméketlen tőkét term ékenynyé teszen. 
Azonban e’ haszon csak pillanatnyi, ha e’ ké t mil­
lióért behozott tárgyak  csak terméketlenül fel- 
em észtetnek mint fényűzési vagy colonialis czik­
kek, állandó ellenben ha iparunk kifejlődésére, ’s 
a’ munka mennyiségének szaporítására szolgálan­
dó tárgyakat behoztunk.
Papirospénznek, azaz  drága érczekké fel­
nem váltható bankjegyek vagy statusutalványok 
kibocsátásának eredménye, a ’ kibocsátott mennyi­
ségtől függ. H a ez olly csekély  volna, hogy á l­
tala azon arány, mellyben a ’ pénznek a ’ hon 
productiojával ’s kereskedésével állni k e l l , 
meg nem zavartatnék, ugyanazon eredménye
volna, miut a’ mérsékleti meiiiiyiségbeu kibo­
csátott ’s  pengő pénzzé váltható bankjegyek­
n e k , azon esetet kivéve, hogy akár a’ kormány, 
ak ár privát társulat, e ’ papirospénzt sohasem vált­
hatná be. De ha a’ szükséges arány megszűnik,
’s ha a’ papirospénz nagy tömegekbea kiadatik , 
mindenek előtt a ’ pengő pénz kivitelét az ország­
ból fogja okozni, ’s pedig következő módok álta l: 
Iször. Pénzbőség fényűzést okozván, a’ külföldi 
árúk bevitele növekedni fog, a’ kivitel ellenben 
az árúk felemelkedésének következtében csök­
kenvén, a’ bevitel pengő pénzzel fedezendő, ’s 
mennyivel több papirospénz bocsáttatik k i, any- 
uyival több pengő pénz menend k i  a’ külföldre. 
F rancziaországban a’ L aw -rendszer idejében a’ 
pengő pénz eltűnt a’ keringésből — de ha ez nem 
történik is, a’ honn maradott pengő pénz mennyi­
sége nem sokára nem felelhet meg a ’ bevitelnek 
—az tehát csökkenni fog vagy, épen meg szűnni,
’s következm énye a ’ megelégületlenség érzete, ’s 
számtalan tárgyakbani szükölködés, mellyekhez 
szoktunk, s mellyeket nehezen nélkülözhetünk. 
2 szor. A ’ tőkepénzesek pengő pénzt gyűjtendnek, yi 
’s tőkéiket a’ külföldön helyezendik, hol a’ pénz 
drágább lévén, tőkéik jobbaujövedelm ezendnek.- 
A ’ papirospénz nagy tömegekbeni kibocsátásá­
nak további következménye, a ’ birtok ’s vásár vi­
szonyai megzavar tatása, és sok egyesek tönkre 
ju tta tása az árak növekedése folytában. A ’ tőke­
pénzesek vagyonuk egy részétő l fosztatnak meg,
mert ha az, mi elébb 40 kron vásároltatott, egy fo­
rintba kerü l, a’ tőkepénzes tőkéjének ’s követke­
zőleg kamatjainak egy harmadát vesztendi el — 
ez áll egyszersmind a ’ hosszú idejű bérlésekre 
nézve. H a papirospénz status által adatott ki, ’s 
csak devalvatio által váltatik be, minden egyes 
polgár vagyonának egy részét elveszti. Meg kell 
még említenünk azon bal hiedelmet, hogy az illy 
papirospénz -  kibocsátások állandó pénzbőséget 
idéznek, elő. E ’ pénzbőség igen rövid ideig ’s 
csak addig ta rt, mig minden tárgyak ára nö­
vekede tt, e’ pillanat m egérkezvén a’ pénzbőség 
megszűnik, mert akkor az árak az előbbi árakhoz 
ugyanazon arányban lesznek , mint a ’ szaporított 
pénz a’ pénz előbbi mennyiségéhez.
A ’ mostani bankrendszer 1609ben az amster- 
dami bank megalapítása által vévé eredetét. E ’ 
bank drága érczek raktára, ’s letételi bank Javén, 
az arany ’s ezüst pénz  elkoptatásának elhárításá­
ra, a ’ letevő, ki aranyát vagy ezüstjét a ’ bankra 
bízta, a ’ bank könyveibe mint hitelező Íratott be, 
’s e’ summa felöl bizonyítványt kapott. E ’ bi­
zonyítványok m ásra átruházhatók lév én , ’s a ’ 
bank által az arany ’s ezüst őrzéséért fizetendő 
csekély dij mellett beváltatván, arany és ezüst 
pénz gyanánt forgottak. E ’ módon papirospénz 
eredett, melly a ’ banknál letett érczeket képvisel­
vén ugyan annyi biztosságot nyújtott, mint ez ér­
ezek magok ’s a’ váltók szállítási könnyűségével 
birt. A z amsterdami bank mint minden e’ nemű 
intézet, ha annyi biztosságot nyújt, ’s annyi hitel­
lel bir, a ’ nagy kereskedésben foi-gó öszvegeket 
magához húzza, ’s a ’ drága érczek csak külföldrei 
kiküldetés végett vétetnek ki. Illy  bankba leteti 
öszvegek a ’ kereskedés habozásaihoz aránylag 
nőni vagy csökkenni fognak—a ’ bank ez öszve-
gek niiiiimuiiiát kitudván ez t kölcsön adhatja a ’ 
felfedezés minden veszélye n é lk ü l; ezt tévé az 
amsterdanii bank i s , a ’ nélkül hogy azt valaki 
Amsterdamnak a’ francziák általi elfoglalása előtt 
1794. csak sejdílette volna- A z Angol bank 
1694ben jőve létre, ’s ez vala a’ második stádium 
a’ bankrendszer kifejlődésében. A z angol bank 
letételi leszámitolási ’s jegybankká lőu. T őkéje  
1 ,2 0 0 ,0 0 0  font sterlinget teve, ’s a’ statusnak köl­
csön adato tt, érte kapott statuskötelezvények a’ 
bankjegyeknek alapul szolgálván. A ’ bank fel- 
hatalniaztatott egyszersmind a ’ kormánynak pénzt 
előlegezni ’s kincstári utaJvHiiyokat forgásba 
hozni. E ’ kiváltságokkal egyedárulag ellátva, a’ 
bank tőkéje 1797ben 11,000,000 fontra emelke­
dett. E zen  ideig az angol közönség ’s egész 
E urópa az angol bankot olly biztosnak tartá mint 
az amsterdamit, azt vélvén, hogy jegyei mind 
drága érczeket képviselnek, ’s  nem is gyanít­
ván, hogy azon pillanattól fogva, mikor azzá v á lt­
hatók nem lesznek, hitelök megmaradand, ’¡s hogy 
a’ bankok a’ keringés eszközeit szaporítván az 
árakat emelik. A z angol bank a’ fent említett év­
ben a’ kész pénzbeli fizetéstől, az akkori ese­
mények következtében a ’ béke helyreállásaig, 
parliament által felmente(ett. A z angol bank 
jegyei e’ pengő pénzbeni fizetés megszüntetésé­
nek daczára is kész pénz gyanánt tovább is el­
fogadtattak, ’s ebből következtetett, hogy a’ bank­
jeg y ek  hitelének fentartására nem szükséges
hogy d rága érczekre mindig feWáltatassauak, csak 
korlátolt mennyiségben adassanak ki. De mi mó­
don lehet e’ mennyiséget m eghatározni? Erre 
nézve egyetlen lehető biztosítás az, hogy a ’ bank­
jegyek  drága érczekre állapítva ’s mindig azokká 
válthatók legyenek, mert e’ nélkül mindig felette 
nagym ennyiségben bocsáttatnak ki pillanatnyi jó ­
lé tet okozandok, 's kereskedési ’s pén z-c ris ise- 
ket minden szomorú következményeikkel szülen- 
dők, 1797—1813ig Angliában a’ vidéki bankok 
száma 9l)0ra nőtt, ’s a’ váltók ez által könnyített 
leszám ítolása nyerészkedési lázat szüle az ipar 
’s kereskedés miiideii ágaiban. A ’ libocsáto tt pa­
pirospénz, már rég a’ kereskedés ép szükségei­
hez arányban nem áliván, értékcsökkenést szen­
vedett, mig 1813—1817 közt 240 vidéki bank 
fizetéseit megszüntette. A ’ vidéki bankok jegyei­
nek értékcsökkenése á lla l, a ’ középponti bank 
jegyeinek  hitele növekedett, ’s kész pénzbeni fizet- 
hetését s ie tte té , melly aranynyal rudakban már 
elébb — de pénzzé verettel csak 182lben eszkö­
zöltetett. E z  évben az angol bank privilégiuma is 
lefolyt s ez állal egyedárusága megszűnt. Ban­
k o k a t egyesile tt tőkével ’s a ’ részesek akárminő 
számával (joint slock banks) LondonlóJ 65 angol 
mértföld távolságra felállítani már 1826. engedtet­
vén meg, ez engedmény illy  nemű bankokra nézve 
ha jeg y ek e t nem bocsátanak ki , Londonra ’s a ’ 
65 mértföldnyi környékre is kiterjesztelelt, ’s az 
angol bank legyei törvényes .Ozelési eszköznek
elism ertettek — a’ bank ’s hitelzői közti fizetése­
ket kivévén. — A ’ bank- ’s hitelműködések ez 
által uj kiterjedést nyerének, ’s a’ bankok szá­
ma s a’ nyerészkedési láz még nagyobbra nőtt.
Vessünk most egy pillanatot az éjszak- 
amerikai szövetséges statusokra, hol az első bank 
1781. jö tt létre 400.000 dollár tőkével. E z  inté­
zet kevés év múlva a’ kereskedés szükségeinek 
meg uem felelhetvén, 1791ben az egyesült statu­
sok nemzeti bankja állíttatott fel 2 0  éves privilé­
giummal ’s 10 millió tökével. A ’ részvények egy 
negyede pengő pénzben, a’ többi statuskötelezvé­
nyekben fizettetett be. A ’ status két milliót irt alá, 
de pénze uem lévén azt a ’ banktól kölcsön vévé, 
’s a’ banknak se lévén pénze ezen öszveg a ’ 
statusnak javára Íratott. V égtére is készpénzben 
csak .500,000 dollár fizettetett be. E z t számtalan 
apróbb bank felállítása követé az alaptőke igen 
csekély részének készpénzbeni lefizetésével. 
Bankjegyek ’s hitelutalványok kibocsálása nagy 
tömegekben, ’s külöunemü hitelmüködések , mely- 
lyek  csak Amerikában — E urópa dicséretére le­
gyen mondva — szoktak űzetni, a’ pengő pénzt 
majdnem egészen eltünteték a’ keringésből, ’s 
azon balhiedelem, hogy a’ bankjegyeknek drága 
érczeket nem kell képviselni, meggyökerezett. A ’ 
középponti bank ellen azonban oppositio kelet­
keze tt azon félelemből, hogy e’ bank a’ statusha­
talommal szövetségbe lévén, az egyes statusok 
önállását ’s a ’ szabadságot veszélyeztetheti. A ’
kisebb bankok ez oppositiot leginkább nevelék, 
’s következtében a ’ középponti bank privilégiuma 
1811. lefolyván, meg nem jííjítíatoít. De a’ kisebb 
bankok száma ismét szaporodott, ’s az ország pa­
pirospénzzel volt elárasztva. 1812-ben jőve a’ 
háború A ngliával, a’ kereskedés m egakadt, ’s a’ 
bankok fizetéseiket megszüntették ’s buktak. I tt  
ismét ugyanazon tüneményt lá tjuk  mint A ngliá­
ban — a ’ bankjegyek tovább is elfogadtattak - -  
mi onnan magyarázható, hogy a’ közönségnek egy 
nagy része a’ baukokuak tartozott. A ’ masachu- 
settsi bankok azonban pengő pénzbeni fizetései­
ket folytatták, ’s más bankok jegyei ezekhez ké­
pest 1 0 —25-öt száztól vesztének. De e’ bankok 
még 1815-ben a’ békekötés után sem kezdettek 
pengő pénzzel fizetni, ’s hogy erre kényszerxtet- 
hessenek legjobb eszköznek egy középponti bank 
felállítása ta rta to tt. A z egyesült statusok bankja 
1816-ban jö tt lé tre , ’s létesítéséhez a’ központi 
Tsormány 7 millióval járult. A lapjának szinte csak 
egy negyede pengő pénzben fizettetett be. A ’ 
kormány a’ statuspénzeket is e’ bankban tévé le.
A ’ v isszatérés pengő pénzbeni fizetésekhez — 
ezen szükségesség , melly a’ bankrendszer fen- 
tartásának conditioja sine qua non, valamint 
Angolbonban úgy Amerikában is sok áldozatokba 
k e rü lt, ez sok nyomorúságot szü le , mert a’ ban­
kok pengő pénzzel fizetni kezdvén, követeléseik­
nek behajtására kényteleníttetnek, a ’ kereskedők­
nek tehát kik a’ banknak tartoztak, és sok egye­
seknek hitelt adtak, ezek  iránti követeléseket 
szinte he kell hajtani, ’s íme eg y  bukás a’ másik­
nak sarkát éri. A ’ háború ’s ezen  pénzzavar ál­
tal e jte tt sebek meggyógyulván, az egyesült sta­
tusok jóléte gyarapodott, industrialis kifejlődése 
tovább haladott; de nem sokára ismét, pedig már 
1819-ben érkezett a ’szükölködés időszaka a ’ p a ­
pírospénz kitágulása (expansío) ’s összevouu- 
lása  (contractío) következtében. E z  időtől fogva 
1836-íg  többszerü pénzvíszonyokbani habozások 
daczára, a’ papírospénz kibocsátása,’s hitelműkö­
dések mindig élénkebbek ’s az árak mindig na­
gyobbak lőnek, ’s a ’ nyerészkedők dühe határt 
többé nem ismert — minden áruba bocsáttatott, ’s 
ma csak megvétetett hogy holnap eladassék. E ’ 
nemű nyerészkedéseknél ’s az ipar e’ lázas k ifej­
lődése mellett, a’ dolgozó osztályok legkevesbet 
nyernek sőt vesztenek, mert az árnak felemelke­
dése legutoljára éri el a ’ munkabért — mi termé­
szetesen  opposítíot szüle a’ dolgozó osztályokban 
a’ bankok ellen, ’s Jackson rendszabásait idézé 
elő, mellyeknek azonban reménylett sikere nem 
volt, mert a ’ statuspénzek kifogása az egyesült 
statusok bankjából, ’s helyheztetése más bankok­
ba , valamint az endített bank privilégiumának 
m egszűntetése, a ’ kisebb bankok szaporodását 
o k ozá , mellyeknél közönségesen az alaptőké­
nek csak egy huszada fizettetett be. Már most 
mindenkinek volt hitele a ’ banknál, minden biz­
tosítás nélkül. Számtalan részvénj^es társaságok
alakultak ezerféle vállalatok eszközlésére, mely- 
lyek soha sem vitettek v é g h e z , e’ társaságok 
egyetlen czélja részvényekkeli nyerészkedés lé­
vén. Házak, csatornák, vaspályák építtettek, mely- 
lyek be nem végeztettek ’s mitsem jövedelmezen- 
dők. A ’ bankok végtére fizetéseiket megszűntet­
ték, az ipar ’s kereskedés megakadt, ’s ezerek ke­
reset ’s kenyér nélkül maradtak Lássuk mi mó­
don képződik illy nemű pénzcrisis. — A ’ bankok 
alaptőkéjének egy része lefizettetvén, bankjegyek 
váltólesiám itolás ’s kölcsönzés utján bocsáttatnak 
ki. A ’ bankjegyek pengő pénzre válthatók lévén, 
helyét elfoglalják. A z ember minden anyagi szük­
ségei pénzzel kielégíthetők, ezerneinü élvezetek 
pénzért megszerezhetők lévén — ha mind ezt pa­
pirospénzzel érheti e l, utáiia épen olly mohón 
kapkod, mint arany ’s ezüst után — a’ bankok te ­
hát mindig számtalan kölcsönvevőket találandnak, 
főképen ha a ’ biztosításra nézve olly kevéssé szi­
gorúk, mint az amerikaiak, mellyek gyakran csak 
képzelt alaptőkével bírnak. K iknek a’ banknál 
hitelök v an , bankjegyekkel ’s pengő pénzzel 
gazdagon el vannak lá tv a , többet vásárolnak ’s 
dolgokat vesznek, mellyek megszerzésére elébb 
képesek nem valának — A ’ dolgok árát az ajánl- 
kozás ’s keresés mennyisége szabályozván, az 
ajánlkozás a ’ keresés rögtöni növekedésével 
egyenlő lépést nem tarthatván, az árak növeked­
nek, de nő egyszersmind a ’ munkásság is, fényű­
zés ’s  kényelmek. M indenek előtt a ’ kereskedői
czikkek  ára megy fel, aztán a’ földbirtoké, vég­
tére  a ’ munkabéré. A z ipar minden ágaiban gya­
rapodik, ’s a’ tőkepénzesek ’s az lparüző  osztály 
állapotja naprul napra kedvezőbb, ’s mi sem vol­
na kiváuatosb ez állapotnál ha sokáig tarthatna. 
De a ’ bankoknak már kevés pengő pénzök lé­
vén, a ’ kibocsátott jegyek tömegét nem szaporít­
hatják tovább, a’ papirospéiiz elérte maximumát, 
az expansio hatását. Most az árak megállapod­
nak, kiegyenlíttetuek egymás közt, ’s arányba j e ­
nek a’ keringés eszközeinek mennyiségéhez, ’s 
látni, hogy mit előbb egy forinttal fizettünk, most 
kettőbe kerül, ’s hogy a ’ ké t forint nem könnyeb­
ben szerezhető, mint ez  előtt egy forint. A ’ muii- 
ka ’s más tárgyak ugyanaz maradott, csak árok 
ment fe l, és senkisem gazdagabb mint ezelőtt. 
De ez állapot is még tűrhető volna, ha a’ papiros­
pénz kibocsátásának még roszabb következmé­
nyei nem volnának, de tömegekben kibocsátat- 
ván, a ’ külföldi czikkek árát azon öszvegen felül 
emeli, mellybe a’ szállítással 's  vámmal együtt ke­
rültek , ’s azért a’ papirospénz valóságos ju ta -  
lomdíj a’ bevitelre — mig a’ kivitelt nyomja, az 
itthoni czikkek, az árnak nmgassága miatt a’ kül­
földi vásáron a’ concurrentiát nem állhatván ki.— 
A ’ külföldi kereskedőket tehát pengő pénzzel 
kell fizetni, miért is nagy mennyiségű jeg y ek  
küldetnek a’ bankokba beváltás végett. Hogy a ’ 
bankok e’ köteleztetésnek eleget tehessenek a ’ 
bankjegyek további kibocsátását felfüggesztik 's
követeléseiket hajtják be. Most már a’ keringő 
pénz m ennyisége két módon gyéríttetik, az arany 
’s ezüst kivitele, ’s a ’ jeg y ek  behajtása állal, mi­
nek következtében az árak  sebesen le fognak 
szálJani, ’s a’ kereskedő czikkeit csak veszte­
séggel adhatja el, ’s mind azok, kik e’ pénzbőség 
idejében magokat az akkori pénzmennyiséghez 
képest lekötelezték , fizetéseiket nem tehetik. 
Ok ugyan házak, földek, kereskedési czikkek 
birtokában vannak , de mind e’ dolgokat nem ad­
hatni el azon áron, mellyen m egvétettek, ’s ime 
következnek a’ bukások, mellyek majd egész 
bankok megbuktatását, majd pengő pénzbeni fi­
zetéseik felfüggesztését vonják magok után. A ’ 
munkabér az első, minek ára  leszáll, mert minden 
pénzcrisist gyárak megbukása, a’ gyári munkás­
ság m egszorítása, különnemű vállalatok meg­
szüntetése követi; a’ munkások egy része kere­
set nélkül m aradván, ’s a ’ többiekkel concurrál- 
ván , a’ munkabér leszáll, ’s pedig nem csak a’ 
gyéritett pénzmennyiséghez, de egyszersmind a’ 
szaporított concurrentiához aránylag. Meg kell 
még em lítenünk, hogy minden pénzcrisisnél, a’ 
kevésbbé vagyonos mindig többet veszít mint a’ 
g azd ag , a’ ki vagy a’ banknál érdekelve van, 
még a ’ legrosszabb időben is több hitellel bir, ’s 
a’ dolgok kedvező fordulatát elvárhatja. Mind 
ezekből következik, hogy a ’ papirospénznek kö­
vetkező káros eredményei v an n ak :
lsz,ör. Miuden tárgyak árát változtatja ,’s nagy 
bizonytalanságot szül a’ kereskedés viszonyaiban.
2 szor. Nem minden tárgyak árára hatván 
egyenlően, a ’ társaságnak egy  része , a' másik 
rész kárával nyer.
3szor. A ’ gazdagok m egazdagulására, ’s  a ’ 
szegények elszegényedésére vau irányozva.
4szer. A ’ szellemi érdekeket elraellőzi, a' pénz 
aristocratia halaliuát neveli, pénzbálványozást 
idéz elő.
18-11. nevezeies év maradand a’ magyar tör­
ténetekben a’ szabad discussio térének kitágulása 
által, ’s tagadhatlan, hogy uj élet, nagyobb moz­
gékonyság jőve az eszmék világába Egy terv 
követi a’ másikat Hogy a’ sok jó közé éretlen 
gyermekes kivánatok becsúsztak, nincs mit csu- 
dálni. Azért még nem kell e’ kort átkozni, ’s a’ 
haza felfordulását jósolni, ellenben kötelességünk 
az illyen dolgok fonákságát, kivihetlenségét meg­
mutatni. — A ’ Pesti Hírlap 10. száma a’ közön­
séget egy örökváltsági pénztár tervével ismerteté 
meg. Tetétleni, e’ terv szerzője, az úrbéri 
tartozások megváltását varázs veszsző - ütéssel 
eszközleni akarja. A ’ megváltás hasznosságára 
és szükségességére nézve, kezet fogok a’ ter­
vezővel, de annál kevesebbé értek egyet vele 
tervének kivitele iránt. Lássuk mit akar a’ ter­
vező. „Iször. A ’ jobbágyok tartozásainak örökös 
megváltására egy országos pénztár állíttatik fel. 
2szor. A ’ pénztáralap öszvege álland, p. o. ki- 
lenczven millió igaz értékű ezüst forintból — ennyi
lévén valamennyi úrbéri tartozásoknak pénzben 
kifejezett tőkéje. 3szor. A ’ feljebb kijelelt ös'zveg 
5 p. frtos. bankjegyekből álland. 4szer Az illető 
földesurak a’ bank felállitásától számílandó bárom 
hónap elforgása alatt njugtatvány mellett jobbá­
gyaiktól járandó tőkéiket felvenni kötelezíetnek. 
E ’ papirospénz 30 év alatt amortisáltatni fog. 
Hogy e’ bankjegyeknek a’ közönség általi elfo- 
gadhatása iráni reményt táplálhassunk, ahhoz nem 
nagy merészség kell, mert azoknak értékűk a’ 
roppant úrbéri birtokra lévén alapítva, veszte­
ségtől senki sem fog tartani, itt csupán az év 
lerovatra behajíandó pénzmennyiségnek besze­
dése felett támadhat némi aggodalom. Hogy 
tisztviselőink a’ közpénztárak illetőségeit nem 
szokták jelen teljes pontossággal beszedni, az 
igaz, de ha az ország rendei olly nagyszerű czél 
elérésére elhatározzák magokat, feltenni nem 
lehet, nem szabad, feltenni szégyen volna, hogy 
a’ beszedésre nézve alkalmas rendszabályokkal 
bizonyságot előállítani képesek nem lennének.
A ’ kormány megindul a’ józan haladás utján 
részéről hozzájárulást remélnünk lehet, pénzügyi 
tekintetben aligha gördíthetne elő valamelly ne­
hézséget , mellyet elhárítani nem lehetne ; —
nevezetesen: hogy a’ velünk kapcsolatban levő
örökös tartományok a’ jegyeket pénz gyanánt 
elfogadnák-e ? ez iránt biztos reményt találunk 
azon viszonyosságban, melly szerint ha mi a’ 
bécsi bank jegyeit tartózkodás nélkül elveszszük
pénz gyanánt, méltán várhatjuk, hogy országos 
bankjegyeinliet, mellyeknek alapja, minthogy olly 
tetemes földbirtokon ’s kilencz millió ember ipa­
rában fekszik, minden arany ’s ezüst rudaknál 
szilárdabb, nem fogja visszautasítani/' E ’ meg­
váltási terv genesise igen egyszerű lehetett, 
Tetétleni e’ dolog kivihetosegéről gondolkozván
— ’s bár mentül többen gondolkoznánk e’ fontos 
tárgyról, ’s eredményekhez jutnánk, mellyek a’ 
próbát jobban kiállják mint Tetétleni terve — 
képzelete elébe állott a’ papirospénz, ’s ő véli 
hogy a’ bölcsesség kövét feltalálá, min valóban 
nem is csudálkozhatni, mert az anya rút gyer­
mekét is szépnek tartja; de hogy e terv az 
országban viszhangot talált, hogy a’ 12 szat­
mári pont egyike a’ megváltást e’ terv szerint 
eszközöltetni javasolja, hogy az irók fel nem 
szóltak ellene, ’s e’ fonák eszmének gyökeret 
verni engedének, ez a’ statustudományokbaní 
járatlanságunknak jele. — A ’ fonák eszmék míg 
tényékké nem váltak, valamint egyeseket úgy 
még kevésbé nemzeteket soha sem döntének ’s 
nem is döntendnek sirba, de ha megyei gyűlé­
sekben elfogadtatnak, vagy az országgyűlésen 
a’ rendek egy része által pártoltatnak, mi könnyen 
okozhatnak bizalmatlanságot a’ kormány’s nemzet 
közt, épen most, midőn a’ leglényegesb kérdések 
a’ szőnyegre jövendnek, mellyek csak a’ kor­
mány megegyezésével oldathalnak fel. — Az 
úrbéri tartozások megváltásának szükségessége ma
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holnap a’ nagy többség által elismertetik, ’s elv- 
kint elfogadtatik, de ha eszközlési módokról 
szólunk, míijő Tetétlenié, az elvbarátok számát is 
csökkenteni fogjuk.
Valljon meggondolla-e Tetétleni micsoda kö­
vetkezményeket szülne tervének valósodása? O 
90 milliónyi papirospénzt ki akar bocsátani, de mint­
hogy az úrbéri tartozások értéke bizonyosan 
többet teendne, tehát még többet ki fogna bocsá­
tani. Ha körül belöl mint „Századunk'^ értekezője 
a’ Fogarasi bankról véli, 25 nullió bécsi bank­
jegy circulál Magyarországban, ’s ha 350—60 
milliónyi aranyból ’s ezüsbőJ, melly az austriai 
birodalomban keringésben lenni álh'ttatik, Magyar- 
országra p. 0. 75 millió esnék, akkor a’ Tetét- 
leni papiros a’ keringést száztóli 90-nel szaporí- 
tandja, ’s ha Tetétleni a’ többi magyar Lawk- 
kal nem találja fel a’ módot a’ magyarhoni 
productiot ,’s a’ magyarhoni külső és belső keres­
kedést, a’ papirospénz kibocsátásának ideje alatt 
száztóli kilenc ¿vénnél nevelni, a’ pénzérték 
csökkenni fog, ’s pedig a’ növekedett productio 
’s kereskedés arányában a’ szaporított pénz­
mennyiséghez, úgy hogy ha a’ productio ’s ke­
reskedés 10 percenttel, a’ pénzmennyiség pedig 
90-nel szaporitatott, a’ pénznek értéke 80 per­
centtel csökkenni fog,azaz: az áruk ára SOpercenttel 
vagy 4 ötöddel fog nőni, úgy hogy a’ mit ez 
előtt 1 forinton vettünk, az 1 ft. 48 krba kerülend. 
Akkor a’ földesur kit a’ megváltott telekért
1000 p. ft illetne, tulaj donképen/csak 580 ftot 
fogna kapni, mert 1000 ftéri csak annyit szerez­
hetne mint ezelőtt 580 fton; vesztene ugyanez 
arányban a’ lókepénzes, mert mindenki fogná a’ 
pénz depreciatio előtt tett adósságait Tetétleni 
papirospénzzel fizetni. De tán kipótolná a’paraszt 
boldogsága e’ veszteséget ? Mi is tudjuk, hogy 
egy nemzet ereje a’ néptömegben fekszik, mi is 
tudjuk, hogy a’ status és kiváltságos osztályok 
legszentebb kötelessége a’ szenvedő ’s adóval 
megterhelt parasztságon segíteni, mi is akarjuk 
az úrbéri tartozások megváltását eszközleni, de 
valljon, ha a’ nemzet papirospénz — gyárt fel­
nyitna, ’s azzal az úrbéri tartozásokat letisztázná, 
minővé válnék a’ paraszt állapotjá a’ következő 
30 évben, minő befolyása leendne e’ rendsza­
básnak honunkra? A ’ telkes gazda, az úrbéri 
papiros amortisatiojára évenkint 30 ezüst forintot 
fizetend, nekie többet termeszteni ’s 30 forinttal 
többat kell, a’ vásárra vinni ’s eladni ’s igy 
ha csak 100,000 lelek volna az országban
3 milliónyi értékű termesztményeknek többel 
kell a’ vásárra jőni mint az előtt5 ki veendi 
e’ termesztményeket*? A’ földbirtokos nem, mert 
ő maga termeszt önerejével, mellynek megszer­
zésére a’ váltsági tőkéket fogja fordilani. A ’ 
tőkepénzes sem, mert ő csak annyit veend, mint 
az előttj sőt talán kevesbbet, mert kevesb jöve­
delme lesz. — Az iparüző osztály sem, mert ez
csak akkor vehetne 3 millióval többet) ha tőle
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hasonló értékű készítuiénjek vétetnének, e’ há­
rom milliónak pedig' a’ közpénzlárba kell menni.
— A ’ külföldre fog bennünket Tetétleni utasílani, 
de ha a’ magyar terniesztmények ára a’ megsza­
porodott pénz következtében — tetemesen növe­
kedni fog, kevesbet mint mostan fog a’ külföld 
tőlünk venni, mert nem csak Magyarországnak 
van búzája, bora ’s gyapja. De a’ gyári erő 
ki fog fejlődni, ’s a’ hon nyer, fogják nekem 
Tetétleni barátjai mondani. De győződjenek meg 
ez urak arról, hogy mi a’ gazdasági kifejlődés 
ama’ stádiumában még nem vagyunk, hol gyárakat 
keli áJJitani, hogy e’ gyárak a’ külföldiekkel a’ 
concurrentiát kiállják. Nekem e’ dologról más 
nézetem van, ’s szólandok nem sokára e’ dolog­
ról is. Mi fog tehát történni, ha a’ paraszt a’ 
30 forintot nem fizetheti “? Tetétleni bankmü- 
ködései valamint az egész hazának, úgy köz­
vetlenül minden osztálynak sebet verendne, ’s 
ezt bizonyosan maga sem akarja.
Hogy ez úrbéri papirospénz elfogadtatnék
— egyet értek Tetétlenivel — mert még semmi­
nemű papirospénz habár értékcsökkenése előre 
látható vala, nem bocsáttatott ki a’ nélkül, hogy 
el nem fogadtatott volna; a’ mi az amortizatiojára 
szánt öszvegek évenkénti beszedését illeti — bár 
mi is meg vagyunk győződve a’ magyar törvény­
hozó test mély bölcseségérőJ, még sem hiszszük 
hogy jelenleg minálunk képes lesz rendszabá­
lyokat hozni, mellyek a’ pontos behajtásért
kezeskednének — a’ magyar alkolmánynak még 
egy kis átalakuláson át kell mennie — míg ez 
történhetik,’s azért ezt fölteszszűk, e’ szabadságot 
veszszük magunknak, ’s nem is szégyenljűk meg- 
valiani, hogy jelen viszonyainkban e’ pontos 
behajtáson kételkedünk. Hogy Tetélleni azt fel 
nem teheti, ezt feltenni nmgának szabadságot nem 
vesz, S ü t  ezt feltenni szégyennek tartja, tiszta 
ártatlan szivének, de ember ’s hon ismeret hiányá­
nak jele. Egyet értvén Tetétlenivel hogy bölcs 
kormányunk a’ józan haladás utján megindult, 
épen azért tökéletesen meg vagyunk győződve, 
hogy kormányunk se a’ Tetétleni papirospénz­
nek elfogadását, a’ velünk összeköttetésben levő 
örökös tartományokban törvényesíteni, se ter­
vének kivitelét megengedni nem fogja.
A ’ második banktervező Fogarasi, ki intézetet 
akar állítain', mellyből száztól 4.3. ’s még kevesebb 
kamatra is pénzt kaphatni, ’s mellybe viszont min­
denki pénzét száztól 6. 7.8 . ’s nmgasb kamatozásra 
is leteheti. — Fogarasi bankja szegény honunkat 
eldoradová át fogja varázsolni, nekünk utakat épí- 
tend, vizeket szabáíyozand, népnevelésre, a’ népne­
velők, néptanitók nevelésére, illendő fizetésére 
tetemes summákat fordiland, nn'iegyetemre, ma­
gyar akadémiára, pesti színházra és színi iskolá­
ra, gazdasági egyes ü le tétre, a’ magyar nyelv idegen 
ajkú vidékeken terjesztésére 6O,000ft. fordiland; 
hogy mind ettől a’ nemzet táplálásához ’s ruház- 
tatásáhoi^csak egy lépés, kétséget sem szenved.
De hogy illy nemű haiiknak tervezése tetszhetett, 
igen természetes, ’s ha ez ki-vihető ’s a’ reá 
épitett remények teljesíthetők volnának nekem is 
tetszenék. — Fogarasi a’ bank alapját két utón 
akarja szerezni, részvények által ’s a’ házi 
adótárak által. Tegyük fel, igy szól a’ bankter­
vező : v^ o^gy az országban levő házi adótárak 
évenkint öt millió forintot tesznek (körül belül 
mint a’ hadi adótár). A ’ helyett hogy csak egy 
része niost gyakran használatlanul hever, más 
része a’ kezelőknél gyakran el is olvad, azok 
egy krajczárig a’ bankba adatnának, ’s jövőben 
mindig ide fizettetnének, a’ hatósági tisztviselőket 
pedig a'bank fizetné kibocsátandó jegye ive l.M i 
eredményt szülne ez, számítsuk fel egy kévéssé. 
A ’ bank bevenné, a’ mi most az adótárakban 
hever, bevenne azon felül évenkint mintegy öt 
milliót, kiadna érte a’ tisztviselők számára szinte 
öt millió bankjegyet, ügy de a’ fölebb mondottak 
szerint még kiadhatna biztosítás mellett kamatra 
legalább is két annyit, tehát 10 millió bankjegyet. 
Ezen működést F. 20 évig legalább akarja folytatni, 
’s a’ bank ez osztályának vagy is magának az or­
szágnak igen középszerű szánn'tás szerint.50milliót 
Ígér. Mennyi kamatot fog a’ Fogarasi bank 
fizetni, micsoda kamat mellett pénzét kölcsönözni, 
valamint azon sokféle iiiűlvödések, melly a’ magyar 
bankot olly roppant osszebonyolódott intézetté 
tennék, ’s mind hibás alaptalan számoláson épít­
tettek, a’ Fogarasi tervben tulajdonképen csak
mellék dolgok 5 röpiratának vezér eszméje, a’ honi 
adótárak bankalappá átalakulása, hogy ez esz­
me bár szépnek látszik, ’s azért sokak tetszését 
megnyerte, ki nem vihető, sőt szerencsétlen, ezt 
be akarom bizonyítani, ez ellen kikelni köteles­
ségemnek tartom. A ’ házi ailólárakból bank ala­
pot nem képezhetni, mert Iször bankalapnak 
ezüstnek ’s aranynak kell lenni, a’ házi adó nagy 
része pedig bécsi bankjegyekben ’s réz pénz­
ben fizettetik. 3szor, ha a’ magyar bank a’ bécsi 
jegyeket beváltás végeit felküldené, a’ bécsi 
igen könnyen hasonló sőt nagyobb summa jegj^e- 
ket Pestre küldhet beváltás régeit, ’s igy a’ bécsi 
bank szüntelen vetélkedésben lehet a’ magyarral. 
Itt egyezkedésről szó sem lehet, akkor sem, ha 
a’ házi adótár öszvegének magyar bankjegye­
kért becserélése 3—4 évre szoríttatik, mert ez a’ 
bank természete ellen van, hogy egyik bank a’ 
másik líltal drága érczekből álló alapját kiseb­
bíteni engedje. Egyébiránt köszönettel tarto­
zunk a' Pesti Hírlap tisztelt szerkesztf'ségének, 
hogy levelezőit ’s különösen a’ házi adók fő be­
szedőit felszólitá, a’ közönséggel épen e’ kér­
désre nézve tudatni, minő arányban áll azon ösz- 
veg, melly bécsi bankjegyekben jő be, ahhoz, a’ 
mi ezüst pénzben fizettetik, ’s az egész adó 
öszveghez is ? Fogarasi előtt ugyan ezen dolog 
semmi nehézséget sem szül, hiszen e’ dologra 
nézve hírlapi ellenének azt feleié: ,,liát ha most 
is, (bank nélkül) későbben is a’ törvényható-
Ságok a’ házi adótárbaii a’ bécsi bankjegyeket 
el nem fogadnák, vagy ha elfogadták azokat be­
váltanák ? Ez által a’ megyék bizonyosan csak 
az adó befizetését nehez/tnék, — a’ magyar bank­
jegyek kiadása utáni időben annál több magyar 
bankjegy jőne a’ házi pénztárba. 3szor a’ megyei 
pénztárak rósz kezelése, mivel Fogarasi sze­
rint a’ házi adó egy része néha a’ kezelőknél 
elolvad, ’s azon nehézségek, mellyekkel a’ be­
szedett pénzek Pestre küldése hiányos közle­
kedési eszközök miatt össze kötve volna, a’ dolgot 
lehetlenné teszi, ’s a’ bankalap egy részét veszé­
lyeztetné. 4szer Fogarasi egész gondolatja csak 
illusio, mert olly tőkének, alaptőkének legkisebb 
értelme sincs, mellyet egy alakulandó bank tu­
lajdon képzelt jegyeivel vált be cserében. Sször 
hazánk viszonyait a’ többi örökös tartományokhoz 
is tekintetbe kell vennünk  ^ mire nézve a’ cassa 
domestíca bankalappá változtatása pedig csak 
súrlódásokat okozhat. Végtére említenünk kell 
még a’ szatmári 12 pont commentárat, a’ hiteltár 
felállítását illetőleg. — Sz.atmárban merész terv 
keletkezett hiteltár felállítására, melly szerint 
földbirtokosink lÜO millió forintot p.p. bankje­
gyekben kaphatnak, .^ 0 év alatt két száztoli ka­
mattal amortizálandót. Engedje a’ szatmári pon­
tok commentátora magát következőkre emlé­
keztetni.
Iször. A ’ pénzkeringésnek vannak bizonyos 
törvényei, mellyeknél fogva, a’ keringés eszkö­
zeinek mindig arányban kell lenni a’ hon pro- 
ductiojával; ez arány megzavartatván a’ keringés 
eszközeinek értéke növekszik vagy csökken; 
szaporodás’ következtében csökkenvén, ha a’ ke­
ringés eszközei arany ’s ezüst, a’ felesleges rész 
kimegy a’ külföldre; ha papirospénz, mint a’ 
szatmári bankjegyek, értéke csökkenni, követ­
kezőleg minden czikkek ára növekedni fog, azaz: 
két forintért csak annyit vehetni mint annakelőtte 
egyért.
2szor. Ha a’ ,,Századunk“ Fogarassi bankróli 
értekezője szerint hazánkban 25 millió austriai 
bankjegyek keríngésbt'ii vannak, ’s a’ Nebenius 
szerint az austriai birodalomban keringésben levő 
3.50 m. arany- ’s eztístpénzből Magyarországra 
p 0.75 millió esnék : micsoda következése leend a’ 
1(10 milliónyi szatmári papiiospénz kibocsátásá­
nak ? Ha honunk’ productioja e’ papirospénz ki­
bocsátásának ideje alatt meg nem kettőztetik — 
mi nem hihető — e’ papirospénz annyira fog 
csökkenni, hogy egy forintból, ha nem 30, de bi-> 
zonyosan 40 — 45 kr. válik.
3szor. Nem hihető hosry ha e’ 100 millió 
földbirtokosaink közt eloszlatnék, nn'nd ez ösz  ^
v e g e k ,  mellyekhez olly könnyen jutottak, jószá­
gaik beruházíatására fordittatnának. Nagy része 
talán külföldi fényüzési czikkekre fog használ­
tatni 5 a’ külföldi árúk bevételének rögtöni sza-^  
porodása pedig azon kevés ezüstöt ’s még ke- 
A^ esb aranyat, melly honunkban kering, a’ kül­
földre ki fogja űzn i; mi szinte bajt okozhat, 
mint Amerikában az utolsó pénz — crisisnél láthat­
juk. A ’ jószágok beruháztatására ’sk az ipar 
g y ar^ o d ására  némelJy dolgokat szinte külföldről 
kell szerezni, hol papirospénzűnkkel nem fogunk 
vásárolhatni, ’s <alán termeszlményeinkkel sem ; 
mert e’ vásárlások a’ földbirtok beruháztatása, ’s 
következőleg a ’ honi produclio gyarapodása előtt 
fognának történni, azonkívül sem az angol gab- 
natörvény, sem az austriai ’s más statusok vánw 
rendszerének módosítása nem függ tőlünk.
4szer. A ’ hiteltár kezelési költségei nincse­
nek számba véve.
öször. E ’ hitelműködés az ipart ’s kereske­
dést űző osztályokra nézve igazságtalan; mert 
ezen osztályok e’ papirospénzt elfogadván — 
minek magában semmi értéke nincs — a’ föld- 
birtokosnak tulajdonképen hitelt adnak; liiteU 
adásért pedig fizetni kell. —
F ark as  Ferencz is meggazdagítá a’ magyar 
bank-irodalmat egy röpirattal. — „Bátorkodom'^
— igy  szól F . t. Pest megye elébe terjesztett javas­
latában — „ a ’ t. vármegye által az ország rendel­
nek tenni azon javaslatot, hogy 1 0 0  millió ft, 
papirospénzt alkossunk, vagy is inkább annyit 
kérjünk kölcsön a’ felségtől banknotában.—3Iint- 
hogy ez csupán a’ kiállítás költségébe kerülhetne, 
tőle nem űzetnénk semmi interest ’s a’ kölcsönt 
is annak idejében csak papirospénzben fizetnők 
vissza. íg y  a’ 1 0 0  milliót évenkint fordítván a’
közjó ra , 50 év alatt 500 millió értékű intézete­
ket az  országnak minden terhe nélkül alkothat­
nánk. H ogy azonban ezen papirospénznek annál 
biztosabb Jegyen é rtéke : köJcsönözzüi’k pengő 
pénzben is vagy 40 vagy tán 100 millió forintot. 
E z t  osztrák  szomszédinknál is megkaphatjuk 
k é t procentre, az Angolhontól pedig talán olcsób­
ban is.‘‘ Farkas talán azt hiszi, hogy Angolhon 
nekünk kamatot fizetend ha pénzét kölcsön ve- 
endjük. E z  elég F . bank ’s pénzügy felöli néze­
te inek  jellem zésére. E z —ha kimélettel akarunk 
szólani, ábrándozás, papirospénz költészet. ¡Lás­
suk most micsoda bankot akar F arkas F . leire 
hozni. „ A ’ magyar nemzet egy olly  bankot ala­
k ít, mellynek pénzeiről az egész ország (tán  
csak vármegye) nemessége minden ingó ’s ingat­
lan vagyonával kezesk ed ik , ollyformán, hogy a’ 
bankba beadott pénz semmi esetre sem veszhet 
el,‘  ^N ekem  e’ terv kivitele iránt kételyeim vannak, 
lássuk teh á t: Iször fog e F arkas bankja tőké­
ket kaphatni ? 2 szor felvállathalja-e a’ nemesség 
a ’ bank pénzekrőli kezeskedést ? 3szor ha felvál­
lalná, biztosíthatná e e’ kereskedés a’ bankot ?
Mi a z l s ö t  illeti, mi nemmel felelünk, ’s e’ nem­
leges feleletet F arkas szavaival motiválni fogjuk. 
, ,A ’ bank senkinek sem fizet évenkint kamatban 
100-tó l 6  forintot, hanem vagy 5, 4, vagy 3 ftot. 
A ’ bankász — igy te tszett Farkasnak a’ bank­
hitelezőt keresztelni— minden beadott 1 0 0  forint­
tól 1  forint ráadást vagy is ágiót enged a’ bank­
nak, egyet pedig a k k o r , niidón a’ banktól pén­
zét k iv e sz i: ha azonban 20 év alatt sem kéri 
v issza pénzét a barikász, akkor isnié^íá forint 
ágiót enged a’ banknak, ’s dupla írásdijt, mintha 
kivette ’s újra belette vohia a’ pénzét. H a tehát 
valaki 1 0 ,0 0 0  fiot bankói, ’s ezen kerek summá­
nak kivátija szedni interét, fizessen rá még agió- 
ban 1 0 0  ftot, máskép ezen 1 0 0  flot a’ 1 0 ,0 0 0 -  
ftból húzza le a’ bank ’s igy a’ bankáisznak csak 
9900 tőUepcnz kamatozhat. Midőn a’ bankász szo­
kott interét szedi, a’ megkapott internek minden 
100 forintjától félesztendőnkint 15 k rt. H a a’ 
baiikász másra szállítja bankaíapját, vagy azt tőle 
lefoglalják, átháramlík öröklőire, az uj birtokos 
nevére kelletik azt átiratni, ha ez a’ bankban k í­
vánja hagyni pénzét. A z illy átírásnál a’ szo­
kott általános 30 kron fölül, még minden 100 fo­
rintra egy forintot köteles befizetni az uj birto­
kos, vagy is azt a ’ bank az első interből vonja 
Ie.‘‘ Kérdem már m ost, lesznek e a’ tőkepénze­
sek hajlandók tőkéiket e ’ feltételek alatt F a r­
kas bankjának kölcsön adni? Farkas ur, a ’ mint 
Iá szik , a’ hitelezőkön boszut akar venni ’s ra j­
tok uzsorát űzni, a ’ mint eddig az adósokkal tör­
té n t, vagy (alán jótékony intézetet akar alapít- 
tatni a’ földbirtokosok számára, de a’ capitalislák 
nem lévén olly lágy szívűek, nn'nőknek őket F . 
ur ta rtja , bankja soha sem jövend létre.
2szor. Mig az ösiség el nem töröltetik, a’ ne­
messég által felvállalt kezesség veszélylyel volna
összekötve, ’s azért nehezen fogná ezt a’ nemes­
ség magára vállalni.
3szor. Ha fel is vállalná, e’ kereskedés nem 
biztosítaná a ’ bankot, mert je len  viszonyainknál 
fogva a ’ bank kármentesítésére behajtandó ösz- 
vegeket alig lehetne behaj'ani — mire világos 
példa az országos ajánlatok ’s országgyűlési 
költségek behajtása; hogy pedig a’ házi adótár 
ezen öszvegeket is előlegezze vagy épen fizesse
— ezt bizonyosan F ark as  sem fogja óhajtani.— 
F a rk a s  ur röpirata végén mindenkit k ér, mint­
hogy e’ munkáját német nyelven is szándékozik 
közrebocsátani, hogy őt megelőzni s kárára lenni 
ne törekedjék.— Ebből kilátszik a ’ szerző finom 
tapintata, ő ez által értekezésének lefordítását 
akadályozni akarja; ’s igaza is v an , mert olly 
komoly tá rg jró l olly tréfásan csak rokonok közt 
szabad szólani.
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uní) ein ^ a í6eé 3 a ^ r  f^ o it  6eftel^en bte neuen S re b itö ^  
© e fe ^ e  U iig a r n ö , beren. @ e red )tig fe it  unb S 'ä ^ tg fe ii , b a ö  
attgem eine S ß o ^ t  ju  beforbern , » o n  bcutfcften unb fran jo -- 
ftfd)en S iä tt e r n  ju m  9iu l)m e unfereö t^euern ® o te r la n b c6 
la u t u u b  fr ä ftig  auSgefproci)en liu r b e . @ 3  (ä^t fici) nic^t 
»erfen n ert/ b a f  U'ä[;renb biifer 3 f i t  bte ®ec^feigerti|ite er=^  
fier S n ft a n j m it ® nergie öerful^ren, 6et einer ftc^ ^eigenbeii 
© e fa l^ r  fdjnelie u nb auögiebige © ic^erfteitungen  b ew íííig ten , 
u n b  i)ie (Srecution a u f  3 a t)tn n g  m it einer g ^ n e t i ig fe it  ju  
@ n b e  fü h rte n , b ie  feiten irgen bluo in  einem  Sanbe »o r=  
fo m m en  biirfte . S nSbefon bcre seigte m ir bie (Srfal^rung, 
b a f  baS  S B e c ^ fe í^ S íísp e lía tio n á '@ e r i ( i } t  5«  ^ e f t ^  m it einem  
^ e ilig en  d i f e r  fü r bie © e fe ^ e  foci^t, bie bie ?(u fm erffa m - 
fe it  beö 3 u '  n nb S iuölanbeö a u f  ftd) jo g  unb meiir u u b  
mel^r a u f  ftc^ sieben muß, b a f  eS eine S u m m e  ber ric^^ 
tigfteu Sinftd^ten über ben @ e i f t  u n b  bie erhabene S^enben^ 
biefev O efeije en tw icfelte, bte ben  g r e u n b  ber Slü tl^e U n ^  
g a rn ö  m it V erg n ü g en  evfülít u n b  «Segen Berbreiten m u f .  
U n te r  feiner triirbigen Leitung nici;t n u r  ber 2Beci)fcf-, fonbern
1
a u d ) í>er 6 o iin irá í2íiigfíegcnl;eíten , fíiirjteu fcereítő fo m aurf)f 
ajía í^ ín a tíon eit ju fa m m e n , bte oxif bíe U eterliftu n g  bcv 
@ I a i i6íger fccrecíjnet iv a r é n , itnb bíe g e re é te n  Sínfprik^e  
bér íe ^ te ren  fanbeit gegen i^o^eö Sínfe^cn iinb © e íb m a d jt  
bér @ d ;u íb n e r  einen @ íí )u ^ , bér ín  bér ©efcöícíjíe U n g a r n é  
neu ifi, wnb @))Oc^e mad^en w irb  unb n u if .
® a ^ r  ift’ö ,  b a f  bie baburd) leértiorgerufene (Srifté  
eine l^eftige i f i ,  b a f  b a ö  u n b  Slu ölan b  ftm inenb » o r  
berfelben ftel^t —  ivar bo(í^ b a ö  i ”  U n g a rn
l^er eine fo ü e r n a ^ la f íg te  @ a f ^ e ,  alá ob baö  9iici)täa^teu  
eine » o n  bér ©erec^tigfeit ge&oK;ene 9íot^toenbigfeít iveire!
—  b a f  bte S o n ru rfe  fid) Raufen, b a f  fo mancher feine 
^ o ^e <3teííuiig míaffen mußte, bte m ii bér S r tb a  utw er«  
tra g líd ) w a r ! 2S a ^ r  ifi eö fo g ar, b a f  unßeadjM a ffér bíefer 
ffau n en őw ert^en , ín  unferem  S a tc r ía n b e  u n en varfeíen  g 'o ígen , 
Wetc()e bie ftrenge § c r ^ a lt u n g  beS SHecí)tc3 im  © e fo íg e  
l^atte, e5 nőd) im m er fd)W er ift, fü r  U n g a r n s  U r^v cb u ctio n , 
S n b u ftríe  u nb ^ íin b e l jen e © u m m e n  aufjubringen , bie füv  
i^re  fc^őnere 93ííitlje notíjW en bíg  f i n b ! ft^eíní m ir  bai^er 
ntd)t a m  unredjten iß la ß e  m eine Stnfidjt t^eilá über j e n e  
ß r t f i ö ,  % i l 8 über bie l e ^ t e r e  @ r f d ) e i n u n g  b é r  
S ^ W i e r i g f e i t ,  @ e í b  a u f ä u b r i n g e n ,  auőáuf)jred;en, 
rt)obet m id) n u r  bet u n ö errű d te  33Iid  a u f  baö  9led)te un b  
fo m it a u f  U n g a r n s  SB o^t leiten ívirb.
I. SBer in  bíe ( S r i b a  se r fa tít , l^at m e f ) r  © d i n i b e n  
gem ad )t, a f ö  e r  V e r m ö g e n  befi^t, er finbet fid) in  bér 
U n m ögltd^fetf, feín  gegebene^ SB ort, b aö  bem 9J?anne íteiíig 
u n b  u n ö e r le p a r  fein foH, ju  íőfen . frage niin Seben ,
bem  bte © erec^tigfeit lieb i f i ,  bér ín  t^r bíe g í ö ^ e  beö  
9)?enfd)engefd)íed)teö, bie 33afiö feiner S lí i t^ e , feineö t)err^ 
lie fe n  i§ in a n re ife n ö  511m 3 beaíe er b liá t , ob eő nir^t W iin^
fd jcn éw ertt;, ni(í;t unerlapítdí; íft, bergíeiti^en 5perfoncn, bie 
m it  bem  gcíjeDcneit S ö orte  etit @ p íe (  íreí6e n , bie b a n im  
bér ©efeUffcíjaft itt íjo^em  © r a b é  gefafjríid^ ftnb, fo f c ^ n e l í  
a í ö  m ő g l i d ^  x>or bev SBeít a fé  főidbe barptfíelíen , beneit 
tuan  Íítn c  @ c íb c r  a n íe r tra u e u  b a r f , bei bcnen b íe fe lk n  
cntwjeber in g o l^ e  fc^kd^t berechneter © p e ru la tío n e n  ober  
öcrfd^ix'enbertfcí^er S o n fu m íío n  u . b . g í. üerloren gelten, 
b a b u r c ^  b é r  i ß r o b u c t t o n  e n í j o g e n  f í n b ,  u n b  
b é r  © e l í g e b e r  í u  t i e f «  S r a u e r ,  t o e n u  n í d ^ t  í n  
n a m e n í o f e S  S í e n b  ftű r je n ! íStefe öffentliche S ese id j^  
n u n g  bcrgteiíÍKU ^ e r fc n c n  ift atfo eine SB ohíííjaí fü r  baö  
8an b , fie ift cin 2)am ra gegen weitere u n j j r o b u f t i ö e  
Qonfmtion, fie w enbeí fcíe @ e íb e r  ö o n  bem Síbgrunbe o (',
H)eld)er fie aerf(í)ltngf, o^ne jte » te b e r  ¿u g eb en , u nb feitet 
biejelben in  bie ßancite bér iß rü b u rtio n , in  ^ ä n b e ,  bie 
£H t»eber m it grűnbíicí)eren ííe n n tn iffen  ober- w ürbigerem  
S B ilíen  b a m it  gebaren u nb fo te ö  SanbeS S li i t| e  bcfőrbcrn. 
S b e r  g lau bt nid)t Seber » o n  u n á , b a f  fo m an d;e berm afen  
a fá  S n 'b a ta re  ín ben öfen fitc^en  S ía t íe r n  bejetchnefe 3 n= 
b iö ib u e n , nőd} län ger i^ re u nprobucíiöc ß o n fn m tlo n  fort- 
gefe^t í)űtten, bap nőd) lan g er íía u fe n b e  u nb íEaufenbe » o n  
© n íb e n  frncíjtfoS Ijingecíjfert tcorben  w a re n , bap nőd) m e^r  
g a m iííe n , bie iíjr ran^fam  S rfp a rtcS  í o l í  V ertrau en  ín  eine 
W iirbcSülíe © e fin n u n g  bargeíief)en I;ätten, bem O r a m e  nnb  
g le n b e  ^ r c i ö  gegeben, b a fía n b e n , w enn nic^t baá @ e fe § ,  
a lö  W o^ ít^a tige r S efc^ ii^ e r  be6 SSermügenö Síííer, ben  
2 3 a n n fíra í;í gegen eine foíc^e llngefd)icf(ichfeit ober »er^  
fc^wenberifd)e S o n fu m íio n  gefd)íeubert, un b  jte » o r  bér 
SE elt a lö  főidbe bezeichnet p t t e ,  benen m a n  nid^tá arAier- 
trauen  b a rf?  —  § i e r  a ífo  bew äh rt fid) baS neue (Srebiíé-- 
@ e fe (3 gew ip fet)r W o^ ítfiátig , eö ifoíirt bie bem dijjentíjum
cntw eber burií; Dőfcii S K itlm  ober burcí) U iiffim tiiip  jjc- 
fä^rltc^en 3 itbi»ibiien »o ii t é r  © efelífc^nft, iinb m m bet bie  
S iim m e ii  ber legícreit ben ))rcbucti»eren f ő n b e n  jit. —  
5>?od  ^ uic^t g e n u g ! bergíeidjen 6 riben wevceu aucí) ju r  
i ö o i ; ( t ö ä i i g e n  S ö a r i i u n g ö í a f e í  fíir i^unbert iinb i^un^ 
berí ?ín b e re , i»eící}e bisíjer auf bem Söege beö unüber- 
legten @c[)utbenm ac^cnö fortfc^ritteii, ober bőd) a u f  bem  
iß u n tte  ftanben, i^ n  ju  betreten! !S a é  ß on m rS = (5 l)it1  über  
fo m an djen  W eithin S e fa n n te n  ift eine ernfte ÍOZa^nung 
b a r a n , baS bie ® e fe lífd )a ft a n  b a é  S B o r t ^ a í t e n  g e -  
iDŐ^nen W)i(í, gew önnen m u f ,  b a f  fte eS nirf)t bulbet, b a f  
n ad ) [}ingefd)ríebenem Síam en w eiter feine S o r g e  eintretcí 
w ie  b aö  gegebene S J o rt  gelöß » e r b e n  foK. 2 )a ö  ß o n c u rö ^  
(Sbict m ad )t au fm erffam  a u f  bie eintretenbe (B eraube, a u f  
bie baburd) ^ersorgerufene S fo lir n n g  i o n  ber ©efeflffcijaff, 
a u f  ben 35erluft frexibiger Stu6ftc^t in  bte 3 « fu n ft ,  a u f  
b ie tiefe Ä r ä n fu u g , Weldje ber © a t t i n ,  ben ííin b e rn  ober 
fonftigen  3?envanbten  a n get^a n  W erben f a n n , W enn m a n  
unbebad&tfam fein m än niic^ S B o r i i)in g ib t, u nb eö ban n  
nid)t löfen fa n n , w en n  m a n  »erfdjw enberifd ; baö  SW arf 
feiner © fite r  »ergeubet, im  9iid )tS ti)u n  u nb eitier, ben Sfier- 
m ög e u öfrafte n  nid)t angem effener 5Prad)t unb S e q u e m tid ;-  
feit ftd ; g efa lft, unb fc^on u n göloö  jene S a(^ 'en  u n brau d )bar  
m ad )t, a n  benen ber g i e i f  » o n  ijunbert u nb l^unbert Slíen^  
filmen fle b t! —  2)iefe  ernffe SW a ^n u n g  W irb .^u n b ert unb  
abevm al § u n b e r t  a b m a h n e n , W enn fte im  b e g r iffe  fie le n , 
burd) 9Öed)feI, S ie fe r u n g ö -'S o n tr a t*  n . f. f. ftd) äu fe r -  
b in b e n ; eö werben baburd^ SJítlíionen u nb 9J?iliionen er- 
f^jart, unb bev S li l t ^ e  be3 Sanbeö jugew enbet w erben , eö 
w irb  ftd) eine fefte, m arf^ unb fraftooK e SWenge i o n  3Jien- 
fdien b ilb e n , bie m it ernften © e p n n u n g e n  fü r  beö SanbeS
'2Öi'[)í am i) í;íitíi?iiijlí(í)e JJräfie &eft^en, c(5 ¡íu bcförberív  
b íe nídí)í ben .^ a n b e n  bcr S® ii(í)erfr iinfert[)änig ftnb, nic[)t 
b a ö  9ícíí)t fü r  cine S B e d ife ls^ r o ío n g a tío n  íe r fa u fe n , fonbcrit 
ím  © c fű ^ fe  ií;reö m űvbet'olít’ it S ^ a r a d e r ö , t ^ n r  p ea in iärcit  
í ív a f t  baffct;cn, aííe fíir b a ö  fcí)őne S a n b , baö  guten SB íífcn  
brau(í)t, uni cö ju m  frf)őnftt'n, blűbenbften iini) fcgenSvcícíjffen 
(S u rop a ’ ö JU m achen. 9Iuöící)eibung bér fü r baö  93erm ögcn  
gcfii^ríid^en S n b iv íb u c n  a lfo  a u ö  bem  S e r i r e  bér @ e ^  
feílfd)aft, u n b  E in le itu n g  bér .t r a f t  a u f  beö Sanbeö 9BoI)I 
fin b  bie S i'Ig c u  bér (S r ib a -S e fe ^ e , bie gew ip iu  bem  SOía^c 
im m e r w e n ig er u nb W eniger w erben angew enbet u'crbeu  
nu'iffen, a i ö  b t e  (Boiihität  b e ö  S ^ a r a c t e r ö  j u -  
iiimmt, e r n f i e ö  S t r e b e n  f ü r  b a ö  e i g e n e  u n b  
b e ö  © t a a t e ö S B o l ^ I  u m  f i d i  g r e i f t ,  u n b  b i e  e i -  
l i g f e i t  b e ö  g e g e b e n e n  S B o r t e ö  i m m e r  f e f i e r e  
u n b  f e f i e r e  S u r j e l n  f d j l a g t .  @ in  33iicf a u f  bie  
beutfc()cn Sau ber D efterreid)ö  w irb  bie SB a^r^eit biefer 
S a ^ e  beftätigeu. S e i t  w eid)er 3 cit fd)on befter;t b o ri eine 
unerbíítlícíie S ß e d ife fo rb n n n g , ein fü r aDfe S ta n fce  g íeid ;eö  
6 oncurö==®efe^, u nb w eld)e 9 )fg jfe  tton S e r m ő g e n  befinbet 
ftd) iu  ben .i^änben beö 5ib elö , ber 33ürgerfd)aft, w ie fetten, 
Wie w e n ig  u m  ftd) greifenb fm b  bort (Srfc^üttetungeu, w ie  
rein  » o n  © d in ib e n  flehen bort bie J ln ja ^ I bercr, benen bie 
S e n fu n g  ber © e fe^ ere eu tio n  an öertrau t ifi, Wie fe^r billigen 
b a bei S n b u fir ie , .^ a n b e i u n b  U r^irobuction, unb a u f  w e id e  
M f t f g e S a f t ö  finb biefe g efíeíít, b a  ftc nid^t S r e i b : ^ a u ö =  
p f l a n j e u  a u ö  b e n  » o m  S t a a t e  b a r a u f  v e r w e n ­
d e t e n  © e i b e r n ,  f o n b e r n  b a ö  5 j 3 r o i ) u f t  b e r  r i d ) -  
t i g e n Ä e n n t n i f f e  b e ö  f e f i e n  2Ö t í  i e u ö  b e r  © l i e b e r  
b e r  9 ? a t i o n  f i n b .  Weif < § o ^ e  u n b  9itebrige m it gfeiiijer 
í í r a f t  am  gegebenen S ßorte  R a tten , uttb afigeineiner ?ib^
fdjeu ben in-rfoíjjt, tc r  cö W agt,» gegen bíefcö tief gegn ln =  
bete 9íedí;t5gefiít)í a n 3ufäm !pfen , u nb fein gegebenes SB ort  
äu Deríegen. ffiom  S ta n b p u n fte  beS öffentli(i)en SB o^feö  
d f o  ift gegen biefe S Ö irfu n g  ber neuen S rebitS   ^® e fe § e  
n i c ^ t ö  einjuw enben j ein vid)tigeS (Sefüiji m irb biefe ge= 
falienen £ ))jfe r  íu-bauern, ftc£) aber jene S e t r i iö n i f  babnrd) 
m in b e r n , bap bie @ c red )tig fe it  uu b  bie S o r g e  fü r b a ö  
öffentlid)e S B o^l i^ren 2 ;r iu m v ^  feiern, b a §  jene ö om  ® d )a u =  
V la^c abtreten , bie i^ r  S p i e l  n id)t m it ß ^ re n  forlfeßen  
ftinnen. —  SSenben w ir  u n S  aber t o n  bem  S iir fe  a u f  baS  
öffentlid ;e 2 ß o i;i  ab, fe^en w ir  u n ö  u m  b aö  * p r i » a t r e d ^ t  
u m ,  forfc^en w ir  b a ,  ob burc^ b iife (Sriben nid^t e tw a  
biefeö »erlebt w irb , benn bie ^eiligpaitimg biefeS f(^önfien  
ber © f ite r  ber 9J?enfd)i)eit in  il^rer ß r fd ;e in u n g , in i^rem  
ä u fe re n  S B alten  ift gew i^  b a ö  l)öd}jte ß ie ir  
© e fe ^ g e b u n g  u n b  Sßerw altung ftecfen fo ll unb m u f !  Slber 
o u (^  biefeö fo n n  n u r  bu rd ; bie g o rtfe ^ n n g  ber S tr e n g e  in  
ber ^ a n b ^ a b u n g  biefer @ e fe § e  g e w in n e n ! S)en  © iä u b ig e r n  
w irb  n a m iid ) nod) gerettet, w o 3  gerettet w erben fa n n , eö  
w irb  fo fc^nelt a lö  m öglid^ bem  frud)tIofen S o n fu m ire n  
ber © ü t c r  © ín j a i t  getl^m , bem  S r ib a ta r  noi-^ ab gen om m en , 
w a é  er ^ a t ,  inib ben © la u b ig e m  jugetl^eilt; baburd) ift 
bem  9ied)te biefer legieren m ög lid )ft © e n iig e  geleiftct, w ie  
eö nad) bem ftrengen SSernunftreci&te gef^el)en  fo ű . 3tber 
audb ber (Sribatar felbft ía u n  ftd) nid)t beflagen. 9Iu f  
ÍO íillionen » o n  5l?enf(^en ifi b a §  G r i b a - © e fc §  n i d ; t  a n -  
w en bbar, fíe ftei;en au^er ber S tr e n g e  beöfelben. S B a r u m ?  
fr a g t  m a n  m id ) -—  W eit fte n id)t w o l l e n ,  bap fíe iinter  
biefe 3 u d )tru t^ e  fom m en. 9 iu r  » o m  ernften SBillen beö e i n *  
ie lnen  p n g t  eö ab, fid) » o r  biefer Sd ;m acl^  5«  b ew aí)re n ; 
er unterfdireibe feine ® e d ) f d ,  feine ?ieferungS »erträge, feine
S c í)u lb l 'v ie fc 5 Ijit-r ifi t a ö  eínfacf)fte 5)?iltel, a l l e n  trau» 
v igen  g o lg e n  ju  cntgeí;en. 3 a ;  iveim  m an  nnbebactit feinen  
9 ía m e a  i'ifceiMÍÍ íjin m a ^ lt , W enn m a n  n u r  l 'c r  S e g íe rb e  
aítterl, einige (S ü lbe n  ju  erí)afct)en, n n b  fein S ö o r í UidjU 
fin n ig  I ;in g ilit ,'b a ö  9)?eíjvfacf}e b a *
fű r  3u 3a l;Ie n , w enn m a n  feine S a ^reö ein n a^m e ^ w c i - /  
b r e i =  ober m e ^ r m a l  aii£*gít)t, feinen 93egierlict}feiten g ar  
feine 3 ü g f( a n legen  w iü , n nb nie a u f  ben 3 t>§lí^9 
n ie b a ö  m än n lich  gegebene SB ort ju  lijfen ira S t a n b e  ift, 
b a n n  ift freilid ) bie © c ^ m a c^  u n a u sb le ib lich , unb trau rig  
m a ^ n t  b a n n  bie Síem eftö a n  bie (Srfű líun g beö gegebenen  
SCßorteö, rettn n g éíeö  fd&íagen ban n  bie em).'őrtcn 2 ö o g e n  
ber (Sríba über bem  .^ a u p íe  beö íe íd ;tfe ríig c n  3u fam m en , 
u n b  S ö e^eflagen  burd)bringen  bie niebergebengten © fic b e r  
ber g a m if ie !  Sitiéin Wer fa n n  b a  b a ö  ß rc b itö  ? @ e fe g  a n -  
fía g en , ba^  eö nőd) fű r bie © la u b ig e r  rettet, w a ö  ju  retten  
ift ?  b a ^  eé bem  ver^eerenben S t r o m e  beő ?eid)tftn neö, 
ber 33egierlid)feit, ber ® e rfd )W c u b u n g , fú r j ber unprobuf®  
liláén S o n fu n ifio n  fräftig  (S in ^aít tí)ut, unb, u m  b aö  őffent^  
Iid)e SBol^l JU retten , b a ö  3 n b i»ib u u m  ^ r e iö  g ib t ?  —  
.§ier fa u n  ber (Sribatar n u r  fici  ^ f e l b f t  anflagen, n u r  
cr f;a t nuterfd)rieben, n u r  er ^at <Sd)ulben a u f  @ d )i:lb e n  
g eliäu ft, n u r  er i a^t ba-3 gegebene SÖort gebrod)en, ftd) 
in bie U n fa '^ ig fe it  íjerfelt, b a ö  í;eilig ju  fja lten , w a ö  er 
iierfí5rod)en f)a t ! 5Jíit frem bem  SSermögen folf Síiemanb, 
fei er. W er er w oífe, ein Spiel treiben, benn bie e i l i g e  
f )a l tnug beö (Sigenti^umö i f t  b a ö  Spanier  b e r  
fSl i i t^e ber  S t a a t e n ,  n o d ; nirgenbö ift ungeftraft baö= 
felbe »erlebt w o r b e n ! S o  w e n ig  ftc i^ ber (Sribatar ban’iber 
b efiagen  fann, bap er in bie (Sriba fam, fo W enig fann 
er ftdi b e fia g e n , bafi i^n eine infinmane ober g ar unge^
r e ^ te  ^äxk treffe. S i t i é n  W ir i^tn a u f  ß n g ta n b ö  S tr e n g e  
in  ß r iD a fä iie n ; w ir  w erben, W enn w ir  mtö bem S f f e f t e  
urttjeiien w o Ifen , fa g e n , Jtiir biefe g ro fe  S tre n g e  ift ge= 
ni'igenb, benn wal^rlic^, beö S re b itä  t^ut eö fein
anbereö S a n b  biefem tiefbenfenben S t a a t e  gfeid), biefer aDer 
ift eine ??oige feiner S tr e n g e  bei ^ a n b ^ a ö u n g  bei? gege-  
benen SÖ orteS! U n b  bennoc^! w ie W eit ftefit nod} bie S tr e n g e  
beö «n g arifd je n  ® r i b a i@ e fe ^ e ö  pintér b e r  ju r i id ,  iveld)e 
in  S n g la n b  o^ne lln terfd jieb  ber ^ e r fo n e n  befte^t! SBie 
^ u m a n  ftnb fo viele Stnorbnnngen I)ier, Welche bort fel;feii, 
j a  a n  beren S t a t t  bort fo ft  t)ar6arifd)e S tre n g e  gefegt ift, 
ober w o r !  S f t  benn etw a  ein I e 6e n ö i ä n g l i d ; e r  S d ^ n l-  
benarrefi eine ipumane S Ä a p re ge i?
2)iefe S3etrad)tungen iifcer bie o6fd;we&enbe ß r ift ö  
fűí;ren a lfo  ju  bem  O iefu ltate: b a ^ ,  f o  t r a u r i g  b e r  
S u f t a n b  b e r ß r i b a  f ü r  b i e  b a b u r c ^  b e t r o f f e n e n  
S n b i v i b u e n  i m m e r  f e i n  m a g ,  b a ö  © a n ^ e  b e ö  
S a n b e ö  b o d )  i m m e r  e i n e  f e ^ r  w o ^ l t ^ ä t i g e  C í ű d í  
w t r f u n g  b a v o n  » e r f p i i r e n  w i r b ,  u n b  i n  b e m  
S J f a p e  m e ^ r  u n b  f d ) u e l l e r  » e r f p u r e n  m u f ,  a l ö  
b i e f e  © e f e t ^ e  i u  i ^ r e m  t i e f e n  © e i f t e - u n b  i ^ r e r  
i j e r e d ) t e n  í j e n b e n j  j c ^ n e l l  u n b  g u t  a n g e w e n b e t  
w e r b e n .
2 )ief flirrt nun jur
II. S r a g e :  SBarum ift aber  baö ©elb uod;  
imtner  fo fc^wer j u  befommen,  wa r u m mu f  man 
12 ,  15,  2 0  u n b  nod^ mel^r $ r o c e n t e  geben,  ba 
be r  © l a u b i g e r  f ieserer  a u f  fe in  ©elb rechnen 
f a nn ,  alö eö f r ühe r  ber  g a l t  wa r  ? —  3 d) muß í;ter 
»or Sltfem einem Srrt^ume bcgesnen, alö ob eö nämtid) 
ein l i ebet  wäre. Wenn o^l^ e ^‘roeente äu bejahten fmb;
b ic^  l)än gt nicí}t notl^HJcnbíg i» íe  5prum ij)e u n b  g oíg e ru n g  
jufammcn, benn Wenn ein Sanb ftcí; feiner í)i^ í;fifcí;en unb 
m oralifcíjen  J írá ffe  6ew upt ju  w erben b e g in n t, rt’ enn cö  
ben fefíen SB illen  fa ^ t , biefe felőlien üon  ber 9?atu r öer=  ^
ííe^enen Ä r ä fte  ju r  ^öíjeren u n b  ^ö&eren ^ o t e n j  ju  fíeigern, 
b a n n  b e g i n n t  e i n  d r ä n g e n  u n b  S ^ r a d j t e n  n a c ^  
G a ^ j i t a l i e n  a l l e r  5 f r t ,  u n b  foinit eine S e r m e  1^ r u n g  
b e r  K o u f u r r e n j  b e r  D i a c i ) f r a g e  n a d )  b e n f e l b e n j  
je  nte^r ftd} n u n  biefe S o n c u r r e n j »e r g rö ^ e rt , je nie^r 3 n^ 
bitiibuen eö g ib t ,  w eld)e íía p it a lie n  Staben w o lle n , befto  
nie^r fteigern  —  bei g l e i c ^  bleibenber S u m m e  ber K a p i ­
ta lie n  —  bie Ä a p ita lit ’n '  23e(t§er if;re S'orberungen, b. 
befto ^ü^er ftnb bie ißrorenfe. SBenn ber J ía u fm a n n  im 
.gianbel unb Sßerfel^re, ber im m er m e^r em porblü^t, 12 , 
1 5  u n b  ^ö^ere ißrocente befom m t j fo w ä re  eö ja  v o n  if)m 
fei^r u n flu g  ge^anbelt, Wenn er biefe .K ap ita lien  u m  5 ober 
6 ^Procent l^ergäbe! @ e r a b e  in  biefer aufftrebenbcn ß p o d )e  
befinbet ftd) aber U n g a r n ; bie O iiterbejt^er aller ?frt feigen 
ffa ren  Sltrfeö, Waá fü r  Sieid^tl^iimer in  beit fdjönen g ro fe n
i)errlid)en © e ft lb e n  unfereá ffiaterlanbeá »erborgen liegen, 
w ie  bie bret= u n b  »ierfadje SSolföm enge b a ra u f ^errlid) 
^ l a §  i^ätte, w ie eine g lä n jen b e  S n b u jir ie  9 ia u m  genug fü r  
ftd) fä n b e , w ie ber ^ a n b e l  ftd) baburd) auébe^nen utib  
w ieber fegnenb a u f  bie S n b u ftr ie  unb U rp ro b u ftion  ¿urürf- 
W irfen  fö n n te ! S i e  fe^en b ie ö , unb fel^nenben S l i d ö  fp ä -  
^en  fte nad) ben (K apitalien, b ie  ju  biefer fierrlic^en S lu f- 
gäb e n ot^w en b ig  erfdbeinen. íDal^er biefeö 2 )rängen  un b  
¿ r e ib e n  n ad) K a p ita lie n , bal^er bie grojje ß o n r u rre n j u m  
biefelbcn , bal;er ber i^ ülE)e 5ßreiö berfelben , b. Í). bie i^oipen 
iP rocen te , befonberä b a  ber ^ a n b e l  ernft unb feft feine 
Ä r a f t  eri^ebt, u nb biefe ß o n c u r r e u j i'crm e^ rt, unb ba fo
niancl)e S fíjíc iiic íjfc ít , fo  m andje cítle ^ n iu f fu d ) !  and) ií}r 
@ e m id )t  ín bie Söagfíi^vite bicfer (£oitairrcu3 Icgt. ® i e  fo 
í)ol)cn 5ßroa’ i:te ftiib ba[;cr n ő d ; feine lle b cl, fte bcuteii a u f 
e í i i  f r í f d ^ e ö  S t u f f t r e b e n  j u r  ( S n t w i í e h t n g ,  a u f  
a n g e r e g t e  S e b ü r f i t í f f e  í ; c ^ e r e r  ? í r t ,  a l ö  b i e  
i ' e r f d ; w e n b e r í f d ) e  S o n f u m t í o n  ift, bie iin'r fo 
t'íe lfa ltig  a lö  ?:)íübe fa^en .
® í e é  ift nbcr nőd) nid)t bte ein jige U rfad)e ber íí()eue^  
ru u g  ber K a p ita lie n . S a g e n  w ir  eö u n ö  aufrichtig —  benn  
bie ?(u fríd )tig feit, bie Siebe ju r  2BaI)r()eit ím  einfad)en @ e -  
w attbe fiiért ain beften jutn •—  i’fip U n g a r n  biö^er 
g a r  f e i n e n ,  w í r f { i d ) f a f t g a r  f c í n e n S r e b í t I ; a t t e ;  
jeber, ber S a p íta ííe n  befaß, ¡itterte v e r  bem © e b a n f e n , ín 
U n g a r n  ein @ e íb  ju  p ía rtre n , feine p¡^pftfií)en ober m ora^  
Ufd)en K rä fte  to r t  a n ju w en ben , benn ber © ia u b e  w a r  a ii -  
gem ein , b a f  b ie §  fo ö ie l fa g e , a lé  b aö  lu ii^fam  Siufge^  
fparte in  ben Slbgrntib beS SJieereS ju  »erfettfcn, eö einem  
@ d )fu n b e  an^upertrauett, a u ä  bem  feine Diettung gebenf- 
bar W ä re ! U n b  w a r  bt'efeö U rt^ e ii of;ne @ r u n b ?  S öoren  
nic^t bie traurigften (Srfal^rungen barüber gefdjöpft w o rb en ?  
w a r  w o ljl fü r  bie eingegangenen 3Serpflid)tnngen eine S u ft ij  
äu g e w in n e n ?  W ar nid)t ein etiblofer *Proeef ttt Sfuöftdjt 
g eftellt, t e r  bttrc^ Ö p p o fttto ii unb DieoiTupation u . b . g l. m . 
in  a líen  feinen SBirfuttgen Vereitelt W ü rb e? 2 )ie fe ö  grope 
»erberblid)e U rt^ eil über U n g a r n s  —  biefeS l^errlichett U n=  
g a r n S ! —  @ d )u lb tter  W ar uatürlid^ ® r a b  a l l e ö  
.S r e b it e S , eö w a r  burc^ 3 ai)ii;ttnberte biö in  unfere 3 ‘’ >t 
feft in  ben S i n n  a ller ß a p ita lifte n  gep fía itjt, un b  befte^t 
fa ftifd ) n o d )  b e r  tu a  l e n  tu eiuetn U tn fa n g e , w ie eö U n g a rn  
itid)t ine^r i'crbiciit, aber fartifd) bttrd; feiuf frühere S u ft ijb e r^  
vorgerttjen l ;a t !  S te f ;t  nun itt ber Ä ap ita liften  S lugeu  bie
S a c íje  ío , fo ift eg tegreíflid^, bap  cr :toc^ berm alen ím m cv  
5u  r i s q u t r e n  g fa u b í, racnn er ín  U n g a r n  d n  © d b  ju  
p la d r c n  ín bíe © eíegeu ^ eít fom n it. 2Ber aber 6eí einem  
© e fc^ ä fte  e tw a s  ríS g n irt, b e r  l ä ß t  f i d )  b a f i t r  e i n e n  
i ü e i t  f ) ö i ; e r e u  ^ r e i ö  ö e r f c ^ r e i ß e n  b . f). ftd) l;ö^ere  
^^roeente besagten. 9Jiit bem Sefie '§en  ber ß re b itö  = @ e fe $ e  
a lle in  ift biefem  xingűnftígen U rtf;eile nod) nic^t abge^oifen , 
benn bie 2ö e lt  fte^t nic^t a n f  b a S , « ?a 8 gefd)e!)en fo l l ,  
fonbern a n f  b a S , w a S  w i r f l i d )  g e f d j i e ^ t ,  b . \  fte 
ftef)t b a r a u f ,  ob bie guten ® e fe | e  auc^ in  i^rem  w o ^ l?  
t ä t i g e n  © e ifte  » o n  b e n  © e r l e b t e n  g e i ^ a n b l ; a b t  
it'erfcen, ob ber, H)cfd;er ftd; terpfüc^ tet i)at, f c ^ n e l l  feiner  
© d ) u lb  ííberiBÍefen, unb bie ß K c n t io n  in  a l l e n  3^1^eilen 
b éé  S an beö o^)ne S íű d fic^t a u f  © e b u r t  u nb D iang beö © e ^  
fla g te n  © t a t t  ^at, ob bem  Se^teren feine 5 lu S fu n ft6 m ittd  
b fd b e n , ftd) bem  U rtfjeile ju  entstehen, u . f .  f .  t u r 5 b i e  
S B e l t  f i e l ) t  b a r a u f ,  o b  b i e  © l a u b i g e r  b u r c ^  b i e  
n e u e n  © e r í c e t e  u n b  i l^ r e  ^ ü l f ö o r g a n e  f d ^ n e l l  
ä u  i f t r e m  © e l b e  f o m m e n .  ©0 fe^r n u n  bie ueiten  
© e ríce te  u a d ) biefem  eri^abenen ftreben , fo fe^r bie  
(g rfa^ru n g  je igt, b a f  fte ben © la u b ig e m  in  fo  »ie len  g a lte n  
fd^netl ju  i^rem  © e lb e  »erl^elfen ; fo fon n ten  fte boc^ in  
ber f u r je u S e i t  i^rer (Sriften^ tiocl^ n id)t f o  o u S g e b e l ) n t  
u n b  in  bie gern e  t)in »)irfen , b a f  baS S o n trtl^eil ber 9Jfenge  
ftd ; jerftreut ^ t t e ,  eá ftnb uod§ toenig g ä lte  gegen fclbft
l)Oc^gefíetíte ^ßerfonen » o r g e fo m m e n , »elci)e  eben » e g e n  
biefer » e i t f i in  reic^enben S3e fa n u tfd )a ft  biefer ^ e r fo n e n  ftd) 
in  bie S lia ffe  beö $ n b t i f n m 6 »erto ren  un b  bort ein ?tuf=  
fe^en gem ad^t b ä tten , w a g  u a tű r líd ) bie ß erftren u n g  ber 
g u r d )t  » o r  93ertuften nid)t im  g r o fe n  U m fa n g e  bewirfett 
fo n n te . 9 ? u r  b a é  f e f t e  S í u ő ^ a r r e n  b e i  b i e f e m
( i t f e r ,  baö gíeíá) f t renge 53e^aiibelii a í l cr  
ß l a f f e n  ü o n ‘©d; i t íbnevu,  eö mag S^envanbt^ 
fdjaf t  e íut retei i  ober  níc^t ,  t n ő b e f o n b e r e  bort» 
IV0 etn g r ő f e r e é  ö e f a n n t f e t n  e í n t r í t t ,  lüirb 
unb mu(j jiim 3 íele fi'ifjreii, m u f  bíeg^urdj t  öerbaii;^ 
neu,  mu^ bn^er aud  ^ bie 5jjroccnte Wegen OUfii'o 
»erbrängen, nlfo bie ííapitalien woi í^feiler mad;en. 3 ná- 
befonbere mitfj bakiit gcwirft werben, ba^ bie Hinter­
gehungen ber ©laubiger bei E r i b e n  »ermieben Werben.
2 )ie gewiffeu Serfaufe ber §abfeligfeiten sor bem 6 on^  
curfe an ©attin, jíínber, gute Sfeunbe u. b. gt. míitTeu 
fíreng nieberge^alíen Werben, biefelben jet;ren an bem ®íarfe 
ber ©laubiger, unb erbittern alíe ©cmiít^er, fte ftnb fon 
ber őffeutlidjen 9Jfeínurtg gebranbmarft, unb bürfen »on 
ben ©erid)ten nid)t  in Sd)u| genommen Werben, fonft 
iji eS um ben Srebit wieber gef^e^cn, benn fein ©laubiger 
fann bann im ffiorauö Berechnungen anftcílen, weil er 
nid)t Weip, ob nid)t biefeö S^ermögen be6 @d)ulbnerö im 
uäd f^ten Slugenbltde l'or bent Soncurfe in anbere ^änbe 
Wanbern unb ben ©laubigem entzogen werben wirb. 
gibt ja bod) uií^tő ungered t^ereö unter ber Sonne, alá 
biefe SSerfäufe, benn eö ift ein ©a^ beö 9íed)teá — biefer 
Saftö ber menfc l^idjen ©efeHfc^aft! — baf bie @d)ulben 
einer ^ßerfon a u f  i h r em Vermögen haften5 mup nidit 
in allen Säubern Suropa'ö ber erbe m it bem ffiermögen 
beö 2}erftorbenen bie @d)ulben übernehmen? — iftbieS 
gewip, fo mup burdh fold;e 9?er faufe  eine  K r ä n -  
f ung  ber  0i ed)te ber © l a u b i g e r  entße^eu, eö 
mufi i hnen  ohne i h r en  Söi l len e t w a ö  e n t j ogen  
Werben,  waö ihnen gebühr t .  Worauf  i hre  «Kor­
bern n gen ha f t e n ;  ba nun fein Vertrag gültig fein
fa n n , ín  » f ld je m  bie dhdjk ® r i i t e r  »crie^t Werben, fo ift 
im m e r  f t r e n g  auf ber lln g iift ig fe it  bergíetd^en V e rträ g e  
511 befte^en, unb baburd^ ju  tobten, weiche bie
K e i m e  beo S re b itö  jerfrt^t, bie @ cnn 'iti;er ber @ [c iu 6íger  
erbittert, b a ö  I;eilige ^ied^t höf;nt unb űberíiftet, Welche ben  
i lr u g  triu m p ^iren  mac[;t u nb ben @ (au & e n  an  bie fO iöß -  
iid )h 'it ,b eö  3ie(^ tc6  auf[;ebt, fo fg lii^  bie ? n ft  nac^ bem  U n -  
redjte Werft. 2ö i e ?  w n ö  ber gefunbe 3?erftanb beö gan jen  
5pu(>Iifumcs XH’r b a m m t, w o rü b er fclbft te r  9íicí/tjuríft m it  
S u ie r ftc h t t e n  S t a b  b r id )t, b a ö  fo ß en  S u rifte n  bet K r a ft  
erhalten , bie b a  ft^en , t>om ^eiligen  ® ib e  ju r  @ e red )tig fe it  
b e m ü ffig t?  © iel^t baö  ^ubltfum Wie fe in  Staub, fein Silter, 
feine © e b u r t  ^ier einen @ d& u$ ftnbef, w ie  feften © d ^ritieö  
aCieö uiebergebeugt w irb , w a ö  über b a ö  Sfec^t ber © i a t i -  
biger b aö  .^ a u p t  em por^eben W i l í ,  b an n  w irb  ber D iu f  
biefer rűcffic^töíofen © e rech tig fe it in  größere u nb grofere  
K re ife  b rin gen , b a ö  SSorurt^eil w irb  itd) m ächtig äerfirenen,
. l ln g a r n ö  3 uftiä w irb  im  freubigen © ia n ^ e  ü b eraii^in  ftral^ien, 
u u b  m it  biefem  © i a n je  w irb  aucb ber 2ö a h n  ber © e f a ö r  
»erf(i)W inben, u n b  bie Sinforberungen fü r b a ö  3iijtco  w erben  
fi(i; »e r lie r e n / b a ö  © e lb  w irb  fic^ ju  leichteren ^ro ce n te n  
einftelien. S o l l t e  eö b agegen  —  w a ö  bie ew ig  W altenbe  
© erec^tig fe it te ö  ^ i m m e l ö  »erh ü ten  w o lle ! —  gefche^en, 
b a f  eö gebnlbig  ö o n  ben © eridhten  angefehen w ü r b e , w ie  
b en  © la u b ig e m  bie S í i t t e l  3U i^rer S3efriebigung u u g e - 
ah n bet entrücft Werben, folite eö  gefchehen, b a f  iuöbefonbere  
w eithtit befannte ißerfonen bergleic^en (Sntjiehungen ber 
S e fr ie b ig u n g ö m itte l »oru eh m en , o^ n e  b a f  bie © erichte la u t  
u n b  fr ä ftig  bie S t im m e  b a gegen  erheben, b a n n  We^e bem  
S re b ite  unb S c h a b e  u m  bie iSau fen be ü on  © u lb e n , bie a u f  
feine © e ríce te  uerwenbet w ü r b e n , b en n  ein einziger folci)er
g a t l  tóirti bann alíen Jía))íta ííften  6eían n t, baö  alte U rtíjeií 
gew in n t biivdí) ben e d a ta n te n  g a l í  feine borige S t i ir fe  
l ie b e r , 'unb bie ja^reían ge S í l i c e  ber unteren 2Ö ed)felgeri^te  
in f í e  i n e n  P í í e n  W irb  nicöt im  S t a n b e  fe in , ben un^  
gü n ftigen  S in b ru cf ju  »erw ifiijen , ben biefer oH gem ein ic= 
fannte g a i i  i^erborbrac^te, ber ß re b it  U n g a n iö  w irb  einem  
rü iifä ttig  gew orbenen ^ a tie n te n  g ieid )en , beffen ^ u fí ím b  
n a c ^  bem  3iiicffalie ä r g e r  i f t ,  a ls  ber io r a n g e g a u g e u e ! 
9Ji6gen bie ® eric6te i)ierin feine S c ^ w ä c ^ e , feine u n jeitige  
9iad)giei»igfeit bew eifen, benn Wie überall ift biefe »o r jiig *  
lid) ;^ier Berberblid). 9 iu r  einige, »ieleS Sinffe^en m ad)enbe  
g ä iie  fräftig  entfd;ieben, u n b  ber S re b it  w irb  augenblid-- 
iid ; eine feftcre ^ a i t n n g  g e w in n e n , freubig w irb  alieö
—  au(3cr ben baiigenben S c ^ u lb n e r n ! —  a u f  foidje jir a ft^  
äuficrungen ber @ c rid )te  i^in bliden , unb baS  S e r tr a u e u  
w irb  em:povtaud)eu ju m  S e g e n  beS S a n b eS ! SB al^rlid )! eS 
gibt nid)tS fd)öncreS, n i^ t S  eri)ebenbcreS, nichts u m fa n g S *  
reidjer wirfenbereS, a ls  eine fefte §an b !()a t)u n g  beS 9 M ) t e S !  
OefeDTt ftd; ¡u biefem fr ä ftig en  © d ^ii^e  ber © la u b ig e r  nod) 
bie ernft gemeffene S t r a f e  gegen ben ieid)tftnnigen ober 
gar betn'iglic^en Sribatar, bann wirb Serul^igung unb Ver­
trauen iu  bie ® em ü tl)er feeren, unb m it biefen ber ßrebit 
w a d )fe n ! —  9?ic t^ bloS bie 2öed)felgeri(^te erfter unb jW eiter  
Snftanj müff'en in biefem fräftigen © eifte  i;anbelu , fonbern 
vorjiiglid) auc  ^ jene ^erfonen, an weld)e ftc^  bie 2öed)fel= 
gerid)te jur 2)urd^fü§rung i^rer Srfenntniffe ju Wenben 
^aben, bte SSicegefpäne, S tu ^ lr id )te r , ®?agiftrate. ä)?ögen 
eS ftc^  biefe redit wo^l ju .^erjen nei^men, w ie fte bem 
ewigen 9ied)te bienen, wie fte bie öffentlic^ 'e 2ßo^lfal)rt 
burd) .^ebung beS SrebitS  beförbern, wenn fte fd)neli unb 
fr ä ftig  bciftei;en, im SWfifel im m er im Sntereffe beS
K rebitő  t)a n b cín , baő SB ort unb ben © c i f í  beő © efc^eS  
e r fü lle n ! ß^ite ifyre M f t í g e  u nb fd)netfe 9J ?íto trfu n g  er^ 
la ^ m t  ber 8lrm  ber 933e^felgencí)te, ertaltet t^r © f é r ,  i’ cr^ 
fchii'ínbet alle .^ o f n u n g  ciuf «^ebuiig beö E rebitS gerabe  
bei íeber ® a f f e ,  welche benfelben am  SJíetfíen bebarf. SBer 
etn g reu n b  beö SSaítrlanbeö ifi, ber h)irb bal;er a lle 9íücf^  
fid^ten 6ei S e i t e  fe^en, u n b  fd^nell b a ö  h a n b ^ a b e n , iDaö 
bie aEeí^ftlgerichte a lá  9íccl)t erfannten, nur a u ö  biefem  
3 u|ammemn)írfen w irb  bie S li i t ^ e  beö (Srebitő h^röorgehen, 
nach ber toir fon fí íergeben S  r in g e n ! ® ie fe ö  SBirfen ber 
unteren D r g a n e  m u ^  bantt nod^ » o n  ber SBeiS^eit unb  
E n erg ie  beő oberffen @eric^ tS^ ofeő anbauernb unterfíű ^t  
w e rb e n ; bort^in  ftn b , w ie a u f  b aö  S ö ec íife l-S lp p e tía tío n ö - 
© e r ic ^ t , a lle Slugen gericl}tet, ö on  bortl;er erw artet aCíeő 
b a S  eifrigfte ,g)inftreben ju m  erhabenen S fe b itö ^
© e fe ^ e , bie h^iligften gäben w erben bort auőgefponnen , 
u nb fo lien  a lö  S ío rm en  fü r  bie 3 u f» n ft  in  einjelnen a^n^  
l i ^ e n  gallen g e lte n ; Weld)’ ein erhabener S e r u f ,  Weid}’ 
grünblidhe Ä e n n tn iffe , W e ld / energifc^er SB ille gehört b a ju ,  
biefem  fd)öuen 3 >^i^ Pt g e n ü g e n ! SBirb m a n  bort fteté  
ein tiefeö (iin b rin g en  in  ben © e ift  biefer ©efet^e, ein u n *  
erfc^ü tterli^eö  5B o llen  i^reS erhabenen fiubeit,
b a n n  w irb  b aö  ö o n  bort auögelienbe 8idi)t, bie bort ge-- 
jeigte g n e r g ie  aud& fr ä ftig ft  in  alle Ö r g a n e  h in abw irfen , 
u n b  5u r SSerbreituug beö 9iu i;m eS  ber neuen © erícete bei* 
tra g e n ,’ w oburc^ benn bie gute Slnftcl)t » o n  ber fr ä ftig en  
^ a n b ^ a b u n g  ber neuen © e fe ^ e  W eiter unb Wetter verbreitet 
w ü rbe , fo b a f  bie energifci)e 3;^i)^tigfeit biefeé oberften © e ^  
ric^tá^ofeá einer ber porjűglidhften ^ e b e l  ¿u r  Srn porbrin - 
g u n g  beö Srebiteá  ift unb b le ib t : fo llte  jtdl) ba^er ber 9 iu f  
»erbreiten —  wäre er a u d ; n i ^ t  w a i;r  —  b a f  bort bie
S tr e n g e  tiefer neuen © e feg e  nic^'t gei;anbi)abt ix u rt, fo  
w ä re  eö am i) gröptent^eitö w ieber jim  bie § e 6u n g  beö 
(Srebitö gefdje^eii, b a  fici) SSertrauen nicf;t erzw ingen iä f t .
—  9ie 6ft bem  m utl)igen Slufftreben in  ber ilrp ro b iu tio n , 
in  ber S n b u ftrie  unb bem  ^ a n b e l  ift aifo  auc^ bie nod) 
nid)t im  »o iie n  U m fa n g e  erprobte Ä r a f t  bei ber 2 ) u r d ) ' 
fü b ru n g  ber neuen @ re b itö -@ e fe | e  bie U rfadie ber großen  
.‘I ß e u r u n g  ber iia p ita iien .
2 )a m it ftnb aber bie U rfad)en  biefer S :|eucrung nort) 
n id )t erfc^öpft. 3 )u rd ) bie guten SBed)feIgefe|e ift W o^ l fü r  
beu ^ e r f o n a i ^ ' ß r e b i t  geforgt, aKein ber S i e a l c r e b i t  
beruijt a u f  a n b e r e n  © r u n b ia g e n , u n b b oc^  ift eö biefer, ber 
ben größten Umfang ber © e fb fr a f i  i^ersorbringen fa n n .
2 )iefe © r n n b fa g e n  beö SieafcTcbitö w ü rben  aber burd^ baö  
le|te S u ta b u la tio n ö ^ 'O e fe ^  nid)t fo ^ergeftelit, w ie  eö fein  
fo K te , w e n n  baöfelbe aud) ungem eine 3?erbeffernngen ein^  
geführt ^ a t. U n fer 3 n ta b u Ia tio n ö  = ® e fe ^  fte^t m it bem  
^ ^ p o t^ e fe n  -  © e feg e  in  g^ranfreid^ a u f  einer unb berfelben 
S t u f e ,  a u ö  festerem  aber ftnb fold^e ß o n fu fio n e n  ent^ 
fta n b en , b a f  eö fd)on m e ^ n n a l a iö  iß reiöfrage i^ingefteiit 
w orb en  w a r . W ie bem  U ebelftanbe abjn^elfen fei, o 6ne b a f  
ftc^ je  S e m a n b  fa n b , ber biefelbe w ürbeöolt gelöft Ipätte.
3 ) a ö  S e i fp ie l  ber öffentlichen S3üc^er ber beutfc^en S ä n ber  
£)efierreid )ö  foWte in  unferem  ® atertan be n a c^ g ea ^ m t, ja  
eö fa n n  leid)t übertroffen w e rb en , w en n  m an  b ie geißlet 
öerm eibet. Welche bie (Srfa^rung a n  jenen fierauögeftettt 
^at, obfc^on fte fo jiem tic^ bte beften in S n r o p a  fein b ü rften ; 
b a n n  w erben SDiitlionen uub 9J?tffionen leicht uad) Ungarn 
fl ie f e n , bie @ e f e § e ,  welche 5Puptllen=@elber ( im  w eitefien  
S i n n e  beö SB orteö) n ad ; U n g a rn  äu geben »erbiet^en, w er^  
fe n  aufgel^oben w erben , unb fo ftd) unge^eltre S u m m e n
n ad) U n g a r n  abíagern, ba m a n  a u S W ä rtö  w a iig  
tie fe n  m e^r ftnbeí, bte nac^ ben © e fe ^ e n  geeignet ftnb, 
p r  © e tfu n g  ber 5Pu))tIíen = © e tb e r  ju  b ie n en , burdf; bíefe  
S o n c u r r e n j ber ífa ))ita íte n  m u f  natürlich ber 
falién"^ b a  m an  baö  im m er tool^Ifeííer b e fo m m t, i» a ö  in  
g r o fe r  9Jíenge »o r^a n ben  ift. <So ía n ge ba^er fű r bíe 
abelíc^en © iite r  feine © ru n bb ü c^er eíngefű^rt —  ber 9B a n =  
gél berfel6en n»ar a m  le lte n  Cícid^ötage b aö  J ^in b e rn íf, 
cin  red^t grűnblic^eö .§ ^ ^ o t t )e fe n '@ e fe ^  ein jufű^rcn  —  fo  
la n g e  ín  bem felben nicbt bie einjelnen 9iealitaten  u a i^  í^rer 
? a g e , i^rem  U m fa n g e , i^rer © r ő f e ,  i^ren  © r a n je n , 9 ía m e n  
« n b  S u ltn rö íS fr te n  unter ó’ ffenílfd^et 5íufficí}t »erjeíc^net 
f in b , fo lan ge nícíjt ber t i t u lu s  p o s s e s s i o n i s  b ort fía r  
gem ad^t, fű r  bíe Saften eineö jeben einzelnen © u t e ö  ein 
f o l i u m  &eí k r  Sefd^reibung beöfelben felbfí eröffnet ift, fo  
lan ge uic^t ber © r u n b fa ^  fceftel^t, b a f  o^ne (S in w illígu n g  
ber © la u b ig e r  » o n  biefer 9íea U ta t nic^tö vceggegeben merbett 
b a rf, u n b  b a f  berjen ige, weldí)er b a ö  g a n je  © u t  a n  ftc^ 
brin gt, oi^ne W eiterö alle a u f  bemfelben eingetrogenen Saften  
űbernel^men m ü ffe * ) ,  fo la n g e  w irb  eö feinen  fefíen (ü o n  
ber SBefc^affen'^eit ber $ e r f o n  u n a b p n g i g e n )  S le a U S re b it  
g e b e n , u n b  fo  lon g e w irb  ba^er a u ^  b a ö  S u ftfő m e n  ber  
.S a ))ita líen  g r o f e r e n  U m f a n g e ö  auöbleíben, b . 1^ . b a ö  
Ä a ^ it a l  t'elbft treu er bleiben. SBenn b a n n  bíe 3 n ftítu te  beö  
^ e r fo n a U S r e b ít ö ,  íd^ m ein e bie 3Bed)felgerí(^te u n b  í^re  
erequírenben Ö r g a n e  m it  bem  S n ftítu te  beö S íe al^ S reb itö ,
*) 3n itteinm Sommentarc űíer b«ä 3nfaíuIatiort«=@efc4 werbe íc^ bie 
Soígerímgen auä biefen 3Kaíimen au«fű|rtt(í) erörtern, unb bie 
äRittrl angeben, auf eine fe r^ einfn^e SBeife 5« ben ecmiíafí  ^
©runbtüííerB jii tommen.
ich m eine Cie (SoH'itatäbncher » e r e i n t  äufam m enw irfcii 
» e r b e n , W enn fte m it S n e rg ie  u nb gntnbfichen iuribij'd)en  
áíenntniffen fortfabren w e rb en , ben © iä u b ig e n t  i^ r  Diecijt 
ju  fchirmen, fchneK uub g u t äu » e r fa h r e n , ban n  w irb  bie 
© o n n e  beö S re b itö  im  »o llen  9J?afe über U n g a n r  a u f-  
gehen, u n b  © e g e n  über baöfelbe »erbreiten ; a lle anberen  
6 rebitö=3 n ftitu te , bie jtd) a u f  bie obigen beiben fu fe n ,  
w erben SB urjeln , unb p a r  fefte aB urjelti fd)lagen  fö n n en , 
welche, W enn biefe beiben ^ n ftitu te  ni^ht feft unb bauernb  
begrünbet jtn b , »erw elten  m ü ft e n , W enn fte u n je itlid ; inö  
?eb e n  eingeführt w erben, benn fte w erben beö fetten S o b e n ö  
entbehren, a iiö  bem  fte a lle in  9 iah rn n g  jiehen werben ;■ fte 
Werben in  SKi^crebit fo m m e n , u n b  bieö w ürbe ihr fr ü h ' 
je itigeö  @ r a b , unb bie ö^c^ ße 2öahrfcheinlid ;feit t'hreö n ie­
m aligen  fern em  Sluflebcnö hcvbeiführen.
Siaufchen tvur u n ö  aber auch n i ^ t  h in fid )tli^  beö  
3 w e d e ö ,  ben bet S re b it  herbeifühvt. © e ^ e n  w ir, bap bcr- 
fe lie  hnnbert 9)?illionert @ u lb e n  6 o n » . SDÍ. auö  ber (Erbe 
ftam pfe, u nb ju r  2 >iöpofttion ftelle, fa n n  eö nidjt bem uu^  
geachtet gefchehen, b a f  biefelben u n p r o b u c t i »  »e r fd )w in -  
ben, b a ^  3 lá e r b a u , S n b u ftr ie  unb § a n b e l  ftatt eine ® e =  
w e g u n g  » o r w a r t ö , eine ^Bew egung r ü d w ä r t ö  m a d ;e n ?  
G in  trau rigeö  33eifpiel biefer Slrt fd)aut bie @ efthid}te m it  
S e b a u e r n , blicft n ä m lid ) a u f  bie pl;renäifche ^ a lb in fe l ,  
borthin  w anberten  a u ö  S tm erifa ’ ö  © c h o o fe  9Jiilliouen unb  
S R illion en , bie SBelt n an n te  biefeö ^ a lb e ila n b  b a ö  reid)fte 
© e b ie t  ber 5ffielt! U n b  w ie fieht eö je ^ t?  ift eö nicht »er= 
arm t b iö  ju m  (ä rb a rm e n ? ftnb nid)t bie ungeheuren S u m ­
m en  alle »e r flo g e n ?  fteht eö nicht b a  ohne S n b u ftrie , ohne 
^ a n b e l ,  ein © p ie lb a ll  berjenigen SSölfer, welche ju  arbeiten  
»e r fteh e n ? ^ a t  eö nid)t m it feinen leicht erbeuteten SJiillionen
nur auSIäntifdif Arbeiter im fioljen SBaíine ber peeuitiören 
©uperioritűt bc3aí;It, ftc^  felbft »ernarf l^äffigt, faul unb s?or= 
nel^ m bte ^änbe in ben gelegt, 6i6 f.ift ber leiste
@rofii;en i'erftogeu unb baS auelänbifcfte ^rcbuct unent= 
bc r^lict) geworben war? ftect)t eS je$t nid}t in einer namen- 
lofen Hnbef;aglici)feit ba^in? fucijt eS nicijt PergebenS in 
beftänbigen llmwaljungen ein Heilmittel feiner eö tief beu  ^
genben Sb^ängigfeit? ^lit^en Wir unö nun Wol^ l t^ or einer 
földben 9fa(l)abnumg, faffen wir b en  (Sebantcn feft, baf baö 
@elb ber flei  nfte íí^eil beö Dieid t^^umS einer Siation fein 
muffe, bap eS nur ein (SircnlaticnSmittel ffi/ Weldieö in 
bem SÖiafe Weniger unb Weniger fein fann, a fóberSre-  
b i t  fii; ^ebt, als ber llmf^wung fclmclíer ift, fomit biefe 
(5irailationS=9J?affe fc^neller »on §aiib ju §anb Fcmmt, 
baf Wir baS @elb unmittelbar Weber effen, nod^  trinfen, 
nod) als Äieibung auf unS nehmen, ben Dber- unb linter^ 
bau ber Strafen nid)t auS ®elb l^erftellen, fein 3)ampfi 
boot aus ®elb äufammenfiigen fennen u. f. w. UeberaK 
ift beS Sienfc^en g l e i f  — bie Sfrbeit!  — erforberlic ,^ 
unb jWar — ba man ftci) ol;ne gehörige Jienntniffe frucl)t- 
loS abmüben fann! — ein Sleif/ welcher »on g e na uen  
Ä e n n t n i f f e n  gelenft ift. Ji'enntniffe nnb guter aBitle 
alfo b. bie baburci) ^erl'orgerufene flu  ge Slrbei t  ftnb 
bie ©runbiage béé 9íeic t^í;umS ber Siation, unb, feien wir 
redl)t aufrlcl)tig, an biefer ®aftS felift eS fcl^ r ftarf bei unS; 
fie I)erjuftelíen mup unfer erfteS ftärffteS Streben fein unb 
bleiben, fte 311 Wedfeii, jii befeftigen, baueriib ju marinen fei 
unfer einjigeS SofungSioort; U'irb biefeS SJfarf einer 9iation 
l^ergeftelit, bann erbliif;en nadl) unb nad[) »on felbft, o^ne 
bireite Unterftiii^ung non Seite ber 9iegicrung grofe unb 
fleine Snbuffrie-'StabliffementS a l l e r  9lrt, ber .§anbel ge=
2 *
»üinnt unserm erft feine 3(uöbe[;nung, b a ö  ?an i) W irb »o ii 
fe l6ft reicl; unb äw ar b a u e r n b  rc ic ^ , W eil eS jene f)>vui 
belnbe C lu elíe  beS 9íe ic í;t^ u m ő , bie flu g e  Sfrbeit näm lid^  
a u f  feinem  Sfj'idEen tr ä g t , « n b  ftd^ biefe £ l « e l i e  eben fo  
w en ig  »erftopfen lä^t, a lö  fein  guteö Siedet felbft. —  Stbrr, 
w irb  m a n  midi; fragen, w ie  ift bieS a n ju fa n g en , w ie  W irb  
bte f l u g e  S í r b e i t  i^er»orgcrufen?  —  l. SSerbreiten Wir 
g r ü n b l i c l ) e  Ä e n u t n i f f e  a ller  5 lrt. 2 .  Saffen w ir  a l l e  
g l e i f  i g e n  b i e  g r ü ( i } t e  i ^ ^ r e S  g l e i p e ö  i m  b i l l i g e n  
S l i a f e  g e n i e ß e n .
1 . 33liifen  Wir a u f  baS  b e u t f ^ e  © c ^ u l w e f e n ,  
»ergfeidi;en Wir eS m it bem  l^iefigcn, unb fein Wir au f*  
rici;tig in unfeivm  Urt^eiie; für weld^eö ©Aftern «útfeleiben  
w ir  u n ö ?  weld^e J ir a ft  ju r  S3erbreifung ber © ie m e n ta r -  
fenntniffe Wirb bort a n ge w e n b et, w ie  ernft w irb bort a u f  
S ilb u n g  etneö reltgíőfen t^atträftig en  G ^ a ra d e rö  g e w ir ft !  
ber © t a a t  felbft t^ut m it  © e ltm itte ln  w en ig , ja  gar nichts  
babet, er lenft b loö bie » o n  ben © em ein b en  b a ju  ^erge^ 
gebenen Jiräfte. © o lit e  biefeö © i;fte m  ipier u n a u sfü h rb ar  
f d n ?  ÍTreten w ir  feften SB ilíen S  bem  fc^őnen S w e í e  bei, 
bie nnteren 35olfőflaffen  foíib  ¿u  bilben, unb baő S ö e r f w irb  
ben Senfer lo b e n ! SBie bort, l^alten auc^ w ir  in  ben fc^on  
beftel^enben @ d )u le n  a u f  ernfien g le ip , a u f m ännlid^e w ürbe*  
»o lle  © i t t e ,  w ie  eS bem  S ü n g e r  ber 3Bi(fenfc^aft jie m t, ber 
b a  lernen u n b  nicl)t Slnbern im poniren fo lt , b ieö ift bte 
S lu fga b e, b ie  ibnen  geftedft ift. U eberail unb ü b era ll n u r  
vid^tige ííe n n tn iffe , in  ben S le m e n ta r ' unb í^o^ern ©d& ulen, 
in  ted)uifc^en ?in fta lten  u . f  f , ban n  w irb  eö nidjt an  
ben nöti)igen Jiräften fel^ien, © r o fe S  ju  leiften, benn wal^r* 
!id ^ ! tüdjtigeö T a le n t  fel;lt a u f  U n g a r n s  S o b e n  n id jt, b a S  
ift t^atfäd ;iic^ erw iefen !
2. Saffen Wir aBer aud  ^ a l í e  g^lei^igen tic 
Srüc^ t e  il^reö g í e i ^ e ő  im b i l l i g en  aWa^e ge^ 
n i e ß e n ,  wer arbeiten fotl, ber miif in ftdf) baö SWoti» bev 
Siröeit ^aben, unb biefeS SWotit) ift bei ber gewöhn- 
lici}en (Slaffe »on 9)?enfdi)en: ber ©e w i n n !  2öivb it)m 
biefer entjogen, fo erfc^Iaft bie Seltne, unb bie Slrbeit 
unterbleibt! 2öa^r ift eö, mit rul^moolíer ©elbftöerläug* 
nung l^ at Ungarnö Sibei bet feinen Itntertl^anen biefen 
3weci JU reafifiren gefugt, i^at ©efe^e gegeben, Welche 
benfelben bie grüc^te ibrer Slrbeit ftc^ern folien! Slber biefe 
©efe^e forbern eine fci^ nelle unb fräftige ^anb^abung, 
ül^ ne biefelbe »erfc^winbei eben fo, wie bet ben (Srebitö  ^
©efe^en ber wol^ltptige 3 wecf berfelben, ber Sauer wirb 
unt^ätig bleiben, wie er eö biö|er War, unb Weld;’ ein 
«nbered^enbarer Sßerluft ift bieö für baö Sanb, Wenn ftatt 
ber g a u j e n  ííraft »on SWillionen SJienfd e^n blop ein fleiner 
S^eil, »ielleic t^ nid t^ baö Viertel berfelben, angewenbet 
Wirb! 2Bie fel^ r würben ber ®runbbeft|er unb ber Slbei 
äugleid  ^ gewinnen, wie vielfach würbe ftc^  baö ©nfommen 
beiber gegen fegt ftellen , fobalb biefe ©efe& e fräftig ge^ 
l^anb^abt werben! 3 n einer folc^en fräftigen ,§anb^abung 
gei^ort aber eine me'^ reve K r ä f t i g u n g  ber erecutiüen  
GentralgeWalt, bie fo oft beim beften SBillen gelal^mt ift, 
fobalb fie ftc^ u m  bie eigentlichen grenitiB ^SW ittel um ftel^tj 
eö iji  unglaublich ju  fc^aueit. Wie Woi l^t^ätig bie Kräftigung 
ber ß e n tr a lg e w a lt  in ben beutfcl)en S än bern  £>efterreid)ö  
Wirft, im 5?ergleid;e ju  bem , waö fte in  Ungarn »ermag, 
itnb bod) ift cS ein unb berfelbe aufgeflärte S ß i l le ,  alle 
n u te rt^ a n e n  glüdlic^ ju  machen, bod) biefelbe ^ e il ig ^ a lt u n g  
beö 9ied)teö, biefelbe Sld)tung »or menfd)lid)er SBürbe, weld)e 
bort u nb ba wirfen. SÖ aö t)clfen bie hnm anften ©efe{fe,
w e n n  fíe tobter Siic^ftobe bícíbeti, tsenti fie in  entfcíjcibciií 
b en  SWomentcn iiíc^t ín ö  Seben übertreten, W enn ber 
ernfte S B ííIe , bícfelben ju  »o ííjíe ^ e n , ű beraff a u f  ^ in b e r *  
níffe f í ü ^ t ?  3 ft ba unter bem S c ^ u ^ e  berfcíben ein ®e= 
beiben ju  erwarten ?  Síber burci^ bíefe 8íg r íc u ítu r*@ (’fe^e ift, 
w en n  aud^ »íe l, bőd) n ő d ; nid)t a líeö  gefdjei^en, nni bie 
grud^te beö g le iß e ö  bem ju jn w en b en , bem  fte gel^őren. 2Bo 
bíeíbt bíe ß la f fe  ber 2 )tcnenbcn aller 3 lr t ,  eö fei in  ber 
llr^irobuctíon , in  ber S n b n fir ie 'o b e r  bem  § a n b e l ?  ift i^r  
3>íec^tét)er^altnífi geregelt, ftnb S e ^ ö r b e n  b a , welche fd)nelt 
u n b  gered)t ít^re angefprod^ene § ü l f e  le iften? —  5 íod ) m e ^ r ! 
ifi ba fü r g efo rg t, b n f  baö  (Srworbene auc^ fű r ben S e *  
fi^er gei'c^ű^t W erb e? 3 f í  ein bíírgerltc^eá © e fe^ b u d ) b a ?  
eine fdjnelíe @ e ríd )tö orb n u n g  ?  e ín e @ e rid ;tö ö e rfa ffu n g , w eld)e  
tüchtige Ä en n tn iffe  m it gutem  2Q illcn v erb ü rg t?  w ie  fiel)t 
eö m it  bem  © trafved)te a u ö ?  ift ber @ d )u lb ig e  fd)nell ent= 
b ed t u n b  g eftra ft , unb eben f o ,  w ie  bev S d )u ib lo fe  vor  
2ß illfü ^ r  gefd)ű í}t? Ä u r ^ ' ^ o t bie ©erec^tigfeit, biefe un=  
befiecfte .§ fm n u iö to d ^ te r , b ie  a lle in  bie S a ft ö  beö @ e g e n ö  
fü r a lle ift, genug © a r a n t i t n ?  fte ift baö iß a lla b iu m  aller  
33h'itl;e eineö S a n b e ö , fte ftellen w ir  im vollen  U m fa n g e
l)c r , u n b  w ir  werben bie ^errlid}ften K rä fte  in  fu r je r S e it  
em porblül^en fel;en. Sd)reiben Wir eö un ö a ße  tief in ben  
S3ufen, bap bie © e red )tig fe it  bie © t n | e  ber 9iei(i^e ifi, ftreben  
w ir  a lle  b a ^ in , m it S ife r  nnb E n ergie baléin, baö  9ied)t i^er= 
ju ftellen , inib U n g a r n , biefeö l)errlid}e fdione S a n b , w irb  m it  
feinen g rn d )te n  u n ö  balb ü 6errafd )e n ! D i e  9JZenfd}en fönnen  
un ter a l l e n  a^erfaffungcn g liid lid ; fe in , ober in b aö  tieffte 
(Slenb v erftn fen , bie @ efd)id)te Weifet S e ifp ie le  genug a u f !  
? h t r  ber tiefe © e i f i ,  u n ö  cinge^aud;t vom  Senfer ber SBelten,
m ir te r  frä ftig c , a u f  baö S E a l^ e  un b  9ff(i)t€ gerichtete SBilte 
Silier giOt fcen S m p u lé  ju m  © liic fe , m ögen  bie äußeren g o r *  
m en weiche im m er fe in ! 2 )ie 3)?enfci)[;eit g'el^t nur alTm älig  
a n s  3 i i l /  fie ttJirb nur nad^ unb nad) »o lifom m en er. <SoU 
fte :in  biefem ^ in fd )r itte  ju r  größeren u nb größeren OSolí^ 
fom m enl^eit n i ¿ t  geftö rt, a lfo  i§ r  3 i d  erreicht w e rb e n , fo 
m u f  fte a u f  jw e i ^Principien feft bauen, fte m u f  näm ltc^ baS  
b e f t e ^ e n b e  @ u t e  e r i ) a l t e u ,  fonft m iifte  m a n  ja  
im m er » o m  9 i e u e n  beginnen , u nb fä m e nie »o rw ä rtS , u nb  
m u f  JU biefem bejie^eitben O u te n  e i n  n e u e S O u t e S  l^in^ 
ju fü g e n , b o tt  m u f  fte c o n f e r » a t i » ,  ^ier p r o g r e f f i o  
W irfen , beibe biefe © e m e n te  m uffen feftge^alten W erben, fte 
f u t ) r e n B e r e i n t  ju m  3 iele, ju m  3 b e a le , baS ftc^ u ñ é  ^öi^er 
u n b  ]^öl)er ftetlt, je  mei^r w ir  u n S  unferer felbft b e w u ft  
W erben! fte ftnb ba^er nic^t i ^ e t e r o g e n ,  nid)t feinblid) 
einanber gegenüber ju  ftetíen, fte u m a rm e n  ftc^ w ie liebenbe  
S ru D e r  beSfelben t^euren Q Sateré, n ä m l i ^  beS ew igen in  
unfere SSruft gelegten ^iec^teS. U eb ereilu n g  fc^abet bort. Wie 
l^ier, n u r  iffieiS^eit unb basier aud^ S J fa fig u n g  fűiért ju m  
leuc^tenben 3 tcie. 3(d)tung » o r  wol^ilgegrünbeten S ie b t e n !  
S e n f u n g  b e ö  9 i e d ) t e S  f ü r  b i e  3 u í u n f t  o^^ne baS  
e r w o r b e n e  Siei^t ju  M n f e n ,  b a ö  fei unfer ^Panier, unb  
feien w ir  b a n n  g e w if ,  b a f  w ir  u n S  1^'ö^ere unb ^ö^ere Sich­
tu n g  Bor bem  SiuSlanbe erw erben W erben, b a f  ftd) b an n  
ftfd)e un b  m oralifcbe Ä r ä fte  gen u g  unferem  t^euren ® a t e r i  
lanbe ju w en b en  w e rb en , benn I)ier liegen 9ieichtl)ümer in  
93?enge B erborgen , bte beS 3J ien f^ en  6 inn unb g l e i f  a n S  
iSageelicht beforbern fa n n , w ie  in  feinem  anberen S a n b e ; eö 
W irb ban n  auc^ nid)t a n  K a p ita lie n  fei^íf"í 
^ l e i f  b e lo h n t , b a ö  burd^ g l e i f  S r fp a rte  fräftig  gefd)ü^t  
w irb , bort flutl)et b a ö  K a p ita l , bei jebem  9BeIlenfci)iage rücft
iieueö in  bie Snbuftrie uub ben ^ a n b e l  e i n ! SWögen biefe 
9B orte fo  tearm  geiefcn w erben, w ie  fte a u ö  Siebe jutn  
3?aierianbe gefcfjrieben ftn b , « n b  b a ö  fc^öne ß i f t  —  baö  
@(iidE beö hoffnun9®reicf;en U n g a r n ö  tu etw aö  m itbe» 
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Turmező ismertetése.
Függelék:
S lavon ia  és H o rv átország  közti sok különbség. 
C1844-ÍM Századunk 35, 40, 41. számaiból.)
n .
Magyar tengerpart és alaptalan követelés.
(1844-iki Századunk 56. száma után.)
Tartományi gyűlések Magyarországon és a „Kapcsolt 
Részekben.“
(1844-iki Századunk 59. száma után.)
IV.
T. T. Gyurikovits György ür legújabb országtani munkájának 
vázlata, néhány adatokkal megtoldva.
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Tnrmezö {ismertetése.
E ze n  kerület ujabb időben a közfigyelmet különösen magára 
vonta. Előttem mindazáltal nem az teszi érdekessé, mi sok 
másoknál s talán a közönség elölt is, hanem azon alkotmányos 
elveknek ott régóta létesült üdvös megtestesülése, mellyek 
mellett a hon lelkesbei nálunk jelenben olly buzgón és ki­
tartva vívnak; habár nem annyi sikerrel, hogy mi a turmezei 
nemesség szükebb körében valósult már s mintegy szentesítve 
van, azt annyi munkaerő és küzdelmek után terjedelmesb, ál- 
talánosb határok között is foganatosítva láthatnék. „Nemzeti 
őrsereg, képviselet és közös állandó adózás“ azon három pro­
bléma, mellyek a turmezei nemesség által megoldattak és életbe 
mentek át, s mire mi magyarok méltán sóvár szemekkel tekin­
tünk , mint egykor a perek szóbeli tárgyalására, minek jóté­
konyságát Turmező előttünk szintén régen bírta és éldelte.
Latin nevét illetőleg : „Campus Zagrabiensis“ (Rudolf kir. 
1582-iki dipl.) „Gampus Turopoliensis“ (1598: 33.) „Cam- 
pus Zagrabiensis seu Turopoliensis“ (2 Férd. 1609— 1635: 
municip. art. 5.) „Gampus Zagrabiensis Turopoliensis“ (1659. 
106.) „Gampus Turopolya“ (1723: 92., 1741: 60.) neveze­
tek alatt ismeretes. Az első nevezet onnét támadott, mivel
ezen föld az ősi várszerkezet időszakában Zágráb várának 
birtoka volt, miről alább bővebben. Nem egészen illy bi­
zonyos azonban a Turopolya névnek eredete és értelme. Ki­
ket legközelebb érdekel, szóhagyományokból azon hitet me­
rítettek, hogy Turopolye annyi mint „Törők mező“ („Carapus 
Turcicus“) és ezen elnevezésre a törököknek oda történt gya­
kori berohanása szolgált alkalmuk (Lásd Synoptica Deductio 
exhibens primaevum et modernum Universitatis Nob. Campi 
Turopolia statum — Zagrabiae 1833. 5 lapon) Horváth Ist­
ván ur, a’ magyar muzeum melletti országos könyvtárnok, 
tudós és lelkes hazánkfia és az európai historicusok egyik 
fénycsillaga, következve e körben nyomatékos auctoritás, a 
Patzinák nemzetről sajtó alatti munkájában azon véleményű, 
hogy a turmezei nemesség ős török-magyar faj, igy fejezvén 
ki magát a 202 lapon: „hozzánk Magyarokhoz, a mennyire 
mostanig tudjuk, csak a Turopolyai nemesek költöztek által 
a napkeleti törökök közűi, és ezek is elvesztették sze­
münk láttára nemzeti nyelvünket épen úgy, mint hazánkban 
a legrégiebb magyar nemesek, kik a fölső vármegyékben Tó­
tok között választottak helyeket.“ Én is vele tartok, s pedig 
nem hazafi ihletésemet, hanem történeti és diplomaticai ada­
tokat követve. Miilyenek 1) a 13. és 14. században a turme­
zei nemes családok, egyének, ezen tájbeli vizek, hegyek, er­
dők, falvak s hason tárgyak egy részben magyar nevet visel­
tek. így Béla ifjabb király 1225-ki kiváltsága szerint, melly 
a turmezeiek nemesítéséről szól, ezen fajnak Hlyen magyar 
nevű tagjai voltak: Bodon, Iván, Lőcse, Dobcse, Rados. Ist­
ván, Slavoniának bánja, ki 1255-ben a zágrábi várkatonák 
erdeit a szomszédoktól elhatározta, ezen magyar neveket em­
líti: Kücse, Monoszlo, Obony. IV. Béla király 1266-ban Zá­
gráb városának Turmező táján birtokot adományozván, ezeket
mondja; „in pertu ZaMC, qui hyral rewy (olvasd: király réve) 
dioifiu.“ Ugyanitt a szomszédok egyike Dobosé neveztetik, ki 
Aga nemből való (de gcneralione Aga) 2) Slavonia a magyar 
uralkodó ház herczegeinek volt kormányzásul és jövedelműi 
kijelölve. III. András 1299-ki díplom: „propter quod et du­
catum totius Slavoniae, qui est prima dignitas regiae prolis— 
concessimus.“ Ok hihetőleg Zágráb várát választék lakásul, 
mert az volt akkor kulcsa ezen egész tartománynak; s nem 
valósziníi-e, hogy az összeszokás megizmosodásáig olly nép 
közepette, hova szent Lászlónak és Kálmánnak hóditó fegy­
verrel többször kellett megjelenni, a királyi herczegeket és 
azoknak lakvárát rokonszenves kezek védelmére szükség volt 
biznia? s kik lehettek ollyanok inkább mint a nyelv és faj kö­
telékkel hozzájok szorítottak? 3) Innét magyarázhatni azon 
rendkívüli kedvezéseket is, mellyekben a’ zágrábi várkatona­
ságot a magyar királyok és királyi herczegek, mondhatni pa­
zar kezekkel részeltették, miről alább többet.
Turmező azon földnek része, mellyre az elnevezésnek ho­
mályos ködéből nem mosolygott még a tisztán mutató nap. 
Mit jelent ez? azonnal megmagyarázom. Önkényes s könny­
elmű szójáték űzetett nemcsak az úgynevezett középkorban, 
hanem utóbb is nemzetek és országok elnevezésével. Különö­
sen a magyar faj és annak birtokaira alkalmazólag mennyire 
burjánzott azon gyakran következéseiben rósz szokás, arról 
minden, ki az irodalom ezen szakában szertenézett, teljesen 
meggyőződheték. Olly tanuságos és a tudnivágynak annyira 
megfelelő gazdag forrást azonban, miilyennel dicsekedhetnénk 
mi magyarok, alig bir miveit Európának más nemzete. De 
ezen körbe tartozó tömérdek kincset, mellynek kiaknázásához 
a jólét, kényelem és vagyonósság igényeinek nagylelkű felál­
dozása és sok ezer álmatlan éjnek fáradalmai voltak kötve,
életre és közhasználatra kell segíteni; és a dicsőitctlem könyv­
tárnok urnák készsége ujabb zálogul leend nyújtva a hozzá való 
nemzeti bizodalomért. És a szándékosan ápolt zavart, melly az 
úgynevezett „Kapcsolt Részek“ elnevezésében, mind külön 
mind összesen lábra kapott, meddig fogjuk még tűrni, nevelni?
Ha ki kérdést intéz a közönséghez: az iminti „Kapcsolt 
Részek“ mellyikébcn fekszik értekezésünk tárgya, Turmező? 
késedelmetlcn feleletül nyeri: Horvátországban. A szakértő fej- 
csóváltan búslakodik, hogy még egyre Horvátországnak hívják 
mi a magyar koronára kerülés idejétől soha az nem volt; Sla­
vonia lóvén annak első foglalás óta valódi neve, törvényeink, 
okleveleink s értelmesb könyveinkben mindaddig, mig körül- 
belől a 16. és 17. század lefolyta alatt, a köznép köznyelvén, 
a régi törvényes és diplomatikai Slavonia nevezet önkényleg 
Horvátországra átváltoztatnék. Nem tetszett azonban ez mind­
járt a keletkezés idejében magoknak az illető földieknek. Azért 
Zelniczy Miklós zágrábi püspök Varasdról máj. 6 án 1599ben 
költ levelében igy ir : „aliud Sclavonía alíud Croatia est — 
Zagrabiara in Sclavonia esse nemo dubitat — hano Slavoniae 
superioris partém pro Croatia accipi scio, séd opinio et error 
vulgáris jus nullius convellit.“ (Kaprinainál Tóm. X. Nro. LXII.) 
A keletkező szokás azonban sem a diplomák sem törvények 
nyelvén egész a 17. század közepéig túlnyomó erőtt nem ve­
hetett, de utóbb oda is áthatott; mi a hű hazafi és lelkes pub­
licista Kerchelichet bosszú és aggodalommal töltötte el, midőn 
a jelent közvetlenül megelőző században a rósz szokásnak 
messzebbre kiterjedett elharapozását szemlélné, igy fejezvén 
ki magát „Slavonia“ homlok-irás alatt: „hanc pro Croatia ha- 
beri atque accipi, maximo praejudicio (quemadmoduin ex su- 
perioribus nostris, regum item diplomatibus et rescriptis ap- 
paret) jurium sacrae coronae hujusque apostolicorum regum.
Quare cum duobus taiitum artfculis errorc vel ignorantia com- 
pilatoris eorundem pro Croatia, reliquis autem omnibus pro 
Sclavonia exprimatur; ego regionem banc tot articuiorum di- 
aetalium fide, diplomatum item regiorum authoritate a Croatia 
distinguo.“ Ezen helytelen változtatásnak okát Bombardi, ki 
1718-ban Magyarország topographíáját kiadá, bizonyos köz­
jogi pótlás és némi dicsvágynak tulajdonítja: Juxta quorun- 
dam geographorum partitionem pars Sclavoniae non modica, 
térni nempe comitatus: Zagrabiensis, Varasdiensis et Crisien­
sis, in Croatiam abiisse sunt visi. Indicatam limitum restrictio- 
nem non aliunde ortam suspicamur, quam quod Croatia potiori 
sua parte a Turcis mulctata, antíquae dominatíonis et glóriáé 
nihilominus tenax, in vicinara denique regionem suum nomen 
extenderit. Plerisque tamen eruditioribus etiam croatis, adhuc 
vetus Sclavoniae divisio praeplacet, eidemque tcrnos comita­
tus a nobis paulo ante memoratos lubenter transscribunt.“ 
Egyébiránt voltak még más és talán valóbb okai ezen zavaros 
névcserének. Régiebb irók olvasása, kik ezen tartományokró 
értekeztek, ollyan nevek emlékezetére vezetett vissza, mellyek 
egykoron fenállott statusokat némelly kisebb ideig tartott ter­
jedelmi állapotban illették; s voltak, kik nem tekintve arra, 
hogy idők és körülmények országok sorsa fölött határoznak, 
és hogy az egykor helyes név és czim a körülmények lénye­
ges változtával nem helyes többé, mégis tán historicus olva­
sottságot fitogtatva, alkalmazhatlan régi nevek s czimek hasz­
nálatához nyúltak. Kz ember csak mosolyoghat, midőn a „Kap­
csolt Részeknek“ magyar koronáhozi jelen közjogi viszonya 
taglalásakor Constantinus császár 949-ki bizonyságára (mint 
1832/6-ki 177. ülésben) vagy 640— 1102 esztendei félig 
való félig koholt eseményekre történik hivatkozás, (mint Reíl. 
rel. at vöt, sep. etc.) Igaz, egy bársonyban született iró, kit
császári fény vesz körül és egy bölcs Lco karjai közt nevel­
tetett, nem egy bókot igénylő tekintély, de nem kell időket 
összekeverni, s azt hogy a 10. századi Croatia nem alkalmaz­
ható az utóbbi századok magyar birtokára. Végtére ezen té­
vesztett elnevezésnek szintén egyik oka a z , hogy Sclavoniát 
horvát nyelvet beszélő, horvát nevet viselő népfaj lakja. De 
hiszen e nemzet a nagy szláv törzsnek is sarjadéka, mellynek 
nevéhez kétségtelenül kitűnő fény és érdemek vannak kötve.
—  Helyesen és azon fentebb méltánylott diplomaticai értelem­
hez s szokáshoz hiven van kifejezve tehát Rudolf királynak 
1582-ki kiváltságában, melly a Turmező rendezését tárgyal­
ja, az, hogy azon kerület Sclavoniában fekszik.
Előbb, mintsem ezen kerület jelen rajzát adnám, régi álla­
potáról kell értekeznem. Nemcsak meglepők s tanüságos ér­
dekkel bírnak, miket a multból e végett leltárunk, hanem illy 
előzmény nélkül ez ismertetés nagy része érthetlenné válnék. 
Turmezőnek eredete elválhatlan kapcsolatban áll a magyar 
honvédelem és várszerkezet első elrendezésével. Slavoniában 
is annak keze intézte el ezeket, kit a magyar ősalkotmány 
alapitójának nevezünk. Nem kétséges ez többé azok után, mi­
ket ujabb időben a magyar szentegyháznak két tudós tagja 
meggyőzőleg kifejtett. (Lásd: Dissertationes hist. őrit. super 
quibusdam vetustiorum rerum hung. capitibus. Posonii 1832. 
Brevis et sincera responsio ad reflexíones etc. Lipsiae 1835.
—  Croatiae et Slavoniae cum regno Hungáriáé nexus. Budae 
1839.3 sőt magok a „Kapcsolt Részek“ tudós papjai közül is 
többen e véleményen voltak, név szerint a 14. században élt 
gvercsei esperes János, az 1531-ben irt zágrábi krónikának 
szerzője és a fenebb idéztem zágrábi püspök Zelniczi; ezek 
mindnyájan arról, hogy sz. István Slavoniát békén birta, Irare 
fia által külön herczegségkép kormányoztatta és ennek hóltá-
val Cresimir horvát királynak engedte, egy értelmű vallomást 
tesznek, — Vegyük már szeműgyre a honvédelem és várszer­
kezet első megalapítását. Igaz, voltak már honfoglaló őseink 
birodalmában is várak, Munkácstól Mölkig és Szörénytől Zá­
grábig; de ezek csak kőhalmazok, megmászhatlan szirtek ter­
hei, minden éltető rendszer és a honbékét biztositó tartós alap 
nélkül. És Íme születik egy fiú, alkotó izmos karral, merész 
elszánt kebellel, ki a század sűrű sötétségén áttörve, a jöven­
dőség tükréig hat, és ennél nagy tervekre lelkesülten, útjában 
álló minden régi megrögzött roszakat szétrombol, a konok 
conservatio hőseit meghajtja és ujabb szellemi és anyagi ele­
mekből olly épületet rak, melly századokon keresztül az idő 
és vészek viharainak mosolyogva daczol vala; mindezeknek 
jelképeül pedig a vezéri sisakot koronával váltja fel, mellynek 
e szerint eredeti jelentése „reform és javítás,“ Szent Istvánnak 
ezen nagy munkában a nemzethez intézett első szava ez volt: 
minden várak és azoknak védeszközei az ország és királyság­
nak elidegenithetlen birtoktőkéje. Ez alapon emelkedék azon 
conplicált erőmű, mellynek egyik emanatióját a honvédelem 
rendezése, másikát a korona jövedelmei egy ágának biztosí­
tása tették. De mindezt, valamint azt is, hogyan fejlett ki s 
foszlott szét időközben és mikép alakult aztán vmegyei szer­
kezetté, körülményesen vizsgálni e sorok körén túl esik.
Ha bár nem elégítnek is ki azok, miket e tárgyról tudó- 
sink taglaltak, és habár még mindig hiányzik, ki ezen közjogi 
állapotról egy kimerítő tökéletes mvivet adhasson a hazának, 
mégis Kollár és Praytól kezdve Palugyay Imréig, el vannak 
annyi tanuságos eszmék szórva honosínk könyveiben, hogy 
azokból a várszerkezet némi képét összeállíthatjuk. Oda utasít­
ván tehát olvasóinkat, itt csupán azokat érintendem, mellyek 
nélkül Turmezőnek régi szerkezete tisztán fel nem fogható.
Mivel ugyanis ezen kerülethez tartozó falvak és telliek Zágráb 
várának hűbéres jószága volt, és az erre szállitott várkatonák 
(jobbagiones castri; milites castri etc.), kikre a vár birtoka és 
jogainak állandó védelme bízatott, a mostani turmezei nemes­
ség magját tenné: szükséges a várkatonák és várjavakról fel­
világosítást adnom. KézaSimon, ki Kun László király idejében 
élt, igy értelmezi a várkatonákat: „jobbagiones verő castri 
sunt pauperes nobiles, qui ad regem venientes, terram eis tri- 
buit de castri terris, ut feuda castri et castrum guerrae tem- 
pore custodírent.“ Tekintve azonban az 1222: 19. és 1231: 
27. czikkekre, mellyek a várkatonákat „a kir. vitéz szolga 
rendtől“ (nobiles servientes regis) megkülönböztetik; úgy vé - 
lekedom, hogy az idéztem írónál a „nobiles“ szó csak czím- 
formuia volt, s értelme annyi mint becsületes, tisztességes, 
következőleg minden ollyan nagyobb kisebb szabadságu sze­
mélyt illető, melly az akkori eszmék uralkodása szerint fegy­
verviselés által becsületet és tisztességet kötött össze élete 
nemével. A várkatonák a nekik adott várföldet, mit Kéza és 
sz. István fenebb idéztem törvényei bizonyítanak, nem tulaj­
doni jogon, hanem csak hűbérben tartották; bátor azonban 
eredetileg nem volt örökük, mégis fiu maradékaikra szakadat­
lanul átment, sőt 13. és 14. században a szomszéd német 
hűbéresek utánzásául valóságos örökséggé és tulajdonná vált, 
miről alább. — A várszerkezet, míkép alkotója kezéből jött 
k i, rendeltetésénél fogva örök időkre volt alapítva (Líb. 2. 
cap. 6 . et 35.) Méltóság és fény egyaránt háramlottak általa 
a kir. székre, erő és bátorság az országra. Az intézet mesteré­
től kijelelt ösvényen lelkiismeretesen haladtak ugyan egy ideig 
a nemzet jelesb választotti, de nem sokára megfogyott a hű 
és lelkes utódok száma, s a compact mű foszlani indult, annál 
veszélyesben, minél tehetlenebb kezekbe jutottak az országiás
gyeplői. Igaz, voltak bűnbánók is, az elhagyott útra vissza­
siettek, de az eszközök félszeg alkalmazása czélhoz nem jut- 
tatá őket.
Ez rövid szemléje a várszerkezet történetének, mikint az 
a l l .  századtól a 14-ig hánykódtaték, miglen egészen ele­
nyészett. Nagy átok volt a magyarra küldve, midőn szigor» 
keleti jellemét, mellynek az egykorú bölcs Leó császár annyi 
dicséret és csodálkozzással adózott, s mellynek az uj haza- 
szerzés nyakszegő vállalatának szerencsés megoldását tulaj­
doníthatni, törvény iránti tiszteletlenséggel fekélyezni hagyá. 
Mit értek a várszerkezet fentartását az első alapítás szellemé­
ben parancsoló jó törvények Istvántól Albertig? (sz, István 
L. 2, cap. 6 , és 35, Káim, L 15, 1222: 16. és 19., 1231: 
36. és 27., 1267: 2,, 1291: 8 ., 1439: 16.) Elhangzottak 
a törvénnyel nemgondolás, szertelen áhitat, oktalan ado­
mányozás, gyávaság és egoismus salakjaiban. A királyok 
szabad rendelkezésétől függő javak pazar kezekkel osztva és 
hegyes ujjakkal horgázva, a kimerithetlennek látszó birtok­
tömeget kiüriték; a várak szent tőkéje felé forditák sze­
meiket a szerencsehősök, jutalmatvárók, ábrándkövete- 
lők; egy átoksúlyos lépcsövei előbbre, és megragadák és 
kizsákmányolák a bonvédelem tele szekrényét. Kálmán ugyan, 
kit méltán bölcs királynak hiszünk, egyike volt azoknak, kik 
magokat e kísérteknek meg nem adák; és ha lelki ereje fel­
szárnyalásáról más bizonyságokban szűkölködnénk, elég lenne 
I. törvénykönyvének 15. és 16. fejezetét és azoknak valósá­
gos foganatosítását bemutatnunk. Ép erőben diszlett tehát 
még akkor az ös várszerkezet, s országunknak hírt nevet 
szerzet keleten és nyugaton.
Ez időt illeti honvédelmi rendszerünknek imez eleven, s 
mivel idegen szemtanú tévé, hű rajza: „hungara gens — ezt
Írja rólunk egy prágai cseh ember Kálmán korában — viribus 
ingens, opibus pollens, armis bellicis praepotens, et cum 
quovis rege terrarum pugnare sufficiens.“ E magasztalt hon­
védelmi rendszer romlásának terjedtebb alapját Imre és test­
vére, a szenföldi kalandor, a várbirtokok gondatlan elpazar- 
lásával vetették meg. Andrásra, János (sine terra) angol ki­
rály rokontársára nehezül leginkább súlya ama szerencsét­
lenségnek, melly a várszerkezet szétbontása miatt érte hazán­
kat. Halljuk, mint gyóná meg ezt bünbánatában; „dum quo- 
rumdam nostrorum principum consilio, terrae nostrae statum, 
ab antiquis illibate conservatum, altérantes, CASTRA, CO­
MITATUS, et caeteros OPÜLENTIS Hungáriáé PROVENTUS 
in perpetuas haeditates nostris baronibus et militibus distri- 
buimus, . . . .  eodem tempore contra fidelem nostrum Johan- 
nem san. eccl. Strigon. archiepiscopum, novas institutones 
fieri penitus renuentem, contigit nos graviter irritari.“ (Cod. 
Dipl. Tóm. 3. vol. 1. ad an 1218. pag. 255.) De András még 
sem tért meg, és személyt, érdemet nem válogatva, tékoz­
lását folytatá. Már az egykor hatalmas királyság tengő vázzá 
aljasult és a’ sir tátongott, midőn némelly szerencsétlen ta­
nácsosok agyában az agraria törvény zsarnok gondolata szü- 
lemlett; ez feltartóztatá ugyan kissé a catastrophât, de csak 
azért, hogy később annál rettentőbben törjön ki, mint szo­
kott lenni, midőn az orvosság roszabb a betegségnél. A ko- 
ronaherczeg Béla bízatott meg tehát az egész országban a 
várbirtokok visszaszedésével. Elvállalá, s vele a nagyok és 
hadi nép, kiket Ítélete sülya érte, haragját. Kitölték azt, fáj­
dalom, rajta Sajónál, de bosszujoknak a honi tűzhelyet is bo­
torul feláldozák. Egyébiránt a roszszak tömkelegét olly bo- 
nyolodottnak találta Béla, hogy gyökeres gyógyszer ezen 
utón nem volt alkalmazható, s fél szabályokkal kelle csak
megelégednie, miszerint így egyaránt erősnek és nagylelkű­
nek mutathassa magát. Mind ez önkény és a palliativ eszközök 
eredményeit húzta maga után, s pedig annál inkább, mert 
hosszú országlásán keresztül többször ismételte ollyanok so­
rába tartozó orvosságát, mellyekröl mondatik, hogy se nem 
gyógyítanak, se halni nem engednek. E részbeni fonák mo­
dorát folytaták utódi is, míg végre a majd két százados lassú 
sorvadás következtében szétoszlott várszerkezet elemeiből, a 
„banderiale chaos“ minden chimeráival állott elő. Érdekes tü­
netek jöttek e közben elő ezen vonaglás stádiumának legfor- 
gása alatt. III. László a tatároktól pusztán hagyott várföldeket 
1279ben nemesi szabadság és kötelességgel adományozá ku­
noknak, s őket egyenkint a nemes királyi szolga rendbe (ser­
vientes regales) emelé; természetesnek fogjuk tehát találni, 
hogy a várkatonák is egy ujdon beköltözőit néptömeg kitün­
tetését igénylem, s érdekeiknek az ország nőttön nőtt fejet­
lensége kedvezvén, magokévá tenni értették. Tett ugyan ígé­
retet az 1291-kí összes magyar törvényhozás az utolsó Ar- 
pádfinak, hogy a várjavak vissza fognak a’ koronának adatni, 
de milly jövendője lehetett olly rendelkezésnek, melly a tör­
vény méltóságával meg nem férő discretióra s az anarchia 
mérgével inpregnalt rósz akaratnak jó akaratára épitteték? 
Nem csak papiroson maradóit tehát, hanem inkább lépcsőül 
használtatott arra, hogy a nyolcz évvel későbben tartatott 
pesti hongyülésen a várjavak vissza nem szedhetése a király 
ellenzésével is kimondafhassék, nem ugyan nyíltan, hanem 
azon felállítolt elvbe burkoltan; hogy a régen adományozott 
várföldek is örökség s tulajdonnak tartandók. Illy elven ala­
pult ezen időbeli több ítélet, például az is, melly a sopronyi 
vártól 1223-én ciszakasztott és a királyi fiskus által az 
1291 : 8 . czikk erejével visszakövetelt Rethukeur birtok iránt
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azon pesti hongyülésen hozatott. (Cod. Dipl. Tóm 6 . vol. 2. 
229. 1., Tóm. 3. vol. 1. 393.1., Tóm. 3. vol. 2. 141.1.) Ki 
ne venné észre, hogy ekép sz. István, Kálmán, 2 András, 4 
Béla alatt és 1261-ben a várbirtok elidegenithetlenségéről 
hozott törvények hallgatólag eltöröltettek, és a várjavak na­
gyobb része valóságos örökséggé és tulajdonná vált? Nehéz 
volt ezen túl az uj olasz dynastiának a már törvényesített 
szabály ellen küzdeni, s ba tettek is némi kísérleteket e rész­
ben Károly és Nagy Lajos, azoknak czélja nem az volt, hogy 
a majd minden kapcsaiban szétoszlott várszerkezetet még 
hosszú ideig összetartsák, mint inkább az, hogy az alattok 
fejlődésnek iramodott banderíalis intézet elemeit bővítsék. — 
Azon ponton állók már, hol a négy százados várszerkezet, 
az első király ápolta eszméknek szüleménye, dicsőn leforgott 
fele pályája után, hosszas gyöngélkedés közt vonaglani indul­
tában vég óráját éré el, helyt adandó a fejetlenségi zavarok­
ban támadott és a szükség körülményei közt minden kinövé­
seivel és férkezetlenségeivel, szóban naggyá, tettben kicsin­
nyé fejlődött banderíalis szerkezetek, azon szerencsétlensé­
gek egyikének, mellyek a haza vég romlását meghozták.
Ezen általános rajzok Zágráb várszerkezete ismertetésé­
hez vezetnek bennünket. Erre, mint az ország alsó részén 
őrködő „véghelyre“ s mint a királyi herczegek lakvárára nagy 
figyelem fordittatott, midőn még egészséges volt e honvé­
delmi intézet. Zágráb is, mikép a hozzá hasonlók, el volt 
látva várföldekkel s azokra telepített várkatonákkal. Béla, ki 
atyja 2 Andrásnak engedelméből kormányozta Slavoniát, a 
zágrábi várkatonák egy részét, a „nemes királyi vitéz szolga­
rendbe“ (nobiles servientes regales) tette által 1225-en; 
(Kerchelik H. e. Z. 326.1. Cod. Dipl. Tóm. 3. vol. 2. 72 és 
482 .1 .) de mind ezek, mind e kitüntetésben még ekkor nem
részesült bajtársaik eredeti rendeltetésükhöz hiven tovább is 
folytaták hűbéres kötelességüket. S azért István bán, kire 
egész Slavoniában a várföldek vizsgálata Béla által bizaték, 
szorosan vigyázott arra, hogy Zágrábnak várbirtoka bármi 
szin alatt fogyatkozást ne szenvedjen. Ez okon 1255-en kö­
rül járta a várkatonák minden birtokát s a fenforgó kérdése­
ket eligazitá, bemutatván a királynak működése eredményét, 
mit az is helyeselt. (Cod. Dipl. Tóm. 4. vol. 2 288 1.) Midőn 
Máté bán Slavonia nemességének szabadságait és kötelessé­
geit összeszedendő, 1270-en tartományi gyűlést tartott, már 
akkor a nemesi rendnek majd minden személyes és vagyon- 
beli jogai meg voltak a várkatona-testülettel közösen osztva; 
jelesen pedig: a) a pereknek párviadal, eskü, egyesség és 
bírói Ítélet által egy vagy más utoni elintézése; b) a családi 
örökösödés és ősiség; c) a honvédelmi és adózási kötelesség; 
d) a fizetés behajtásának módja; és végtére e) végrehajtási 
és bíráskodási kiváltság, melly aképen határoztatott meg, 
hogy a megyék főíspánai, névszerint a zágrábi is, a gyűlés 
által választandó két nemes és két várkatona hozzájárultával 
ezen szabályok megtartása fölött ügyeljenek és bíráskodjanak. 
(Kerchelich Nőt. prael. 201. 1. Cod. Dipl. Tóm. 5. vol. 1. 
87. 1.) Az imint elősorolt intézkedés mindent nem merített 
ki; ezenfelül léteztek a várkatonákat még különösen is ér­
deklő szabadságok és helyhatósági szabályok, mellyek ki- 
lencz évvel későbben Miklós bán alatt ült tartományi köz­
gyűlésen a késő maradék emlékezetére feljegyeztettek és III. 
László király megerősítését nyerék. Legérdekesb azok között 
előjárójuknak (kit a diploma „comes terrestris“ czimez) éven- 
kínti megválasztásáról szóló, és azon másik, melly szerint a 
zágrábi főispán ndvarbirájának (comes curialis) hatósága alól 
felmentetnek. (Cod. Dipl. T. 5. vol. 2. 498. L) Ez vetette
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meg egy magánálló testületnek alapját, melly miután a régi 
várszerkezet elenyészett, szorgalmasan őrzött elszigetelésé­
ben municipiumig felküzdé magát. Turmező tehát és az egy­
kor önálló szepesi 1 0  lándsások széke azon ereklye, melly a 
régi várszerkezet hajótöréséből csodálatosan fenmaradott, s 
egykori nagyságunkra, erőnkre emlékeztető ősi honvédel­
münk typusát viseli még homlokán.
Turmezö csodálatos fenmáradásának mysteriumát, több 
eddig kiemelt conjunkturák közt, különösen a királyok és 
törvényhozás kegyelésének is kell tulajdonítani. Mi az elsőt 
illeti: 4. Belátói kezdve 3. Károlyig alig volt király, ki ezen 
testületnek vagy valamelly uj kiváltságot nem adott, vagy ré­
git nem erősített volna meg. így a nemesítési diploma, mely- 
lyet 1225-ben Béla iljabb király, mint a „Kapcsolt Részek“ 
herczegétől nyertek, megerösitteték tőle valóságos királysá­
gában 1255-en, Kun Lászlótól 1278-en, Zsigmond által 
1436-en és Ulászló kezével 1514-en. A municipalis szer­
kezet chartája, melly Miklós bán által Slavonlának tartományi 
közgyűlésén 1278-an kiadatott, szentesítést nyert Kun 
László királytól 1279-en, Sigmontól 1436-en, Ulászlótól 
1514-ben ; bővitett alakban átíratta Rudolf 1582-ben, 
megerősítették 2-ik Ferdinand 1620-ban, 3-ik Ferdinand 
1649-en, 1-ső Leopold 1703-én és 1-ső József 1708-en. 
Hollós Mátyás király a törökök ellen kitüntetett vitézségük 
elismerése és költségeik méltánylásául 1483-ban felmenté 
őket a nemesi adótól; 3. Károly pedig 1737-en hiteles pe­
cséttel ajándékozá meg. *) — A törvényhozás kegyeléséiiek
* ) A tizenhat Icirálytól n y e r t kiváltságos leveleken k ív ü l, m ég 3  herczegi 
diplomával is c llá tv á k : egyikét 1354. István herczeg n e je  M argit, m á­
sikát 1371. K ároly , (D iix D yrrachii) harm adikat Corvinus János 1592-en  
adá ki.
legrégibb nyomát az 1518-i hongyülés 40. czilikébeii talál­
tam, mellynek ez tartalma: „quod ex parte nobilium campi 
zagrabiensis domino Marchioni, et e contra, Majestas regia 
judicium indilate administrari faciat, ne tót sangvinum profu­
siones subsequantur“. Okot ezen rendeletre következő esemény 
szolgáltatott: Mátyás király fía, János, a turmezei nemesek 
birtokában lévő Lukavecz várat, a szomszédos Medvevár 
uradalommal együtt, leköttetó magának azon mézesmadzag­
szerű békeszerződés által, mellyel atyjának hálátlan kedvenczi 
a magyar koronát tőle elszavalták; (Supplm. ad vestig. comit. 
T. 2. 276. 1.) János özvegyét, a szép Frangepan-nőt, és 
királyi gazdagsággal vetekedő birtokát, Ulászló pazar és nyug­
hatatlan unoka öccsének, a brandeburgi markgrofnak játszá 
kezére; ez a törvénytelen követelést minden áron és utón 
foganatosítandó, erőszakhoz nyúlt; a bátor turmezeiek, kö­
zel ezeren, a bitor oligarchának hason fegyverrel feleltek; 
folyt a polgárvér, mint ott, hol a száműzött rend, törvény 
és igazság elvadonult téréin az anarchia mámoros hősei tom­
bolnak. Ezt akarák a töry^ényhozók meggátolni, de süker 
nem következék, s csak a szerencsétlen 1526-i aug. 29-ko 
választá el egymástól a vívókat, a midőn a megfélemlett 
markgróf, eladván pazarlásától fenmaradott itteni minden ja­
vait, hazánkból végkép kiköltözött. (Supplem. T. 2. 47á. 1.)
— Ismét egy más törvényhozási figyelmezés esete: a 16. 
század alkonyával Slavoniának ezen tája a török csatáknak 
majdan folytonos színhelye volt; sokan a turmezei jobbágyok 
közül elhagyván telkeiket, Magyarország bátorságosb helyein 
kerestek menedéket; az 1594-i győzelmek által ezen kör­
nyék négy várából űzetett ki a török, és a bátorság egy időre 
helyreállván, Slavoniának az 1598-i magyar hongyűlésen 
jelen volt követei szorgalmazák, hogy a visszatérni akaró
jobbágyokat ne lehessen szándékukban hátráltatni; viszhang- 
ra talált az ország rendei előtt ezen igazságos kivánat, és 
sükeresítésére a 33 czikk által czélszerűen rendelkeztek. —  
Az 1659-i törvényhozás teendői közt is előfordult Turmezőt 
illető tárgy: ugyan is a 106. czikkben elhatároztatott, hogy 
ezen kerület bírósága előtt folyó perek Zágráb megye tör­
vényszékére, az eddigi szokás szerint, vitessenek felebb. A z  
1723-i 92. czikk pedig a túrmezei nemeseknek kiváltságait és 
szabadságait, mellynek azon ideig törvényes és háborítatlan 
gyakorlatában voltak, megerősité.— Tartva azon elv-vitáktól, 
mellyek ez időben már a nemesi kiváltságok iránt fejledeztek, 
Turmezőnek 1741-i hongyűlési követe Paraminszki Péter 
munkás volt abban, hogy küldői az 1659 és 1723-ki tör­
vények megtartásáról biztosíttassanak, s kieszközlé a 60-ik 
megerősítő czikket. —  Azonban otthon sem feledkeztek meg 
Slavonia rendei a hazának hiven szolgáló ezen véreikről, mi­
nek eleven tanúsága azon municipalis 5-ik határozat, melly 
az 1606 —  1635-ki tartományi gyűléseknek 2-ik Ferdinand 
király által aug. 8 -án 1636-án megerősített iratai közt igy 
olvasható: „nobiles autem unius sessionis universi campi Za- 
grabiensis, ut in universis, antiquis et modernis eorum legi- 
timis juribus, immunitatibus, privilegiis, libertatibus et exem- 
tionibus, oh praeolara in pátriám meríta, ad instar caeterorum 
regni nobilium semper conserventur, statutum est.“ —  Hlyen 
körülmények közt nyerte jelen alakulását Turmező, mellynek 
hő rajzát adandóm következőkben.
Elterül, mint fenebb érinteték, Slavoniában, Zágráb vár­
megyének Száva és Kulpa közti vidékén, 33 falu és te­
lepekből álló alkalmas csoportozatban, melly csak Csécsa és 
Vukovina, a megyei hatóság alá közvetlenül tartozó két hely­
ség határa által szakittatik közben. Fekvése részint gyönyörű
sik, részint eraelkedettebb, majd pedig hegyes. A rónaság 
Tótországnak legtermékenyebbb táját képezi, és sok gabna 
termesztése miatt méltán e tartomány magtáránák tekintethe­
tik; a hegység kellemes bort terem, és makkos erdőkben bő, 
menyeknek egyike 34 ezer holdas. Legérdekesb két helysé­
ge: Nagy-Goritza és Lukavecz. Ott üh’ a kerület köz és kis 
gyűléseit, alkalmas tág épületben. Liikavecz erősség alakú 
régi épülettel diszlik, hol a kiváltságos levelekben gazdag 
titkosb levéltár és foglyok őriztetnek, tisztujitásnak is szokott 
helye ez. — A népesség számát, bizonyos adatok hiányá­
ban, a zágrábi egyházi névkönyv, Nagy Lajosnak 1829-ki 
Notitia Polit. Geogr. Statist. és Fényes Elek 1839-ki Geogra- 
phiája szerint csak hozzávetőleg határozhatni meg. Lég né­
pesebb falva Alsó-Lomnícza mintegy 7 0 0 lélekkel; négy száz 
lakoson fölül emelkedő helyek; Rurillovecz, Hrasche, Lu- 
kinik-Berdo, Kuche, Dragonesecz és Odra; négy százon alul 
két százig lefelé népesített telepek: Nagy-Goritza, Kis- 
Goritza, Nagy-Mlaka, Kis-Mlaka, Pleszo, Alsó-Felső- 
Lukavecz, Dubranecz, Bussevecz, Rakitovecz és Lekenik; 
végtére két százon alul lefelé: más Nagy-Mlaka, Felso- 
Lomnicza, Czerovszky-Vrch, Czyettkovich-Berdo, Ter- 
putzy, Havidichi, Jerebichi, Markussevecz, Vukomerich, 
Petrovina, Rakarje, Kobilich, Mraozlin, Kis-Bunna, Kussa- 
necz, Gusztelnicza, Kozibreg. Ezen számolás szerint tehát 
körfilbelől 9— 1 0 0 0 0 -re tehetni az összes lakosságot, melly 
egy vallás és egy nyelv, az összetartás ezen hatalmas két 
eszköze által köttetik egybe. A lakosok nemes osztálya mint­
egy 500 családra rúg s egy törzsből származottnak tartja 
magát, mintha szinte egy ariyaméhkas rajozásához akarná 
eredetét visszavezetni; s ezen hit ama ritka rokonszenvet,
melly a túrmezeieket érdekeik egységénei fogva olly közel 
hozza egymáshoz, méginkább hevíti.
Vizsgáljuk már ezen kerület törvényhatósági működését 
és a lakosság arra vonatkozó jogviszonyait. Elsőt tiszti kara, 
képviselő gyűlései, hongyűlési követsége és bírói hatósága 
által gyakorolja, mellyekről egyenkint. Szólok mindenek 
előtt a tisztikar fejéről, a „tartományi grófról“. *) Az 1278-i 
municipalis charta, régi szabadságra hivatkozva, megerősité a 
turmezeiek azon jogát, hogy magoknak évenkínt fönököt vá­
laszthassanak, kit „comes terrestris“nek czimez. Hibás ez oknál 
a„curialis comes“ elnevezés, melly az 1792, 1796 és 1802-i 
hongyűlési névlajstromokból némelly könyvekbe is általköl- 
csönöztetett. Ezen főhivatalnok hatóságának nehány vonásai 
körfii vannak írva Rudolf királynak május 8 -án 1582-ben 
kelt kiváltságában imigy; „voluerunt etiam üdém nobiles, ut 
pro meliori eorum consistentía, síngulo anno, juxta ipsorum 
vetustam et ab antiquo observatam consvetudinem, (salvo 
permanente honore Comitis Comitatus Zagrabiensis) unutn ex 
fratribus eorum, qui ipsis aptior magisque idoneus l'oret, iuter 
se ipsos pro praecessore seu Comite Terrestri eorum conoordi 
et unanimi voluntate eligant et preficiant, qui vídelicet tam 
coram Sacra Regia Majestate, Rege videlicet Hungáriáé, quam 
etiam dominis Banis, neo non etiam aliis dominis et judicibus 
ordinariis, tam hujus regni Slavoniae quara etiam Hungáriáé, 
et alias ubilibet, ubi necesse fuerit^ universa negotia eorum, 
in expensis tantum communibus supportare, peragere et per- 
ficere debebit.“ Elnöke a gyűléseknek, kerületi törvényszék­
nek (sedes oomitalis) és lisztujitásnak. Kivűle még következő 
tisztviselők találtatnak, a) Jielyettes gróf, (substitutus comes
* ) Elferditetí fordítása íe rre s tris  com esüelí, m ert comes régi diplomáinkban 
birót jelent.
terrestris) b) aíispán, (více-comes) o) jegyzők, d) tiszti 
ügyészek, e) állandó őrsereg kapitánya, f) pénztárnok, g) 
számvevő, h) levéltárnok, i) két várnagy, és kiket a t. gróf 
után mindjárt kellett volna említenem, 1 2  valóságos és több 
becsületbeli táblabiró; ezek hivatalukat éltük napjáig viselik, 
a többi tisztviselő pedig évenkint választás alá jő. A tisztují- 
tás mindenkor Lucza napján vagyis december 13-án a t. gróf 
elnöksége alatt Lukavecz várkastélyban tartatik, azon esetet 
kivéve, midőn a t. gróf magyar hongyülésen követségben 
jár. Táblabirák teszik a kijelölést, választás pedig a tábia- 
birák és 24 község képviselő nemes birái által, kik irott uta­
sítással ollátvák, történik. Az 1825/7 hongyűlésen Turmező 
részéről azon sérelem adatott elő: hogy fensőbb rendeletnél 
fogva Zágráb megyei első vagy másod alispán, mint tanú je­
lenlétében tartathatik csak a tisztválasztás, ki arról legfelsőbb 
helyre terjesztendő tudósítást tartozik beadni a vármegyéhez; 
melly beavatkozást, ezen kerület kiváltságaira, azokat pár­
toló törvényekre és hat százados szokásra hivatkozva, annál 
inkább kérte megszűntetni, minthogy tisztviselőit maga saját 
jövedelmeiből fizeti, öt száz nemes családnak gyors igazságot 
szolgáltat és ön kebelében a köz igazgatás terheltetése nélkül 
rendet tart. Pártolást nyervén, felküldeték, és azon legfen- 
sőbb válasszal érkezett vissza, hogy már 1826-ki december 
24-én kelt királyi rendelet által orvosoltatott. (Lásd. az 
1825/7 orsz. gyűl. irat. III. köt. 1286. 1. 317 szám alatt és 
1473 lapon 376. sz. a Jegyzőkönyv. V. dar. 27. 1.)
Gyűlések helye, mint fenebb emlitém, Nagy-Goricza, 
hova a t. gróf elnöksége alatt közűgyek fölött tanácskozandó 
tisztikar, táblabirák és a nemesi községek 24 képviselője 
szokott összegyűlni. íme tehát a „képviselet“ és Verbőczy 
„sanior Pars“ üdvös elvei itt valóságos testté váltak már régen,
midőn még áz országban szerte csak „pium desideriura^kint 
vitáznak fölöltök.
A törvényhozói befolyást illetőleg: melly időben és milly 
szempontból idulva kezdetett meg ez , adatok hiányában nem 
határozhatom meg. Annyi bizonyos, hogy már az 1687-ik 
sopronyi hongyülésen Turmezó'nek két követe volt, név sze­
rint Sztankovanszky-Valicza Péter és Liguticz Pál, azóta pe­
dig folyton minden országgyűlésen részt vett. Első diploma- 
ticus nyoma ezen jognak 3. Károly azon 1737-ki kiváltsá­
gában található, mellyel illy körűliratu pecsétet enged a ke­
rületnek : „sigilluin communitatis nobilis campi Turopolia“ —  
a hongyűlési részvétre vonatkozólag pedig imigy szól: „ad 
publicas dicti regni nostri congregationes^ prout et generales 
dicti regni nostri Hungáriáé diaetas, per specialis regales vo- 
cari solita“ , mellyekböl azt is érthetni, hogy a meghívó ki­
rályi levél, melly jelenben a t. grófhoz van irányozva, [Synop. 
Ded. 6 . lap.) előbbi időkben az egész nemes közönséghez 
intéztetett. De ebben semmi ellenkezés nincs, mert azon 
szerződés erejével, mellyel 1560-ban a turraezei nemesek a 
zágrábi káptalan előtt beváltván, 1582-ben Rudolf király 
által helybeahagyattak, mikint általam fenebb idézett tartal­
mából kiviláglik, a t. gróf kötelességei sorában nyilván előjő, 
hogy minden közhelyeken, mind Slavoniában mind Magyar- 
országban az egész nemes közönséget képviselje. Innét lehet 
megfejtem azon habozást is, mellyel a turmezei követek mi­
nősége országgyűlési iratokban kezeltetett: tudniilik az 1792, 
1796 és 1802-ik követi névjegyzékekbe a t. gróf mint Tur­
mező főhivatalnoka, az 1790, 1805, 1807, 1808, 1812, 
1825/7, 1830, 1832/6 és 1840-ki lajstromokba pedig mint 
a kerület követe soroltatott be.
Szólok most abirói hatóságról. Az már az 1278-ki sza­
bályok által adatott meg a t. grófnak. Világosabban beszél 
erről Rudolf királynak többször emlitetteni 1582~ki kiváltsá­
gos levele. Ide tartozó foglalatja ez: „insuper universas oau- 
sas, lites, contentiones et differentias inter ipsos emergentes 
et subortas, et ratione quorumcuncpie bonorum et juriura 
possessionariorum ipsos tangentfura et conccrnentium, ordine 
jndiciario discutere , dijudicare et definire, ac super adjudi- 
catis, si quis eorum colonos habuerit, super colonos, alioquin 
si colonis caruerit, etiam in proprüs eorum ouriis nobilitari- 
bus executionem et satisfactionem inpendere, libere et secure
possit et valeat___ hoc tamen declaraío, quod nullus eorum
causam suam quae inter ipsos emergeretur, alicubi prius, 
quarn coram ipso Comite eorum Terrestri movere possit, ali- 
oqnin contemptor hujusmodi eorum ordinationis per judicem, 
coram quo causam suam attentaverit movere, in 6 florenis 
birsagiatus et mulctatus ad dictum Comitem suum redire co- 
gatur.“ Ezen bíróságot jelenben is maga a t. gróf gyakorolja, 
akadályozása esetében pedig helyettese, vagy az alispán. A 
peres tárgyalásnak három neme van, szóbeli, s pedig már a 
legrégibb időktől, sommás és formaszerinti. Az Ítélet kikül­
dött táblabiró által, helybeli biró és esküdt jelenlétében, a fo- 
lebbvitel pedig Zágráb megye törvényszékére és onnét szo­
kott módon tovább történik; szóbeli és sommás perekben 
birtokon kivül, ünnepélyes perekben birtokon belől. A kerü­
leti vagy grófi törvényszék (sedes comitalis) a t. gróf elnök­
sége alatt összeülő táblabirákból van szerkesztve, és minden 
büntető, ügyészi még octavalis pereket itél, honnét egyene­
sen a báni táblára, s innét a hétszemélyesre mennek fclebb- 
vitel utján. Jobbágy és földes ur közti viszonyokról uriszék 
itél, mellyhez Zágráb megye szolgabirája és esküttje tör­
vényes bízonyságkép hivatik meg; innét is a felebbvitel a
megyei törvényszékre és íokonkint a magyar Helytartó-Ta­
nácsra megyen. — A törvénykezés országos formájától sok­
ban eltérő különösségek divatoznak e kerület körében mely- 
lyeknek körülményesb leírása az említettem S y n o p tíc a  
D e d u c tio  etc. czimű röpiratban olvasható, hol róluk annak 
szerzője, az akkori í. gróf, olly vallomást teszen, hogy a 
turmezei nemesség az iménti szapora, olcsó és egyszerű 
igazságszolgáltatásban annyira leli megnyugvását, miszerint 
a felebbvítel esetei csak igen ritkán fordulnak elő, mit hos­
szas, költséges és tekervénycs köztörvénykezésünk irányá­
ban igen meg tudunk fogni. —
Hátra volna még két érdekdiís tárgyra vezetni a hazafiak 
figyelmét, mellyeknek mindegyike külön és terjedelmes com- 
nientárra vár, értem e kerületben létező állandó köztehervi­
selést és állandó nemzeti őrsereget. Az igazságos Mátyás 
1486-ki törvényének 64 világos czikke érett magkint fo- 
gamlott meg a turmezeíek termő földén, és nő és épségének 
örvend. Az állandó őrsereget érdeklőleg: béke idején száz 
húsz, háborúkor pedig három százat haladó nemes honfi tel­
jesiti itt, mint mondani szoktuk, a nemességgel vele szüle­
tett tartós honvédelmi kötelességét. Közűlök váltva négyen, 
két várnagy felügyelése alatt, a kerület diplomáit és foglyait 
őrzik a lukaveczi várkastélyban. Külön zászló alatt, magok 
által választott kapitány vezeti és kormányoz^ra az őrsereget; 
s a tartományi grófokban is pontosul néha e részbeni bizo- 
dalmuk. —
Végtére mellőzve ez úttal az egyes turmezei nemesek 
jogviszonyait, azon megye, mellynek kebeléhez számítandók, 
és a tartományi gyűlés irányában, miről a jelen hongyülés 
naplói és iratai nyitvák, még egyszer azon nézetnél állok 
meg, mellyel már fenebb meglendítettem. Teljes meggyőző­
désem, hogy ha a dicsőítettem régi honvédelem szétoszlási 
stádiumában legalább azon irányt Lövette vclna, melly a zá­
grábi várszerkezetnek ezen hadi munícípíummá alakulásában 
mutatkozott, ha tehát minden egyes megyében a várbirtokból 
olly aránylagos nemes hadi testület képeztetik, melly Turme- 
zökint béke és háborúkor egyaránt, s így semmi meglepő 
rohanástól nem tartva, a haza védelmében készségesen őrkö­
dik; illy gondos ellátás mellett, bátran mondhatom, azon bu­
kás és szerencsétlenség, melly a honvédelem szertelen el­
hanyagolása miatt, a török uralom százados bajait idézte elő, 
soha sem érte volna egykor nagy s dicsőbül eltörpült orszá­
gunkat.
F ü g g e l é k .
Mielőtt jelen értekezésemet bezárnám, nem állhatom meg, 
hogy azoknak felébresztésére, kik sem ezen ismertetés kezde­
tén felhozott adatokra, sem az 1790/1: 59. czikkben világosan 
kimondott különbségre nem figyelmeznek, Slavonia és Hor­
vátország hibás névcseréléséről felállított themámat, imez füg­
gelékbe foglalva, kissé terjedelmesben körül ne írjam. Első 
választó vonalt Slavonia és Horvátország közt a meghódítók 
és az összekapcsolás idejének különbsége képezik, miről már 
fenebb volt szó. Messze veti tehát egymástól maga a chrono- 
logía ezen tartományoiíat; s ha bár kis időre a l l  században 
horvát királyok hatalma alá jött is a hűbéres Slavonia, de 
hogy ezen összekapcsolás minden tartós eredmény nélkül ma­
radott, már csak azon egy körülmény kézzelfoghatólag mu­
tatja, mível a buzgó keresztény horvátok slavon véreiket a po­
gány vallástól elvonni és hitrokonaikká tenni nem tudák. Sz. 
László tehát igy találta Slavoníát s így vette át a pogány
vallásu kis tartományt, midőn ellenben Croatia önálló statust 
és koronás fők kormányzották királyságot képezett, mielőtt 
Kálmán kezeibe került volna. Ennek tulajdonitom okul azt, 
hogy az Árpádok Slavoniát, mellyhez királyságbeli emléke­
zet nem volt kötve, czimeik közé fel nem vették, és első ki­
rályaink diplomáiban csak „P arfes  S c ia v ic a e “ „T erra  
S c la v o n ia e ,“ „T erra  B an a tu s“ „D ucatus S la v o n ia e “ 
nevek alatt érdekeltetett. Más részről Horvátországot mcghó- 
ditása után azonnal a magyar királyi czimek között találjuk, 
mi annál inkább illet ezen füzérbe, mivel Kálmán valósággal 
megkoronáztatta magát Horvátország királyának, és őt ebben 
hihetőleg utódi is egy ideig követték. Lássuk már az össze­
kapcsolást követő állapotok különbségét. Slavonia négy vár­
megyére osztatott fel, úgymint Zágráb, Zagoria, Körös és Va- 
rasdra; Horvátország ellenben a meghódítás idejében Suppa- 
niakra volt felosztva, de mellyek már 3. István magyar király­
nak a spalatroi érsekség számára 1163-an költ oklevelében 
és az l l8 5 -k i  dalmatiaí zsinat actaiban, mint Magyarorszá­
gon a vármegyék, Parochiaknak hivattak, ismét későbben 
pedig C o m ita tu so k n ak . A mennyire Horvátország megyéi 
az iménti két oklevélben dalmátországi megyékkel commas- 
salva jőnek elő , az elsőket csak más okleveles adatok se- 
gedeliíiével lehet az utóbbiaktól elkülönözni, együtt véve 
pedig ezek; Vinodol (Vallis vinaria, Weinthal), Modrus, 
Breber, Busán, Dresnik, Tinnin (Knin), Gechke (később Zeng 
nevet váltott ezen megye), Sluin, Czeftina, Licca, Corbavia 
(később Morlachia), Dubicza ’sat. Slavoniának vármegyéi a 
magyar megyék mintájára mindenben rendeztettek s valóságos 
magyar municipiumokká alakitattak; nem igy Horvátország­
nak suppanságai, mellyekben soha nem voltak főispánok, szol- 
gabirák, megyei gyűlések, tisztviselői választások, szóval;
özekben a magyar megyék szerkezetétől lényegesen elváló 
terhes Fcadalis alkotmány tartatott meg, s bennök a munici- 
palis élet egészségének semmi nyomát nem találjuk, mi Hor­
vátországnak annyi belháborút és majdnem örökös anarchial 
betegséget okozott és vesztével végzödék; midőn ellenben a 
municipalis szerkezet Slavoniát, minden nyelv és vér-rokon­
ság daczára is, mellyek a szomszédból reá kacsingattak, a 
contagiumtól megóvá s a török pusztítás százados viharai 
közepette elveszni nem engedé. Tudniillik a horvátországi 
suppaniák vagyis megyék nem részletenkint adományoztattak, 
hanem egészben jutottak egyes előkelő családok birtokába, s 
alig találkozunk e részben ideiglenes kivételekkel. Jgy az 
olasz eredetű Frangepan nemzetség, ide nera értve Dalmatiá- 
hoz tartozó szigeteit és birtokát, egész Vinodol, Modrus, 
Dresnik, Busán és Szluin megyét; Karlovich család elei, a 
szinten olasz földről beköltözőitek, égés;; Licca és Corbavia 
megyét; Zrinyek ősei, Subich nemzetség, egész Breber me­
gyét birták; az Auranai perjelséghez pedig Gechke és Du- 
bicza megyék tartoztak, hol a feudális rendszer teljes szigo­
rúságban és földesúri önkénnyel gyakoroltatott, és a szép 
tartomány néhány dynastacsalád martalékává vált. —  Mind ez 
és több más a múltban tette e tartományok közti különbsé­
get , s Így nem akarok a jelen állapotról értekezőnek tartatni 
akkor sem, midőn a régi választó vonalt, melly törvényhozási 
tekintetben Slavonía és Horvátország közt létezett, historikus 
ecsettel végig huzom. Slavoníának megyéi, mint annyi muni- 
cipiumok, a magyar hongyülésrs egyenkint küldöttek követe­
ket. Megvannak Mátyás királynak az 1464-ik pozsonyi és 
1473-ik budai hongyülésre Kőrös vármegyét meghivó rega- 
lisai a zágrábi országos levéltárban. (Vestig. Comit. 377 és 
393 I.) Ide tartoznak azon nagy szorgalommal összegyűjtött
hongyülési adatok is, raellyelíct Gyurilíovits György ur, tudós 
és buzgó hazánkfia, e tárgyra vonatkozó jeles értekezésében, 
1842-ki 70 számú „Századunkban“ bővebben, én pedig szi­
gorúbb tömöttségben köz helyen elmondottunk; mellyek nyo­
mán kétségbe vonhatatlan, hogy még az 1604, 1622, 1630, 
1637, 1646 és 1681-ik magyarországi diaetákon is Zágráb, 
Varasd és Kőrös vármegyék, egyenlően a magyar megyékkel 
külön külön követek által képviseltettek. A törvényhozás 
ezen szemponljából vizsgálván régi Croatiának múltját, a kü­
lönbséget igen szembeszökőnek fogjuk találni. Horvát és Dal- 
mátországok Kálmán és Árpád fajbeli utódi álfal azon törvé­
nyek használatában hagyattak, mellyekkel az összekapcsolás 
előtt éltek, sőt jövőre is külön törvényhozásról biztositattak. 
Kálmán 1108“ki hitlevelében igy esküszik Tragurum (Trau) 
dalmát városának; „juro . .  . lege antiquitus constituta vos úti 
permiítam,“ alább: „cum ad vos coronandus aut vobiscum 
regni negotia tractaturus advenero.“ Majd szórul szóra olvas­
hatók ugyan ezek Spalatro városának Gejza által 1142-ben 
és István királytól Sebenico város részére 1167-en költ ki­
váltságos levelekben. Még Károly, Nagy Lajos és Sigmond ki­
rályok alatt is Horvátország külön tartott hongyülést. (Vestig. 
Comit. 188 1. Cod. Dipl. Tora. X. vol. 2 ad. an. 1396. 366 1.) 
Mind ezért, mind pedig azon oknál fogva tehát, mert a régi 
Croatiának magyar szabású municipiumai nem voltak, magyar 
hongyftlésekre nem küldhetett egyes követeket, hanem csak 
in concrelo jelentek meg ottan képviselői; igy meg 1604-en 
és 1664-en is, épen akkor, midőn Slavoniának mind megyei 
mind városi municipiumai egyes külön követek által gyakor­
iak törvényhozói jogukat. —  Menjünk a honvédelmi különb­
ségre által. Slavoniának ebeli kötelessége ugyan az volt, melly 
a magyar várkatonaság és megyei nemességé. (1222 ; 7.
1231; 15, 16, és Máté Bánnak 1270-ki dipl.) Horvátország­
nak nem lévén országos várkatonasága tartósan, nem munici- 
piumai, nem főispánai, nem kisebb birtoku királyi vitéz szol- 
garende: természetes hogy reá a magyar honvédelmi rendszer 
nem volt alkalmazható. Egyes adományozások alkalmával 
szabályoztattak tehát a horvát megyék honvédelmi tartozásai, 
így például a Frangepánok Modrus és Vinidol megyék birtoka 
fejében két tengeri hajót és a horvátseregbe hon határán belöl 
húsz, határán túl tiz fegyverest állítottak ki. (Lásd 1193, 
1242, és 1251-ki oklev. Cod. Dipl.) Változott ugyan sokszor 
és sokféleképen ezen kötelesség számra és módra nézve, de 
az imint említettem horvát dynastiák zászlóaljai még igen 
sokáig el voltak Slavonia seregétől különözve. Már Battyányi 
Ferencz tótországi bán jó ideig állott Slavonia seregével a 
szerencsétlen mohácsi táborban, mikor még Karlovich János 
horvátországi bán, Zrínyi és Frangepánokkal készülőben volt, 
s a horvátországi hadlábak vesztünkre elkéstek. Mi több! még 
1579-en is némi elkülönzést vehetni észre; Horvátország 
várai ugyan is Ferenberg János, Slavoniáó pedig Hallec Vid 
parancsnoksága alatt állottak. — Hasonlítsuk már össze az 
adóviselés módjait és nemeit. Hibáznék ki azt hinné, hogy az 
úgy nevezett „marturina“ adózás kizárólag illette a „kapcsolt 
részeket.“ Oklevelekkel czáfolták ezt meg tudósink, s meg­
mutatták hogy Erdélyben és Magyarország több megyéiben 
is divatos volt az adófizetés ezen neme. Például Zala megyei 
Muraközben Imre királynak í203-ik  dipl. szerint; „ipsos, qui 
super terram beati Michaelis, quae inter Murám et Drávám 
consistit, in praesentiarum commorantur, . . . .  excipientes, 
quod de caetero marturinas non persolvant“ (Kaprin. Tóm. IL 
B. Cod. Dipl. T. 2. 414 1.); szinte ilyen világosan szól Zsig- 
mond azon 1424-ki oklevélben, melly Borbálya királyné
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jegybérét érdekli: „universls marturínis in ipso regno Sclavo- 
niae, ac in comitatibus de Werewczc et de Poscgha dicari et 
exigi consvetis.“ (Collect. Dipl. Széch. Tom. IV. a magyar 
nemzeti Muzeumban.) Tett pedig Zsigmond és Albert királyok 
idejében körülbelől hatezer arany forintot SJavoniának összes 
adózása, és a királynéknak köttetett le jövedelműi: „ut eadem 
domina regina, igy van Albertnek 1439-ki oklevelében, om- 
nes proventus nostros marturinales, de regno nostro Sclavoniae 
provenire solitos, qui ad sex millia florenonum auri se exten- 
dere dicuntur,.... infra vitae suae tempóra exigi faciat.'^ (Col­
lect. Dipl. Széch. ugyanott.) Horvátországnak adóját ellenben, 
a só és harminczad jövedelmeket kivéve, a megyék birtokosai 
magok hasznára szedték be a királyi kiváltságok erejével és 
engedelméből. Még az 1396-ik hongyűlésen is, mellyel Dal­
matia és Horvátország rendei Nóna városában tartottak, illy 
feudális bűzű nyilatkozás tétetett: „a praediclisque nobilibus 
regnorum Dalmaliae el Croatiae, et signanter juratis assesso- 
ribus dictae nostrae generális congregationis sumus evidenter 
edocti, quod ipsi nobiles eorum possessiones el jobbagiones 
in ipsis residentes in omnibus solutionibus, taxacionibus, col- 
lectarum, daciarum exaclionibus, et aliorum quorumvis fru- 
ctuum, proventuum et reddituum perceptionibus tenerent, 
conservarent, possiderenl, gubernarent juxta eorum voluntatis 
arbitrium et beneplacitum.“ (Cod. Dipl. Tóm. X. vol. 2. 3691 .)
—  Nemcsak világi, hanem egyházi tekintetben is el voltak 
különözve a mondottam tartományok. Slavoniát tudniillik a 
pogány vallásról akkor vezette át szent László a keresztény 
hitre, midőn Horvátország már igen régen tisztelte a keresztet. 
Slavoniának három megyéje, Zágráb, Körös és Varasd és a 
magyarországi Muraköz a zágrábi püspökség alá helyeztetett, 
holott Horvátország megyéi, már előbbi százados rendelte-
zésnél fogva, a tinníni, inodrusi, corbavi és némelly dalmátor- 
szági püspökségek által kormányoztattak. Itt a g la g o lica  
vagy is OS szláv nyelven tartaték az isteni tisztelet és mise, 
ott pedig, mint nálunk, latinul. —  Az eddig előhozott és még 
több más választó vonalak miatt, nem csak Árpád fajbeli ki­
rályok, hanem még a vegyes házbeli fejedelmek alatt is, kü­
lön political kormányzókra volt szükség az imént elkülönözött 
két tartományban. Nincs azonban hivatásunk a dalmat- és 
horvátországi egyesitett és a slavoniai külön bánok sorozatát 
e helyen adni, hanem csak ezen különbségnek egy kitűnő és 
sok más tekintetben is igen érdekes példájára figyelmeztetjük 
olvasóinkat, t. i. az ország rendei és ]Wátyás király fia közt 
1490-en kötött békeszerződés ezen tartalmára: „Praeterea 
etiam Banatus regnorum Dalmatiac et Croatiae cum omnibus 
solitis justisque proventibus et juridictionibus similiter vita 
comite eidem detur et concedatur, ita videlicet, quod ducatum 
praedictum et ípsum etiam regnum Sclavoniae infra vitám jure 
perpeluo, tamquam dominus haereditarius, Banatum verő prae- 
fatorum regnorum Dalmatiae et Croatiae similiter infra vitám, 
id tamen tanquam Banus et officialis pro officiolatu teneat—  
item quod Dominus Dux se Regem Boznae et Ducem Sclavo­
niae, Oppaviae et Liptoviae, neo non Banum regnorum Dal­
matiae et Croatiae scribat.“ (Suppl. ad vest, comit. Tóm. II. 
274 1.)
J/.
tengerpart és alaptalan 
követelés.
H ova Kálmán és Nagy Lajos győzedelmes fegyverei a ma­
gyar névnek egykor olly dicső kitartással tért és utat nyitot­
tak, honnan e táj régi hős urai, a Zrínyiek és Rómának fiai, a 
Frangepanok borús eltűntóvel honi történetink híres tényezői 
és minden magyar érdek kihaltak: ott annyi idő után derű és 
élet kezd fejledezni; a nemzet figyelme feléje fordul és reménye 
zálogát benne üdvözli. Illő tehát, hogy e tengerpart ország- 
tanilag se legyen, mint eddig sok előtt, sokáig ismeretlen.
A magyar tengerpart egymástól diplomaticailag és törvé­
nyileg különböző két részből áll; egyikét teszi Fiume kerülete 
másikát azon két kerület, mellyek Buocari és Vinodol nevet 
viselnek. Horvátországhoz tartozónak követeltetett mindnyája ; 
a jelen értekezés czélja pedig e kövefeiés alaptalanságát meg­
mutatni. Lássuk előbb a Fiúmét érdeklő különbség lényegét. 
Ez nem fegyver, nem békekötés, nem foederatio utján jutott a 
magyar korona birtokába, hanem a nemzeti szerszésnek leg- 
rítkábbika, királyi adományozás által, melly előtt sem törvé­
nyeink (jelesen 1596. 32, 1609. 59, 1635. 43 czikheh után 
ítélve) sem más diplomaticaí nyilvánítások által nem téttetett
soha erre nézve a korona nevében követelés. II. József, a 
népszerető császár agyában villant meg az első eszme, a 
magyar bő termékeknek az ádriai tenger vizein kivitelt s ezzel 
a magyar iparnak emelésére hatályos rugonyt adni. Sok köz- 
benvetett nehézségek és irkálások ellenére Mária Terezia, fiá­
nak tanácsát követve, e czélra Fiúmét Magyarországnak adó- 
mányozá, és az udvari biztosságnak alapszabálykint felállított 
azon javaslatára, hogy Triest és Fiume közt kereskedési ked­
vezmények tekintetében semmi különbségnek helye, legfelsőbb 
jóváhagyását adá. Székhelyi Majláth József udvari kincstári 
tanácsnok neveztetvén ki az uj kereskedelmi telep és intézet 
első kormányzójául, 1776-i october 21-kén vezetteték annak 
birtokába. Azon körülmények és ellenkezés, melly ezen uj 
alapítvány és Szörény vármegye felállítása miatt csakhamar 
fejlett ki, a „kapcsolt részek“ rendéinél okozá, hogy mellőzé­
sével az előbbi felsőbb intézkedésnek, melly Fiúmét némileg 
a kapcsolt részekhez látszatott társitni, dicső királynénk 
1779-ki april. 23. kelt ünnepies diplomája erejével ezen föl­
det városával és kerületével Magyarországhoz csatolá. „Ut 
urbs haec,“ —  szavai a fejedelernnőnek —  „commercialis 
Flumínensis S. vili cum dístríctu suo, tamquam separatum 
sacrae regni Hungáriáé coronae adnexum corpus porro quoque 
consideretur atque tractetur, neque cum alio Buccarano, velut 
ad regnum Croatiae ab íncunabulis ipsis pertinente dístríctu, 
ulla ratione commisceatur.“ Gróf Majláthnak jutott az érdem, 
a magyar korona ezen nagy reményű szerzeményének első 
elrendezését és a tengeri kereskedés egykori felvirágzására 
vezető kellékeknek megfektetését éles előrelátással és buzgó 
szorgalommal elkészíteni; és ki ezekről körülményesben érte­
sülni kíván, azt addig is, míg Cimíottí Lajos Józsefnek, ezen 
szabad kerület itteni érdemes követének készülő jeles munká­
ját olvashatnók, Engelnek hizelgés nélkül irt derék történet­
iratára utasítom. Az 1790/1 hongyűlésen lévő RR. törvény 
által is biztositni akarván a magyar koronának ezen jóremény- 
fokát, félrevetvén a drávántuli követek helytelen követelését, 
(29 ülés, 32 szám 4 pont, 225 1.) a felküldött előleges kivá- 
natok sorában Fiúménak beczikkeljezését szorgalmazák. (43 
és 44 ülés, 52 sz. 11 pont, 369 1.) A’ választmány felírási 
javaslatában ez áll; „Cum urbs portusque Fluminiensis, quam 
Augusta Domus Austriaca tamquam distinctam et nulli Ger- 
manicac provinciáé ingremiatam Dynastiam possidebat —  et 
regina Maria Theresia eadem reincprporatarum partium mari- 
timarum occasione, banc quoque urbem et portum sacrae 
regni coronae adjicere et in ilia commercii hungarici Guber- 
nium defigere dignata est.“ Az országos űlésileg módositott 
tartalom pedig ez volt; „Cum adhuc gloriosae memoriae A. 
R. J. et Regina A. Maria Theresia in singulärem benevolentiae 
et clementiae regiae erga gentem hungaram tesseram, urbem 
et portum Fluminensem regno Hungáriáé incorporare, hacquc 
ratione vetustum regni jus, huicque junctum commercii hun­
garici incrementum postliminio quasi restabilire dignata fuerit
— dignetur hancce incorporationem in publicam legem referri 
curare, una vero SS. et 0 0 . regni de eo securos reddere, quod 
urbs haec commercialis et portus cum districtu suo, a regno 
Hungáriáé nunquam avelletur, sed semper tamquam separatum 
sacrae regni Hungáriáé coronao adnexura corpus considerable 
tur, atque ita in omnibus tractabitur, neque cum alio Bucca- 
rano, velut ad regnum Croatiae ab incunabulis ipsis pertinente 
districtu, Ulla ratione commiscebitur.“ (Lásd a hasonszellemfi 
nyilvánítást az 55. sz. felírás 8 . pontjában is 407.1.) Azon­
ban az imintiekre 1791-ki jan. 13-kán leiraték, hogy mivel 
e tárgyat a jövendőség miatt minden biztossággal kellene elin-
lézni, az a következő hongyülésre halasztatván, Fiume addig 
status quojában maradjon (49. ülés 64. sz., 11. pont, 498.1.); 
mart. 13-án vége lett a diaetának, és csakhamar utána, t. i. 
még azon 1791-ik évi sept. 2 -kán, hihetőleg a zengi vetél­
kedés által ébresztett agitatio következtében, reclamatioiiális 
folyamodást adtak be az udvarnak Karníolia Rendei, Fiúmét 
ezen herczegséghez tartozónak vitatván. Kiadatott ez Rosch- 
mann udvari levéltárnoknak, ki már nov. 19-én készen lön 
okleveles adatok nyomán szerkezeti azon véleménnyel, hogy 
Fiume csakugyan a követelő herczegség tartozmánya. E mun­
kálat 1792-i febr. 9-én udvari rendelet mellett a m. kir. Htó- 
Tanácshoz leküldeték azzal, hogy mind az ország historio- 
graphusa Fráy György, mind pedig a fiumei kormányszék és 
maga a város is, e tárgy iránt raeghalgattassanak és vélemé­
nyeik felterjesztessenek. Práynak minden törekedése oda 
ment, hogy Fiúmét a magyar korona alá tartozó Dalmatia kie­
gészítő részének mutassa meg. Fiume, úgymond ő, a régi Li- 
burniának városa, az egész Liburnia pedig Dalmatiához, a 
magyar korona egyik országához tartozik. Tovább igy foly­
tatja : III. Béla Dalmatiában többek közt Modrus megyét ala­
kított, melly a Kulpa vize mentében és a Fiumára két partjain 
terjedett el, s ezt 1193. a Frangepán családnak örökül aján- 
dékozá. IV. Béla 1260-i oklevelében, mellyel a Vinodoli 
megye ugyanazon Frangepánoknak kezeibe került, ezen birtok 
szinte Réka vizéig (így híják horvát nyelven a Fiuraárát) tcr- 
jedettnek emlittetik. Igaz ugyan, hogy 1312-n de Duyno 
máskép Tybein család uradalmában találtatott, és a Frangepá­
noknak közbeneső rövid birtoka után 1365-n ismét azon de 
Duynokra általment; de ezek csak zálogos czimen, tehát idei- 
glen, tarthatták azt, s a tulajdonos Frangepánokra megint vis­
szaesett, mert 1431-n Frangepán Márton a tersacti Francisca-
nusoknak a Fiumarán álló malmot, azontúl pedig Draga völ­
gyében rétet ajándékozván, ezt nem teheti vala, hacsak Fiume 
nem az ö birtoka. Azt hiszi még Práy, hogy ezen időtől Fiume 
folyton a Frangepánok és a magyar korona felsősége alatt lé­
tezett, mig I. Ferdinand és Zápolya János közt kiütött hábo­
rús zavarokban, 1527 — 1540 közi, a magyar birodalomtól 
el nem szakasztatott. Práy okoskodásának legerősbikét Nagy 
Lajos királyunk és Velencze közt 1358-n kötött békealkuból 
merité, melly szerint Velencze visszaadta egész Dalmatiát a 
magyar koronának Durazzótól kezdve fel a quarnerói ten­
geröböl feléig, s igy, úgymond Práy, Fiúmét is befoglalva. 
Eddig Práy véleménye, ki hazafiul buzgóságától magát elra­
gadtatni engedvén, jó polgár tisztét hitte teljesíteni, midőn e 
tárgyban sem a történeteket és diplomákat, de még kevésbé 
követte a criticát.
Az igazság érdekében vállalom magamra ezen hibás és 
alaptalan véleménynek megczáfolását. Az 1193-ik oklevél 
tartalmában Modrus megyének honnan, merre és meddig való 
határai egy betűvel sem érintetnek. (Lásd Kerchelichnél Notit. 
praelimin. 167.1. és Cod. Dipl. T. 2. 292.1.) Az 1260-ki 
adományban pedig Vinodol határai olly zavarosan vannak em­
lítve, hogy azokon eligazodni merőn lehetetlen. (Kerchelichnél 
Nőt. praelim. 105.1.) Az 1312. és 1365-ik irományok Práy 
magyarázatával homlokegyenes ellenmondásban állanak, mint 
alább meg fogom bizonyitni. Lajos királynak a velenczeiekheJ 
1358-kán kötött békeczikkei nem intézkedtek másról, mint a 
háború és kölcsönös foglalás tárgyairól, Velencze pedig soha 
sem foglalta el, nem birta soha Fiúmét. Mi Frangepáa Márton­
nak 1431-ik adományát illeti; abból, hogy a tersacti vár 
birtokosinak a Fiumára vizén malma, túl pedig rétje volt, azt 
kihozni, mintha e szerint az egész fiumei föld és város is
hozzátartozott volna, több mint erötetés; hiszen a szomszédos 
birtokokat hasitó folyók használata többnyire közös, és a viz 
medre változása, határbeli villongások és több más körülmé­
nyek által hasonló birtokszerzések más földén is történhetek; 
és a Frangepánoknak nem lehetett-e Fiume városa határában 
telket, malmot, rétet, kertet, szőlőt stb. vásárolni? —
Legalaposabb és az udvari titkos levéltári adatokkal legin­
kább hangzik össze magának ezen kerületnek 1792-ben adott 
felvilágosítása, mellyet amazokkal kiegészítve ime rajzba fog­
lalom : Már 1312-ben de Duyno vagy is Tybeini Rudolf, 
mint Fiume ura, ezen város és földnek vámjait, a görozi gró­
fok kezessége alatt, haszonbérbe veti, és magát a görozi gróf 
hívének vallja; ha e szerződés Rudolf részéről megsértetnék, 
a fiumei bírónak és Rudolf kapitányának hatalom adatik „ter­
ram Fluminis et Castrum Duini“ azon görczí gróf számára el­
foglalni. Az 1365-ik iromány, mellyet Práy zálogos czimü- 
nek fonákul értelmezett, semmi kétséget nem szenvedő szavai 
után menve, (míkép azok olvashatók Cod. Dipl. T. 9. vol. 3. 
518 1.) világosan kitűnik, hogy Fiume ezen irat kelte előtt 
több évekkel Frangepan Bertalannak volt lekötve; miből a 
tulajdonos Duyno család és a Frangepánok közt sok veszeke­
dés támadván, ezeket 1365-ben azzal szüntették meg a vívó 
felek, miszerint Frangepán Bertalan fiai, István és János, Fiume 
földét és várát, minden tartozmányival, Duyno Hugónak és 
inaradékínak előbbi tulajdoni birtokába ismét visszaadák; 
kiknél 1399-ig folyton maradott, a mikor ezen család utolsó 
ficsemetéje Tybeini Ugolin magvaszakadván, Fiume ez évben 
az ausztriai herczegek hűbéres, majd pedig közvetlen fölső- 
sége alá jutott, s ők azt egész Mária Terézia adományozásáig 
szakadatlanul gyakorlák fölötte, de sem Istriához, sem Kar- 
nioliához társítva, hanem külön váltan. Ezen önállás bizony­
ságai következőkben feltalálhatók: a)Frldrik császár 1489ben 
Fiume kapitányának megparancsolá,hogy bizonyos megneme- 
sitett egyént védeni tartozzék, b) Maximilián császár 1515ben 
Fiúmét „Fidelissima“ czimmel diszesité. c) 1522ben és 1526- 
ban, midőn az ausztriai herczegek örökös tartományaikat meg- 
oszták, Fiume azok között külön testkép van emJitve. d) 
1529ben I. Ferdinánd Fiúménak a hires kőszegi hőst Jurisics 
Miklóst adá kapitányul, e) 1530án ugyan I. Ferdinánd meg- 
erősitó Fiúménak statútumait, mellyekben az önállásnak 
számtalan adatai olvashatók, jelesen a „Respublica“ czimezet. 
f) 1533-án Zárai Jeromos, I. Ferdinandnak Suleiman sultán- 
hoz küldött követe, Isfria, Forojulium és Carsiától külön vál­
lán viselé a Fiumei kapitányságot, g) Fiume 1631 ben II. Fer­
dinandnak, 1651ben III. Ferdinandnak, 1728ban VI. Károly- 
nak külön a többi ausztriai tartományoktól tette hódolatát, 
h) 1725ben a^Pragmatica Sanctiót“ szintén más ausztriai örö­
kös tartományoktól elkülönőzve aláirá és elfogadá. Innen 
folyt végtére i) az, hogy sem Istria sem Karnioliához, hanem 
mindenkor és minden alkalommal Liburniához számíttatott. 
Például: Schepper I. Ferdinandnak Stambulba indult követe 
april. 28án 1533ban a királyhoz irt kétrendü leveleit igy 
zárá bo, s pedig az egyikét: „ex oppido S. Viti, quod est 
Liburniae,“ a másikát igy: „ex oppido S, Viti, ad Flumen, 
Provinciáé Liburniae.“ (Gesandtschaft K. Ferdinánd I. an Sul- 
tan Suleiman. 3te Lief. 125, 126 1.) „Corpus Jurisunkban az 
1630: 23. czikkhez Tersact várát illető L) alatti jegyzék kö­
vetkező: „sitae. . .a d  flumen, quod inter Tersactum et oppi- 
dum S. Vili, vulgo Flumen, in Adriaticum sose exonerat, di- 
viditque Dalmatiam a Liburnia hodiernis sic dicla.“ Magát ezen 
város az í790-ik  hongyülés alatt a zengi röpiratra adott vá­
laszában ekkép czimezé: „Flumen caput hodiernae Liburniae.“
Az ország Rendei által 1790/1-én szorgalmazott beczikkelye- 
zés ismét szóba jött 1802ban, (46 ülés 3 2 3 .1.18. sz. a .7 3 1.) 
nem különben 1805ben (10 ülés 84.1. felírás 10 sz. a. 37.1. 
kir. leirat 15 sz. a. 56. l.) és mindkét alkalommal Mária Te­
rézia diplomájához tartotta magát az ország. Ekkor azonban 
kérelme nem teljesült, hanem boldog emlékezetű Ferencz kirá­
lyunk még is biztositá a magyar nemzetet 1805-ik évi nov. 
7 -én kelt kir. válaszában arról, hogy felséges nagy anyja bő­
kezűségét (Augustae Aviae liberalitatem) vissza nem fogja 
többé huzni. Mikép valósult végtére ezen országos közohajtás 
az 1807-ík hongyülésen, és mikép alkottaték a beczikkelye- 
zési 4. törvény, azt az illető napló és íratok mutatják. (45 sz.
a. 13. pont, 231. I. 6 8  sz. a. 396. 1.) És mindezek mellett 
kevésbe múlt, hogy az 1832/6. 177. ülésben e tárgyra nézve 
tévtanok és valótlan állítások nem vertek gyökeret; mert meg- 
czáfolásukhoz semmi studíum, semmi készület nem mutatko­
zott, pedig mind a Corpus Juris, hol azon 1596:32. 1609; 59. 
1630; 23. 1635: 43. czikkek és glossák olvashatók, mind 
az 1802-ik, 1805-ik és 1807-ik hongyülési iratok nyitva, 
a többi kútfők pedig közel állottak előttünk; s mégis mindez­
eknek bőségében, a bányákból ki nem szedett kincs sorsa- 
kint, Fiúmét törvénykezési provisorius állásából alkotmányos 
ösvényre kisegíteni, és e végből azon 1832/6-ik hongyülé­
sen a 19. czikket alkotni nem kis küzdelmekbe került, intésül 
azoknak, kik a törvényhozási készültség kellékei közé a ha­
zai tárgyak ezenemmű ismereteit nem sorozzák.
Mi illeti a magyar tengerpart másik részét, t. i. a buccarii 
és vinodoli kerületeket; ezek Dalmátiához tartoznak. Dalmátia 
t. i. a magyar uralkodás dicsőbb napjaiban, azon tengerparti 
részeket foglalta magában mellyek Dyrrachiumíól (Durazzo) 
a quarnerói öböl középéig nyúlnak felfelé. Bizonyítják ezt
egykori! lörténetirók, diplomák és hazánk törvényei. Egykorú 
történetírókat emlitém, mível a korábbiak, miilyen például 
Constantinus, kire olly gyakran szeretnek hivatkozni a légbe- 
kapdosók, olly állapotokról értekeztek, mellyeknek a magyarok 
elfoglalása véget vetett. Az egykoruak közül Tamás spalatroi 
fó'esperest és dalmát honfit, ki 2-dik András és 4-dik Béla 
alatt élt, hozom fel, illy világos szavaival: „Nunc ergo Dal­
matia est regio, incipiens ab Epyro, ubi est Dyrachium, et 
protenditur usque ad sinum Quarnerium.“ (Hist. Salon, cap. I.) 
Még akkor is, midőn a Velenczeiek és Törökök Dalmátország 
nagyobb részét elszakasztották tőlünk, Istvánífy Miklós nádori 
helytartó azon részeket, mellyek ezen tartományból megma­
radtak kezünknél, igen szorgalmasan megkülönböztette Hor­
vátországtól. így Clissát, Segniát vagyis Zenget több helyen 
„ad reliquias Dalinatiae“ számitá. (Edit. Colon. 1685. 137.,
441., 87., 118.1.) Mellőzve többeket, kik hason értelemben 
emlékeznek Dalmátíáról, vizsgáljuk a diplomaticus bizonysá­
gokat. Ezek közt fő és olly elhatározó erővel bír, minek elle­
nében minden más szózat elnémul, Nagy Lajosnak fenérintett 
azon békeszerződése, mellyet 1358ban a magyar seregekkel 
kivívott győzelmei után Velenczének elfogadni kelle; tartalma 
ez: „Renunciamus de facto toti Dalraatíae, a medietate Quar- 
narii usque ad fines Duraoii, omnibus civítatibus, terris, castris 
insulis, portubus, specialiter civítatibus Nonae, Jadrae, Scardo- 
uae, Sebenici, Tragurii, Spalatí et Ragusii, item in terris ad- 
jacentibus, vídelicet Cherso, Veglíae, Arbo, Pago, Brachiae, 
Lesinae, Cörsulae cum ínsulis earundem ac titulis Dalmatiae 
et Croatiae.“ Végtére törvényeinket tekintve, az 1596: 32. 
czikk Bakar (Buccarí) Grobnik és Hrelín várakat, az 1608: 
k. e. 12. czikk pedig Zeng városát tiszta értelmű szavakkal 
helyezi Dalmatiába. Utóbbi törvényeink „partos marítimae“ czim
alatt különböztették meg ezen tengerrészeket Horvátországtól; 
igy jelesen az 1635: 36., 1647: 50 és 57, 1659: 85. §. 
2. és 5. 1681: 71. és több más. íme három rendű kútfőből 
meriténk bizonságokat állításunk hitelesítésére, és belőlök 
mindenki megítélheti, mellyiknek volt azon két névtelen kö­
zűi igaza, kik a Corpus Jurisban e tárgyhoz ellenkező glos- 
sákat készítettek? annak e, ki Kittonics lő  fejezetének 8 kér­
dése alá azt jegyzette, hogy Zárától kezdve felfelé minden 
Zrínyi Frangepánféle jószágok Zenggel és az ádríaí szigetek­
kel együtt Horvátország; avagy pedig annak, ki az 1630: 
23. czikkhez L) és A ) alatt azon jegyzetet tette, hogy Fiu- 
mára folyójálól és igy Tersact, Buccari, Hrolin és Grobnik 
nevű egykori Zrinyi-Frangepánféle várak és urodalmak be­
foglalásával nyúlik le Dalmatia. És mégis ennek ellenére ama 
tévtan, mintha Buccari és Vinodol Horvátország részét tenné, 
azonkép lábra kapott, mint az, melly Szerém, Posega, Valkó 
és Verőcze ős magyar vármegyékből Alsó-SIavoniát alakított. 
Elősegítette pedig terjedését különösen azon provisorium, 
melly a háborús fejetlenség körülményei között, Dalmatiának 
ezen részét Zágráb megyei tisztviselőkre bízá. (1648: 57.) 
Zágráb megye ugyan nagyobb részben Slavoníában vagyon, 
de mivel eltorzított nevezés szerint Horvátországhoz számitta- 
tík, ennek társaságában a dalmát tengeri részek is azzá váltak. 
Innét támadott még 1790ben azon valótlan és a fenebb okok­
kal teljesen megczáfolt vakmerő állítás, melly alá még ujabb 
időkben is neveket látunk írva: „quod partes maritimac et 
bona Frangepaníano-Zrínyíana, consequenter et modernus 
districtus maritímo-cameralís (a buccarii és víndoli kerülete­
ket érti) ad regnum Croatiae semper et ab olím specíaverint, 
et signanter partém Comitatus Zagrabiensis effecerint.“ (Reflex, 
rel. ad vöt. sep. 234., 235. és 240 1.) De az 1832/6-kí or-
szággyülésének 307ik ülésében 237dik szám alatti izenfitnek 
az 5 . tczikket tárgyazó pontjában, a követi tábla nyilván ki­
jelenté ; hogy ezen (vinodoli) kerület jövendő sorsa Dalmatiá- 
nak országos biztosság alatti visszakapcsoltatása és a rend­
szeres munkákban előforduló Szeverin (Szörény) vármegye 
felállítása kérdésével vagyon kapcsolatban.“ Tovább: „hogy 
miután az 1790|fl; 61. tczikk alkotása óta maga Dalmatia- 
ország is szerencsésen visszaszereztetett, és miután annak 
Magyarországhoz miképen sikeresitendö kapcsolása kérdésé­
ben 1830. esztendőben orsz. biztosság van kirendelve: nem­
csak az iránt, mit a Főrendek visszaizenetökben érintenek, 
Átalljon t. i. ezen kerület a publico-poJiticum tárgy iránti rend­
szeres munkálat következésében Zágráb vármegyéhez vagy 
más íelállitandó megyéhez legyen-e kapcsolandó ? hanem 
egyszersmind Dalmatiaország határairól, a visszaállitandó vár­
megyének melly országhoz való kapcsolásáról és Dalmatiának 
Magyarországhoz való állásáról is támadt kérdés, mert sem a 
szó alatti kerületet világosan ki nem jelelő 1790 /1 : 61.t.czikk, 
sem a tartomány természeti fekvése, a felhívott törvény alko­
tásakor még idegen országiás alatt levő Dalmatiaországnak 
régiebb, s jelesen az 1596: 32. törvényczikkelyben mutat­
kozó jusait meg nem gyengithette.“ (1832/6 Írások IV. köt. 
94. és 95. l.) Midőn tehát az 1790 1. 61. czikk a tengerpart 
ezen részét azon kitétellel keblesité Horvátországhoz, hogy 
ez jure postliminii történik, ekkor Horvátország nevezete alatt 
Croatia szoros értelemben nem vétethetett, (mert a fenebbiek 
szerint a tengerpart mindig Dalmátiához tartozott), hanem 
mind a három kapcsolmány tömege, úgymint Dalmát-, Hor- 
vát- és Tótország in solidum értetődött, épen úgy, mint azt 
a Corpus Jurisban Kittonicsnak 1 fejezete 8  kérdéséhez d) alá 
irt Íme jegyzék tartja; „nomine solius Croatiae vei Slavoniae
ordinariae significantur in artlculls tria Illyrici Regna; Dal­
matia, Croatia et Slavonia.“ —  Egyébiránt miután boldogult 
Ferencz királyunk Dalmatiát 1802ki oct. 17én az ország 
rendeihez bocsátott leiratánál fogva a magyar korona alá tar­
tozónak elismerte, és a visszakapcsolás sikeresitésére 1825-7, 
1830, 1832 6 és 1839/40kí hongyülések alatt intézkedések 
is javasoltattak és illetőleg elhatároztattak; nincs egyéb hátra, 
mint ezeknek eredményét bevárni. (Lásd 1802. Act. sess. 58. 
Nro. 51. 290 —  1825/27 Act. sess. 91. Nro. 103. 313.
L; — 1830. jegy. k. 14. ülés, 102. és 103.1. irat 70 sz. 
a 414. L; —  1832/6 irat. 388. ülés 415 sz. a 6 ik kötet 
61. L; — Febr. 10kí423. ülés jegy. k. 13. darab 364-369 1.;
—  1840. apr. 15.133. ülés, irat. 3. köt 357. és 358., 281. 
sz. a irat. 4. köt. 441. sz. a 198. L és 475. sz. a 229.1.)
Tartományi gyűlések
Magyarországon és a „kapcsolt részekben.^*'
E s  mi még mindegyre nem ismerjük alkotmányunk kifejlését; 
képeket teremtünk a múltról, mellyek nem léteztek, és negé­
des fővel emelkedünk bókhajlásra nem csak magas páripákra 
ültetett törpe palládiumok, hanem olly abstract eszmék előtt 
is, mellyek körül tévesztett felfogások népboldogitó nimbust 
ömlesztenek e l; mig más részről sokszor legconcretebb ba­
jainkat honi múltúnk ős nyomán háziasan s könnyen orvosol­
hatnék. Igaz, a visszalépés bélyege mélyen sebző, ’s a múltnak 
halálszine irtózatos, de a természet örök törvénye, melly 
minden enyészetből uj életet varázsol, a törvényhozások és 
politíoai működések minden teremtvényeit is ezen cycluson 
hajtja keresztül. Avagy talán remegtetek, midőn a nemzeti 
nyelvet ős trónjába, mellyet századokon át idegen zsarnok 
bitorolt, visszahelyeztétek? Es ki nem érzi szükségesnek, 
hogy a birtoktulajdon az ősiség bilincseiből megszabadítva, a 
mohos időknek megsemmisithetlen adásvevési állapotjába vis- 
szavezeltessék? Hát azért fogunk a vármegyei albiróságok
helyett állandó törvényszékek felállitásától idegenkedni talán, 
mert ezzel eleinknek a 17. századelőtti szokásához térnénk? 
És a polgári képesség tág alapját, és a városi közgyűléseket 
csaknem felejtjük ki a városi rendezésből azért, mivel ezek 
már a penészlepte privilégiumok biztosítékai közt is fellelhe­
tők?— Más oldalról őseink néí is voltak névben nagy, érdem­
ben pedig és eredményekben törpe intézetek, például a tar­
tományi gyűlések, mellyekhez ők, a szerint, mint mi a je­
lenben bálványozott megyei szerkezethez és ennek ferde kinö­
véseihez, hűn ragaszkodtak, de mellyek elhasználtan a sem­
miségbe mentek át, magok után huzandók társakat, a sirba 
éretteket. Bizonyára a megyei jelen szerkezet sem fogja túl­
élni hasznosságét és szükségességét, s azon percztől fogva, 
mellyben fenés tetemeire a kés élét illeszteni nem merjük vagy 
nem tudjuk, veszni indult, tért adandó annak, miaz élet szüksé­
geiből fog szűlemleni, mint egykor ő ültetteték másnak szé­
kébe. —  Illy gondolatok közt fogtam tollat kezembe, és hogy 
képes testet adjak azoknak, a^tartományi gyűlések történeti 
rajzát akarom megkisérteni.
Tartományi gyűlések szorosb értelmű Magyarországon, 
régi időktől a 17. század végéig — még I. Leopold korát is 
ide véve — gyakorlatban voltak. Tartattak pedig az ország 
bizonyos nagyobb tájának vagy részének, melly ta r to m á n y  
régi műszóval fejeztetett k i, nemessége és törvényhatóságai 
által, a haza veszélyesb körülményeiben és leginkább hon­
védelmi vagy alkotmányt veszélyző esetekben. Hatóságuk köre 
pedig és azon formák, mellyek szerint kivált a 16. és 17. 
században alakultak, rövid tömöttségben következők.
Azon jogforráshoz, mellyből eredetöket vették a tarto­
mányi gyűlések, csak úgy juthatunk fel, ha az önkormányzás 
és önfentartás jelelte vonalakat követjük. Az érdeklettem szá-
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zadokban, midőn nehéz fellegek vonták be az egykor derültebb 
magyar eget, a nemzet ugy-szólva versenyre állott ki királyai­
val, és viszont, a haza megszabadításának közös czélja felé; 
de amannak még egy más különvált iránya is volt, melly a még 
jövendő nemzeti felemelkedésünk és nagyságunk valósítása 
reményében ápoltaték. Azért akadunk példákra, hogy tarto­
mányi gyűlések hol a királyok egyenes parancsára tűzettek ki, 
hol a tartományilag elhatározoltaknak roegülhetésére királyi 
jóváhagyás adaték; de leggyakrabban mind ennek mind aman­
nak mellőzésével a tartományi karok és rendek önállólag gyü­
lekeztek össze. Igaz ugyan, hogy ezen összegyülekezés néha 
néha a kormány részéről kétségbe vonattatott; mindazáltal a 
nemzet életébe annyira ment á t, miszerint I. Ferdinándnak 
nem maradt egyéb hátra; mint a meg nem akadályozható 
gyakorlatnak némi biztosb alakot adni azzal, hogy, ha tarto­
mányi gyűlések tartására egyenes királyi engedelem nem ké­
retnék, akkor a királyi helytartó vagy a kerületi főkapitányok 
(generales partium regni capitanei) tudtával és hozzájárultával 
lehessen csak összegyülckezni. Illy rendelményt küldött szét 
a király 1553ban az egész országba. Süker mutatkozott reá^ , 
mert ez időtől rendszerint csakugyan majd a nádor, mint ki­
rályi helytartó és az egész ország legfőbb kapitánya, majd 
pedig a kerületi főkapitányok vezették a tartományi gyűléseket 
(1597 : 46.). — Kérdés támad már: kik hivattak meg ezen 
tartományi gyűlésekre? hol csak a fő nemesség, hol fejenkínt 
mindenki a birtok nagyságra tekintet nélkül. Például Beiová- 
rott 1531ben a magyar, slavon és horvát nemesség színe jött 
össze; ellenben az 1532-ki Berénhídán tartandó gyűlésre, a 
Kenesén összegyűlt tartományi karok és rendek meghívó levele 
mellett, fejenkínti megjelenésre szólíttatott fel minden illető 
megyének kisebb nagyobb nemessége. A követek általi meg­
jelenés is jó korán vegyült az iméntiek közzé. A megyéknek 
tartományi felosztása ezen gyülekezetekre vonatkozólag a 16. 
és 17. században habozott. Mellőzve a belforradalmak szülte 
gyűléseket, mint ezen osztályba nem tartozókat, csak nehány 
a kitűzött czél felvilágositására alkalmas példákat sorolok elő 
a Supplem. ad Vestig. Comitior. és némelly más hiteles kútfők 
után. Az 1526-ik miskolczi tartományi gyűlés Heves, Gömör, 
Borsod, Tolna és Abauj nemességéből állott; 1542ben Borsod, 
Gömör, Nógrád, Heves, Abauj, Sáros, Szepes, Zemplény Zó­
lyom, Bihar, Szolnok, Szatmár, Szabolcs, Bereg és ügocsa, 
számra 15 megye; 1544ben Sajó Szent Péteren a felső me­
gyék királyi biztos jelenlétében; 1547ben Hídvégen és Kör- 
möndön a dunántulí megyék közül Vas, Zala, Sopron, Veszprém; 
1553ban Gönczön hét megye, névszerint Abauj, Zemplén, 
Sáros, Szepes, Gömör, Borsod, Torna; 1593ban Tarczalon 
és 1595ben Kassán; Mátyás főherczeg mint Magyarország 
kormányzójának biztosai jelenlétében pedig 1608. Zabolcs, Sá­
ros, Szepes, Abauj, Gömör, Bereg, Heves, követei jelentek meg 
ismét Kassán (Tud. Tár. 1841 febr. köt. 1311.) 1643-ki febr. 
1 2 -re a király parancsából hivattak meg a dunántuli megyék 
Nagyszombatba; (TBars megyei jegy. könyv.) azon szerint 
1655ben, hova az országbirájának fogna tetszeni; 1670ben pe­
dig, minél régibb példát nem tudok, a dunáninneni 13 megye 
és városok Beszterczére jelentek meg I.Leopold király rendeleté­
ből. (Barsijegy. könyv.) Innen származtak az országgyűlése­
ken a kerületek feloszlása és a kerületeknek egykori külön ülé­
sei.— Ezen tartományi gyűlések a szükség parancsolta honvé­
delmi czélokra szolgáló minden eszközök fölött határoztak; 
végzéseiket törvényczikkek alakjába öntötték illyen és hasonló 
formulalio szerint; „Articuli Dominorum Praelatorum, Baronum, 
Procerum et Nobilium CoraitatuumcitraDanubiumexistentium in
Conventu eorum generáli editi.“ Tartalmuk a 16. században 
latinul, a 17-ben pedig többször magyar nyelven szerkeztetelt. 
Gyakran az ott hozott végzések a kormányszékhez küldettek 
fel megerősítésül. Van példa, hogy a tartományi gyűlésen je­
lenvolt biztos hagjta helyben a végzéseket,* igy lilyésházy 
István a kassai czikkeket 1608ban Mátyás fó'herczeg raint 
gubernátortól nyert teljes hatalmánál fogva. —  Habár igen 
kevés törvényeink vannak, mellyek a tartományi gyűlések 
végzései érvényességéről határozottan és részletesen rendel- 
keztenek, mégis közjogi szempontból tett combinatiók által 
oda feljuthatunk, honnan ebbeli igények megítélhetők. Ver- 
böczi a hármas törvény III. r. 2 czímében a „statuta populi“ 
kellékeit következő pontokban határozd meg; a) mások jo­
gainak megszorítását ne okozzák; b) az ország közförvé- 
nyeivel ne ellenkezzenek; c) sem a föbíróságok ítéletei ellen 
nem irányozhatvák; d) csak azokra hatnak kötelezöleg, kik 
hozatalukba befolynak; e} az illetők nagyobb és érettebb része 
akaratából, s nem máskép, keletkezhetnek. A királyi jóváha­
gyás szüksége vagy nem szüksége kétséges kérdését pedig 
mennyire az idéztem törvénynek, 1, 5 és 7 §§. összevetésé­
ből netalán meg nem oldható tisztán, az utóbbi gyakorlat 
magyarázta meg. Az 1542: 28. czikk azon mozgalmaknak 
vágta el útját, mellyek szerint némelly tartományilag össze­
jött karok és rendek nádorválasztásba ereszkedni akartak. 
Mindezek mellet a tartományi gyűlések visszaélései annyira 
mentek már a 16. század végével, hogy azokban az ország- 
gyűléseken hozott törvények meghiúsítására rendelkezni me­
részkedtek. Ennek meggátlására hozattatott tehát az 1597; 
46. czikk. Egyébiránt e törvény hozatala előtt is érezték eleink, 
mikép a tartományi gyűléseknek több hatóságuk nem lehetne, 
mint mennyi a statuíarium jogbul meríthető; tehát csali magok
közt és csak mag-okról intézkedni, törvény ellenére pedig ter­
het, kötelezést vonakodóra nem vethetni; azért is ollyan ha­
tározatokban, mellyek szokatlan, vagy törvény biztositotta 
mentesség elleni lekötésre irányozva voltak, leginkább a köz 
haza veszedelmére, az önfentartás és menekülés szükségére, 
a fenyegetett szabadságot biztosító közös vállalatok mellőz" 
hetlenségére hivatkoztak, miben számolásuk ritkán is csalt. 
Innét keli adni értelmet a mostani fülekben kellemetlenül hangzó 
azon szavaknak, mellyekkel a Belovárott 153 l-en  tartomá­
nyilag összegyűlt Rendek másik hason gyülekezetve hitták meg 
a városokat: „poterunt autem ipsi concives vestri una cum 
suis hominibus ... tractafibus omnibus interesse, eosque ac- 
ceptare vei non acccptare et dcínde ad propria . . . .  reverti.“ 
Vagy az 1553-ki gönczi végzések szerint: „supplicamus (|o- 
minis magnatibus, ut pátriáé suae caritate et salutis suae cu- 
ra ...  equites alant limitatione infrascripta, quae est minimé 
cnerosa.“ (Supplem. ad Vest. Comit. T. 3. 138. és 224. 1.) 
Egyébiránt noha az 1597: 46. czikk a tartományi gyűléseket 
általánosan nem szüntette meg, mit az utána álló százados 
gyakorlat csalhatlanul bizonyít, az ország törvényei elleni 
müködésöket azonban bitorlásnak nyilvánitá és conventicu- 
lumoknak bélyegzé. —  Az 1670-ki tartományi gyűlés, melly 
Leopold király rendeletéből a dunánínneni 13 megye és vá­
rosok részéről Beszterczebányán tartaték, mint fenebb emli- 
téni, tudtomra utolsó törvényszerű gyülekezet volt. Jöttek 
ezután idők és súlyos körülmények; majd ismét a Török ha­
zánkból végkép kiüzetvén, a veszedelem e részről elenyészett 
és vele a tartományi gyűlések egyik íőoka, egyik leggyako­
ribb anyaga. És itt megszakasztom előadásom fonalát, és a 
képnek kiegészítését alább fogom teljesitiií. —  Eddig a ma­
gyarhoni tartományi gyűlésekről. —
Ezen nyomon nézzük a magyar eredetinek híi másolatát 
a „kapcsolt részekben“. Habár Magyarország példájára Sla­
vonia nemessége is régi időktől szabadon gyülekezett össze 
tartományilag, azonban itt is bözbenszólott a kormány, s a 
slavon rendek összehivását sokszor közvetetlenül, sokszor köz­
vetve maga gyakorlá. Mellőzve a vegyes házbeli királyok 
idejéből előhozható számtalan példákat, I. Ferdinánd korabeli 
eseteket emlitek meg. 1536-ban Turzó Elek kir. helytartót 
tudósítja Ferdinánd, hogy Slavoniában tartományi gyűlést 
rendelt Katzianer főkapitány vezetése alatt tartatni. Az irat 
foglalatja ez; „quia conclusum fuit ut congregatio et diaeta 
in ipsa Slavonia íieret, idcirco praefato Catzianer illico scripsi- 
mus, ut sese una cum gentibus suis eo conférât,“ (Urkunden 
und Actenstücko etc. Gévay Antaltól, Bécs 1841. 7.1. 127. 
1.) I540ben Keglevich Péter bánnak Bécsből többek közt eze­
ket Írja a király; „ín proximo conventu, quem in Slavonia 
indiximus, una cum nonnulis agi et tractari curabimus.“ így 
tett 1546ban is, Slavonia rendait Zágrábba híván össze olly 
szerkezetű levelek által, miilyen ín vestig. Com. 670. lap. 
olvasható, sőt még biztosokat is küldött oda. Miután azonban 
1553ban, mikép láttuk, Magyarországra nézve a király a kö­
vetelt szigorúságon tágított, ez Slavoniára is ki lön terjesztve. 
Ez időtől itt a tartományi gyűléseket nem csak a bán, hanem 
a báni helytartók, főispánok, kir. biztosok, sőt más alárendelt 
hivatalnokok is, például az albán vagy itélőmester kitűzhették 
és vezették. Valóban 1712-ben Plenich György itélőmester 
a magyar diaeta folyama alatt hirdetett tartományi gyűlést, és 
abban az ő vezetése alatt nyolcz végzést hoztak az illető 
rendek. (Tract, post. de Illyr. temporis növi. Posonií 1746- 
201.1.) Midőn I790ki hongyülés alatt a kapcsolt részek kö­
vetei onnan indulva ki, hogy gr. Nádasdy Ferencz bán idejéig
a bánok minden kir. cngedelem nélkül tarthattak gyűléseket, 
ezen jogot törvény által biztosíttatni sűrgeték, az ország ren­
delnek határozata abban pontosult; miképen e hatalom semmi 
törvényben nem alapulván, és az előbbi szokás régóta félben- 
szakasztatván, ennek felélesztése a kir. joggal meg nem fér­
hetne, s azérte kívánat a törvényjavaslatból kihagyatott. (Jegy. 
könyv 43. ülés 253. 1.) — A tartományi gyűlések Sla­
voniában a 15. századig csupán Zágráb, Körös, Varasd és 
Zagoria megyék nemességéből állottak. Az iménti században 
a török berohanások elleni védelem nagyobb erőkifejlést és az 
addigiaknál czélszerűbb intézkedéseket igényelvén, a vég­
helyek és ország szélei őrzésével megbízott bánságoknak, mil- 
lyen volt a Szörényi, raacsói, slavoni és horvátországi, erős- 
bitésére némelly szomszéd-megyék és helyek rendeltettek, azon 
kivűl még egy más ujdon bánság, a szerémi, alapittatván, ne­
hány magyarországi alsó vmegyével elláttatott, Verőcze me­
gye pedig a slavon bánság hadierejének nevelésére jeleltetett 
ki ideiglenesen, s illy összeköttetés fejében a slavon rendek 
tartományi gyűlésére is meghivattaték, annélkűl hogy ezzel 
a magyarországhozi ős kapocs megszűnt volna. Első nyoma 
annak, hogy a régi Verőcze (mert a mostani jobbadán Valkó 
vármegyéből van összealakitva) a három slavón megyével hi­
vatott és jelent meg tartományi gyűlésre, Mátyás király ide­
jéből való, midőn t. i. 1481ben a nádor és országbíró el­
nöksége alatt Zágrábban, Zágráb, Kőrös, Varasd és Verőcze 
megyék karai és rendei tartományilag gyűltek össze. (Fejér 
Croat. et Sclav. 43 1.) A szerencsétlen mohácsi ütközet előtt 
1526-ban is együtt tartottak gyűlést ezen négy megye rendei 
Batthyány Ferencz bán vezérsége alatt (Istvánffy 1. 8. 80. 1.) 
Nincs eset, mellyel bebizonyittathatnék, hogy I. Ferdinánd 
kora előtt a slavoniai vmegyék Horvátországgal gyűltek össze,
olly-annyira ovatosak voltak a hatalmas horvát dynasták, Zrí­
nyiek, Frangepánok, Karlovíehok önállóságnk fentartásában. 
És ennek alapja volt; mert Horvátország municipalis szerke­
zettel ugyan nem, hanem Verbőczi kora és Hl. r. 2. ez. előtt 
külön törvényhozási joggal bírván, országgyűléseket önálló­
lag tarthatott, és azokban törvényeket alkothatott; midőn 
ugyanazon időszakban a slavon megyék csak tartományi 
gyülekezetekre valának jogosítva. De erről más czikkben bő­
vebben szólottam már és egykor kimerítő rendszeres munkát 
szándékom a közönségnek átadni. Igen érdekes és e tárgy 
felvilágositására tartozó, mit I. Ferdinándnak magyar királlyá 
választása alkalmával e két tartományban veszünk észre. 
Ugyanis midőn ezen fejedelem, szerencsétlen sógorának, II. 
Lajos királyunknak, elestél megértvén, magát a magyar ko­
ronának elnyerésére határozta, tudva lévén elölte Horvátország 
önállósága, (mellynek egy részét, az 1522ben kötött egyesség 
szerint a török berohanások ellen védelmezendőt, hadi népével 
megszállottá) más követeket küldött oda^  és másokat a slavon 
megyékhez, t. i. Frangepan Kristóf és Jurisits Miklós, az azu­
táni kőszegi hős, bízattak meg a főherczeg igényeinek elő­
mozdításával Croatiában, Dietrichstein Zsigmond pedig és 
Auersperg János küldettek Slavoniába. Horvátország hajlott 
Ferdinandhoz, kivel azt közös védelem és egyesített fegyver 
különben is erősen köté össze. Mindenekelőtt tehát azzal 
nyilvánitá rokonérzelmét, hogy ígéretet tön a komáromi or­
szággyűlésre követeket küldeni. Azalatt míg a királyválasz­
tással foglalkozó orsz. KK. és RR. Komáromból Pozsonyba 
átköltözvén tanácskozásaikat folylaták, jónak látta a koronát 
igénylő főherczeg és már megválasztott cseh király a Czetín- 
ben tartományilag összegyűlekezett horvátországi rendekhez 
szószólóit elutasítani. Dec. 5-kén mentek tehát oda Oberstei-
ner Pál bécsi prépost, Jurisits Miklós, Katzianer János és 
Püchler János teljesen felhatalmazott követek. A következő 
1527. év első napján a Czetinben összegyűlt horvát nagyok 
Ferdinándnak, ki még deo. 16án választaték Pozsonyban ki­
rálynak, jobbágyi hódolatot nyilatkoztattak, mit sem gondolva 
slavon megyékbeli rokonaikkal, kik 1526ki dec. 18án és a 
reá következő jan. 16án Dombron tartatott gyűlekezetökben 
Zápolya Jánoshoz pártoltak. (Mindezek a császári házi levél­
tárnok Gévay Antal tudós és szorgalmas hazánkfia pontos 
chronologlai összeállítása után, „Liter. Anzeige“ röpirata sze­
rint előadvák.) A nőttön nőtt veszedelem, melly a törököktől 
a 15. és 16. században Horvátországot érte, midőn földének, 
népének vesztén és fogyasztásán túl, még a zsarnok feudalis- 
mus is szívta életerejét, annak végső elgyengülésével és poli- 
ticai szélhüdésével végzödék. Ferdinánd tehát jónak hitte 
egyesitni azt Slavoniával, s ez időtől, mi azelőtt sohasem tör­
tént, az egykor önálló horvát rendek, a slavon tartományi 
gyűlések térére szállottak alá. Frangepán Miklós bánságában 
jelentékeny súrlódások színhelyeivé váltak az egyesített hor- 
vát-slavon tartományi gyűlések. 1620ban tudniillik a semotzi 
mezőn tartományilag összegyűlt rendek közt szakadás táma­
dott, és két esztendeig folyton élesztve odáig jutott, hogy a 
nemesség maga lenézését és megvetését vádul tévén a mágná­
soknak, a gyűlések tartásában magát ezektől elkülönitette. 
Az I622dik sopronyi országgyűlésen Frangepán helyébe Zrí­
nyi György tétetvén bánná, a két osztály közti súrlódások is 
lecsillapultak ugyan egy időre, de a szó és tettekben megú­
jult bántalmak, mellyek miatt a fegyveres bemenetel is a tar­
tományi gyűlésekbe eltiltatott, a mágnásokat a tartományi 
gyűlésektől annyira elidegenité, hogy csak igen gyéren mu- 
tatkozot azokban egykettő; mit a köznemesség a köz ügyek
iránti részvétlenség és megvetésre magyarázván, a raegnera- 
jelenőkön érzékeny bírságokat rendelt megvéttetni; innen is­
mét a régi súrlódások emelék fel fejőket és a különválás má­
sodszor történt meg; de 1. Leopold ezen elkűlönzött két 
gyülekezést conventículumoknak nyilatkoztatván, 1693i pa­
rancsával SKÍgoruan eltilíá. És mégis mindez ellenére 1709n 
megújultak a botrányos események, mellyekröl alább lesz szó. 
Dalmatia és a tengeri részek rendei azonban 1647ig nem 
vettek a horvát-slavon egyesült tartományi gyűléseken részt; 
csak ezen évi magyarországi gyűlésen történt az ideiglenes 
összekapcsolás akkor, midőn az 57 provisorius törvény a 
horvát-slavon tartományi gyűlésnek hatalmát a tengeri ré­
szekre is , de csak mulckony időre, terjeszlé ki. így nyujta- 
tott ki Zágráb vármegye Dalmatia belsejébe is, miután már 
előbb Horvátországnak egy része, mint fiók tartozmány, csa- 
toltatott volna ezen eredetileg slavon megyéhez; melly eképen 
három külön országból lévén összealakitva, a mozaiknak egy 
ritka tüneményét képezi. Sem midőn magán gyűltek még a 
slavon megyék rendei, sem midőn a horvátországi és dal- 
matiai maradványokkal egyesülten hivattak össze, törvényt 
nem alkothattak. Világosan mondá ki ezt a HL r. 2. czime, és 
némi okára azon különbségnek, melly e tekintetben az anya­
ország és a fióktartományok közt létezett, már régen figyel- 
mezteté honosit ezen viszonyokat hivatalánál, születésénél és 
egyaránt megosztott érdekénél fogva leghelyesebben ismerő 
közös raagyar-horvát hazánkfia Kittonics: „quia regnum Hun­
gáriáé, úgymond ő L. 8. q. 2. §. 4. propter sacram coronam 
(t. i. symbolicus értelemben véve) cui caetera enumerata sunt 
adnexa, est inter eadem principale, eisdemque eminentius.“ Ne 
hozza tehát senkit tévedésbe, ha ezen tartományi gyűléseknek 
„generális conventus,“ vagy „generális congregatio regni
Croatiae et Slavoniae“ avagy épen „diaeta“ czimét, az ott ho­
zott végzéseket pedig A rticulusoknak fogja olvasni, mert 
ez mind a magyarországi tartományi gyűlésektől volt kölcsö­
nözve. — Mi illeti a tartományi gyűlések tárgyait: egyik főbb 
a honvédelem körüli intézkedés volt, azonkép mint nálunk 
magyaroknál. A z  1526i tartományi gyűlésen, melly Battyányi 
Ferencz bán elnöksége alatt a mohátsi ütközet előtt a slavon 
rendek által tartatott, nevezetes hadi pénzsegedelem volt ha­
tározva, havonkint t. i. három ezer arany forint, fejenkinti fel­
kelése a nemességnek és minden ötödik nemtelen főnek kiállí­
tása, végtére nagyobb szükség esetében az egész nemes és 
nemnemes nép fegyverreszóllitása; és ennek végrehajtásával 
Körös megye részéről, melly akkor társai közt a legnagyobb 
és népesebb volt, megbizattak Harapó máskép Ernust János, 
Pogány Sigmond, Priascoczi István, Hobetits Boldizsár; Va- 
rasd megye részéről Rátkay László; Zágráb megyéből Vojko- 
vits Miklós V. Adám itélőmesternek fia,* és Verőczéből Bánífy 
János. Ezen a téren működtek még két századokon keresztül 
folyton a „kapcsolt részek rendei“. Egyébiránt hogy itt a tar­
tományi gyűlések sorsa az nem lett, mi Magyarországon, a 
körülmények különbsége okozá. Ugyan is a „kapcsolt részek“ 
még azontúl is , midőn már nálunk a török elleni védelem, a 
tartományi gyűlések egykori bő anyaga, a napi renden levő 
tárgyak sorából kitöröltetett, még sok ideig úgyszólván há­
borús állapotban maradtak; fenállott tehát még nálok a tarto­
mány gyűlések régi főtárgya t. i. az erőegyesítés fölött szü- 
netlea őrködni és intézkedni; ezen kivül más rendelkezések 
szüksége nélkülözhetlenné tette ott az egymást felváltó tar­
tományi gyűlések tartását. Hlyen tárgyak voltak; a) a báni 
hivatalra engedett kijelelés és ajánlat. L Ferdinand Turzó Elek 
királyi helytartónak fenebb idézett 1536-i levélben irja: „de
baño creando non dubifamus primores Slavoniao in ejusmodl 
conventu tractaturos fore, qui si aliquem nominaverint, illis- 
que placere ostenderint, nos ita super eo gratiose exhibebi- 
m us, quod regnum hoc sentire possit nobis ejus salutem et 
incolumitatem singular! curae esse.“ Ezen hijelelési enged­
mény más alkalommal is gyakoroHatók és a kormány részéről 
illő figyelembe vétetett; például 1681-n Erdődy Miklós, 
1704-n Pálffy János ajánlás utján adattak a kapcsolt részek 
rendelnek bánokul, b) A tartományi gyűlés tárgyai közé tar­
tozott az itélőmester választása. Ezen kiváltságot Nagy Lajos 
és Sigmoad királyoktól nyervén Slavoniának Rendei, Garai 
Miklós bán által 1398n és Thallóczi Matko bán 1438-i okle­
velével bíztositattak magoknak, c) Kapitány választás, melly 
Mátyás király 1477-ki kiváltságos levelében az összegyűlt 
slavon rendeknek engedteték; „volumus autem, igy szól a 
király, ut in eadem congregatione vestra pari volúntate et 
communi consilio penes banum iiostrum unum eligatis capi- 
taneum specialem qui vobis magis idoneus videbitur.“ Maria 
Teréziának 1750-i diplomája e részben máskép rendelkezett, 
d) Igen különösnek, és azok előtt, kik a „kapcsolt részek“ 
múltjába nintsenek avatva, majdán hihetlennek fog tetszeni, 
mi imént következik, tudniillik: Zágráb és Körös sok ideig 
egyesült megyek tiszti karának választása is a tartományi 
gyűlés szokott régi teendői közé számittatott. Miről a Corpus 
Jurisban Kittonics XI fej. 1 kérd. a) alatti ezen jegyzék teljes 
bizonyságot ad: „in Illyrico olliciales comitatum Zagrabiensis 
et Crisiensis ex an tiq u a  con svet u diné a statibus regni ad 
comitia generalia congregatis constituí.“ e) követek választá­
sa, kivált mikor őket a „kapcsolt részek“ in concreto küldöt­
ték képviselőkul a magyar diaetára. 1) utasítások adása és a 
visszatérő követek jelentése, g) azon tárgyak teljesítése, niel-
lyek a magyar országgyűlés vagyis köztörvény állal ezen ré­
szek tartományi gyűlésire bízattak, minek számtalan esetei 
Corpus Jurisunkban találhatók; végtére h) municipalis intéz­
kedések és a hármas törvény III. r. 2. czime értelmében sta­
tútumok alkotása. Mindezek gyakori összejövetelt kívánván, 
nem csak évenkinti intézetté kelletett alakulnia a tartomány 
gyűléseknek, hanem alig volt esztendő számsosb gyűlés nél- 
kül;például; 1713 és 1714-n négy négy, 1711-n öt, 1709-n 
pedig épen hat tartományi gyűlés volt tartva. Megfogható 
immár ezekből, mi ismét különösen tűnik fel avatatlanok előtt, 
hogy a tartományi gyűlések egykor a slavon megyék gyűlé­
seit időből és tárgyakból kiszorítván, ezeknek minden teen­
dőit is magokhoz ragadták, mígnem 17b6-napathicus sinlő- 
désökből Mária Therezia alatt kisegittetvén, a magyar megyék 
rendszere azokra is alkalmaztatni határoztatott. — A munici­
palis és statutaria működése imez tartományi gyűléseknek 
nem maradott mindenkor körének határai között. Fölös szám­
mal találhatok illy esetek azon protocollumban, melly ezen 
gyűlések végzéseit 1562-tol kezdve foglalja magában. Hlyen 
vólt az, melly az 1712-i mart. 9-ki tartományi gyűlésen a 
trón örökösödése iránt hevenyéztetett. Egyébiránt a gyakori 
felkelések, adóemelés, hadinépi, pénz és termesztményekbeni 
segedelmek, és mindezek kezelésében gyakorlott tömérdek 
visszaélések, mellyekröl Skerletz Miklós után Engel fudósit, 
a nagyobb birtoku nemesség és mágnásoknak, kikre az imén- 
tiek súlya leginkább nehezkedett, keblében annyi, ellenszenvet 
érlelt a statuíarium jog irányában, hogy az 1708-i pozsonyi 
diétán annak megszűntetését sürgetnék; miből otthon azok és 
a kisebb nemesség közt súrlódások támadtak és szakadás tör­
tént, melly azonban 1709-ífebr. 25kífart. gyűlésen kiegy- 
enlittetelt, utána pedig első magyar országgyűlésen a féltékenyen
őrzött jog törvény által körűlirattaték (1 7 1 5 : 120). — Az 
eddig elősoroltakból elkészülhető azon mérték, melly a tart. 
gyűlések végzéseinek érvényességi fokát mutatja, és már ma­
gok a tartományilag összegyűlt karok és rendek keziben is 
néhányszor megfordult. Szerinte, még mielőtt az 1790/1 59. 
czikk alkoítatoU volna, az 1770 és 1773i tart. gyűléseken 
nyilvániták a „kapcsolt részek“ rendei, hogy az adóemelésnek 
magyar diétán kivül nincsen helye; ismét 1773n 1. januari 
gyűlésből a báni hatóság iránt felírtak: „banalis authoritas 
relate ad diaetalia objecta, Regni Hungáriáé SS. et 0 0 . sub- 
ordinata jurisdictioni.“ Hasonlóan 1777i oct. 27i tartományi 
gyűlés az excorporatiot, uj megyék vagy kerületek alakítását 
és elrendezését egyedül csak a magyar országgyűlés teendői 
közé sorozá.
T. T* €ryurÍkovits György ur legnjalib  
onszágtani m unkájáiiak vázlata 9 né­
hány adatokkal megtoldva.
Ci844i Századunk 70. sz. után.)
T udós hazánkfia Gyurikovits György ur, a pozsonyi váltó­
törvényszék ülnöke, ki már 1836ban a „Tudományos Gyűj­
teményben“ arról, hogy Posega, Szerém és Verőcze várme­
gyék nem Tótország, hanem szoros értelmű Magyarországhoz 
tartoznak, tudományosan értekezett, legújabban ezen tárgyról 
egy igen korszerű rendszeres közjogi munkával lepte meg 
honi irodalmunkat, mellynek czime; „De situet ambitu Slavo- 
niae et Croatiae, quem critice ilhistravit, et de eo in usum 
Croatarum latiné disseruit G. G. Pestini 1844.“ Olly czáfolhat- 
lan okfők és adatokkal van az érdemes szerző által ezen kér­
dés megoldva, és elméletileg olly „befejezett tény“ tisztasá­
gára emelve, hogy azok után az 1715: 92 t.czikk rendeleté­
nek egész kiterjedésbeni sikeresitéséí méltán lehet reménylení. 
Ez érdekben, és azok kedveért, kik a tudós munkát nélkülö­
zik, adom annak rövid vázlatát, nehány kevés adatokkal toldva.
Két részre osztá fel művét az érdemes értekező. Az első­
ben czáfolja Skerletz Miklós volt zágrábi főispánnak 179 In
és 1832n az akkori országgyűlések folyama alatt kiadott illy 
czirafi röpiratát: „Fundamenta, quibiis ostenditur trés inferiores 
Slavoniae comitntus semper ad jurisdictionem regni et báni 
Slavoniae pertinuisse.“ Hatásra volt az számítva, és 26. pont­
ban a követelés okai előterjesztve, mellyekre G. G. ur egyen­
kint válaszolt,* átmenvén azután ama 34 pont vizsgálatára, 
mellyeket a „Kapcsolt Részek“ követei 1835i Febr. 28án 
Ö Felsége eleibe a kérdéses ügyben felírtak, s minthogy ezek 
közül 15 pont Skerletz iratából kölcsönöztetvén, csak 19en 
némi újdonság látszatott, azért az érd. szerző csupán ezeknek 
czáfolását tartá szükségesnek. Befejezvén ezen renddel a ne­
gatív bizonyítást, munkája második részében positív okokkal 
lép fel a tudós szerző'. A jelen vázlat körét csak ezeknek is­
mertetésére szorítom, mert a tárgy tökéletes megfejtésére 
elegendők.
Az ország ezen részének elfoglalási története után, tizen­
öt ünnepies oklevélből merített ok soroltatik elő annak bebi­
zonyítására, hogy Posega, Szerem, Valkó, Verőcze szoros 
értelmű magyar megyék. 1) Szent Istvánnak 1009n a pécsi 
püspökség részére adott kiváltságos levele azon tartalmából, 
miszerint az egyházi megye, határait Dunától Száváig terjeszté 
ki. 2) adat Rado űádoniak 1057Í alapítványa, mellyben a 
Dráva és Száva közti tartosiányt vitézségével visszaszerzett­
nek és egy részét a pécsi megyében fekvőnek említi. 3) Szent 
László 1093kí oklevele azon határokat erősítő meg a pécsi 
megye számára, mellyek az első király már dicsértem kivált­
ságában foglalvák. 4) II. indrás a Szent László által megál­
lapított pécsmegyei határokat 1235í oklevelében Száva és 
Valkó vize közé helyező, s igy Valkó, Verőcze és Posegát 
azon magyar püspökséghez számitá. 5) III. András 1299ki 
okiratában Posega megye világosan megkülönböztetik Slavo-
niától, és ez 'herczegségnek, meg a királyi fiak jogához tar­
tozónak, amaz pedig a király közvetlen hatalma allattinak 
nyilvánittatik. Szavai ezek: „ducatum totius Slavoniae, qui est 
prima dignitas regiae prolis et insuper comitatum de Posega, 
qui ad jus pertinet regale seu reginale, perpetuo concessimus.“ 
6) Orbán pápának 1264-i bullája a valkói esperességet Ma­
gyarországban lenni mondja. 7) Az ország zászlósai és ne­
mesei 1416ban Szerém és Valkó megyét Slavoniától elkülö- 
nözötten nevezik, és bizonyos segedelmi pénzek összeszedé- 
sére, másokat a mondott két magyar megyébe, másokat Sla­
voniába küldenek. A diploma szövege ez: „ad Slavoniam 
ordinamus duos, Eberhardum ep. Zagrabiensem et Dionysium 
de MarczaH, ad comitatum Símigiensem eundem Dión. Marcza-
li__ ad comitatus Valkó et de Sirmio Dánielem filium Lachk.
r. Slav. banum, Deseö de Gara, Philippum de Korogk.“ 8) 
Zsigmond király 1427-ben Garai Jánosnak, a megöletett ná­
dor fiának, hivtelenség bűnébe esett Mikolai Mihály minden 
javait adományozván, igen sok magyar nevű és kétségen ki­
vül magyar lakosokkal népesített Valkó megyei helységet ne­
vez meg, és ezeket Magyarország határán belül lenni mondja. 
A faluk tősgyökeres magyar nevei ezek: „Mikola, Peleche, 
Gátfalu, Tikalfalva, Halisza, Hedrech, Árpa, Forö, Farkasto­
rok, Kasza, Dombó, Pálfalva, Milkfalva, Baldánfalva, Mon- 
csoros, Mária, Husag, Gyakafalva, Kosárfalva, Kis-Nagy- 
Lijach, Szépfalva, Halmos, Pasdófalva, Aszonyfalva, Pe- 
szkótfalva, Lydve, Orbánfalva, Pálya, Vadakol, Várási, Újfalu 
máskép Végfalu, Noskfalva, Bakófalva, Irüg, Borok mezővá­
ros, Szomolyósszegh, Lovász, Palagár, Felsőnag, Monostor, 
Szőllős, Tamásfalva, Kyngefalva, Bonchfalva, Forkalinch más­
kép Farkasfalva, Petry, Borsod, Kisfalud, Násdra, Somogy, 
Szent-Márton-Filetinoz, Szent-Tamás. A vizek és tavak nevei
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pedig ezek; „Vajas, Valkó, Chernatava,Nagyszeorin Kisfuorny, 
Nagyzáton, Kiszáton“ 9) Mária királyné 1387-ben Garay 
Miklós nádornak és fiának adott kiváltságos levelében Posega 
vármegyét Dalmat- Horvát- és Tótországtól tiszta értelmű 
szavakkal megkülönbözteté, mondván; „regna nostra Dalm., 
Croat. et Slavoniae ac comitatum de Posega.“ 10) Jakab sze- 
rémi püspök a pápához küldött 1437-i iratában, püspöki 
székét Bánmonostrát és megyéjét Magyarország keblében lenni 
jelenti. 11) Albert királynak a kalocsai érsekhez irányzott 
1439-i parancsa, Szerém és Valkó megyét Magyarország 
tagjainak czimezi. 12) Miklós pápának 1451 ki bullája szerint 
Újlak, Szerém megye városa, Magyarföldön fekszik. 13) 
Hunyady János kormányzó Fridrik császárhoz 1454-n irata, 
hogy Magyarország alsó részén lévő Péterváradon hongyülést 
tart. 14) Hampó máskép Ermust pécsi püspök, mint kincstár­
nok, 1594 és 1595 esztendőre készített számadásaiban, Po­
sega vármegye adóját a többi magyar megyék adójával együtt 
vette számba, Slavonia adójától pedig elküiönözve. A magyar 
megyék, s velek Posega, portánkint egy forinta rovattak, 
Slavonia megyéi pedig csak fél forintra. Ezen czáfolhatlan 
erejű argumentum a dicsért számadások következő szavaiba 
van fektetve;
1494.
„ P o s e g a “
„Per Palkó et Michaelem Magyar comitatus prefati dica- 
tores Racio data est super contributione unius floreni, cujus 
summa facit íl. 3647. et médium.“
1495.
„ P o s e g a “
Per Eliam Bosnyak et Gethew dicatores comitatus preíati
racio data est super conlribucione unius (loreni cujus quidam 
suma facit il. 2827.“
1494.
„S c I a V 0 n i a“
Par Ludovicura Zerechen et magistrum Andreám racio 
data est super prefato ragno Sclavoniae, super contribucione 
medii florcni ex ista parte Zawe. Ex altera enim parte nec 
connumerati sunt nec aliquid solverunt. Cujus quidem connu- 
meratorum summa facit fumos 31, 225, florenos autem facit 
16 ,112 '/j. Item bona Judicum nobilium in quatuor comita­
tibus regni Sclavonie, scilicet Wereches, Crisiensis, Zagra- 
biensis, et Warasdyensis faciunt 190 '/j. Item bona viceba- 
norum et comitum in cottu Warasdycnsi, et Wereche, et 
Zagrabiensi faciunt f. 306. Item dicatores in omnibus quatuor 
comitatibus tam pro sallarlo quam proexpensis liabuerunt f. 305.“
1495.
„S c I a V o n i a“
„Per Magistrum Andreám et Joannem Pastoris Zowan 
dictum racio data est super contribucione medii floreni prefati 
regni Sclavonie ex ista parte Zaw a^. Quoniam ultra fluvium 
Kwppa neque connumerarunt et neque quicquam exegerunt, 
et ultra fluvium Zavvum, ubi Turci combusserunt illic simi­
liter neque connumerarunt, et nec quicquam exegerunt. Cujus 
quidem connumerationis summa facit fumos 29,390, qui fa­
ciunt florenos 14,695. Bona item judicum nobilium in qua­
tuor comitatibus puta Wereche, Crisiensi, Zagrabiensi et Wa- 
rasdyensi faciunt fl. 125. Bona banorum et comitum in pre- 
fatis quatuor comitatibus regni Sclavonie fi. 193.“ 15) Ulászló 
1514 : parancsából van meritve, mellyel Valkó megye neme­
seit, Dózsa pórhada alkalmával, nem Tótország bánja, hanem 
a nádor melleti felkelésre int/.
Szabadjon ezekhez nekem is még némellyeket társitanora; 
a)IX-ik Gergely pápának 1229-ibullájában, mellybenazujonan 
alapított szerémí püspökség iránt intézkedik, ezek olvashatók: 
„Soror illustris regis Ungariae aquisivit quamdam terram, quae 
appellatur ul t er ior  Sirmia,  r a t i one  cujusdam par t i s  
Hungár iáé ,  quae c i t e r i o r  Si rmia  nuncupa t u r . “ (Cod. 
Dipl. t. 3. vol. 2. 157. 1.) b) 4ík Bélának 1237ki alapítványa 
Szerém vármegyének Magyarországhoz közvetlen tartozását, 
és abban sok magyar ajkú lakosnak létezését következő sza­
vakban í'ejezei ki: „Hac nimírum consideratione provocaticon- 
ventum monachorum Cistertiensis ordinis de monasterio trium 
fontium de Campania in Hungáriám transmiíti petiimus, quibus 
locum, qui Ukiírd vulgaríter appellatur, ad monasíeríum edi-
flcandum deputavímus, e t ___quasdam possessiones eidem
ecclesiae contulimus perpetuo possídendas in comitatu Sirtni- 
ensi de possessionibus haereditariis quondam Petri filii Gurvey 
. . . .  inprimis locum ubi monasterium est constitutum, qui 
antea Ukurd, séd modo Belae fons appellatur . . . .  cum parte 
Danubii fluentis super terram illám, et cum viginti quinqe villis 
sub una méta existentibus, quarum nomina haec sunt: villa 
Camonek, villa Chuda, villa Achad, villa Theutonicorum, villa 
Bratack, villa ívvend, villa Lazar, villa Ukurd, duae villáé Mo- 
norous, villa Lesemer, villa Louz, villa Cherwet, villa Erdeöl, 
villa Waroleu, et villa Furay cum insula, villa Perben, . . .  
villa Scepfalu, villa Ozium, villa Haranch, villa Pokoy, villa
Braticha, villa Comolons, villa Stene, villa Oyfalu__ terram
Narad . . .  item contulimus eidem ecclesiae ultra Danubium
Peturvarad et regale palatium-----populi eas inhabitantes,
vei qui in posterum inhabitare voluerint, liberi sint ab omní 
tributo vei exactione in toto regno Hungáriáé.“ (Cod. Dipl. 
tóm. 4. vol. 1. 68.1.) — c) Zsigmond királynak Wyssegrá-
doii Orbán ünnepét megelőző napon 1424-n kelt azon ki­
váltságos levelében, mellynek erejével a királyné ellátásáról 
gondoskodott, és melly „provida deliberatione, maturoque 
tractatu ac digesto praelatorum et baronum nostroruin fidelium 
consilio praehabito“ adaték, Posega és Verőcze vármegyék 
iJly világosan választatnak el Slavoniától: ,^Simul cum qui- 
busdam alüs castris nostris, ac civitatibus, oppidis, districti- 
bus , possessionibus et villis in regno noslro Sclavoniae et 
ultra íluvium Dravae situatis . . .  item universis mardurinis in 
ipso regno Sclavoniae ac in comraitatibus de Werevcze et de 
Posega dicari et exigi consvetis.“ (A császári levéltárból leí­
ratva , Széchényi okleveles gyűjteményben olvasható, Tom. 
IV. in foI. a magyar muzeum kéziratai közt.) d) Zárai Jero­
mos I. Ferdinand királynak a Török Sultánnál hivatalkodó kö­
vete, születésére nézve dalmát és Fiúménak egykori kapitá­
nya, Február 11-én 1533-n Konstantinápolyból Batthyányi 
Ferencz bánhoz, és Pekry Lajos, a Drávántuli magyarföld ka­
pitányához dalmát dialectuson irott levelében, Posegát Slavo­
niától megkülönbözteti, magyarra híven fordított ezen sza­
vakkal : „A török császár tőlem, ki ezen békességet eszközlém, 
kívánja, hogy nektek tótországi és horvátországi bánoknak 
imám meg, és szintén a többi bécsi, karníoliai uraknak, és
Fosegába..........az én alázatos kérésem, hogy kegyességed
eszközölje, miszerint minden alattvalói Posegában, Tót- és 
Horvátországban, ezt ő Fölsége nevében parancsolva, kötelez-
tessenek a fentebbi b é k é t---- megtartani.“ (Eredetie ezen
levélnek a bécsi császári levéltárban őriztetik, mellyből lemá­
solta és kiadta t. Gévay Antal ur, császári levéltárnok, lelkes 
és szorgalmas hazánkfia, illy czimű könyvében; „Urkunden 
und Actenstűcke zur Geschichte der Verhältnisse zvvischen 
Oesterreich, Ungern unk der Pforte im XVI. und XVII. Jahr-
hunderte. Wien 1838, III. Lieferung. 74. I.“) e) Zápolyai 
János király Batthyány Orbánnak Nagy-Váradról julius 13-án 
1536-n irt levelében szintén nyilvános szavakkal él Posegá- 
nak Slavoniatóli megkülönböztetésében : „homo noster, úgy­
mond, quem ad Imperatorem Turcarum miseramus, redit, re- 
tulitque nobis ipso praeseníe Nuncio Ferdinandi cowmissum 
esse, ut referret domino suo, quo Posegam et Regnum totum 
Sclavonie nobis restituât.“ (Ennek is az eredetie a bécsi csá­
szári levéltárban vagyon, és közzététtetett a dicsért Gévay 
munkájában, 7te Lief. 116 1.) —^ f) Halljuk magát I. Ferdi- 
nandot is. így ir tehát Gratzről octob. 17-n 1536-n királyi
helytartó Thurzó Eleknek : „Ternas literas tu a s___ accepi-
mus, ex quibus, quae de Turcharum incursionibus in Posegam 
ac Regnum nostrum Sclavonie . . .  pro solito üdelitatis tuae 
officio diligenter scripsisti, satis superque cognovimus.“ Ugyan 
ő, a király, a mondott városban és napon Suleiman Sultánnak 
ezeket irá; „Percepimus Magnitudinis vestre subditos homi- 
nesque indies magis magisque incursiones depopulationesque 
in confinibus nostris et praesertim in Posegam eí Regnum 
nostrum Sclavonie per Bossinam aliaque loca facéré.“ (A csá­
szári levéltárban őriztetett eredetiek után Gévaynál már idé­
zett munkájában, 7-te Lief. 140, 142. 1.) Kételkedhetnek-e 
ezek után többé azok is, kik a kérdéses vármegyéknek a 
mohácsi ütközet utáni elszakasztását állították, arról, hogy 
sem János sem Ferdinánd a mondott megyéket Slavoniához 
nem csatolta, hanem attól elkülönözve, a magyar megyék 
sorában léteztek ?
Az érdemes szerző 17-ik számtól 25-ig szorgalmasan 
elősorolja mindazon törvényeket, mellyek a kérdéses megyéket 
Magyarországhoz számitják. Nevezetesebbek ezek: az 1445: 
22. czikk 3. §. „Demtis antiquis consvetiidinibus partis Transyl.
ac regni Slavoniae, nec non de Posega et Verewcze comita- 
tibus.“ (Kovachichnál Syll. Decr. Comit 94 1.) — Az 1447-1 
törvény aláírásában részt vettek Verőcze, Posega Szerem és 
Valkó megyék követei a többi magyar megyék követeivel 
egyült, a tótországi megyék követei pedig azoktól elkülönözve 
végén Írták magokat alá. (Kovachichnál Suppl. ad vest, comit. 
T. 1 238. I.) —  Felhozza tovább Mátyás király 1478: 7. 
czíkkének világos szavait, hol Magyarország azon megyéi 
sorába, mellyek törvénykezés és közgyűlések tartásától öt 
esztendőre felmentvék, Posega, Valkó és Szerém megyét is 
névszerint befoglalá. — Ulászló 1498: 16. czikke Magyaror­
szág alsó részén tizenegy vármegyét nevez, ezek közt Posega, 
Valkó és Szerémet. —  2-ik Lajos király 1518-i tolnai tör­
vényének 1 czikkében ezek olvashatók: „ubi verő Jajcza ho- 
slíum in manus incideríl, mox de regno Slavoniae, Posegaque 
et Valkó adum érit.“ (Kovachichnál Vest. Comit. 466.1.) — 
így különböztetik meg az iménti megyéket Slavoniától az 
1525-ki Rákoson tartatott gyűlésnek 36 és 37 czikkei is. 
Az első tartalma: „Comitatus partium inferiorum, vídelicet: 
Temes, Toronlál, Bács, Valkó, Szerém, Posega pro custodia 
partium inferiorum domi quidem manere possunt, certos Iá­
mén nuncios de eorum medio destínare teneantur.“ Utána 
mindjárt a 37 czikk: „De Slavonia et Transylvania hoc idem 
est intellígendum, quod scilicet oratores dumtaxat ipsorum 
mittant, verum tamen in Slavonia miile et in Transylvania si­
militer mille equites paratos habeant.“ (Kovachichnál vestig. 
comit. 588. 1.) —  Említést érdemel Ulászló hitlevelének 12 
§-ban és az 1492: 8. czikkben nevezett szerémi bánság is, 
melly Tótországtól tiszta szavakkal van megülönböztetve, s 
igy nyilván hirdetik az iménti törvények is, hogy Szerém 
vármegye Slavoniához nem számittatott.
26-ik szám alatt 1325— 1514-évek köíiti tizenhárom 
okleveles adat közöltetik annak bebizonyítására^ hogy a kér­
déses megyékben a nádor és országbíró gyakorlottak tör­
vényhatóságot és bíráskodást, nem pedig a bánok.
27-ik számtól 44-ik tizennyolcz tekintélyes statusférfit; 
hivatalnokot és irót idéz a 15, 16 és 17 századból, kik az 
iménti megyéket, kondi hite és tudománya szerint, magyar 
megyék közé sorozák. Hárman igénylenek különös figyelmet. 
Első Broderits István, előbb szerémi, azután váczi püspök, 
és 2-ík Lajos király cancellárja, ki, mint maga vallja, Slavo­
niában született, és ezen viszonyainál fogva az ország alsó 
részeit jól ismerte. Ő a mohácsi ütközetröli iratában ezeket 
beszéli; „Haeo (t. í. a dunáninneni Magyarföld) ab ulteriore 
Hungaria Danubío ac Austria et Norico, a Slavonia Dravo, a 
Bosna et Rascia Savó fluminibus terminatur. Nam in loois 
Danubio propingvis et ad Belgradum spectantibus ad Savi 
usque fluminis ostia cum Danubio excurrit, Valkonem, Pose- 
gam et Sirmium, trés ínsignes provincias, quas nos comita­
tus vocamus, a Slavonia divellens.“ Második teljes hitelű tanú 
Istvánífy Miklós, ki Zágráb és Varsad vármegyékben birt, 
lakott és meghalálozott, s mind ezen tapasztalásnál, mind ki­
tűnő főhivatalainál, de leginkább jeles tudományánál fogva 
egész bizodalmat és hitelességet érdemel. Ö Valkót és Pose­
gát nem egy helyen számitá Magyarországhoz, sőt 13. köny­
vében az 1537-iki török berohanást rajzolván, világosan em­
líti, hogy Garavics hegye választja el Posegát Slavoniától; 
„Posega, mond ő, est citerioris Pannoniae regio vicina Illyrí-
c o .............. saltus Garavitii montis Posegam a Slavonia dis-
terminantis.“ Harmadik tekintély, kinek nevéhez annyi hős 
és magasztos emlék köt egyiránt minden magyart és horvátot, 
Zrínyi Miklós bán. Ez Pető Gergely neve alatt irt „Rövid Ma­
gyár Krónika“ czimfi könyvében, melly 1660-án Bécsben 
nyomaték, igy szól: „Magyaroszági vármegyéknek neveik és 
számaik 1. Szerém, 2. Valkó. 3. Posega 4. Verőcze. 5. Tolna.
6. Báranya. stb. Tótországi vármegyék neveik 1. Varasd. 2. 
Zágráb. 3. Körös.“
Igen helyesen vette fel értekezésébe az érd. szerző az alsó 
Magyarföld visszafoglalása történetét, megmutatván, mikép 
a török birtok alatt és után az ország ezen része Ráczország- 
nak (Rascia) és később Slavoniának kereszteltetett által. De 
még ezen nevezet alatt is 1700-ban egy királyi biztosság 
által közvetlenül Magyarországhoz keblesiltetett, és a ma­
gyar megyék mintája szerinti rendezése meg lön kezdve. A 
nevek ezen ferde és önkényes kicserélése történetét világosítja 
az is , hogy e föld egy része kis Oláhországnak is — Minor 
Valachia — hivatott. (Cár. du Fresne Illyr. vetus et nóvum. 
Posonii 1746. p. 142.)
Elmondja azután a 45 számtól 54 számig a visszakeb- 
lesités viszontagságait, és a kérdéses megyéknek az 1741-ik 
törvényíiozás koráig magyarországhozi viszonyait. A munka 
ezen része adatokban és combinatiokban leggazdagabb, leg- 
erősb. Figyelembe ajánlom ezeket: 47 szám alatt: az 1699-ik 
nádori concursus és porták elintézése alkalmával, a megyék 
hat kerületre osztattak; ötödik kerületet tette a drávántuli,—  
circulus transdravanus — Valkó, Posega, Szerém és Verőcze 
megyékkel ellátva; a hatodik kerületet Dalmát-Horvát- Tót­
országok képezék, s jelesen Zágráb, Varasd, Kőrös, Lika 
és Corbavia megyék. Ugyanezen felosztás az 1702-ik con­
cursus és porták igazításakor is fogadtatott el, és a dráván­
tuli kerület, mellynek 1699-ben csak 110 portája volt, 
152'/2-re emeltetett, a Dalmát- Horvát- Tótország kerülete 
pedig 408 portáról 412-re lön felrugtatva. — 48 sz. alatt igen
meglepő diplomaticai erősséget tárt fel előttünk az érd. szerző 
az 1708-ik diaeta naplójából. Tartalma következő; „Anno 
1708, Sessio XXII. die 26 Maji. Est iterum sessio, in qua 
perlegitur Memoriale D. Comitis Petri Keglevich qua Comita­
tus Posegensis Supremi Comitis, conquerentis super eo, quad 
siquidem ofBciales Cameratici Comiíaíum Posegensem totalí- 
ter convulsissent, quatenus I. SS. et 0 0  jure postliminii eun- 
dem I. Cottum privilegiis aliorum Regni Hung. Comitatuum 
gaudere posse gratiose efficere dignentur ; et siquidem ben. S. 
Mattis SS. Regales Litteras tardius percepisset, Ablegatum 
quoque pro eodem Comitatu tardius possit mittere, nempe 
Franciscum Metséry: qui etiam ex consensu Dominorum Rex- 
nicolarum statim occupavit Sessionem in fine Dominorum Ab- 
legatorum Cottensium. Séd hic questio fuit orta, utrum Co­
mitatus Posega non spectet ad Croatiam? nam si eo spectat, 
specialem Ablegatum habere nequit, cum pro Crotia, Dalma­
tia et Slavonia simul sumtim jam sint Ablegati hic Tabulae 
Regiae assidentes. Tandem declaratum est, Comitatum PO" 
sega non ad Croatiam, séd Hungáriám spectare, a d e o q u e  
posse et debere habere suos spéciales Ablegatos.“ —  49 sz> 
a. 1711-ben octoher és november hónapokban együtt tanács­
koztak a főrendek , megyék és városok az adó elosztása es 
kivetése iránt, és ezen alkalommal october 21-ki felirásuk' 
ban régi gyakorlatra, jelesen az 1702-ik felosztásra hivat' 
kozva, ismét hat kerületet, s ezek közt a drávántulit, attól 
elküiönözve pedig a Dalmát- Horvát- Tótország kerületét 
fogadták el; mit a királyi leirat is helybenhagyott. —■ o^- 
sz. a. 1715 ; 92. czikk keletkezése történetét olvashatni, 
ezen törvény, melly tiszta értelmű szavakkal mind törvén^" 
kezési, mind közigazgatási tekintetben — tam in juridic*®’ 
quam in politicis — Posega, Szerém, Valkó és Verőce®
vármegyét szoros értelmű Magyarországhoz rendelte vissza- 
csatoltatni, az 1723 ; 20., 1729 ; 7. és 1741 ; 18. czikkek 
szorgalmazása után is, az illető királyi biztosságok által nem 
a törvények értelmében, hanem ezen ösvényenkivüli utasí­
tások szerint hajtatott végre, mire egy részben azon 1715ik 
hongyülésen alkotott 118 czikk homályos tartalmának hibás 
és a 92 czikkei merőben ellenkező elmagyarázása szolgált ki­
indulási pontul és ürügyül. —  52 sz. a. Az 172‘*/3 hongyü- 
lés alatt is még ezen megyék, minden ellenzés nélkül, mind 
az ország mind a kormány részéről, szoros értelmű Magyar­
hon kiegészítő tagjainak nyilváníttattak. 1722-ik oct. 18-ki 
felírásban olvashatókezek: „Stante jara alma pace, non tan­
tum Comitatus, Districtus et Terrena intra grémium Regni ad- 
jacentía, utpote Posegensis, Verőczensis, Sirmiensis, Val- 
koviensis, Temessiensls, Szöriniensis, iidemque in ferendis 
communibus regni oneribns, ac tam in juridicis quam politicis 
(una cum Comitatibus Mármaros, Kraszna , Kővár, mediocris 
Szolnok, Zaránd, Arad, Csanád, Csongrád, et aliis tractibus 
pro reapplicandis jam agnitis) juxta articulos 92. 113. 116. 
118. 1715. cum oííiciis et dignitatibus ex toto reincorporentur.
— Séd etiam Regna et Provinciáé, utpote Transylvania Servia, 
Valachia, et alia hactenus recuperata et recuperanda, juxta 
quod una cum Regnis Croatiae, Dalmatiae, Slavoniae a S. 
Regni Hung. Corona, Regno vei Comite Palatino, conformi- 
tate T. 3. Parte III. art. ff., 18. 1550. Tit. 92. P. I. 13.,
65., P. II. art. 25. Alb. R. ab antiquo dependebant, eidem S. 
Regni Hung. Coronae subjaceant.“ Erre febr. 18kán 1723ban 
válaszolván a Felség, a visszakeblesités módját akará magá­
nak elöadatni, és azt igy tették az orsz. rendek mart. 12-i 
felírásukban. „Ad 5-um de reincorporatione reincorporando- 
rum Art. 92. 1715-to praescripta et recenter data b. S,
Mattis SS. Resolutione SS. et 00 . R. coutenti redditi, quae 
ut 60 majori facilitate et sine ulteriore commissione per con- 
ditum articuium eíTcctuari valeat, et quali modo, quave forma 
et quo fine reincorporanda veniant, eadem per classes etiam 
in declaratione per SS. et 00 . R. die 9. novembris 1?22. 
regiae commissioni exhibita connotaías híc quoque specifica- 
rent: 1-mae classis essent Comitatus, Districtus , Terrena: 
Posegiensis, Verőczensis, Sirmiensis, Valkoviensis, Ze- 
wriniensis, Krassóviensis, Temesvariensis, et alii ibi et iis- 
dem in locis siti, indubie intra Regnum Hungáriáé, Lika 
verő et Corbavia in Croatiae gremio adjacentes, nondum ta- 
men in formám Comitatum redacti.“ Ezek szerint keletkezett 
az 1723. 20. czikk, papiros niaiaszt az 1729. 7. cziiikel 
egyetemben. 54. sz. a. a szeremi kerületről (Districtus Sirmi­
ensis), mellyet az 1741. 18. czikk Alsó-Slavoniától megkü­
lönböztet, bebizonyitá érd. szerzőnk, mikép azon kerület ne­
vezete alatt nemcsak Szerém magán, hanem Posega, Valkó és 
Verőcze megyék is értettek, midőn tehát törvényünk a Sze- 
rémséget kerület czimével Alsó-Slavoniától imigy elválasztá, 
értelmesen kifejezé Szerém, Posega , Válkó és Verőcze me­
gyéknek alsó-slavoniáhozi nemtartozandóságát. Lássuk ezen 
élénk kérdésben az illető adatok minőségét. Azon felírásban, 
mellyel 1751-ben az ország Rendei az adót megajánlották, ol­
vasható: „Districtus Sirmiensis, in quo Comitatus Poseganus 
61% port. Verőczensis 57 port. Sirmiensis 54 */, portae. Simul 
173 V4 portae. Obtingens 100,652. fl. 8 xr. Districtus Sir­
miensis solvebat antea 78,887 fl. 12 '/j xr. Idem Districtus pro 
Quanto fortificatorio 10,379 fl. 53 xr.“ Az 1764/5 hon- 
gyülés alatti sérelmek és kivánatok 42. pontjában ki van vi­
lágosan mondva: Districtu Eszekiensi, cui Comitatus de Ba­
ranya quoad provincialem Commissariatum, pecuniarumque
contributionalium administratioiiem ingremiatus fiierat, anno 
1706 sublato, idem Comitatus ad-remotissimum Soproniensem 
Districtum assignatus est, ita ut pecuniae quidem maxima in 
parte ad Eszekienses bellicas Cassas deferantur, computus 
autem commissariatici Sopronii debeant institui, ubi tamen 
utrumque Eszekini, quo videlicet loco etiarn Provinciális Co- 
missarius Districtus Syrmiensis residet, perfici quiret. . . .  
unde demisse expeteret semet Comitatibus Verőcziensi Pose- 
gano et Syrtniensi ad Districtum Syrmiensem conjungi.“ Azon 
1715. országgyűlési naplóban, mellyel az érdemes szerző 
élt, Szirmiumnak neveztetik azon föld, melly másnaplók, 
jelesen gróf Keglevich János ur ő exojának gyűjteményében levő 
szerint, a’ mondott vármegyékből állott Kérdés tehát, mit 
értett az 1741. 18. és 50. czikk Alsó-Slavonia alatt ? ezt 
akkép fejti meg az érd. szerző, hogy magok a horvát atyafiak 
Kőrös és Zágráb megye alsó részeit keresztelték Alsó-Slavo- 
niának az 1741-i hongyűlés alatt felterjesztett sérelmeikben, 
jelesen a sept. 22-i felírás mellett, midőn a báni hatalom 
megcsonkításáról igy panaszkodtak; „quam modernis tempori- 
bus ad exiguum reliquorum Regnorum illorum angulum, Co­
mitatum quippe Varasdiens. et in parte Zagrabiens., in parte 
Crisiens. nec non confinia intra Unnám et Colapim sita per 
Leopoldum I. Regem a. 1703. curae et gubernio Báni et 
Regni submissa restrictam SS. et 00 . fatorum Regnorum tristi 
amino intuentes, suae Matti supplicant, . . . Banum in ple- 
nam auctoritatem restituendum et eius in officio Banatus suc- 
cessores stabiliendos decernere dignetur.“ így támadott a 18. 
és 50. czikk. De nem lehet józan ésszel csak fel is tenni, 
hogy ugyanazon egy czikkben két ellenkezőt akarhattak volna 
állítani az ország Rendei, azt t. i. hogy a szerémi kerület 
különálló Alsó-Slavoniától, és ismét azt, hogy Alsó-Slavo-
nia magában foglalja a szerémi kerületet. Egyébiránt Slavo- 
niát több részre osztani már régen kezdették, és Alsó-Sla- 
vonia nyomára akadunk olly időben, midőn még Szerém, 
Posega, Valkó és Verőcze megyék mindenben Magyarország 
tagjainak tekintettek. Imre királynak 1197-ki oklevelében 
áll: terram Vodiza vocatam in partibus inferíoríbus Slavoniae 
in contiguitate districtus Zane et Bubiza existentem“ (Cod. dipl. 
tóm. 2. 307. 1.) Az 1538-i „Constitutiones Regni Sclavoniae 
Crisienses“ 14. czikkje is mutatja, hogy Slavonia három részre 
volt osztva , egyik a drávamelléki, melly Varasd vármegyé­
hez tartozott, második a száva- és kulpameliéki, és harma­
dik a belső rósz „interior pars regni.“
Végre kiemeli a tudós szerző, mikint azon királyi biz­
tosságok, mellyekre az 1741 ; 18. czikk végrehajtása bízva 
volt,  nem jártak el küldetésükben azon ösvényen, mellyet 
az 1715 : 92., 1723 : 20, 1729 : 7. és az iménti 18. 
czikkek kijeleltek, hanem ezekkel homlokegyenesen ellenkező 
utasítások szerint; hozzájárulván ehhez még az is , hogy az 
1745-í kir. biztosság, egy magyart kivéve, t. i. a kir. kincs­
tár részéről kiküldött B. Vajay László kamarai tanácsnokot, 
csupa horvátokból állott, úgymint gróf Patachich Sándor, 
Busán János, Szaich János és Kerchelich Boldizsár zágrábi 
kanonokból; holott pedig azon 18 czikk világosan rendelé, 
miszerint Magyarország részéről a Nádor nevezzen azon biz­
tossághoz tagokati Ezen mulasztás egyike volt azon okoknak, 
a miért a kir. biztosság munkálata a törvények értelmével 
ellenkezőleg végződéit, és a miért az arra Apr. 27. 1746. kö­
vetkezett kir. rendelmény is nem az 1715 : 92., -1723 : 20., 
1729 : 7. és 1741 : 18. szellemében ütött ki. Az 1751-ki 
törvényhozás tehát már, habár nem is törvényesen (a nádor 
által nevezendő biztosok jelen nem lévén) de minden esetre
kormányilag végrehajtott, befejezett tényt talált, és azért volt 
olly nehéz akkor szőnyegre került imez tárgyon átesni. Ugyanis 
kérdés támadván a megtörtént incorporatio beczikkelyezése 
iránt, és valljon ezen szerémi kerületet Magyarországhoz 
'vagy Slavoniához kellett volna-e keblesitni ? habár a „kap­
csolt részek“ itélőmestere az utóbbi mellett nyilatkozott, és 
a főrendek is a kir. biztosságok igazolására emeltek szavat, 
a képviselők táblája mindazáltal semmi olly szerkezetbe nem 
egyezett, melly a biztosságok eljárását helyeselné vagy az 
ország határai megszorítását hozná magávaL A dicsértem 
1751-i naplóban julius 6-ki ülésről ezek olvashatók: „Pro- 
lonotarius Naysich relulil modificationem apud Exc. Proceres 
interventam, in qua, posteaquam J. Status intuitu I. Cotuum 
Valkó, Verőcze et Posega punclum limitibus Regni Hungáriáé 
praejudiciosum fore iterum observavissent, postulatum suum 
reiteratis argumentis illud esse manifestabant, ut punctum 
hoc in §-is de praescriptis Comitatibus sonantibus penitus 
emaneat, salvatelam in gravaminibus I. Regni Hungáriáé ad 
amolienda haec praejudicia in unó peculiari puncto collooan- 
dam non sufficere allegantc-s. Dnus Protonotarius Judicis Cu­
riae Regiae: inseramus peculiare punctum in nostris grava­
minibus, mediante quo praescriptorum Cottum reincorporati- 
onem homagialiter efflagitemus, et hac modalitate superabitur 
praejudicium. Illustrissimus Dnus Personalis: ne per classifi- 
cationem uni aut alteri Regno praejudicium inferatur, melius 
é rit, si integrum illud punctum emanserit.“ Mind ezek tehát, 
mind pedig maga az akkor alkodott 23 czikk szövege bi­
zonyítják, hogy ezen tárgy 1751-ben csak provisorie in­
téztetett, nem pedig határozottan döntetett el, mert az egész 
czikkben egy betűvel sincs érintve sem a kir. biztosságok mű­
ködésének helyessége vagy helytelensége, sem pedig maga
a visszakeblesités, hanem csupán az országgyűlési szavazat­
nak megadása jelentetvén ki, többnyire a két országnak ezen 
kerület iránti kölcsönös igényei status quo-ban hagyattak e 
szavakkal: „Salva in reliquo Regni Hungáriáé et Banali Ju - 
risdictione.“
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